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R E S U M E M D E L A S E T U A C I O M M I L I T A R 
El día 15 de los corrientes fué bo-
tado al agua—a las 12 y 11 minutos 
de la tarde—el nuevo vapor "Orien-
te", de la emproáa W a r d L ine—en 
los astilleros Je los c o n s t r u c f ó r o s , 
señorea Wiñ. Cramp & Sons, de F i -
ladelfia. 
La señorita Car le ta E m i l i a Smith, 
hija del Presidente de la New Y o r k 
& Cuba Mail Steamship Company* 
(Ward Line) , fué la madrina de bau-
tizo del buque. 
E l "Oriente" na sido nombrado por 
la provincia Oriental de Cuba, y por 
su construcción y equipo representa 
el tipo más moderno de buque para 
pasaje y carga, designado especial-
mente para servicio en los t róp icos . 
L a s principal- ís dimensiones del 
"Oriente" son .como sigue: 
E s l o r a : en cubierta, 443'3". 
Manga: 60,0". . ' " -
" Punta l : hasta cubierta C 35 0". 
Calado: Cargado 24'6". 
Desplazamiento: 12.000 toneladas. 
Tiene capacidad para 307 pasaje-
ros en primera clase, 64 en Inter-
media, y 60 en segunda clase. Hay 
varios departamontos especiales con 
su b a ñ o privado contiguo, as í como 
gran n ú m e r o de camarotes especia-
les con su servicio de "toilet" y du-
cha independientes. 
E l buque s e r á equipado con ocho 
calderas E s c o c e j a s tipo marino—y 
su maquinaria propulsora, c o n s i s t i r á 
en dos juegos de Turbinas Compues-
tas de Parson. L ¿ s calderas se habi-
l i t arán con cuatro horni l las cada 
una, arregladas para usar petróleo , 
como combustible. 
L a velocidad normal del buque se-
rá de 17 y medio nudos por hora. Se 
espera que el "Oriente" y su buque 
gemelo el "Orizaba"—que igualmen-
te se e s t á construyendo en los asti-
l leros de Cramp y t a m b i é n s e r á pues-
to en la carrera New Y o r k - H a b a n a — 
r e d u c i r á n considerablemente el t iem-
po actual que se invierte en los v ia-
jes entre ambos puertos. 
NEW Y O R K , Agosto 16. 
De nuevo la gran máquina de guerra 
anglo-francesa ha atacado a los ale-
manes en Flandes, y una vez más ba 
salido victoriosa. L a aldea de Lange-
march y otras Importantes posiciones 
fueron tomadas el jueves, y ya se han 
contado más de l.SM) prisioneros. 
E l flltlmo golpe amestado en el área 
do Ipres fué en un frente de nueve 
millas, y sólo a la derecha se les Im-
posibilitó a las fuerzas aliadas reali-
zar algún progreso. Los alemanes resis-
tieron tenazmente,, sufriendo pérdidas 
numerosas; pero en la mayor parte 
del frente se vieron obligarlos a dejar 
valiosas posiciones en poder de los 
aliados. 
Antes de que se hubiera despejado 
el combate entre Lens y Loos, los fran-
ceses y los británicos se movieron ha-
cia adelante, al Norte del camino Ipres-
Menln. Durante todo el día del Jueves 
continuó la amarga lucha. A la Iz-
quierda los franceses ocuparon el te-
rreno entre el Canal de Iser y Martje-
vaart, y después desalojaron a los ale-
manes de la Importante cabeza del 
puente fie Drelgrachten. 
Las fuerzas del Feld Marisca] Halg 
llevaban el centro y la derecha en la 
línea de ataque. En el centro los In-
gleses alcanzaron sus primeros obje-
tivos y después se estableciedon en 
Langemarck. Continuando sus ataques 
avanzaron media milla más allá de la 
aldea, conquistando un sistema de 
trincheras que fué el objetivo final del 
día. En el flanco derecho la resisten-
cia alemana fué desesperadísima. En 
las primeras horas del Ifa los ingle-
ses arrollaron -̂ i los tent«»«B hacia 
atrás; pero numerosos contra-ataqués, 
que les costaron grandes bajas, per-
mitieron a los alemanes reconquistar 
el terreno perdido. 
E N E L F R E N T E F R A N C O - Í N G I J B S 
(Canle de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
Londres , ngrosto 16. 
E l parte oficial publicado esta no-
che por e\ Cuarte l General B r i t á n i c o 
dice lo siguiente: 
E n v a r i a s p r o v i n c i a s d e E s p a ñ a 
h u b o s a n g r i e n t o s c h o q u e s e n t r e 
l o s r e v o l t o s o s y l a f u e r z a p ú b l i c a 
E l G o b i e r n o a f i r m a q u e s e v a r e s t a b l e c i e n d o 
l a n o r m a l i d a d e n t o d o e t p a í s 
f l C e r t a m e n 
(De la Prensa Asociada) 
Sr iCEDIO D E U N S E D I C I O S O 
81 E X T I E N D E L A H U E L G A 
Madrid, Agosto 1«. 
Euis Correas, uno de los detenl-
r1,S por.,hacer propaganda sediciosa, 
.fi arrojó hoy desde nna rentana, en 
' momentos en que era examinado 
Por un oficial de la p o l i c í a , e s t r e l l á n -
«ose contra el paTlmento de l a c a -
bíL8 Ü0licía (li('0 (ll,e tien(> 108 nom-
n i v L "decientas personas com-
h £ » en c l moTlmlento huelgnls-
sa^r Barcelon^ las cnales han oau-
t r r , , ^ 6 8 d e s ó r d e n e s reclentemen-
• « España. 
t i diputado Don Marcelino Domln- ! 
a r U S estaba a n d i d o , h a s i d o ! 
c S í f 0 « p T l C 0 n Í T , t * , d 0 a bordo del 
P«k? tReIna B e g e n t e » 
sor^i i » ?le8l^s' e í f amos« leader 
íermo. 86 nalla ^ ^ e m e n t e en-
r l d ^ n h , l c l ^ t a 8 resultaron he-
e" Sabade?,? COn la8 tr0Pa8 
8e han 'ieclarado en huelga. 
(De nuestro " ¡ A v í e l o directo) 
W d l T D E L A e ^ s u i u 
* * m m T r ¡ Í Z ? 18 P r e n s a e s 8 n -
^ 
r^finonahaCa"rdoá0. !a ^ " o del De-
fe la h n e l L . i 0 dete,,Ido el c o m i t é 
bortt, BasteVo v I T 0 ' , ^ n o , S a . 
ro* m a n i f i L i 0 ' 8 * 0 ? 9 " « r m a -
r * l laTifartp s o l u c i o n a r l o . 
doenmentos Importantes, 
ctares secretas, proclamas reyoluclo-
narlas e instrucciones pera la fa-
br lcac ión de exploslros. 
E n proylnclas fueron detenidos los 
miembros do los distintos c o m i t é s l ó -
culos. 
E F E C T O S A L U D A B L E 
Madrid, 16. 
L o s miembros (¿ue componen e l 
c o m i t é reyoluclonarlo estaban escon-
didos cuando la p o l i c í a en tró a pren-
dorios. 
V i r g i n i a G o n z á l e z , al ser detenida, 
arro jó unos cuantos documentos a 
un tejado p r ó x i m o , asegurando que 
no tenfan Importancia. 
Dijo que no le i.reocupaba que la 
detuyleran y añad ió que su deten-
c i ó n , como en otras ocasiones, no du-
rar ía mucho tiempo. 
E l hecho de haber sido, detenidos 
los miembros «leí comi té rerolncio-
narlo, produjo saludables efectos. 
L o s alborotos fueron reprimidos. 
S O C I E D A D E S C L A U S U R A D A S 
Madrid, 16. 
L a C a s a del Fneblo y otras socie-
dades donde se r e u n í a n los agitado-
res, fueron c la iunradas a r l y a fuer-
za . 
Con este motiro se registraron a l -
gunos incidentes desagradables. 
C R O N I C A C A T A L A N A 
Describiendo la Asamblea ce-
lebrada en Barcelona el 19 de 
Julio por los parlamentarios cata-
lanes, insértase en las pág inas 3 
y 11 una interesant ís ima carta de 
nuestro activo e ilustrado corres-
ponsal, señor R o c a . 
Sobre su texto, de palpitante 
actualidad, remitimos a nuestros 
lectores. 
M U E R T O S Y H E R I D O S E N 
B A R C E L O N A 
Barcelona, 16. 
D e s p u é s de ser declarada l a ley 
Marc ia l , fueron atacados los tran-
TÍas por los revoltosos. 
L a s tropas que los custodiaban 
respondieron al ataque disparando 
li>s fusiles contra los huelguistas. 
A consecuencia de este Incidente, 
roHiltaron heridas nueve personas. 
E n l a P l a z a de E s p a ñ a hubo otra 
refriega entre la puardíb civil y los 
huelguistas. Un guardia m u r i ó en 
la refriega y varios huelguistas fue-
ron heridos. 
MAS M U E R T O S Y H E R I D O S 
Barcelona, 16. 
Desde el Casino Republicano esta-
blecido en el Paseo de Grac ia , hicie-
ron los revoltosos varios disparos 
dp arma de fuego contra los tran-
v ía s . 
L a s tropas entonces asaltaron el 
edificio, encontrando en é l huellas 
de sangre. 
E n t r e los revoltosos y las tropas 
se t rabó una snmrrienta c o l i s i ó n , en 
l a que p e r d i ó l a vida el c a n i t í n que 
mandaba l a c o m p a ñ í a do Cazadores, 
que r e a l i z ó el asalto. 
E n vista de que l a cosa se agrava 
ba, v l ó s e l a ar t i l l er ía obligada a dis-
p a r a r los c a ñ o n e s contra el Casino 
Republicano. 
Durante la refr'ega resultaron he-
ridos tres soldados. 
Alfrunos de los revoltosos perdie-
ron al l í I a Tlda. Ademas resultaron 
heridos numerosos huelguistas. 
MI K R T O S Y H E R I D O S E > 
M A D R I D 
Madrid, 16. 
E n Cuatro Caminos hubo un en-
crentro entre las (ropas y los huel-
uMiistas, r e g i s t r á n d o s e tres muertos 
v veinte heridos. 
J ( P A S A A L A N U E W E ) 
d e C í s n e r o s . 
De l a interesante revista "San A n -
tonio ' copiamos lo siguiente que se 
relaciona con l a p r ó x i m a c e l e b r a c i ó n 
en l a Habana, del Certamen conme-
morativo del cuarto centenario de 
l a muerte del Cardenal J i m é n e z de 
Cisneros, 
" E n el n ú m e r o anterior de esta re -
vista deiamos hecha una leve indi-
c a c i ó n acerca de una idea cultural . 
D e c í a m o s que "San Antonio", patro-
cinador de toda buena iniciativa, aco-
g í a con agrado un acuerdo de l a 
V : O. T e r c e r a franciscana y se aso-
ciaba con ella para l levar a t é r m i -
no feliz un Certamen h i s t ó r i c o - l i t e -
rario que ofreciese a l p ú b l i c o i lus-
trado una hermosa coyuntura para 
probar sus fuerzas en un torneo, i lu-
minando la figura colosal del Carde-
nal Cisneros, estadista de primera t a -
lla en l a Historia, soldado y fraile y 
Cardenal , s i m p á t i c o por d e m á s aún a 
los mismos que discuten su g e s t i ó n 
en l ina é p o c a en que la marcha as-
cendente de E s p a ñ a , a l a cual acaba 
de a b r í r s e l e l a ancha plaza del con-
tinente americano, necesitaba de un 
cerebro potente y de una mano r e -
cia. 
Var ios p e r i ó d i c o s habaneros co-
mentaron favorablemente nuestra 
idea, y cuantas personas han sabido 
de e l la nos han felicitado ca lurosa-
mente, e s t i m u l á n d o n o s a seguir ade-
lante con nuestro sagrado e m p e ñ o . 
Dios mediante tendremos todo pro-
parado en el p r ó x i m o n ú m e r o y espe-
ramos dar a l públ ico l a convocato-
ria , las bases, el Jurado, los Temas y 
los Premios. 
E n la Argentina el p ú b l i c o se es tá 
embullando para celebrar actos so-
ciales quo enaltezcan la h i s t ó r i c a per-
sonalidad del Cardenal-Regente. 
Tengan nuestros lectores un poco 
dé paciencia y v e r á n flue el cuarto 
centenario do la muerfe de Cisneros 
dejará , mediante el Certamen y otros 
actos quo se o r g a n i z a r á n , un grato 
recuerdo por el conjunto copioso de 
admirables p á g i n a s que los concu-
rrentes a l Certamen habrán de trazar 
en torno al Cardenal , por los datos 
que Irán saliendo para esclaifecer 
é p o c a s brumosas de la historia cuba-
r a y por las bellezas poé t i cas con 
que nuestros literatos c i r c u n d a r á n 
las sienes de Cisneros y las de otras 
í i g u r a s centrales de la é p o c a unidas 
con el Cardenal por los lazos de una 
brepa fecunda en pro de l a c iv i l iza-
c i ó n cr is t iana de la A m é r i c a . 
L o s Prelados de la Igles ia apruf;-
oan y bendicen nuestra Idea, y po l í -
ticos de a l tura y estudiosos a t e n e í s t a s 
habaneros se aprestan a terciar en 
u n a contienda intelectual que ofre-
ce tan amplio campo a todos." 
E n el sector de Lens los canadienses 
han adelantado nuevamente al Bste de 
Loos y al Norte de Lens. Prisioneros 
alemanes en número de cerca de 900 
fueron hechos en los combates li-
brados aquí el .miércoles y el Jueves, 
elevando el total en dos días a 2.700. 
Kn Flandes los ingleses también les 
quitaron algunos cañones a los ale-
manes. 
Aunque Berlín dice que el ataque 
de los aliados en Flandes ha sido arro-
jado hacia atrás, con bajas numerosas, 
no deja de reconocer las ganancias in-
glesas y francesas en Drelgrachten, 
en el Canal de Iser y cerca de Lan-
genmark. Estos son los lugares en que, 
según dice Londres oficialmente, avan-
zaron los franceses y los ingleses. 
SI se exceptúa el continuo recio ba-
tallar de la artillería en el frente del 
Alsne y cerca de Verdún, con combates 
en que los franceses salieron victorio-
sos al Sur de Ailles y al Norte del 
Alsne, es la única Importante acción 
de artillería ocurrida al Sur de Lens. 
Los franceses capturaron trincheras 
alemanas en un frente de dos tercios 
de milla, hicieron 130 prisioneros y 
rechazaron cuatro contra-ataques ale-
manes. 
Sobre el río Sereth, en el Sudoeste 
de la Moldavia, los rumanos y los ru-
sos han sido arrollados al través del 
río por los austro-alemanes. Al Nor-
oeste de Fokshanl los rumanos y Jos 
rusos han efectuado numerosos ataqhes 
para capturar a Stracanl y T'nnfzcu. 
E n el valí*» • Totuti, Muldav* ccl-
dental, él avtjnce alemán, sê . dns 
las aparlenciás, continúa. Berlín "dice 
que las, fuerzas del Feld Mariscal von 
Mackensen han capturado más de 3.500 
prisioneros. 16 cañones y más de 50 
ametralladoras. 
"Los ataques de las tropas aliadas 
iniciados esta m a ñ a n a en un frente 
nueve mil las a l norte de lores conti-
nuaron durante el d ía resistiendo el 
enemigo tenazmente. 
**En el a l a Izquierda las tropas fran-
cesas avanzaron ambos lados del 
camino Suydsohoote-Dlxmude, desalo-
jaron a los alemanes de la leneueta 
de t ierra entre el canal de I s e r v 
Martjevaart, capturando l a cabeza 
del puente de Drelgrachten. 
a E n e l centro las tropas inglesas 
capturaron r á p i d a m e n t e sus primeros 
objetivos y stfKuiendo s u avance, to-
maron l a aldea de Langemarck des-
p u é s de' una sangrienta batalla. Luesro 
f» abrieron paso adelantando una dis-
t a n d a de media mi l la m á s a l lá de 
l a aldea e s t a b l e c i é n d o s e en las tr in-
cheras alemanas, completando con 
ello sus objetivos finales por el día. 
" E n l a derecha hubo fieros y con-
tinuos combates desde l a madrugada 
por la p o s e s i ó n del terreno alto a l ñ o r 
te del camino. E l enemigo d isputó 
nuestro avance contra-atacando con 
numerosas fuerzas. Como resultado de 
sus acometidas los alemanes durante 
la tarde, a gran costa, lograrop 
retroceder a nuestras tropas en este 
á r e a de parte del terreno conquista-
do por l a m a ñ a n a . 
*'Esta noche varios contra-atanues 
lanzados por los alemanes en estilé 
Inmediaciones fueron desechos ñor 
nuestra a r t i l l e r í a . E l n ú m e r o de prU 
sioneros hechos por los aliados no 
puede determinarse todav ía , pero m á s 
de 1.800 incluyendo 38 oficiales y 
unos cuantos c a ñ o n e s alemanes ya 
han pasado a nuestra retaRuardia. 
"Muestras tropas hicieron nuevo 
progresos esta tarde a l este de Loos . 
E l n ú m e r o de prisioneros hechos en 
este frente, desde que se in ic ió aver 
nuestro ataque Jiega a 896 Incluyen-
do 22 oficlales,'. 
P A U T E O F I C I A L A L E M A N 
B e r l í n , agosto 16. 
L a c o m u n i c a c i ó n oficial expedida 
esta noche por e l Ministerio de' l a 
Guerra , dice a s í : 
"Los ataques enemigos en Flandes , 
que se extendieron a lo largo de un 
frente de 80 k i l ó m e t r o s , fueron dese-
chos con grandes p é r d i d a s . Él ene-
mljfo solo pudo alcanzar un p e q u e ñ o 
é x i t o local en Decigrachten, en e l ca-
n a l de I s e r y cerca de Langemarck . 
en donde l a lucha c o n t i n ú a . 
"Desde St . Jul len , a l nordeste de 
Ipres , hasta Warneton sobre el L y s , 
( P A S A A L A O C H O ) 
S a n t i a g o C a m p u z a n o y s u 
a v i ó n d e g u e r r a 
A Y B R 
E n los Estados Unidos la Bolsa de 
azúcar fué cerrada oficialmente por orden 
gubernativa. 
—En Madrid se suicidd Luis Correns. 
complicado en el movimiento revolucio-
narlo. 
—Fué detenido en la capital de Espafia 
el diputado a Cortes don Marcelino Do-
mingo. 
—Se declaron en huelga los obreros de 
las minas de Río Tinto. 
—En varias provincias españolas ocu- ¡ 
rrleroíi sangrientos disturbios. 
—Llegó a Bilbao el acorazado "Alfonso ! 
X I I I . " ¡ 
—Se tropezó con dificultades en Madrid 
para el abastecimiento del pan. 
— L a prensa española sólo publicó noti-
cias oficiales sobre los acontecimientos des-
arrollados en España. 
—Fué presentada al Ayuntamiento una 
moción pidiendo aumento de sueldo para 
la Policía Nacional de la Habana. 
Lob famil iar as de Santiago C a m -
puzano, el heroico aviador hijo de 
este- t ierra, que lucha por la causa 
de F r a n c i a , en la gran contienda eu-
ropea, han recibido ayer noche, e l 
siguiente cablegrama: 
"Salgo vapor "Tivives", flota b lan-
ca L l e g a r é martes 7 a. m." 
L a c o m i s i ó n oiganizadora para e l 
recibimiento y festejos que se le t r i -
b u t a r á n al val ienie aviador cubano 
Santiago Campuzano, a su llegada a 
esta capital, e s t á integrada a s í : 
P o r l a Colonia F r a n c e s a : R e n é D u -
ssfcq. Secretario General de la A l i a n -
za F r a n c e s a , Marcel L e Mat, P r e s i -
dente de la Cámara de Comercio 
F r a n c e s a , Jacquas Grujen , Secreta-
rio del Comité de la Cruz R o j a F r a n -
cesa. 
P o r los r á b a n o s : Coronel J o s é Dr 
Strampes; Manolo Cuevas ZequEira;: 
Manolo Bestarte; J o s é E s t r a d a P a l -
ma y Guartüolar Silvio de Cárdenas , -
doctor Cecilio Acostar EmlTio Obre-
gon; Donato M U a n é s ; Coronel A n -
drés H e r n á n d e z . 
A d e m á s el Club Arté t i co de Cubar 
el "Auto Club" de C u b a * y la "Unión, 
de Chaffeurs*. 
L a casa A m í e l ha cedido sus tres-
remolcadores '"Cuba"', "Georgia" y 
"Atlanta", para que los aimpatizado-
res y amigos puedan i r m a r afuera 
a dar la bienvenida a l valiente m u -
chacho. E l p ú b l i c o ios podrá utilizar-
gratuitamente. 
A s i s t i r á t a m b i é n la banda m u n i -
cipal , cedida p a í a tan justificado a c -
to por e l s e ñ o r Alcalda. 
E l a u m e n t o d e s u e l d o a l a p o l i c í a 
E L P R E S I D E N T E D E L A Y U N T A M I E N T O , S E Ñ O R A L F R E D O H O R -
N E D O , H A P R E S E N T A D O U N A M O C I O N P R O P O N I E N D O E L A U -
M E N T O n : S U Í L D O ,4 T O D O S M I E M B R O S , S Í N E X C E P C I O N 
ü L l C ü l k T O D E U P O L I C I A N A C I O N A L 
Ha sido presentada al Ayuntamiento la 
siguiente moción : 
I 
A LA CAMA HA MUNICIPAL 
! 
E l concejal que suscribe tiene el honor 
de someter a sus compañeros de Consisto-
rio lo siguiente: Por cuanto el Cuerpo de 
la Policía Nacional de la Habana, tiene 
a su cargo uno de. los más importantes 
servicios de la ciudad pues comprende no 
sólo el de seguridad y orden público, si-
no el de Inspección y vigilancia en el cum-
plimiento de las Ordenanzas Jluniclpales 
y hasta de los preceptos de la Ley Orgá-
nica del Municipio y Ley de Impuesto 
Municipal, derivándose de su actuación 
principalísima verdaderos beneficios al 
procomún en tanto es el más asiduo auxi-
liar de la Administración de la ciudad, 
contribuyendo poderosamente con su ges-
tión a la efectividad de los Ingresos y por 
tanto a la eficiencia de la recaudación y 
aumento del Tefsoro Municipal. 
Por cuanto una ciudad de la Importan-
cia de la Habana, cuya población, urbani-
zación y edificación han alcanzado un ex-
traordinario crecimiento y un notable 
aumento de comercio y reducción indus-
trial, determinando todo ello el Inmenso 
tráfico de la ciudad en términos de ha-
berse hecho necesaria la especlallzaclón 
por parte de la- Policía de ese Impor-
tantísimo servlqlo; j^qulere que el Muni-
cipio preste a esa benemérita Instituclóa 
su más eficaz atfenclón y constrlbuya a 
su mejoramiento y engrandecimiento en la 
proporción que es exigida. 
Por cuanto la Policía de una gran ca-
pital debe menester estar retribuida en 
proporción conrenlente- a' sus servicios y 
atenciones habida cuenta de que no soa 
ni pueden ser las mismas las asignaciones 
y dotación de haber para sus miembros, 
que las que vienen percibiendo de algu-
nos aüos a la fecha cuando la ciudad no 
era lo que hoy, ni pueden estar sus aslg-
nactónes equiparadas a las de la Policía 
de otras ciudades aunque éstas sean de 
primer. orden, como . no son los mlamoa 
los haberes del personal de la policía de 
New York, que los de la Policía de Bos-
ton, Filadelfia, etc. 
Por cuanto es evidente el encarecimien-
to de la vida envíos grandes centros de 
población, problema ese que ha venido a 
agravarse en estas circnnstandafl, hacien-
do crisis en los momentos actúale* por 
consecuencia del conflicto mundial en. 
que se ha visto envuelta nuestra metrópo-
li comercial y la misma República de 
Cuba imponiendo gastos extraordinarios y 
excesivos, para librar la subsistencia 
Por cuanto, razones tan importnntes y 
consideraciones tales, que no pueden ser 
desatendidas, han determinado a la Je-
fatura de Policía a Interesar el aumento 
en el haber de los vigilantes y sargentos 
del expresado Cuerpo, en la proporción de 
veinte pesos mensuales para los primeros 
y diez para los últimos, con cuya propor-
ción está de acuerdo el que suscribe, por-
que la cree razonable y estima que en 
todo tiempo el haber de los vigilantes y 
sargentos no ha debido ser menor que el 
que.hoy se própoue ya que es indudable 
que no pueden esos1 empleados de la Ad-
ministración cop «1 haber que disfrutan 
atender decorosa y cumplidamente a las 
necesidades de la rifla'y a las exigencias 
de su empleo. 
Por cnanto existen razones de orden 
moral y hasta de pública conveniencia, 
que aconsejan la adopción de disposicio-
nes en favor del Cuerpo de la Policía Na-
cional, determinando un aumento en loa 
haberes de los.miembros y empleados de 
dicho Cuerpo y para que el indicad» 
aumento resulte justo, necesario es qu» 
se inspire en principios de equidad y 
sea- igualitario y no en favor de ninguna 
determinada clases porque, aparte de qu,* 
las circunstancias que lo determinan son 
( P A S A A . L A S E I S ) 
P O S T A L D E S E L L O R A P I D O 
( E n Santiago de Cuba) • 
S e ñ o r don E m i l i o Bacardi . 
Mi distinguido amigo: acabo de s a -
ber que no erntento usted con el ho-
menaje a l poven poeta de " L a Más 
Fermosa", ha lanzado la idea— bien 
recogida—de perpetuar con una l á p i -
da gemela do la de Enr ique , en l a 
casa donde naciera J o s é María Here -
dia— jefe de l a d inas t í a p o é t i c a H e -
ledla—la memoria del genial l í r i c o . 
¿Quiere que le diga una cosa, r á p i -
damente, como el sello Que se adhie-
re aL sobre este? Usted es un hombre 
excepcional, digno de ese m á r m o l que 
derrocha tan gallardamente en favor 
de ingenios i lustres . Y yo lamento no 
haber adivinado en la ráp ida y ú n i c a 
entrevista nuestra en el Union Club 
una noche Inolvidable — todo lo 
grande que e« usted. D é j e m e d e c í r s e -
lo ahora que estamos lejos y que na-
die puede sospechar sea por un mo-
tivo interesado. Usted es el m á s 
grande de los servidores que en Cuba 
tiene la cul tura y el sentimiento de 
la g loria . 
Y o creo que usted llevaba hace 
tiempo en la mente la idea de recor-
dar perpetuamente a Heredia en su 
ciudad na ta l . Y en medio del rosario 
de revueltas po l í t i cas que es Cuba 
desde la ca ída de E s t r a d a Palma, us-
ted no se a t r e v í a a dar forma a la 
idea. E l dulce y gallardo prosista de 
" L a Vértebra" , el inspirado poeta de 
" L a Bordadora", cuyo aniversario era 
una actualidad relativamente recien-
te, le br indó la o c a s i ó n . Usted tocó 
al c o r a z ó n de Santiago y é l respon-
dió conmovedoramente entusiasta. Y 
el homenaje fué . E s t a idea se esla-
bonaba con )a otra: a la Idea de dar 
la debida hospitalidad del recuerdo 
presente ai Hamlet cubano que fué 
el autor de " E l Himno del Desterra-
do" y de "A E m i l i a " . Alentado por 
e: noble entusiasmo de la s o ñ a d o r a 
r e g i ó n que es nuestro Oriente, ha d i -
cho una sola palabra—una sola ha 
bastado—en favor de Hered ia . Y la 
idea ya Viste el ropaje de la realidad 
| p r ó x i m a . 
i Bravo, s e ñ o r B a c a r d i . Y d o b í e m e n -
1 te ¡bravo! porque usted ha querido 
i solo realzar las virtudes sublimes del 
| poeta; m á s a ú n : del poeta l í r i co; 
! porque eso fué totalmente Heredia, 
i poeta l í r i co y solo poeta l í r i c o — c o -
I mo en tiempos de ia Anto'íogía o de 
i G a r c i l a s o . . . A u n en sus imitaciones 
| t r á g i c a s de Alf ier i , era un l í r i c o . L a s 
| varoniles bellezas de " E l Niágara" 
¡ s o n r e l á m p a g o s l í r i cos que desgarran 
de e m o c i ó n infinita lo m á s hondo del 
j a - m a : el c o r a z ó n del c o r a z ó n , como 
cicen los bardos ingleses. 
Yo he hablado con muchos poetas 
.cubanos respecto a l a c o n s a g r a c i ó n 
en Santiago de Cuba, de Heredia . Y 
el nombre iniciador de usted ha sido 
saludado con aclamaciones . De Acos -
ta a Carbonell , de Ga larraga a P i -
chardo Moya, no hay m á s que un 
aplauso. 
A propós i to de esta a c c i ó n encan-
tadora y tan transcendental para ía 
P o e s í a cubana, se ha citado a E c k e r -
r-ann y al citarle, uno de los poetas 
ha rectificado de un. modo que me 
parece una r é p l i c a : 
— " E c k e r m a n n c u i d ó de la gloria y 
del renombre de Goethe, mientras 
este v i v i ó . B o c a r d í cuida de conti-
nuar e l nombre del p o e t a . . . muerto. 
Y esto es m á s digno de supremo elo-
gio" . 
P e r m í t a m e terminar con estas l i -
neas, mi envidiado amigo, lamentan-
do que la distancia me impida darle 
el abrazo que por oenducto del mago 
H e n r í q u e z Urefia le e n v í a - ^ f e c t u o s i -
slmo,— 
C O N D E K O S T I A . 
B e t a n c o u r t & C u l m e l l 
Banqueros-Corredores 
C u b a , 7 6 - 7 8 . H A B A N A , T e l é f o n o s {a:"789| 
La úolca casa en Cuba que se dedica EXCLUSIVAMENTE a la compra y venta de 
VALORES en las Bolsas de HABANA, NEW YORK, LONDRES y PARIS 
AZUCARES en el NEW YORK C O F F E E & SUQAR EXOHANGE. 
PIDAN circular descriptiva de « U CAJA MODERNA DE A I 1 W , 
D E L A i l l O Y D E L O S A N U N C I A I S 
M A N E R A S D E A N U N C I A R 
V A L O R P R A C T I C O D E L R I T M O Y D E L O S C O L O R E S 
Pero la Importancia p r á c t i c a del 
ritmo, a r m o n í a o p r o p o r c i ó n , como 
Indistintamente se le denomina, es-
triba en ciertas relaciones m á s sut i -
les a ú n aue las que hasta aqu í hemos 
enumerado; y aunque aigunos anun-
cios han logrado conquistar notables 
é x i t o s a pesar de la mamfiesta vio-
l a c i ó n de todos los principios que 
sirven de basa a l ritmo, estos t r iun-
fos obedecen m á s que nada a la a c -
tividad de la propaganda a la tena-
cidad j la persistencia. No obstante, 
si la ' persistencia no va a c o m p a ñ a d a 
del debido tributo a Las formas con-
siguientes, hasta cierto punto resu l -
ta tan infructuosa cuando se emplea 
en el anuncio, como cuando se trata 
de un "petrimetre" que intentara i n -
troducirse bruscamente en un c í r c u l o 
social decente donde l a "armo-
nía" fuese la clave o c o n d i c i ó n que 
m á s pr ivara en é l . 
E l anuncio, armonizado merced a l 
ritmo, con el í i n de suscitar una idea 
concordante en la I m a g i n a c i ó n del 
Jector. s e r á recibido. Interpretado y 
puesto en condiciones de obrar de 
Igual suerte que las ondas e l é c t r i c a s 
que manan de una e s t a c i ó n de tele-
gra f ía s in hilos son recibidas e ins -
t a n t á n e a m e n t e Interpretadas, cuando 
el aparato que trasmite armonice con 
el receptor instalado en cualquier 
otro lugar . 
Otro medio no menos Important? 
de l levar a cabo una verdadera pro-
paganda ar t í s t i ca , y, por tanto, a t ra -
yente y agradable, se consigue em-
pleando convenientemente los co!n-
r e s . E l uso de é s t o s en dichas act i -
vidades e n t r a ñ a « n a Importancia c a -
pital, s i se t?ene en cuenta que es 
ñor m e d i a c i ó n del ó r g a n o v isual que 
la m a y o r í a de los conceptos ordina-
rios se forman. E n realidad, gran 
nnrtp rio nnp.uros anuncios se Im-
primen en negro o negro azul , colo-
ras orrilnarlos ríe la tinta que empica-
mos para escribir . Cuando el anun-r 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E 
A Z U C A R D E N E W Y O R K 
P o r R i v e r a , M a r t í n e z y T o r r e 
O B R A P I A 2S. 
A G O S T O 16. 
Cierre 
ante-
rior. Abre. 1 p. m. Clerrt 
p a c i ó blanco, tiene necesariamente 
que seleccionar un color que no le 
seduzca en el sentido particular, sino 
aquel que resulte m á s apropiado y 
eficaz a los fines de a lcanzar el ma-
yor promedio del gusto general . 
L o s o f t a l m ó l o g o s explican como 
algunos colores suelen Irr i tar ía v i s -
ta en las personas sensibles y los 
p s i c ó l o g o s aseguran que producen un 
efecto a n á l o g o sobre la I m a g i n a c i ó n -
L o s distintos tonos de colores modi-
fican o cambian el efecto mental de 
ta l suerte que mientras un matiz 
verde, por ejemplo, resulta agradable 
a la vista, ot'o color cualquiera oca-
siona una fuerte Irr i tac ión y moles-
ta sensiblemente a l ó r g a n o v i sua l . 
Es tos efectos producidos por los co-
lores se compMcan y modifican me-
diante la a s o c i a c i ó n de Ideas que du-
rante largo tiempo han mantenido re-
lacionado ciertos colores con otros 
tantos estados mentales. E l efecto 
f í s i co del color t o d a v í a se acrecienta 
m á s a ú n a causa del efecto mental 
producido por semejante a s o c i a c i ó n 
de Ideas. 
'Nues tras emociones son de conti-
nuo afectadas por la a c c i ó n de los co-
lores. E l gris es s o m b r í o , y cualquier 
a s o c i a c i ó n qua con el mismo se for-
me, tiende invariablemente a aumen-
tar ese efecto. E l rojo es un color v i -
vo, resaltante, y, por lo tanto perju-
dicial para la vista; se Identifica con 
ia exuberancia, la viri l idad y el ardor i 
b é l i c o . L o s matices verdes siempren 
se e n c u e t í t r a n asociados a la pasivi-
dad y a l reposo, y ciertos tonos azu-» 
les se Identifican con las Ideas alen-
tadoras, con el e sp ír i tu de libertad y 
con la s inceridad. L a aBOdación de 
Ideas con determinados colores re -
sulta una c u e s t i ó n de gran Importan-
c ia para el anunciante a i hacer su 
propaganda mercanti l , toda vez 'que 
su e l e c c i ó n determina frecuentemen-
te la a r m o n í a de su anuncio y la re -
1917. 
E n e r o . . . . 5.00 6.03 4.98 
Febrero . . . 4.86 4.80 
Marzo. . . . . 4.86 4.80 4.80 
A b r i l . . . . 4.88 4.82 
Mayo . . . . 4.90 4.84 
1918* 
Jul io . . . . 
Agosto . . . 6 . 3 5 6.28 
Septiembre . . 6.25 6 .2á 6.18 
Octubre . . . 6.05 5.98 
Noviembre . . 5 . 8 1 5.73 
Diciembre. . . 5-46 5.46 5.38 
M F K ( AT)0 D E L C K U D O 
New Y o r k (11.03 a. m ) Mer-
cado abre quieto y sostenida 
H a y compradores a 6.3|8 centavos 
costo y fleto y muy pocas ofertas a 
6.112 centavos costo y flete. • 
New Y o r k (1-29 p. m.) —• Morcado 
quieto y sostenido. 
L a Federa l Sugar Reflnlng Co. h a 
comprado 8,000 sacos para embarque 
en Agosto a 6.318 centavos costo y 
flete. 
H a y poco ofrecido a 6.112 centavos 
costo y flete. 
New Y o r k (1.48 p. m ) — M r . Hoo-
ver ha cerrado la Bo l sa de c a f é y 
azúcar . Avisaremos detalles. 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
A Z U C A R E S 
ÍTew Y o r k , Agosto 16. 
E l l lamamiento de los principales 
refinadores a Washington, e l nom-
bramiento por l a J u n t a de Subsisten-
c ías de nn jefe ejecutivo del Gobier-
no p a r a dirigir lii d i s t r ibuc ión y f i -
j a r e l precio del a z ú c a r , trastornaron 
hoy todos los departamentos de l a I n -
dustria azucarera. 
E n el mercado de los crudos los 
precios estuvieron menos t irantes , 
aunque las transacciones fueron l ige-
ras , ascendiendo solo a 8,000 sacos de 
,itCnbas,, a un refinador local , a &3Í8 
centavos costo y flete, Igual a 7.8» p a -
r a la c e n t r í f u g a . E l mercado c e r r ó a 
6.3|8 centavos por "Cubas'* costo y 
flete. Igual a 7.39 para l a c e n t r í f u g a y 
C..)l para las mieles. 
E l mercado de a z ú c a r refinado no 
sufr ió cambio ninguno, fluctuando 
los precios entre 8.40 y 9.15 p a r a e l 
granulado fino. L a demanda fué mo-
derada, restringiendo t o d a v í a los r e -
finadores los pedidos. 
E n a z ú c a r e s para entrega futura 
hube relat iva tranquil idad hasta , e l 
momento de la s u s p e n s i ó n . E l m e r c a -
do estuvo firme a l principio, pero 
af lo jó luego bajo liquidaciones dis-
C a r r i l l o y F o r c a d e 
C O R R E D O R E S 
A M A R G U R A , 2 3 . T e l é f o n o s { 
V A L O R E S en las Bolsas de Habana y New York. 





fijados por l a C o m i s i ó n nombrada po-





E n e r o , 4.98. 
Marzo, 4.80. 
Mayo, 4.81. ' 
NO M A S A Z U C A R E S P A R A F U T U R O 
E M B A R Q U E E 
Nueva Y o r k , agosto 16. 
L a e s p e c n l a c l ó n de a z ú c a r e s , cuyo 
precio h a estado subiendo desde hace 
meses, fué prohibido hov en l a Bo l sa 
de Café y A z ú c a r de Nueva Y o r k , a 
instancias de M r . Helbert C . Howwe, 
Director do Subsistencias, quien h a 
rogado a dicha B o l s a que suspendie-
r a toda t r a n s a c c i ó n en a z ú c a r e s i>ara 
entrega futura, f u n d á n d o s e en l a 
i creencia, que h a manifestado en carta 
que h a escrito sobre e l asunto, de q u é 
persas. L o s precios, s e g ú n han sido l a f u n c i ó n de dichas operaciones, que 
C A S A | T [ Ü H 1 [ L ] 
I M P O R T A D O R E S Y E X P O R T A D O R E S 
ACIDOS. PRODUCTOS QUIMICOS, DESINFECTANTES. 
Aceites y O rasas: Vegetales, Mlnomjvs, Anímale* y de Pesado: Agiiarris, Amianto, Asfalto 
Cera, Colas y Gomas, Colores, Esencias y Extracto, Jabones Industriale», Ltnasa. Mínenles . Papal 
gamentos. Pinturas t Esmaltes Especiales. Sosa y otras Sales. 
OAfi A C E T r L E N O (Prestollte) y Aparatos para Soldar y Cortar Metalas. 
f- y OXIGENO. OA8 CABBOíTIOO, Amoniaco Anidro y Líquido. 
l ^ s K C T I C i n A S para Regar Tabaco. Jardines, Verduras y Arboles Frótale». 
S K L L A - T O D O : Materia Elástica para Reparar toda clase de Techos. 
I N B E C T I O L : Unico producto en su clase que acaba era toda clase de Insectost 
N E G R I T A : Plntxirn Negra, Elástica, muy Económica. 
OARBOLIO Y CUEOSOTAi Preservan Postas, Pisos. TraTauaflo» y todo afecto de maOm. 
B I O : Ejrtermina Blblja gnas. 
Desincrustante para Calderas Extin^oidoK^ «¿£ sPneffak 
E S P E C I A L I D A D K7Í KATtift lAS PKIMAfl VASA. X A S rSDVBTMAA. 
ABONO; TTTBDEE'S ' SOFT fHQgPMATg. DK POCO COSTO 
laboratorio Químico p a n H. mam y coatsaUta 4» mesfaes Cttcstafc 
T H O M A S F . T U R U L L , I N C . 
[ Chapapote, 
fachado. Po-
lio Matosa. Lace, New Tortt, XUKfisaes A-32B1 y A-MBS 
í 
cinnte se aleja de esta rutina, que l a c i ó n a r m ó n i c a para con l a materia 
forma el negro combinado con el es- que le s irve de tema. 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A 
D E N E W Y O R K 
P o r R i v e r a , M a r t í n e z y T o r r e 
O B R A P I A 23. 
A G O S T O 16. 
Abre. Cierre. 
Amer ican Beet Sugar . 94 
.American C a n . . . . 46% 
Amcrioan Smelting & 
Ref lning Co 103 
Anaconda Ccpper Cop. 77 
Cal i fornia Petroleum. . 20% 
Canadian Pacif ic . . . 160% 
Centra l Leather . . , 92% 
Cbino Copper B6 
Corn Products . . . . 35% 
Crucible Steel . . . . 80% 
Cuba C a ñ e Sug. Corp. 38% 
Dist i l l ers Securit ies . . 30 
Jnspiration Copper . . 56 
InterborouRh. Consoli-
dated Corp Com. . . 10 
Inter Mercantile Ma-
r ine Com , 33% 
Kennecott Copper. . , 43% 
L a c k a w a n a Steel . . . 91 
Leh igh V a l l e y 63% 
Mexican Petroleum . . S7% 
Miami Coppor . . . . 38 


























tificate . . . . . . 32% 
New Y o r k Centra l . . 86% 
R a y Consolidated Cop-
per 
Read in* Comm. . . . 
Republic I r o n & Steel 
Southern Pacif ic . . . 
Southern R. Comm. . 
Union Pacif ic 137% 
U. S. Industr ia l A l -
cohol 163 
U. S. Steel Corp. Cora. 124% 
Chevrolet Motor . . . 
Cuban Am. Sug. Com. 191 
Cuba C a ñ e Pref. . . . 90 
Punta Alegre Sugar. . 
Inter. Mercantile M a -
rine Pref 92% 
r t a h Copper 105% 
Westinghouse 48% 
E r i c Common 24 
Amer ican C a r Foundry 75% 
American Sugar Ref l -


















A g a p i t o C a g i g a y H n o s . 
T a l l e r de M a d e r a s , B a r r o s , C e m e n t o , 
V i g a s de h i erro y F a b r i c a n t e s de las 
L o s a s h i d r á u l i c a s " L A C U B A N A " . 
M o n t e , 3 6 3 . T e l . A - 3 6 5 5 
¿ C u á l es el per iód ico de ma-
í o r c i rcu lac ión? E l D I A R I O 
D E L A M A R I N A . 
CORPORACION TECNICO INDUSTRIAL MINERA (S. A . ) 
P R E S I D E N T E D . J O S E I S A A C C O R R A L . 
P E R S O N A L T E C N I C O v Siete ingenieros experimentados, con t í t u -
lo de l a escuela de minas de Madrid y de Caminos, canales 7 puertos de 
P a r í s . 
O B J E T O : Estudios, informes, p í a nos, presupuestos, a n á l i s i s , direc-
ciones facultativas, material y maq fnnrla mineros. 
A M A R G U R A 81, H A B A N A T E L E F O N O M-14S3 
tana G u a r a n t y S T r u s t C o m p a n i 
Compañía Sanearla y de Fianzas de ia Habana. 
Organizada baje las ieyes de Cnba. 
C A P I T A L : $ l . a O , O 0 0 - 0 O . 
Presidente: F A U S T O G . M E N O C A L 
JR. J O H N M I T C H E L L 
Vico-Presidenta 
Admor. General v 
F R A N K S. H I N R 1 C H S 
2o. Vlce-Preald-ute. ' 
H H W I T T S. "WEST 
80. Vlce-Pres ldenU. * 
M I G U E L TRI B A R R E N , 
Tesorero. 
A R M A N D O R O S A I J 5 8 , 
Secretarlo. 
J E S U S M. B A R R A Q U E , 
Abogado. 
E d i f i c i o S o c i a l : O F I C I O S , N o . 2 8 , 
S U C U R S A L E S : 
N E W Y O R K . 
C 5 9 H 
N E W O R L E A N S . 
E q u i p o s d e B o m b e a r p a r a P O Z O S 
E N T R E G A D O S F U N C I O N A N D O 
E x i s t e n c i a d e M o t o r e s 
" F O O S - y B o m b a s 
R U M S E Y 
Motor F O O S , de r / J P . acoplado a una Bomba Ruinsey para Pszt Profondo 
Capacidad! de 500 a 1.000 galones por hora. 
L O M B A R D Y C I A . 
INGENIEROS IMPORTADORES DE MAQUINARIA 
O ' R E I L L Y . N U M . 9. 
" H A B A N A 
consiste en dar estabilidad a los pre-
cios, se pierde o Inuti l iza bajo las 
condiciones actuales, tendiendo a In-
flar los precios. L a s condiciones ac-
tuales son propias para est imular l a 
e s p e c u l a c i ó n . T a m b i é n h a robado a ^ 
Bo l sa que se limite a transacciones a l 
contado y ú n i c a m e n t e a tratos entre 
ios Terdaderos productos y ios com-
pradores de a z ú c a r p a r a l lenar sus 
propias necesidades. 
« C o m o usted no ignora—escribe 
Mr. Hower—la d i s m i n u c i ó n de l a pro-
d u c c i ó n de a z ú c a r en E r a n c i a e I t a -
l i a y el aislamiento de Ing la terra de 
las inertes cantidades que Keneral-
mente l a a b a s t e c í a n h a llevado a esos 
p a í s e s a los mercados de los cuales 
nosotros t a m b i é n deren^amos proTl 
que los que entrañan las n n ^ n . 
ffoclaclones de paz y los m , ^ 18 
blemas interiores Jue s n T e n 0 ? ^ 
guerra, ©1 mercado de Tal0re8 d^1* 
d e s a i r o l l ó tendencias T i l nÍLhoí 
contribuyendo a la d e p r e c l a c i ó f ^ 
los yalores cotizados la p r e S i ó ? 5 . ,4{ 
traficantes W i ^ ^ f ^ * 
dez se ex tend ió a las S r r ^ t J ^ 6 a las ferrocarr i l^ 
e t ras tornó u n X I t o ^ 
New H a r é n , que $ l a debilidad de New H a T e n , X ^ 
dos pnntos hasta el nuero balo 
cord de S2.1¡8, con una baja t l 
i . ^as m a ¿ t i m a 8 7 los cobres se h. 
l iaban entre las pocas excepción^ 
yendo otra vez a la cabeza las p r i * 
, ^ ^ a " " " - " ^ ucicu^ouivs provi- ras como grupo con llrora.. ~ ^ 
! Í ? n l S - ^f5.<!í,?ecuenc^.d« tt»a d a s . L a s de a z ú c a r e s n o S ^ W 1 ' tencia deficiente es est imular l a es-
p e c u l a c i ó n , y l a f u n c i ó n de las ope-
raciones para futura entrega, que en 
tiempos normales tiende a dar esta-
bilidad a los precios se neutral iza, 
c o n v i r t i é n d o s e en un medio p a r a i n -
f lar los precios. 
« D a d a s estas c ircunstancias , me pa-
rece conveniente supl icar a l a Bolsa 
que coopere a la s o l u c i ó n e c o n ó m i c 
suspendiendo toda t r a n s a c c i ó n azuca-
r e r a de c a r á c t e r futuro, l i m i t á n d o s e 
a transacciones a i contado, y estable-
ciendo todas las d e m á s reglas que l i -
miten estas transacciones ú n i c a m e n -
te a los verdaderos productores y a 
los que compren p a r a l l enar sus pro-
pias necesidades^. 
£ 1 precio del a z ú c a r h a estado as-
cendiendo constantemente, y en l a ú l -
t ima semana h a llegado a a l turas In-
accesibles hasta ahora, ü n a ñ o antes 
de l a guerra el a z ú c a r crudo cubano 
l l e g ó a Tenderse a l í n f i m o precio de 
2 contaros por l ibra . L a semana pa-
sada i a c o t i z a c i ó n l l e g ó a 6̂ 314 centa-
r o s . £ 1 granulado ha avanzado en el 
mismo per íodo desde 5 centavos a 9.15 
centavos la l ibra . 
L a s u s p e n s i ó n "hasta nueyo ayisow 
f u é u n a sorpresa p a r a los operadores 
que no se Imaginaban que se l l egar ía 
a adoptar tan e n é r g i c a medida. £ 1 
Presidente de l a Bolsa , M r . L a w e s . 
dijo que l a C o m i s i ó n nombrada para 
conferenciar con M r . Hoower le dar ía 
seguridades de la c o o p e r a c i ó n de ese 
centro financiero en cualquier obra 
que se estime necesar ia emprender pa 
r a dar estabilidad a ios predios duran-
te l a guerra . 
V A L O R E S ' 
New Y o r k , Agosto Ift. 
Por n i n g ú n motlyo aparente m á s 
s i^  u perdieron de 2 
8.12 puntos en las transacciones V 
nales, con motivo de la suspensión L 
las operaciones en azúcares para « 
trega futura. v ^ 
L o s equipos y las aeckmes rdacfo. 
nadas con l a guerra cedieron desd» 
muy temprano. United States Stei 
su fr ió un extremo descenso de m 
L a s ventas totales ascendieron \ 
610,000 acciones. ' 
L o s bonos estuvieron por lo gene, 
r a l m á s bajos, con transacciones máj 
l igeras en los de l a Libertad, entr* 
90.88 y 99.9«. L a s ventas totales (ra. 
lor a l a par) ascendieron a ^ 
a 
T L M E R C A D O D E L DINEBO 
Papel mercantil , 4.3 4 a 6. 
L i b r a s esterlinas, 60 d-us por Ic 
tras, 4.72. 
Comercial , 60 d ías , letras sobrt 
Bancos, 4.71.1 2. 
Comercial , 60 d ías , 4.71.318; por It. 
tra , 4.75.9116; por cable, 4.76.7|16. 
Francos ,—Por letra, 77.314; por ca. 
ble, 7&S{4. 
Flor ines .—Por letra, 41.314; por ca-
ble, 41.7|8. 
L i r a s . — P o r letra, 89.12; por cable, 
88.12. 
Rublos ,—Por letra, 20.1(2; por ca* 
ble, 20.8|4. 
P lata en barras , 8014 . 
Peso mejicano, 67.8|8. 
P r é s t a m o s : 60 d ías , 4.114 a 4.113; 9* 
d ías , 4.12 a 4.8|4; 6 meses, 4^!4 a 5, 
( P A S A A L A G A T O R C B . ) 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A MA-
R I N A y anunc íese en el D I A R I O DE 
L A M A R I N A 
o 6107 alt 8d-17 
M A Q U I N A R I A 
P A R A 
M I N A S D E P E T R O L E O 
E l l i s B r o t h e r s 
S a n I g n a c i o n u m e r o 2 8 . 
C o m p a ñ í a " C a m a g ü e y I n d u s t r i a l " 
A V I S O 
P o r acuerdo del Consejo de Dlro é t e r e s como consecuencia de los ^ 
mados en l a J u n t a Genera l de Acclo nlstas del día 14 de Julio oe | ^ . 
hace saber a los s e ñ o r e s accionistas de esta Compañía que a^6""" 
tengan a l g ú n dividendo pendiente de pago, deben de saldarlos en e» 
c i ñ a Amargura . 77 y 79, nntes del d ía 31 de Agosto de 1917, P , i e^e^ con. 
fecha q u e d a r á n cerrados Jos cobros por concepto de ^ P ^ 1 1 6 9 p o m e r c l o 
fecuenclas que para los socios remisos determina el Código ae ^ orero 
L o s accionistas de C a m a g ü e y p o d r á n recoger sus T í t u l o s a e i i * ^ 
del Consejo L o c a l de aduel la prov inc ia sefior Rosendo F e r n a " " ! \ f i C l B » 
de otras localidades del Interior de ! i I s l a podrán dirigirse a esv» 
enviando sus giros por correo. 
Habana, 23 de Jul io . 1317. 
E l Secretario, 
D r . MARIANO ABAMBUBC 














































































C O M P Ü A N A C I O N A l DE FIANZAS 
Altos del Banco Nacional de Cuba. — Ptao & 
T e l é f o n o s A - 0 4 3 9 . J L - 0 4 « 0 y * - 1 0 « » 
T r f A á t m t e t gtmé Ivóp«w Bodrlmoc Vioepperfdente t Ménarf TU 
L«tr*do CmtunUmti Doctor VI*» 1 MmmIml DíroctorMi JnUAa X.In»r«*». ^ m ^ _ 
Bino P*r*J6B. aUna«I Floro», W. A. Merchant. B « n * r d * Tér*» . 
ro^lW. Xocn&a s. Modero». AdnlnUtrador: H*rci»l üUb» Imfflm. 
rio Contador: Kdnardo Télles. _ 
FIANZAS de todas claee* y por módica* prima» para inbaet», C * * ^ 
tUta». Asunto» Clrllea y Crimínale», Kmp>ado« PdbUeo», 
na», ete. Par» más Informe» dlrlylrse al Administrador. 
Baplde* en el despacho de las «ollcUndes. _ 
A í i o m x v D Í A R I O D E L 4 M A R I N A A g o s t o 1 7 de 1 9 1 7 . 
P A G I N A T R E S * 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A . S 
D E I A M A R I N A 
^ O D E C A N O E N C U B A . D B L A P R E N S A A S O C I A D A 
j j X B M B R 0 F U N D A D O B N 1 8 3 » 
A P A R T A D O 1010. DiuBccioif T«t,Ka«AFica., Diario H A B A R A 
p S * * 103 T E L E F O N O S : 
A-6301 Departamento de Anuncio» , í . fi201 
l ^ ^ í f n n n a c i ó n * * .*-A-0301 S u * c r i p c b n e » y Q u e j a . f A - ^ U 1 Jj; de Información. . a A d m ¡ n k t r a d o r »A 0300 
PRECIOS DE SUSCRIPCION: 
P R O V I N C I A S 
12 mese» • 15-00 
6 Id . 7-50 
3 Id . „ 4-ao 
1 Id . _._ 1-35 
H A B A N A 
n $ 14-00 
„ 7-00 
1 Id. " 3-75 
Id. 1 1-25 
Ia- — ü Q S E D I C I O N E S D I A R I A S 
i ) B B l o D l C O D E M A Y O R C I R C C L A C I O N D K LA. R E P U B U C A 
U N I O N P O S T A L 
12 meses % 2 1 - 0 0 
6 Id . ' l l - O O 
3 Id . „ 6 -00 
Id. Z 2 -25 





le de | | 
1 se hi. 
L a h u e l g a r e v o l u c i o n a r i a 
d e E s o a n a . 
relado. 
u agitación que está sacudiendo a 
aña presenta, sin duda, caracteres 
verdadera gravedad. L o s huelguis-
'Pclon^lj han adoptado ya una actitud ma-
' ^^If iestamcnte violenta y revoluciona-
n ^ j t A pesar de la censura rigurosa 
S ó 8 "'Cytla105' como Ia interruPción ^ la 
^ e í l r e n s a de Madrid y el asedio de una 
en plena Barcelona que dejan 
lucir una honda p e r t u í b a c i ó n y 
„ situación crítica y dif íci l . L o s he-
105 han venido a confirmar lo que 
tidas veces hemos indicado. L o s 
lementos radicales, los lerrouxistas 
d̂os con los socialistas y los repu-
anos pretenden aprovecharse de 
circunstancias azarosas y peligro-
en que se encuentra E s p a ñ a res-
a la guerra europea para de-
ir las actuales instituciones. No 
j pueblo, no, el que se agita, el 
con el pretexto de la huelga ge-
icral alza la bandera de la revolu-
n. Son los pol í t icos izquierdistas, los 
de siempre, los azuzadores 
¡rpetuos de rebeldías y agitaciones, 
que hace tiempo dirigen este mo-
imiento perturbador. E l pueblo es-
ioI es más patriota. E l pueblo es-
ha demostrado con su habitual 
lacidad y denuedo que en estos mo-
icntos supremos lleva sobre la pol í -
ica partidaria otros e m p e ñ o s m á s a l -
;os; el de defender a costa de to-
io los intereses supremos de la paz, 
|ue son los intereses de la n a c i ó n . E l 
meblo español, repetimos, no es el 
lueblo ruso. E l pueblo e spaño l , digan 
lo que digan algunos e s p a ñ o l e s nacio-
lalizados en Cuba, es uno de los pue-
os del mundo que goza de m á s l i -


















5 4 a 5. 
A MA-
MO DE 
en el Congreso, en la c á t e d r a , en su 
trabajo, en su profes ión tiene el pue-
blo e spa ño l tanta libertad al menos 
como en la repúbl ica m á s d e m o c r á -
tica y m á s libre. No es una redenc ión 
que no necesita, no es una vitalidad 
regeneradora que posee ya en sí mis-
m a , la que pretenden o la que pue-
den darles los Lerroux, los Pablo Igle-
sias y los Melqu íades . Es ta m o n a r q u í a 
es, a pesar de ser tan liberal como la de 
Alfonso X I I I , la que les estorba. Es ta 
m o n a r q u í a es la que pretenden destruir, 
no porque sea despót i ca , ni arbitraria 
sino porque mientras haya rey en- E s -
p a ñ a , ellos no pueden gobernar, no 
pueden mandar a su antojo. 
Tampoco el ejérci to e spaño l es el 
ejérc i to ruso. S i lo hubiera sido ya 
a estas horas hubiera triunfado la re-
v o l u c i ó n en toda E s p a ñ a . S i n embargo, 
ha sido el ejérc i to el apoyo m á s fir-
me y eficaz que ha tenido el gobier-
no para sofocar las agitaciones revo-
lucionarias con que los elementos r a -
dicales han venido perturbando a 
aquella n a c i ó n . Soldados son los que 
supliendo a los elementos ferroviarios, 
han normalizado, según informes del 
cable, el servicio de trenes. Soldados 
los que sustituyen a los operarios pa-
ra el abastecimiento de art ículos tan 
necesarios como el pan. Soldados los 
que contienen atropellos y desmanes 
y restablecen el orden en las calles. 
S i a pesar de esta lealtad, los ele-
mentos revolucionarios llegaran a pre-
valecer, no seria a la verdad nada be-
neficioso, nada fecundo, nada vivifi-
cante lo que E s p a ñ a tendría que agra-
decer a los Lerroux y a los Pablo Igle-
sias. 
C r ó n i c a C a t a l a n a 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
L a A s a m b l e a e x t r a o f i c i a l d e S e n a -
dores y D i p u t a d o s e s p a ñ o l e s . — I m -
portante a v a n c e d e la a c c i ó n c a t a l a n a 













siendo bastante una simple no-
ta oficiosa para fijar en forma a u -
^"izada la actitud del Gobierno ante 
' I r t i mblea 06 los parlamentarios 
¡«"alanés, los s e ñ o r e s Abadal, Giner 
°e los Ríos, Roig y B e r g a d á , R o d é s y 
glosas dirigieron el siguiente telegra-
ma al Presidente del Consejo de M i -
nistros: 
sentí08 h EmSCrIptos' lriterPretando e l 
la mi SUs c o m p a ñ e r o s , formulan 
ntyta enérgica protesta contra l a 
^ Publicada por el Gobierno en 
I das ? a las Petlclones aproba-
\ ^talanes* reumün de Parlamentarios 
I PorN¿,.Cre<:mos Pre«lso desvanecer, 
fU8l6n „ í o r i a m e n t e absurda, l a con-
s i s t i r nciosa entre l a i n v i t a c i ó n a 
de ra*.̂  Una asamblea extraoficial 
vocator,.01!fS y diPutados y una con-
i conteaS tde Cortes- No hemos de 
I PutaeiS ^ ampoco a la Insidiosa i m -
^k\ L ^ 0cultas « n a l i d a d e s . 
lúe el f v i , ante l a opin ión del p a í s , 
Po quft erno invoca a l mismo t iem-
S u S ? Una cen8ura sin preceden-
kmentar 6 8e ^ ^ ^ e . hemos de 
calvos L ,en est(>3 niomentos de-
___Para l a suerte y el porvenir 
de E s p a ñ a , los hombres que ostentan 
la r e p r e s e n t a c i ó n del poder públ i co 
se atrevan a emplear tales procedi-
mientos con el ú n i c o p r o p ó s i t o de de-
fender u n sistema de p o l í t i c a que el 
p a í s entero repudia. 
"Los parlamentarios catalanes en-
tregan a la o p i n i ó n p ú b l i c a e s p a ñ o l a 
el juicio que merece ese celo inus i -
tado en la defensa de las prerrogati-
vas constitucionales por parte de 
quienes han convertido en una f i cc ión 
el r é g i m e n constitucional, el poder 
parlamentario, y toda la v ida públ ica 
e s p a ñ o l a . 
'"Con nuestra Iniciat iva intentamos 
encauzar por caminos de normalidad 
las ansias de r e n o v a c i ó n que hoy sien-
te E s p a ñ a . E l Gobierno responde a 
nuestro intento con el agravio o la 
amenaza y coloca al pa í s en el dile-
m a de renunciar a toda transforma-
c i ó n de la vida p ú b l i c a e s p a ñ o l a o de 
imponer su voluntad contra todos los 
o b s t á c u l o s que opone a sus ansias re-
novadoras. 
" L a o p i n i ó n j u z g a r á quienes son los 
que en estos momentos se preocupan 
de la suerte del pa í s y quienes los que 
quieren l levarle por caminos de per-
t u r b a c i ó n " . 
C A M I O N E S " U N I O N " 
V E N D E M O S 
A L C O N T A D O Y A P L A Z O S 
SAN RAFAíL, 141-A y 145, bajos. 
Teléfonos! A-5432 y A-8256 




L a R o p a I n t e r i o r 
D e T o d o e l M u n d o . 
D e l o s e l e g a n t e s , p o r 
s u b u e n a c o n f e c c i ó n . 
D e l o s p r á c t i c o s , p o r 
s u g r a n c o m o d i d a d . 
P O R S U P R E C I O , 
a l a l c a n c e d e t o d o s l o s q u e 
u s a n c a l z o n c i l l o y c a m i s e t a . 
TODOS LOS ELEGANTES LA USAN. 
TODOS LOS CAMISEROS LA VENDEN. 
L a 
Como ú n i c o s Agentes e Importado-
res á© esta m á q n i n a y Propietarios do 
la marca **^nde^vT00d', en esta I s l a , 
prevenimos a l p ú b l i c o que ciertas 
personas importan m á q u i n a s recons-
truidas que en el l í o r t e obtienen por 
$25-00 y $30.00 y a q u í soa rendidas 
desde $60-00 basta $90-00 j en varias 
ocasiones han sido rendidas, como 
a ñ e r a s , a l precio do $110-00. 
E l p ú b l i c a qnes es el engafiado 
por no comprar directamente de nos* 
otrpi; o de nuestros agentes en pro-
Tíñelas . 
. j . p m i - m 
OBISPO» 10 i 
Q U I N I N A Q U E N O A F E C T A L A 
C A B E Z A . L A X A T I V O B R O M O Q U I -
N I N A es m á s efcaz r n todcs los casos 
en que se necesite tomar Quinina, no 
causando zumbidos de o í d o s . Contra 
Resfriados, L a Grippe, Influenza, P a -
ludismo y Fiebres. L a firma de E . W . 
G R O V E viene con cada cajita. 
J . I B a l i c e s y C a . 
BANQUEROS 
Obispo. 21 - Tel. A-1740 
F a b r i c a d a p o r G u t i é r r e z , C a n o y C a M M u r a l l a 1 0 7 , H a b a n a . 
Con este telegrama d á b a s e pie al 
Gobierno para atenuar o rectif icar 
ciertos graves conceptos de la nota 
oficiosa dictados evidentemente en un 
rapto de soberbia. Y no obstante, pre-
f ir ió persistir en su actitud, contes-
tando en esta forma: 
"Madrid 11. Presidente Consejo Mi-
nistros a s e ñ o r e s Abadal, Giner de 
los R í o s , Roig y B e r g a d á , R o d é s y 
Llosas . 
"Aunque el telegrama que ustedes 
me dirigen contiene algunas frases 
que no se avienen con la m o d e r a c i ó n 
y l a c o r t e s í a que deben regular las 
relaciones entre los hombres de ho-
nor, n i con los respetos que merece 
el poder públ ico , no vacilo en contes-
tarles s u p o n i é n d o l e s ajenos a todo pro 
p ó s i t o de agravio. Es t imo injusta la 
protesta que ustedes formulan y debo 
manifestarles que a ú n modificado el 
primitivo p r o p ó s i t o de reunir una 
asamblea de diputados y senadores a 
los efectos s e ñ a l a d o s en su m o c i ó n , 
y a ú n cuando se trate ahora de ce-
lebrar una r e u n i ó n de parlamentarlos 
para discutir asuntos p o l í t i c o s , ha-
l l á n d o s e en suspenso las g a r a n t í a s 
constitucionales el Gobierno no podrá 
consentir que tal r e u n i ó n se celebre. 
Por ser estos momentos decisivos pa-
ra, el porvenir de E s p a ñ a necesitamos 
PROPAGAHDAi 
P a r a que su esposo sea fuerte, s a n o y alegre, aiifttériteiG 
bien, haga que se desayune c o n 
V I T A E C A C A O 
el poderoso alimento c o n c e n t r a d o . 
D e v e n í a e n t o d a s p a r t e s a 6 0 c t s . l a t a 
i mantener el orden públ i co con la ma-
yor firmeza, evitando toda causa de 
p e r t u r b a c i ó n y de desorden y satisfa-
ciendo las ansias ae paz y de trabajo 
que siente el pueblo e s p a ñ o l . 
" E l Gobierno apela a l patriotismo 
de ustedes, que por l a alta representa-
c i ó n que ostentan, se hallan m á s obli 
gados que los d e m á s ciudadanos a 
dar ejemplo de respeto a las disposi-
ciones del poder públ ico , i n v i t á n d o l e s 
a que desistan de p r o p ó s i t o s cuya rea-
l i z a c i ó n no p o d r í a m o s consentir". 
L a c u e s t i ó n que ha motivado el 
pleito aparece claramente deslindada 
en los* anteriores documentos. Aspiran 
los representantes catalanes a reunir 
en Barce lona una Asamblea extraofi-
cial de senadores y diputados de toda 
E s p a ñ a para encauzar las aspiracio-
nes de r e n o v a c i ó n nacional sentidas 
por una gran parte del p a í s , y se nie-
ga el Gobierno a consentirlo. L a fa -
cultad que l a C o n s t i t u c i ó n reconoce a 
todos los ciudadanos para congregar-
se y ejercer el derecho de pet i c ión , 
n i é g a l a el Gobierno a los represen-
tantes del p a í s en Cortes, pretendien-
( P A S A A L A P A G I N A O N C E ) 
C A J A 
D E A H O R R O S 
Admitimos d e p ó s i t o s desde 
un peso, pagando el tres per 
ciento de interés a i a ñ o . 
Abosamos los intereses cada 
tres neses , pndiendo el deposi-
tante extraer todo o parte de 
su depós i to cuando lo tenga a 
bien. j 
J . í S a n e e s y C a . 
Corresponsales 
del B&nco de España. 
Cómo saber s i sus riiiones e s t á n 
enfermos Llene una botella con las 
aguas que usted pase a l levantarse 
y si a laa 24 horas descubre en l a 
botella uai asiento como polvo de 
ladrillo, o blanoo e hilachoso, bu<í 
r lñonas no e s t á n bien. Debe tomar 
enseguida las Past i l las del Dr . 
E e c k e r para los r í ñ o n e s y vejfea 
E n las boticas. 
¡ T K E I > T A A! f0S E X F E B M O I 
E s muy frecuente escuchar de l a -
j bios de los enfermos c r ó n i c o s del 
¡ aparato digestivo esta frase, pero es 
i hasta, que se deciden a ensayar el 
j E l í x i r Es tomaca l de Sá iz de Carlos 
i que los cura a no ser que tengan 
una l e s i ó n o r g á n i c a irreparable y 
i a ú n a é s t o s los al ivia . 
I , 
| 0r . Gonzalo Pedroso 
CIRUJANO DEL, HOSPITAI* D E E M E K -genciai y del Hospital Número Uno. 
ES P E C I A L I S T A E N VIAS URINARIAS y enfermedades venéreas. Clstoscopla, 
! caterlsmo de los uréteres y ezamea de< 
1 rlfifln por los Ravos X. 
I ' 
| J N Y E C C I O N E S D E NEOBALVABSAN, 
CONSUI/TAS D E 10~A 12 A. M. T D S 3 a fl p. m.. en la calle do 
C U B A , N U M E R O , 6 9 . 
19059 31 a 
A s o c i a c i ó n d e 
C o m e r c i o 
D e p e n d i e n t e s d e l 
l a 
S E C R E T A R I A 
A u t o r i z a d a es ta S e c c i ó n p a r a 
c e l e b r a r u n a M a t i n é e e l D o m i n -
go , 19 d e l p r e s e n t e m e s , se h a -
c e p ú b l i c o p a r a c o n o c i m i e n t o ge-
n e r a l d e los s e ñ o r e s A s o c i a d o s , 
p r e v i n i é n d o l e s lo s i g u i e n t e : 
l o . E s requ i s i to i n d i s p e n s a b l e 
p a r a l a e n t r a d a , l a p r e s e n t a c i ó n 
d e l r e c i b o d e l a c u o t a s o c i a l , c o -
r r e s p o n d i e n t e a l m e s d e l a f e c h a , 
a s í c o m o e l C a r n e t d e I d e n t i f i c a -
c i ó n . 
2 o . L a s p u e r t a s se a b r i f S n a 
l a 1 P . M . y l a m a t i n é e e m p e z a -
r á a las d o s . 
3 o . E s t a S e c c i ó n e s t á f a c u l t a -
d a p a r a no p e r m i t i r l a e n t r a d a y 
r e t i r a r d e l l o c a l a l a p e r s o n a o 
p e r s o n a s q u e e s t i m e c o n v e n i e n t e , 
s in q u e p o r e l lo t enga q u e d a r ex-
p l i c a c i o n e s de n i n g u n a c l a s e . 
No se d a n i n v i t a c i o n e s . 
H a b a n a , A g o s t o , 17 d e 1917. 
A l f r e d o C a n o , 
S e c r e t a r i o . 
C 6116 ^ y j 
Escuela T " 
de i e c n o i o g i a 
I n g e n i e r í a - A r q u i t e c t u r a - C o m e r c i o 
de 
Georgia 
ordeLu%uFraiá\^^^^ institución de primer 
gran obra de de8arroU.r C ^ ? ^ ¿ I t & d ^ ^ V a S ^ * 
Curaos completos t práctica <i« t .11? países. 
TextH y Q u l m l « ; A p í u l t S ^ y ' ^ ^ ^ Mecftnlca. Civil. Eléctrica, 
q n e ^ n d í % f r v e r s a ^ b & r i ^ t a r B h m ? n ^ ^ «» ^na dndad 
-o de «tono c o m I e n M - ^ i n 3 r s ^ ^ 1 b b » l r . ^ X ^ T J ^ Í 
K ^ M A T H ^ O N . P n » i d c n ^ At l^fc , ^ ü. A 
alt 
FAGINA C U A I K U . 
C R O N I C A S O C I A L , L A P R E N S A , 
L A P R E N S A 
E l nuevo llamamiento del Papa en 
favor de la paz no parece haber t en l 
do gran a c e p t a c i ó n entre los bellge 
rantes de la Entente; pero las pala-
bras de Su Santidad quedan flotando 
en el a ire y repercuten en los o ídos y 
en el c o r a z ó n de los pueblos. 
L a L u c h a dedica a l aaunto estos 
p á r r a f o s : 
Bu Santidad el Papa Beuedlcto XV ha 
dirigido a laa naciones belltrerantea un 
llainumlento en favor de la paa. Antes de 
conocerse en toda su extensión el alcan-
ce de ese llamanjiento pontificio, se anun-
cia ya que las proposiciones de pea for 
rculadas por el Papa serán rechazadas poi 
las naciones aliadas de la Entente. A los 
buenos propósitos del Pontífice se atri-
buye la misma finalidad que perseguía el 
gobierno de Berlín, cuando, a rais de ha-
ber sido aplastada Rumania, ofreció la 
paz a sus enemigos por conducto del Pr©̂  
Bidente Wllson: la de que todo vuelva a 
quedar tal como estaba antes de la gue-
rra 
Ciertamente one una paz así concerta 
da, una paz que permitiese al existencia 
de naciones armadas hasta los dientes, 
de verdaderas naciones de presa, tmponien 
do a 'a> demás naciones la necesidad de 
armarse tiunbián para repeler cualquier 
agresión, geria tan precaria que apenas si 
merece^ ser considerada como una tre 
gua 
Pero, ¿es que realmente existen motivos 
Buficlcntes para Juzgar "a priorl" que 
Benedicto X V abriga el propósito de que 
todo fjueñe exectumente igual a como es 
taba antes de la guerra? 
A u n cuando la s i t u a c i ó n po l í t i ca 
y g e o g r á f i c a de Ips naciones quedase 
hoy tal como era a principios de 1914 
no e s t a r í a n las cosas exactamente 
como estaban entonces. 
Porque en Junio de 1914 no pesaba 
sobre las naciones beligerantes una 
deuda de cien mil millones de pesos 
n i estaban agotados los productos 
a g r í c o l a s e Industriales, n i asolados 
los campos, n i abatidas las e n e r g í a s 
p ú b l i c a s , y h a b í a diez millones de j ó -
venes fuertes, y robustos que hoy son 
muertos o i n v á l i d o s . 
U n a paz en estos momentos sobre 
la base del "Statu quo ante bellum", no 
s e r í a volver a l estado de antes por-
que los medios para recomenzar una 
nueva guerra no s e r á n viables en 
quince a ñ o s , a menos que hagan la 
guerra naciones no extenuadas como 
el J a p ó n , y los Estados Unidos. 
E l Comercio dedica su lugar pre-
ferente al nuevo Secretario de S a n i -
dad y dice: 
E l doctor Fernando Méndez Capote, ha 
«ido nombrado por el señor Presidente de 
la República, Secretarlo de Sanidad y 
Beneficencia. 
Ese nombramiento es una prueba más 
del acierto con que el General Menocal es-
coje a sus consejeros. 
E l doctor Méndez Capote, Presidente 
del Colegio Médico de Cuba, Director de 
Beneficencia, cirujano eminente del Sana-
torio de " L a Purísima Concepción," del 
Centro de Dependientes del Comercio de 
la Habana y ex-representante. reúne apti-
tudes excepcionales para el Importante 
cargo que se le ha confiado. 
Nadie con mejores titulo» ni más mé-
ritos podía desempeñarla. 
Pertenece el doctor Méndez Capote al 
número de los médicos Ilustres con que 
cuenta Cuba para su gloria. 
E s una verdadera eminencia de sólida 
fama no creada por la emulación sino 
por el Indefinido número de sus triunfos 
científicos. 
Seguros estamos de que su paso por 
la Secretarla de Sanidad será fecundo 
en beneficios para la salud pública, porque 
a ella ha de dedicar su mucho talento, su 
HuBtraclón notable, sus muchas inlclatl-
va*. su celo y su prran patriotismo. 
Las luchas políticas no le han restado 
nada del tiempo de que ha nodido dispo-
ner para dedicarse al ejercicio de bu pro-
fesión. 
No ha sido por tanto, elevado al alto 
puesto que ahora ocupa por iufluenclas 
de partido, sino por los méritos que le 
adornan como galeno tminente y como 
ciudadano modelo. 
E s t a a nobles prendas de saber y 
de buen juicio que honran al doctor 
Fernando Méndez Capote, h a r á n que 
el p a í s e s t é de enhorabuena con mo-
tivo de su cargo, como lo estuvo tam-
L a M a i s o n M a r i e 
E s t á liquidando todas las existen-
cias. Sombreros, vestidos y blusas a 
menos de la mitad de su precio, para 
dejar lugar a los nuevos modelos de 
la p r ó x i m a euíac ión . O'Reilly 83. 





Q U E R I A S c e , e b r a r n u e s t r a s b o d a s d e o r o , 
• i h a c i e n d o r e g a l i t o s a l o s n i e t e c i t o s 
y m e f u i a l a " C A S A B O R B O L L A " . A l l í c o m p r é 
c o s i t a s m u y b o n i t a s , q u e t e v a n a g u s t a r y g a s t é 
m u y p o c o d i n e r o , l a m i t a d d e l q u e p e n s a b a . L u e g o 
d i r á n q u e e n l a " C A S A B O R B O L L A " , v e n d e n c a r o . 
C i e r t o q u e n o c o m p r é c o l l a r e s d e p e r l a s , n i e s t á -
t u a s , n i j u e g o s d e c u a r t o , p o r q u e s o n c o s a s d e 
m u c h o v a l o r . 
N u n c a h a b í a v i s t o t a n t a s p r e c i o s i d a d e s , n i t a m -
p o c o t a n t o s a r t í c u l o s d e p o c o p r e c i o , m u y b u e n o s 
d e r e g a l a r , m u y b o n i t o s y q u e p r u e b a n b u e n g u s -
t o . Y a v e r á s . . . 
z í o y d s - J T I u e b l e ó 
C o m p á s t e l a 5 2 - 5 4 - 5 G y 5 8 
L á m p a r a s - O b j e t o s d e a r t e 
T e l é f o n o . A - 5 4 9 4 h a b a n a . 
o t a s 6 e s 
Do arte. 
E l p r ó x i m o domingo t e n d r á efecto 
en el gran teatro Nacional, el ter-
cer concierto s i n f ó n i c o de la serle 
que tan brillantemente viene ofre-
ciendo la Banda Municipal . 
E l programa muy selecto e Inte-
resante es el siguiente: 
1. —Smetana, Poema: Moldau. 
2. —Borodin, Poema: Dans les Ste-
ppes de L'As le , C é n t r a l e . 
3. —Salnt-Saena, Poema: Phaeton. 
Intermedio: 15 minutos. 
4. —Charpentier, Suite: Improssio-
nes D'Italie. 
a. Serenado. 
b. A la fontaine. 
c. A Mules. 
d. Sur les clmes. 
5. —Ropartz, Suite: Dimanche B r e -
tón. 
a. A VEgllse . 
b. A u Cimeterle. 
c. L a Processlon. 
d. L a Danse. 
Intermedio: ic 
6.—Pastor. poLmillut08 
s r 5 c ? i c 
Los Tiernes de m1ŷ  
Noche de moda en ^ 
es lo mismo, noche ^ 
r a el s impático v ÍL 
Prado y Animas. e8Co I 
Se estrena L a L»» 
p e l í c u l a e x q u l 8 í U r S * 4» * 
Inagotable repertorfo > ^ i f 
d o n a l C l n e m a t o ^ V 6 
L a hermosís ima E 
es su protagonista. ^ 
¿Qué mejor auenHn 
Como B l e m p r e , ^ ^ . 
les familias se c o w ra8 P 
lioso conjunto, esta 
E c o s impát ico p a i T r ^ 
ca de mañana. aueítn 
( P A S A aTT 
D r . J . L Y O N 
L L L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Espec ia l i s ta en ¡ a curac ión radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de a n e s t é s i c o , pudiendo «1 pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 8 p. m. diaria». 
C J E N F ^ J E P O S . 44, A L T O S . 
V E L L O S 
Puedo ser, a usted Je b a j a n prome* 
tldo, por tal o cual procedimiento, 
matar el vello sin haberlo logrado. 
£ l a i te de depilar i r aprend í en 
Alemania , lo practico en Cuba desde 
hace m á s de diez año». S i no le son 
suficientes las pruebas indestructi-
bles que pnedo presentarle en otras 
personas, le ofrezco ¡a prueba snpre-
ma, esta es, matarle gratis un mime 
ro suficiente para qne pueda J u g a r 
usted misma el resultado s in com-
rromiso alguno. 
Y . O L I V A E E S , CampRnario 140, de 
1 a 8. 
CÍ79a I n t S lmy. 
b i é n con el doctor Raimundo Meno-
c a l de quien es digno sucesor. 
L a rev is ta de C a m a g ü e y Cuba y 
E s p a ñ a publica un trabajo del s e ñ o r 
Medard* Vlt ier sobre el amor a la 
patria, y de sus párrafos reproduci-
mos estas l í n e a s . 
Martí afirmó una vez que ni a Grecia 
ni a Roma teníamo» que envidiar nada, 
con resnecto a bellezas lilstdricns de or-
den mofaT. Porque, en efecto, desde que 
los bavanieses prendieron fuego bu propia 
cludnJ", allá por 18flí), hasta la total eman-
cipación del país, loa eubitnos mostraron 
«u desprendimiento 'y su valor, colocando 
su ideal por sobre todo los Intereses. 
Kl maestro, el literato, el agricultor, el 
político, son los responsables de la edl-
ilcaclón nacional. 
Por sendas distintas, pero hermanas, 
buscan una meta, arriba a un mismo puer-
to, ascienden a la propia cumbre. Lo» 
menguados que pacten con otros Intere-
ses serán borrados del libro de la patria, 
rs l como en la Biblia, el autor del Apoca-
lipsis dice que los réprobos, borrados son 
del libro de 1 ávida 
Oraba, lector, en tu memoria y comen-
ta en .«llcucio estas palabras que pronun-
ció Marti: ?«o har mis que una n»«» In-
ferior: la de lo* que consultan siempre el 
interés propio; y un» raía superior: la 
de Ion qne consultan siempre el interés 
común. 
E s t a es l a m á x i m a definidora del 
verdadero patrlotlemo, y de la supe-
riodidad de raza. Solo el d e s i n t e r é s 
personal hace hombres 
pueblos superiores. 
grandes y 
Sobre l a Influencia de las v a r i a -
ciones c ó s m i c a s en l a salud humana 
E l Cubano L i b r e de Santiago de C u -
ba publica una t e o r í a que se resume 
en estos p á r r a f o s : 
Hipócrates fu* el primero que dijo que 
las enfermedades tienen por <ausa yrin-
< Ipal el cambio do las estaciones, y en 
las estaciones las alternativas de calor y 
frío y esta doctrina muy verdadera ha 
sido indudablemente el origen de las doc-
trina que se han formado en nuestros días 
sobre el papel de las conatltuciones at-
mosférica. 
Nada más evidente, como hace observar 
un sabio higienista, que la parte de In-
fluencia mórbida que en ciertas enfer-
medades se debe a las condiclonea meteo-
rológicas anteriores, pero nada menos 
probado que las constituciones mórbidas 
atribuidas a estas causas. Los reumatis-
mos son buena prueba de esta influencia 
mórbida tan variable. Los reumático» 
son, por su desdicha, barómetros de ex-
quisita sensibilidad. 
Los neurópatas están también sujetos 
ayer, y antes de que empelase a caer so-
bre la dudad el fuerte aguacero que más 
tarde descargó, se dejaron sentir varias 
descargas eléctricas, de las cuáles una 
chispa vino a caer en la azotea de la mo-
derna casa «Independencia 28, que hace po-
co acabó de fabricar el señor Florencio 
Méndez, lugar por donde vive su hijo po-
lítico el señor José Cifrlán, con su fami-
lia. 
L a chispa destruyó, por completo, uno 
de loa Jarrones que sirven de adorno a la 
las influencias cósmicas: la tempestad, i azotea, asi como un balaustre, corrléndo-
el viento, la lluvia, el sol, la luí. todo I se luego, a lo que parece, por el alambre 
viene según el estado del sujeto, a exaa- | telefónico, cogiendo el conductor de tle-
perar su tensión nerviosa o, por el con- rra, donde fué a sepultarse la chispa, sin 
trario, a calmar su angustia. | que. afortunadamente, ocasionara daños 
Kstudiando los enfermos y hasta lo» i personales, deudo loa materiales de esca 
sujetos de buena salud, según los medios. | importancia. \ 
L a alarma no cundió hasta quo la Po-
E r n e s t o L e c u o n a 
Sin e s c r ú p u l o de ninguna clase y 
sin miedo a equivocarnos, este es, en 
la I s l a de Cuba, entre los j ó v e n e s de 
veinte a ñ o s para abajo, el compositor 
de m ú s i c a , especialmente de l a de 
sabor cubano, que m á s produce y que 
mayor talento tiene; aparte de quo, 
puestas sus manos sobre el teclado, 
hace t a m b i é n el n ú m e r o uno, entro 
los de dicha e ^ d . 
L a s ú l t i m a s obras que h a escrito, 
han sido para pianola. las cuales es-
tán editadas por la "Cuban Perfora-
tor", cuyos t í t u l o s son: u E l Ebro", 
precioso y delicado v a l s ; **No hables 
m á s , por favorw, y " E l Cabndo,^ dan-
zas cubanas n ú m e r o s 3 y 4, respecti-
vamente, que, a estas horas e s t á n 
hasta en lo m á s r e c ó n d i t o de la I s l a , 
haolondo embarcado t a m b i é n una 
gran remesa para M é j i c o y Estados 
Unidos. 
Es tas obras musicales , RBÍ como 
cuanto sale de l a referida fábr ica 
"The Cuban Perforator", puede ad-
quirirse en cualquier a l m a c é n de m ú -
sica, pues ea tal l a fama y la se-
riedad de dicha c o m p a ñ í a cubana, qu^ 
la generalidad de los establecimientos 
destinados a l a venta de m ú s i c a en 
rollos para pianola tienen tal con-
fianza en lo que producen que han 
dado o r d o » de que les remitan un n ú -
mero dado de ejemplares de todo 
cuanto vayan editando en sus bien 
montados y amplios talleres. 
CLUB LUARQUES 
L A G R A N E X C U R S I O N A L A 
<^VILL^NA,, 
L a s ú l t i m a s noticias recibidas del 
"Consulado" de L u u r c a , relacionadas 
con la gran e x c u r s i ó n m a r í t i m a y 
la no monos archi-despampanante 
m a t i n é e bailable en e l balneario de 
Coj ímar, son una d e m o s t r a c i ó n pa l -
pable del Inmenso entusiasmo que 
existe en la Habana entera por as is -
tir el p r ó x i m o domingo, d ía 19, a esa 
encantadora fiesta de los luarque-
ses. 
T a n grande ha sido el pedido de 
Invitaciones, quo fué preciso hacer 
precipitadamente una doble tirada. 
Hacemos é s t a ad^ ertencia en obse-
quio a las numerosas familias a quie-
nes no se les h a b í a podido facil itar 
con tiempo oportuno por haberse ago 
tado las anteriores. 
No se habla de otra cosa en la 
Habana* en tertulias, c a f é s y tea-
tros: es la comidilla del día é s t a 
fiesta divinamente enea™ ^ 
se sale de lo vulgar y ^ l 
ra entrar de lleno a or^ " I 
gar de preferencia entr!^5 
des fiestas marítimas o 
tan en boga en las nrlr.̂ f5'*! 
p í t a l e s del mundo. PmcHl 
A los luarque398 y Bolo 
quesos, corresponde la elnJ0,, 
h e r í a s Implantado en Ctd?' 
n j l éndo le s el «olio de di5 
elegancia a que nos tienen. 
brados en todos bus acto* 
P a r a é s ta del dcmlngo 
hemos que han sido lnVi¿-| 
mismas altas oersonalidadei I 
r a el gran baile del "P] 
han prometido asistir. ] 
m á s , un embullo colosal ent 
tre gran mundo elegante t 
cularmente entre las damas v 
tas. 
U n mundo de bellísima, u 
Ideal izará , con los encantoi J 
belleaa arrobadora, la 
s i m p á t i c a de la actual tema 
Y a fin de facilitar a la 
concurrencia todas las mayofi,! 
modldades, se aumentó el nicJ 
los remolcadores para el t¿1 
Ida y vuelta, ímllendo del m ' 
Caba l l er ía desde lac 12 ] 
y media de la tarde y 
en viaje de regreso, desde'¿i 
hasta las seis y inedia. En h ( 
na del balneario, surtida de , 
aquellas cosas más necesariífi 
son: sidra, laguer, refreecos,! 
dos, sanwlsch y otras golortm 
drán las familias obtener lo pl 
seen a precios sumamente teñí 
eos. Tanto la orquesta como til 
grama de los bailables son kJ 
do lo mejor. Con decir que ettl 
t o c a r á Romeu, el gran Romen, !g| 
selecto del moderno repertorio : 
gan alabanzas. 




PARA EL cura I 
Avivan el hlí»*'| 
su acción haced 
parecer el 
las erupcionei, 
granos, la P & i 
las espinillas. 
De'VENTA" EN BOTICAS Y «0 
OEPO«lT*«lO«: 
BARRERA, Ĉ , DROGUERIA 1AM 
D r . G h i n e r 
Cirujano Dentista. 
P r e s M é n t e de i n S e c d é n de Odon-
tologia del 24o. Congreso Médico 
Naclcnuü* 
Escobar , 90, (bajo.) T o l é l o n o A 
mi 
los p í a n o s 
¡ l o í í ( k ^ U / / ¿ f l L \ C L 
POR S U E L E G A N C I A 
Y POR L A ARMONIA DE 
SUS VOCES SON LOS 
P R E F E R I D O S 
j" . UNICO mrttücniAKTi 
E C U 5 T I M - • B I S P D 7 B 
Ins estariones y lo Relimas, ae notan mo 
dlficacloncfi profundas de un día a otro 
y hasta de minuto en minuto. E n un 
mismo medio pueden nroduclrse varia-
ciones flslolfiglcas en el organismo, se^ún 
la hora del día. E l sueño de día no equi-
vale, como reposo, al sueño de la noche. 
E s t á perfectamente comprobado que 
los cambios a t m o s f é r i c o s Influyen 
mucho en la salud de los seres vivlen 
tes. Hay ciertos d ía s en que una mis -
ma enfermedad se produce en muchas 
personas que no tienen r e l a c i ó n de 
contacto ni proximidad entre sí , co-
mo no sea l a do ha l larse bajo l a a c -
c i ó n de un mismo estado a t m o s f é r i c o . 
E l F é n i x de Sanctf Sp ír l tus publi-
ca lo siguiente: 
Durante una gran tempestad habida 
L o s l a d r o n e s r o b a n a los d e s c u i d a d o s . C o m p r e u s t e d u n 
c a n d a d o s in l l a v e , que u s t e d so lo p u e d e a b r i r , e n O ' R e i l l y . 
4 0 , e s q u i n a A g i n a r , v a l e $ 1 . 5 0 , p e s a 5 o n z a s y se e n v í a a l 
in ter ior , f r a n c o d e p o r t e . E n l a m i s m a c a s a q u e d a n a ú n a l g u -
nos z a p a t o s d e l o s d e 10 c e n t a v o s e l p a r . 
C5S98 10d.-8 
A s o c i a c i ó n C a n a r i a . 
E L E C C I O X E S 
D e orden del s e ñ o r Presidente— 
accidental—y de acuerdo con lo que 
previenen los Estatutos Sociales, se 
convoca por este medio a los s eñoreo 
Socios de la Habana para las E l e c -
ciones de Representantes a l a Asam-
olea, que se v e r i f i c a r á n en el local 
social Paseo de Mart í No* 67, 69, a l -
tos, el p r ó x i m o domingo, 19 del ac -
tual . 
L e corresponde a la H a b a n a elegir 
ocho Representantea y ocho Suplen-
tes para el bienio de 1917-19. 
Las Elecciones d a r á n principio a 
las 12 del d í a y t e r m i n a r á n a las 6 
de la tardo. 
L o que se haco públ ico para gene-
r a l conocimiento de los s e ñ o r e s aso-
ciados, quienes deben tener en cuen-
ta quo para poder ejercitar sus de-
rechos electorales, es requisito re-
glamentarlo presentar a i t e la Mesa 
correspondiente su recibo de cuota 
social del mes de Agosto en curso, 
debidamente contrasellado por l a Co-
m i s i ó n Identificadora. 
Habana, Agosto 12 de 1917. 
Ednardo Iglesias y P a d r ó n , 
S E C R E T A R I O - C O N T A D O R 
C6015 8d.-L3 
¿ E S U S T E D E S C L A V O 
S U S N E R V I O S ? 
L a N e r v i n a R e s t a u r a d o r a 
D E 
D E L DR. MILES 
" E L L A H I Z O D E S A P A R E -
C E R P O R C O M P L E T O E L 
M A L D E M I S N E R V I O S . " 
Mo es grato manifestar a 
usted, cumpliendo aaí con un 
deber do gratitud, e l excelente 
resultado que obtuve con s u 
prodigiosa medicina l lamada 
Nervina . E l l a hizo desaparecer 
por completo l a terrible Neu-
rastenia que padec í por cator-
ce meses, cre ía no recobrar ía 
mi salud, cuando turo la dicha 
do conocer su medicina, y, cor 
inmensa s a t i s f a c c i ó n n o t é me-
jor ía desde la primera dosis, 
pues dormí como h a d a tiempo 
no p o d í a y al tercer frasco ca-
si me cons ideré buena. 
H e tenido é» gusto de reco-
mendarla, pudiendo asegurarle 
que con buenos resultados, mis 
mejores deseos s e r í a n ver rea-
lizados en otros que padecen 
esta calamitosa enfermedad, lo 
que por « x p o n e n c i a propia he 
obtenido yo con la adquis i c ión 
de l a para m í sin fg'ual medi-
cina l lamada Nerv ina Restau-
radora del doctor Miles. 
S R T A . C E L I A A R E N C I B I A , 
M. G^mer. Santa Clarn . Cuba. 
E S U N 
REMEDIO CIENTIFICO 
P A R A T O D O S L 0 3 
DESORDENES NERVIOSOS, 
S I N I G U A L P A R A 
eVIOSHMO, JAQUECAS, 
FALTA DE SUEÍiO, EPILEP-
SIA, NEURJLGIl BAILE DE 
SW VITO. 
De Venta en Todas las Boticas 
Preparada por la Di. ules 
NEDICAL CO.,tIkarr,Ind.Lü.il. 
licía con esa maldita costumbre de di» 
parar sus armas al aire,—qo sabemos el { 
por « c e s o de celo o por qué—cada vez 
que hay principio de laceadlo, quo después I 
de todo ni eso bubo, pues lo Anioo nue I 
pasó fué que a alguica se le antojo decir I 
que veía humo en aquel lugar. 
No tenemos noticias de que en parte i 
alguna se anuncien ios conflagriiclones con I 
disparos de arma de fuego, y se nos ocu- I 
rre que efe sistema de aviso no dará el I 
resultado que es de esperarse, habida 
cuenta de que pocos serán lo» que se 
dispongan a salir de sus casas para ir 
a saber qué es lo que ocurre donde se 
están haciendo disparos de arma de fuego. 
Parece que no hay modo de cortar 
l a maldita costumbre de hacer dispa-
ros de armas de fuego por cualquier 
motivo. 
¡ C o m o no ven que esos disparos 
producen a, menudo desgracias! 
ALBERTO B. LANGWITH Y CA 
Plantas, Flores de tallo largo, violetas, etc. 
Jardines: Domínguez, 17. I Sucurs&l: Obispo, # 
Teléfono A-3145. Teléfono A-3260. 
Semillas y efectos de Avicultura 
L O Q U E P U E D E H A C E R L A M O -
T O C I C L E T A 
üna corrida notable que damostraba lo 
que puede hacer la motocicleta en caminar 
largas distancias por toda clase de ca-
rretera fué la corrida de 025 millas (1000 
kilómetros) últimamente verificada por el 
señor Porcy Johnson, en 7 días, por loa 
campos de carbOn d« Bengalla en la 
India. Aunque no eatablecld un record en 
cuanto al tiempo, esta hazafia es notable 
cuando se toman en consideración el calor 
y la Incomodidad de las carreteras de 
la India. Piloteaba una motocicleta Har-
ley Davidson dotda de neumáticos Good-
year, con lista azul para motocicletas. 
M a m á : T o quiero un M E T Z con 
faelle, alumbrado e l é c t r i c o , rueda de 
repuesto, nueyos modelos, s istema 
n e u m á t i c o . 
* • K M a b m 
« • • > • • . I " 
Vi. 
: : : : • » • • • /J 
••••»>•- JVi 
JUGUETERÍA " P i E R R O r 
B. REDONDO 
Galiano 17 y Obispo 110 
T e l é f o n o A-4000 
E l calzado más famoso que 
se conoce en Cuba. 
De venta en cualquier pon* 
to de la Isla, siempre eo el 
mejor establecimiento. 
Pidan los últimos estilos. 
Matas Advertlslng Agency 
c 6050 alt 4d-15. 
S u s c r í b a t e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
W m s í 
I I P 1 
ATIO L X X A V 
C R O N I C A S O C I A L 
Viene de 1» CUATRO 
nota de «mor. 
Beíia Obrada alempr. «a 1m " ó -
ieíorilf* ^ 0 pedida ea matrimonio en la 
^ 5! áver por el «eflor Alvaro A. C -
^ ««ven y distinguido Ingenien» de 
tonalidad mejicana. 
nueva viene a descifrar un 
•A. la vlata eat« lujosísimo cuaderno que 
puede parangonaras con las mejores pu-
blicaciones extrañaras el lector experi-
menta una Impresión hsrmosíslma. No ce 
do dudar qu« pueda Imitársela pero lo 
que si reaultará Imposible es superarla. 
Los dlroctorea de "Chic" nuestro» que-
rido» compaJíero» doctor Mlgruel Angel 
Mendosa un antiguo compañero do re-
dacclín y sefior Lorenzo de Castro, son 
^"elegido y que sea pronto, muy | merecedores a una rollcltaclón entusiasta, 
T T mando pueda anunciar la» fo-, E» loable y patriótica su labor, porqua 
ella demuestra el grado de cultura y en-
grandecimiento que la prensa cubana ha 
logrado alcanaar entre nostoros . 
Varadero, con sus Interesante» regata» 
ocupa i» preíerencl» en esta revista de 
formación quo mantiene su puntualidad coa 
un celo estricto. Nada menos que sel» 
plana» dedica a este »ucesó que es el más 
roaonaato de nuestra actualidad, repleta» 
oMito publicado en la» Nota» de ayer. 
Enhorabuena tanto a Bertba como a 
oli» elegido y qu" 
^ L t de su» boda». 
la »rl8tocrátlc8 
cha» 
-v. el T«mnU Clob. 
E.tar* de fiesta boy 
^ ¡ Í Í sdemáe de la comida con qus la 
n îctlva obsequia a los romeros que ro-
nrón victoriosos el pasado domingo ou 
•̂ratas de Varadero, un gran baile. 
Y como 
todas las fiestas que acoatum- I de Innumerable» fotografía» tomadas por 
bra a ofrecernos 
el Tenal» Club, tendrá 
a una cxqulslu distinción. 
' A jas nueve de la noche. 
rna boda el hiñe». 
Boda de la gentil e interesante señorita 
María de Cuadra y Alemany y el señor 
Osvaldo Miranda y Gnvancho. apuesto 
oficial de nuestro Ejército. 
Seúalada está la ceremonia para la no-
che del próximo lunes, a las nueve y 
media. 
Boda de amor que tiene todas mi» sim-
patías. 
Bl abanico de moda. 
Ya está en todas mano», 
Eg ja última 
fantasía. 
Lleva el bonito nombre 
reación en esta clase de 
Pavo Beal", y 
»u redactor gráfica señor José Lópeí y 
López, muy cerca de cuarenta y ua 
grabados magníficos, en verdadero de-
rroche de lujo, Justificando el emblema 
que lleva en su portada, con un soberbio 
artículo de Manuel L. de Linares. 
Es imposible superar esta información 
de las Regatas de Varadero que, segu-
ramente han de saborear cuantos asis-
tieron 'al magno concurso sportivo, rea-
lizada dentro de muy pocos día» después 
de celebradas. 
No desatienden sus directore» la in-
formación, en todos sus aspecto», trayendo 
páginas amenísimas entre la» que sobre-
salea la» de Alvaro de la Igleala con su» 
tradiciones de hace un siglo; un bellí-
simo e Intencionado artículo dedicado al 
doctor Raimundo G. Menocal; las "Man-
siones Elegantes," dedicada a la residen 
gemeja abierto la artística cola de tan, cia del señor Septlmio Sardlfias; las pá-
ginas de moda; un razonado artículo de 
Rafael S. Solís sobre "La moral en el bellísima ave. Lo recibe directamente de los exporta-
dores la afamada casa "Los Abaniqueros", 
de José María López. 
Es un verdadero primor. 
Merece adquirirse. 
De viaje 
Embarca hoy por la vía de Key "Went 
el conocido y simpático Joven Bvello 
Cuervo. 
Se dirige a Stamford. 
Lleve una feliz travesía. 
Chic 
Ya salló el número octavo de este be-
llísima publicación, que podemos decla-
rar sin ambages es la mejor de nuestras 
revistas, por su admirable presentación y 
por su amenidad verdaderamente insu-
perable. 
L O S -
N i N O S P I D E N 
P A I D 0 T R 0 F 0 
S E Ñ O R A 
81 qnlere tener a su hijo nano, 
fuerte y alegre, dele PAIDOTBO-
*"0 del doctor Benet-Soler, 
Reus, EspaSa. 
de 
Eí nna especialidad centra el 
rvinltlMDo. En Espafia ha salva-
do a millare» de nlfio». Lee emlnen-
«ía» médica* de allí. lo recomien-
dan «tftcaznvente. 
PAIBOTROFO, es un poderos» 
etixlllar para nutrir a lo» niño». 
A baae de sHcerofosfato de Cal, 
ácido arsenioso y muirá pnamn. 
En todas las biticis 
¿ " « o » y detalle» t B. Maadea, 
Apostela. 13*. Teléfon* A-OTW 
Cine"; una sección titulada "Lo que pue-
de comprar en la» tiendas de Newr York, 
que es uno de los éxitos de "Chic" y 
otros muchos a cual más Interesantes. 
En bu sección de "Aristocracia feme-
nina" trae admirables retratos hechos por 
el notable artista norteamericano mister 
Norman B. Henry, especíale» para "Chic", 
de la señora Estela Machado de Rlvero, 
esposa de nuestro querido Administrador 
y del lindo niño Francisco Perrán y Rl-
vero, así como otro bellísimo de la se-
ñorita Rosa Herrera y Arango. 
Seguros estamos que esta edición de 
"Chic" ha de agotarse. Es lo mejor que 
en esta materia se ha publicado en nues-
tra capital, y el éxito grandioso que han 
obtenido sus directores demuestra de ma-
nera indubitable que el público corres-
ponde a todo esfuerzo, cuando éste es me-
recedor de su protección. 
Hoy por hoy "Chic" la Revista de lujo, 
por su puntualidad y derroche de ame-
nidad e información ocupa el primer lu-
gar entre nuestras revistas. 
Es un verdadero magazlne que no falta 
ya en ningún bogar no solamente distin-
guido, si no en el que Impere el buen 
gusto y la cultura. 
Reiteramos a Mendoza y a Castro nues-
tros aplausos más calurosos. 
SUSTITUTO. 
E l c o r s é d e 
l a s e l e g a n c i a s . 
E l q u e c o r r i g e l a s 
d e f o r m i d a d e s 
d e l c u e r p o . 
unión de otros atletas han ejecuta-
do diversas clases de luchas en es-
te circo. 
Aunque más que luchas han sido 
ulmulacros, y por lo tanto poco en-
carnizadas, el público pudo apreciar 
la enorme maestría y los formidables 
puños del célebre boxeador, tribután-
dole aplausos entusiastas 
E l s u p r e m o c í q -
c e l a d o r d e l t a l l e . 
¡El c o r s é - a r t í f i c e ! 
CORDOBA 
Aspiración realizada.—Seile de ban-
quetes,—Xovilladn desastrosa. 
Córdoba ha logrado lo que desdo 
hace buen tiempo constituía una do 
bus mayores aspiraciones; el princi-
pio de las obras de construcción del 
canal de Guadalmellato. Este canal. 
Junto con el pantano del mismo nom-
bre, servirá para regar una exten-
tlón considerable de la campiña cor-
dobesa, dando Impulso y asegurando 
grandemente las faenas agrícolas de 
toda esta comarca. 
Tan gran mejora. Importantísima 
para el porvenir de la Provincia, ha 
catisado enorme satisfacción a to-
dos los cordobeses, que elogian sin 
reservas la gestión del ministro de 
Fomento señor Vizconde de Eza. 
o n T o n 
C O R S E T S 
P i d a c a t á l o g o s . L o s e n v i a m o s g r a t i s . 
C r O n i c a A n d a l u z a . 
MALAGA 
Desprendimiento de roeas.—El Cond" 
de Roraanones en Málaga.—Sensi-
bles accidentes.—Tlslón telepática. 
Al pie del famoso Tajo de Ronda 
existían varios Molinos, que aprove-
chaban las aguas del río Guadalevin 
para su industria. 
A consecuencia de unos barrenos 
las rocas se habían sin duda agrieta-
do y resentido y en los primeros días 
de este mes grandes bloques de pie-
dras se desprendieron, convirtleudo 
en ruinas todas las casas que se en-
contraban en aquel sitio. 
Las familias que las habitaban que-
daron seultadas, siendo numerosos los 
cadáveres extraídos. 
Uno de los molinos albergaba a un 
matrimonio con ocho hijos. Ninguno 
se ha salvado. 
L a impresión que ha causado esta 
catástrofe ha sido dolorosíslma. 
Estos días ha visitado Málaga el 
tx-PresIdente del Consejo de Minis-
tros señor Conde de Roiranones. 
E l viaje parece ha tenido por obje-
to conocer el llamado "'Coto de las 
Departamento de Corsés de 
rtEL E N C A N T O " 
Solís, Entrialgo y Cía., S. en C. 
G A L I A N O Y S A N R A F A E L . 
E l nuevo Alcalde de Córdoba señor 
Carrillo Pérez, casi no Ja paz a la 
boca desde que tomó posesión de eu 
cargo. En pocos días han h l ó o ya va-
rios los banquetes que so le han da-
do y ya ce anuncia otro oara el día 
SI, organizado por los Gremios Fe-
derados, que tendrá carácter popular 
y se celebrará en la Plaza de Toros. 
D«> desear es que al final de su man-
do pe haga acreedor por su gestión 
en t i mismo a otros tantos banque-
tea. 
c 6122 2d-17 
Dolores", enclavado en las Chapas de 
Marbella, propiedad de los señores 
Larios, y cuya posesión piensa ad-
quirir el Conde. 
Permaneció en esta población so-
lamente un día marchando a Madrid 
seguidamente acompañado de su apo-
derado general don Enrique Arbole-
das, de don Baldomcro Argente y de 
otras personalidades. 
E n unas huertas no lejos de Alhau-
rín se hallaban veraneando las dis-
tinguidas familias de Jiménez de la 
Plata y Jaime. 
Hace pocos días organizaron una 
expedición a la villa de Coín y al re-
gresar, el coche, que Iba dirigido 
por el joven don Manuel Jaime Gar-
cía, chocó contra una pared, desbo-
cándose los caballos. 
Los ocupantes del vehículo se arro-
jaron al suelo resultando todos ellos 
contusos, pero con gravísimas heri-
das el señor Jaime. 
Auxiliado por varias personas se 
le llevó a casa de una familia conoci-
da y se llamó al Médico de Málaga, 
don Francisco Martes Roca. 
Iba mejorando de sus lesiones, 
cuando sucedió un caso de Telepatía, 
digno de conocerse. 
E l ültlmo Martes, hallábase despo-
jado de fiebre, conversando con va-
rios amigos, cuando incorporándose 
en la cama, exclamó: 
— ¡Dios mío! ¡Otros caballos de un 
coche que se desbocan! ¿Una señora 
muerta! 
Todos le creyeron presa de un de-
lirio, con mucha más raxón. cuando 
a poco volvió la fiebre, el bien no In-
tensa. 
Aquel día la señora doña Isabel 
Sánchez Lirio, esposa do don Ma-
nuel Jiménez de la Plata, acordó ve-
nir a Coín, desde su finca, para visi-
tar al herido señor Jaime, acompa-
ñándola su hijo, que era uno de los 
contusos que resultaron en el acci-
dente que hemos resellado. 
Ocupó con otras señoras asiento en 
un coche, tirado por dos caballos y 
entraron en ,1a carretera de Málaga 
a Coín. A poco rato apareció na 
automóvil en el que Iban el médico 
señor Marios Roca, que venía de vi-
sitar al señor Jaime, y el Catedrático 
señor García González. 
Sonó la bocina del automóvil y los 
caballos se espantaron. E n aquella 
vertiginosa carrera todos se arroja-
ron, pero la señora de Jiménez de la 
Plata, cayó sobre una piedra y per-
dió el sentido. 
Acudió el señor Martes y la tras-
ladó a su auto, aunque desde luego 
comprendió que estaba en estade 
agónico. Minutos después era cadá-
ver. 
Este suceso ocurría, como se oudo 
comprobar a la misma hora en qun 
el herido señor Jaime pronunció 
aquellas palabras, que se creyeren hi-
jas del delirio. 
Muchas personas de Málaga fieron 
a Alhaurín para asistir al em Ierro. 
E l esposo do la difunta se b Aliaba 
en Córdoba, a donde se lo telegrafió 
con las debidas precauciones el ho-
rrible accidente. 
C R E M A D I V I N I A 
t DESCUBRIMIENTO MARAVILLOSO; 
Blanquea y embellece el cutis como no 
lo hace ningún otro especifico análogo 
Hace desaparecer rápidamente la tostadu-
ra del sol, toda clase de arrugas, man-
chas, barro*, pecas, espinillas, salpullido 
y demás afecciones que dlsflguran el ros-
tro. 
No deja haeltaa de haberse empleado, 
per ser una preparación liquida exenta de 
grasa, quedando el cutis limpio, blanco 
como nácar y de una suavidad y fragancia 
deliciosa. 
Es indispensable en el tocador de toda 
dama elegante. 
Otacretaat tsMutatticMnda ta m toen cstis 
Preparada por ci Dt R. D. LORIE 
Dipfi>: «mi ***m\ mttf Miaa *um «amia 
A v i s o a l a s d a m a s 
DnnM00!1004^0 de baber recibido grtodee remesM do mercancía» de laa 
enn i6-3 ^brlcas de loe Estado» Unido» hemo» decidido liquidarla», 
con un 2& por ciento de su valor. 
la»* h damaa Podrán adquirir. Sombrero» Adornado», muy l»<?nlto«, For-
h&r~°er8Cn^brero8' Somorero» de chlfus y tul do seda, Florea finas, Ara-
cart7^> í* ,Warner8 y Niñón. Ajustador©». Faja», Velo» de Bombreroa. 
faavaa ,? ^ píel' bluaw. 31u»»» do Ovalo», Voile. Organdí, Saya» de Piqué 
«ya» de Oarbardina y otro» mucho» artículo» más. 
L A M I M I , N e p t u n o , 3 3 
V E L L O S 
Constante exposi-
ción de modelos, 
que n a d i e puede 
igualar. 
8« extirpan por la «leetroll»!». con 
rtrantia médica de que no se repro-
ducen. Instituto d» Electroterapl* 
Dre». Rcc» Casuao 7 Plflelro. 




E L D E S E O 
8ailaoo,33.Tel. ü-9506 
P i d a c a t á l o g o d e n o v e -
d a d e s . 
AnancdoíM "BARBAT." T©1 F-25»2. 
S E V I L L A 
Centennrfo.—La aviación en SeylUa.— 
Especticulos exóticos. 
En Sevilla ae ha constituido una 
Comisión organizadora, para celebrar 
el centenario de la navegación a va-
por en España. Este gran suceso se 
verificó en esta ciudad el 16 de Ju-
lio de 1817,. en que surcó por prime-
ra vez el rio Guadalquivir, un vapor-
cito, construirlo por la R^al Compa-
ñía de ese nombre, para hacer ser-
vicios de pasaje entre Sevilla, San-
Lócar y Cádi?.. y al que se le puso el 
nombre de "Real Fernando" (a) "Le-
tis" 
E l opulento naviero don Ramón 
3 barra en conmemoración de este he-
cho ha tenido la Idea de costear una 
lápida, que será colocada en la To-
rre del Oro y en !a que ae grabar.l 
el plano del buque, cuyo original se 
conserva. 
Además se celebrarán oíros actos 
que recuerden esa curiosísima efemé-
rides de la historia local sevillana. 
Muchos señores han hecho valiosos 
ofrecimientos para afrontar los gas-
tos que se originen. 
Los sevillanos están de enhorabue-
na L a Escuela militar de Aviación, 
que el Gobierno dispuso no hace mu-
cho tiempo se estableciese en el aeró-
dromo de Tablada, está ya en fun-
ciones y dando magníficos resulta-
dos. 
Diariamente se orcaniaan vuelos y 
experimentos interesantísimos, que 
presencian la mayer parte Je las ve-
ces las autoridades militares. 
Entre los aviadores que mereco?i 
citarse per su serenidad y pericia en 
el manejo de los aparatos figuran el 
Teniente señor Martínez Prat y los 
Capitanes señores Rementería y Pas-
tor, este tiltimo famoso por su "raid" 
Arcila-Sevllla en el pasado año. 
No hay que decir que l^s desocu-
pados tienen espectáculo gratuito to-
das las tardes y que numerosíslmr, 
público presencia los vuelos, acogién-
dolos con grandes aplausos. 
Los aficionados a los espectáculo» 
exóticos, han acudido en masa du-
rante dos noches a la plaza de To-
i ros sevillana a aplaud'r y admirar 
al famosísimo negro, campeón mun-
dial de boxeo, Jack Johnson, que en 
J51 pasado Domingo se organizó en 
Córdoba una novillada de poca im-
portancia, a cargo de varios diestros 
'Je menor Importancia todavía. Uno de 
los matadores llamado José Martín 
Domínguez, se, portó tan desastrosa-
mente que. a pesar de que los otros 
lo hicieron muy mal, sus faenas 
desataron las iras del público que 
produjo un escándalo de los más for-
midables que se recuerdan en esta 
plaza E l pobre "diostro" tuvo que 
salir de ella custodiado por los agen-
tes de la autoridad, que a duras pe-
nas podían contener a la muchedum-
bre. 
L a pista se llenó de almohadillas y 
de otros objetos arrojadizos, hacien-
do también el público algún destro-
zo en los tendidos. 
No creemos que a Martín Domín-
guez le hayan quedado ganas de re-
petir la tuerte. 
GRANADA 
Homicidio 
E n el pueblo de Albolcte (Grana-




Obra necesaria a todo comerciante. Ban-
quero, Hacendado, Industrial, Propieta-
rio, Detallista, Dependiente. Corredor de 
Comercio. Agentes de Cambio y Bolsa. 
Contador y Perito-Mercantil, Comisionis-
ta. Tenedor de Libros, Consignatario. Pa-
riclal de Adnanas, CompaOIas de Segu-
ros Marítimos y de Vida, Intérprete y 
Contador de Navio, Piloto y Sobrecargo 
de Nave, Cónsules, Empleados de Ha-
cienda y Aduanas, y en general a todo 
hombre de negocios. 
Arreglada a los programas de las Es-
cuelas de Comercio Nacionales y Extran-
jeras, conforme a ios últimos adelantos y 
costumbres del Comercio de las princi-
pales naciones de Europa y América y 
declarada de texto oficial para la ense-
ñanza en varios Estados Hispano-Amerl-
canos. 
Por el 
Dr. CONSTANTINO DE HORTA T PARDO 
Al precio de $2.00. 
TRATADO DE METROLOGIA 
UNIVERSAL. 
Unica obra en su clase y necesaria a 
todo Ingeniero y Arquitecto, Agrimensor 
y Maestro • de Obras, Perito-AgrOnomo y 
Capataz-Agrícola, Perito Mecánico y Mer-
cantil. Fiel Ahnotacones y Arqueadores 
de Buques, Industriales y Agricultores, 
Pilotos y Capitanes de Naves, Peritos Quí-
micos y Farmacetiticos. Personal de Obras 
Públicas y Constructores de Edificios y 
Pavimentos. Secretarlo de Ayuntamiento y 
Diputación. Abogados y Escribanos, No-
tarios y Registradores de la Propiedad; 
siendo Indispensable en toda Escuela de 
Arte y Oficios, Establecimientos de Eu-
sefianza y Oficina Pública. 
Por el 
Dr. CONSTANTINO DE HORTA T PARDO 
Al precio de $2.00. 
LA MODERNA POESÍA 
DE 
José López Rodríguez 
Obispo, núm. 183. TeL A-7714. Apdo. 60B. 
Precio para el Interior de la Kepública 





Arreglada a los programas de las Es-
cuelas de Comercio, Nacionales y Extran-
jeras, conforme a los últimos adelantos 
y costumbres del comercio de las prin-
cipales Naciones de Europa y América, 
y declarada de texto oficial para la En-
srñanza en varios Estados Hispano-Am©-
rlcanos. 
Por el 
Dr. CONSTANTINO DE HORTA Y PARDO 
Al precio de $2.00. 
LA MONEDA 
y los 
SISTEMAS MONETARIOS DE TO-
DAS LAS NACIONES. 
Obra necesaria a todo Comerciante, Ban-
quero, Hacendado, Industrial, Cambista, 
Detallista, Dependiente, Corredor de Co-
mercio. Agente de Cambio y Bolsa, Con-
tador j Perito-Mercantil, Perito Químico, 
Fiel Contraste. Ensayador de Metales, 
Plateros y Joyeros, Acuñadores de mone-
da. Tenedor de Elbros, Comisionista. Con-
signatario, Pericial de Aduanas, Intérpre-
te y Contador de Navio. Piloto y Sobre-
cargo de Nave, Empleados en Hacienda 
y Aduanas, y en general a todo hom-
bre de negocios. 
Arreglada a las Eeyes Monetarias. 
Y a los Programas de las Escuelas de 
Comercio Nacionales y Extranjeras, con-
forme a los últimos adelantos y costum 
bre del comercio d© las principales na-
ciones de Europa y de América y de-
clarada de texto oficial para la Ense-
ñanza en varios Estados Hispano-Amerl-
canos. 
Por el 
Dr. CONSTANTINO DE HORTA T PARDO 
Al precio de $2.00. 
Tratado Universal 
de 
TENEDURIA DE LIBROa. 
Arreglada a los Programas de las Es-
cuelas de Comercio Nacionales y Extran-
jeras, conforme a los últimos adelantos 
y costumbres del Comercio de las prin-
cipales naciones de Europa y América, y 
declarada de texto oficial para la Ense-
ñanza en los Estado sde Hlspano-Amé-
rlca. 
Por el 
Dr. CONSTANTINO DE HORTA Y FARDO 
Al precio de $2.00 
C fidlO «•* • -
T H E B I L T M O R E 
N E W Y O R K 
Vanderbilt and Madison Ares. 43rá and 44tli Sfs. 
Maravillosamente próspero 
H O T E L A M E R I C A N O 
E n e l c e n t r o d e l a a c t i v i d a d s o c i a l y d e n e g o c i o s 
J u n t o a l e s T e a t r o s y T i e n d a s 
C u a r t o s c o n v i s t a a l a c a l l e . 
L u j o s o s b a ñ o s t u r c o s y b a ñ o s p a r t i c u l a r e s . 
B i b l i o t e c a c o n a t r a c t i v a s a l a d e ñ e s t a s . 
E l R e s t a u r a n t e m p a n i e l a d o « e s t a b l e c i d o 
c o n m é r i t o . 
El andiísimo comedor de verano "Las Cascadas". 
J O H N M c E . B O W M A N , P r e s i d e n t . 
J 
calidad de guarda jurado en el cor-
tijo de "Arenales" de aquel término, 
el vecino del mismo Miguel Pérez, 
cuando vio a dos cabreros que esta-
ban cortando ramaje sin autorización 
para ello Reconvínolos por la ope-
ración que realizaban y ano de aque-
llos llamado Nicolás Hernández Gon-
zález (a) "Sabañón", a q lien ya el 
mismo guarda tuvo que regañar otra 
vez por idéntico hecho, asió la cola 
del caballo en que iba Miguel Pérez 
j con un hacha empezó a dar golpes 
a éste. 
Entonces el guarda, obrando en 
defensa propia, disparó su escopeta, 
alcanzando el tiro al "Sabañón" y 
causándole la muerte poco después. 
ta epidemia son las de Béjar y Láu-
jar, cuya cosecha se perderá por com-
pleto. 
E l Gobernador Civil señor Sanz Ma-
tamoros no deja de hacer gestiones 
activas cerca del Gobierno para evi-
tar el desastre. 
ALMERÍA 
L a epidemia del "Miidln" 
Los labradores de muchos puebles 
de la provincia de Almería están an-
gustiados con la aparición en los pa-
rrales y viñedos de la terrible enfer-
medad llamada del "mild^w". 
Sabido es que la principal riqueza 
de esta provincia está en sus viñas 
y que ellas constituyen la base del 
bienestar de muchos de los habitan-
tes de sus campiñas. ¡Hay que figu-
rarse la ansiedad de los pobres la-
bradores, al ver que van a perder, si 
el Gobierno no acude con urgencia 
a remediarlo, a la vez que el fruto 
de sus trabajos, sus principales me-
dios de vida! 
Las comarcas más azotadas por es-
CADIZ 
Suicidio 
E l Maestro Jefe de Taller de la Ar-
mería de la Carraca, don Ignacio de 
la Cerra y Guísasela, ha puesto fin 
a sus días contagiado de esa censura-
ble monomanía suicida que va toman-
do carta de naturaleza en esta Socie-
dad descreída. 
Para llevar a término su Mea pe-
netró en una habitación contigua a la 
azotea de su casa y ató una cuerda 
con nudo corredizo a una de las vi-
gas. 
Al subir horas después una criada 
ee apercibió del hecho, que ya no te-
nía remedio, pues el señor Cerra era 
cadáver. 
Narciso Díaz de Escovar. , 
Málaga, 15 de Julio de iín.7. 
¿Cuál es el periódico que 
más ejemplares .imprime? 
E l DIARIO D E L A MARI-
NA, 
AeuiAR no I 
i 
L e c h e E p i d é r m i c a 
D e l D r f h ^ d e P a r í s 
ESPECIALISTA EN AFECCIONES pE LA PlEL 
Indispensable en el verano, porque hace desaparecer la 
grasa del cutis y cura ios granitos que produce el calor. 
Conserva el cutis en 
plena frescura, libre 
de pecas, y s in 
manchas. - - -
Siempre terso, sin 
arrugas y de blancura 
verdaderamente 
exquisita - - -
E n xrMiMT / 
A c a b a m o s d e r e c i b i r 
E l e g a n t e s m o d e l o s d e 
V e s t i d o s , S a y a s y B l u s a s 
ú l t i m a y a d e l a n t a d a e x p r e s i ó n d e l a m o d a d e 
V e r a n o , q u e l a r e a l i z a m o s j u n t o c o n l a d e m á s 
e x i s t e n c i a q u e e s t a m o s l i q u i d a n d o 
" T H E F A I R " 
S A N R A F A E L , I I . 
c 6131, 2d-17 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A 
L Y D A B O R E L L I E N E L G R A N T E A T R O " F A U S T O 
H O Y , V I E R N E S , 17. E N T E R C E R A T A N D A 




L o c a d e A m o r y d e M u e r t e 
Sublime creación de la genial e incomparable trágica L Y D A B O R E L L I 
E N M A L O M B R A L Y D A B O R E L L I h a c e g a l a d e s u a r t e p o r n a d i e i g u a l a d o . 
E N M A L O M B R A L Y D A B O R E L L I l u c e 3 0 r i q u í s i m a s y e l e g a n t e s t o i l e t t e s . 
E N M A L O M B R A L Y D A B O R E L L I A T R A E , c o n m u e v e , s u b y u g a , e n c a n t a . . . 
E N M A L O M B R A l o s m á s b e l l o s p a i s a j e s d e l a p o é t i c a I t a l i a , s o n r e p r o d u c i d o s a r t í s t i c a m e n t e . 
E N M A L O M B R A , E L A R T E , L A B E L L E Z A , E L L U J O s o n b r i l l a n t e m e n t e p r e s e n t a d o s . 
P A R A E X H I B I R E S T A P E L I C U L A D I R I G I R S E A A R T U R O B A G U E N A , G E N I O S , 1 7 . H A B A N A . 
19J67 Ha. 
" L Y D A 8 0 R E L L Y " , E N E L S A L O N T E A T R O " P R A D O " , H O Y , V I E R N E S 1 7 , E X I T O G R A N D I O S O 
" M A L O M B R A " 
Portentosa c r e a c i ó n de la egregia L y d a Borel l i . -Santos y Artigas, presentarán en la p r ó x i m a semana " L A M E N T I R A " ú l t i m a c r e a c i ó n de los 
notables artistas V E R A V E R G A N I Y T U L L I O C A R M I N A T T ! , in térpre tes de la famosa film " E L P R E S A G I O , " 
c 6120 
J U E V E S , 2 3 
" C A M P O A M O R " 
J U E V E S , 2 3 
Presea íac ión de los primeros episodios de 1* seflsaciooal serie de aventuras y amor 
' E L R O M A N C E D E G L O R I A ' 
P o r l a r e n o m b r a d a a c t r i z " B I L L Y B U R K E " ¡ G R A N E X I T O ! R e p e r t o r i o e x c l u s i v o d e L A U N I V E R S A L 
c 6138 3d-l] 
^ E s p e c t á c u l o s - : -
NACIONAL. 
L a función de esta noche es de mo-
da. 
L a aplaudirla Compañía de Consue-
lo Bafjlo pondrá en escena la hermo-
sa zarzuela en tres actos, libro de 
Marcos Zapata y música del maestro 
Marqués, titulada " E l anillo de hie-
rro ." 
E l papel de "Margarita" está a car-
go de la señorita Consue'-o Baíllo y 
el de "Rodolfo" será desempeñado 
por el aplaudido tenor Limón. 
Mañana volverá a representarse la 
opereta "La Casta Susana." 
E l domingo, en la matlnée, " E l 
Conde de Luxemburgo", opereta que 
en que anoche conquistaron muchos 
ap?au8os los valiosos artistas de la 
Compañía. 
L a función nocturna del domingo 
será cubierta con la aplaudida zar-
zuela "Marina." 
E n la próxima semana debutarán 
la tiple cómica Julia Ménguez y el 
barítono Ortiz de Zárate. 
P A Y B E T . 
E l programa de esta noche es el si-
guiente: 
En primera tanda, una película de 
Santos y Artigas y estreno de la zar-
zuela "La casa de los misterios", por 
la Compañía de Pous. 
E n la segunda tanda, las películas 
"Las regata?» de Varadero" y "Loca 
de amor"; y nuevos duettos por Pous 
y Conchita Llauradó. 
Se prepara el estreno de dos cin-
tas: "Nana", por la Bertinl, y "La ca-
reta socla'j", en la que trabajan co-
nocidas personas de nuestra socie-
dad. 
Pous está terminando un apropó-
slto que estrenará en la próxima se-
mana. 
Se titula ' F ] triunfo del "V.T.C." 
"Las orquídeas negras" se proyec-
tará en las tandas especiales de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia . 
Las cintas que se provectarán en 
las demás tardas son: Odio de san-
gre. Camarero original. E l hijo del 
rebelde Día de gracia de un artista. 
Arrebato., Invernales. E l más primo. 
E l angelito 7 la parentela de su mu-
jer, todas Interesantes. 
m , ? Z l l i l 0 * 0 eRtrenarA caída de 
nna nación . que será exhibida du-
rante siete noches consecutivas 
f5oriad'* 23' eStren0 de "Romance de 
Los martes. Jueves v domingos de 
cada gemana ron los días designados 
para el estreno de "Los últimos su-
cesos mundiales." 
Todas estas cintas pertenecen al 
extenso repercorio de La Universal. 
MARTI. 
Hoy se celebra en este teatro el 
beneficio del apuntador Paco Lamlel. 
I L a función es muy interesante. Se 
j pondrán en escena por la Compañía 
de la GrifeM las divertidas obras "La 
gentil Mariana" y "La victoria del 
general". 
Habrá además un acto de concier-
to en el que tomarán parte el Orfeón 
Catalán, Doloretes, Violeta, Consuelo 
Baíllo, María Marco, Limón, Palo-
mera, Ruiz París y Santiago García. 
Se anuncia para mañana la bonita 
comedia de los hermanos Quintero, 
"Amores y morios". 
Y para el lunes el beneficio de la 
señora Grlfell con un escogido pro-
grama. 
COMEDIA. 
Esta nochvj se estrenará la gracio-
sa comedia en doh actos, de Paso y 
Abatí. "La genti? Mariana." 
E l próximo martes, beneficio del 
maestro director del cuarteto de este 
teatro, señor Eugenio Moreno, con 
escogido programa. 
FAUSTO. 
E n primera tanda, cintas cómicas; 
en segunda, los episodios 12 y 13 de 
"Los piratas de ferrocarriles"; en la 
tercera, "Malombra" o "Loca de amor 
y de muerte", por Lydia Borelli (es-
treno) • 
MAxnr . 
Noche de moda es la de hoy en eí | 
teatro Maxim. | 
Se estrena la cinta "La leyenda de | 
Plerrot", del extenso repertorio de la 1 
Internacional Cinematográfica, I n - ' 
terpretada por Elena Makowska. 
Estreno que se verificará en la ter-
cera tanda. 
E n ia primera se pondrán películas 
cómicas; y en la segunda " E l calvar 
rio de una novia." 
L a Internacional anuncia para el 
viernes 24 otro estreno que de seguro 
culminará en un gran éxito: la cinta 
" L a última representación de Búfa-
lo", muy interesante y lujosamente 
presentada. 
L a acreditada Compañía se ha he-
cho merecedora una vez más a nues-




E n plrmera tanda, estreno de las 
cintas "Salustiano y la manicure" y 
1' Salustlano leñador"; en la segunda, 
I los episodios 5 y 6 de "La máscara de 
los dientes blancos"; en la tercera, 
i estreno de "Malombra". 
FORXOS. 
Noche de moda. 
En primera tanda, "Para que tú no 
llores" y en la segunda "La Madre", 
estreno. 
>ÜEVA INGLATERRA. 
En la primera tanda, "Sin pecado"; 
en la seguuoa, doble, "La rosa de 
Granada." 
E l sábado, " E l sello de la vergüen-
ZP.". 
E l domingo, "Trágica cita". 
LA ULTIMA BEPftESENTACION I)K 
GALA !)K BUFALO. 
La Internacional Cinematográfica, 
que tiene la exclusiva de esta bella 
cinta, que será estrenada el próximo 
viernes 24, en Maxim, ha comenzado 
a editar los argumentos de esa pelí-
cula; argumentos que son artísticos 
y lujosos. 
n o t i c i a s d e l 
P i í e r t o 
S E SALVO E L TRANSPORTE 
" A L L E N " 
E l señor Aquilino Ordóñez, repre-
sentante de la casa de seguros marí-
timos "Lloyd", recibió ayer un tele-
grama de Nuevitas, donde se le co-
munica que ol transporte Inglés 
"Alien" que se varó en Punta Dia-
mante cargado de rzúcar, había sido 
puesto a flote con el auxilio de los 
remolcadores "Hércules" y "Ber-
wind" que fueron expresamente a 
realizar el salvamento. 
E l "Alien" se encontraba ya en 
difícil situación, pues tenía tres de 
sus bodegas inundadas, calculándo-
se se hayan perdido sobre 15 mil 
sacos de azúcar, de los 30 mil que 
conducía. 
Eí "Alien" será probablemente 
traído a la Habana o a otro puerto, 
para reconocerlo / repararle las ave-
rías. 
En las oficlnis de la 'Havana Coal' 
propietaria de ios dos remolcadores 
que han hecho el salvamento del 
transporte inglés, nos informaron 
ayer tarde a las cinco, que hasta esa 
hora no tenían noticias del referi-
do salvamento ni el lugar a que se 
dirigiría el "Alien". 
CAPTURA D E UNA PASAJERA 
Se ha solicitado de la policía Se-
cieta la busca y captura de una pa-
sajera del vapor "Esperanza", que 
desembarcó In.lobidamente, estando 
el buque en cuarentena, a su llega-
da de Méjico. 
j j j M I M o r m H E FRFIIES", PARÍS 
Representante en Cuba: M. S O R I A N O 
E l A p a r a t o P A X H E t i e n e f a m a m u n d i a l . 
P r e c i o s d e a p a r a t o s y a c c e s o r i o s . 
N e p t u n o , 4 4 . H a b a n a . 
o 6006 lOd-U 
TO D O 
E L "MANUEL ( A L V O " 
Anteayer llegó a Nueva York pro-
cedente de Barcelona, Valencia, Má-
laga y Cádiz, el vapor correo espa-
ñol "Manuel Calvo", el cual seguirá 
viaje para la Habana, esperándose 
aquí sobre el día 22. 
A T I S C O R M A 
Han ingresado en Tiscornia dos 
tripulantes del vapor "San Saba", 
que estaban en el vivac y que al ter-
minar la condena se encontraron con 
que ya el buque ha abandondo este 
puerto. 
E L «ATENAS" 
E l vapor americano "Atenas", lle-
gó ayer al medio día de Nueva Or-
leans con carga, 15 pasajeros para 
la Habana y 13 en tránsito para Pa-
namá. 
AI entrar este buque traía Izada 
su numeral, suponiéndose que ello 
obedezca a alguna nueva orden del 
gobierno americano, aunque se guar-
da reserva sobre ello. 
E l "MASCOTTE"" T E L «PARROTT» 
A última hora de la tarde llega-
ron ayer ambos, procedentes de Ca-
yo Hueso, el vapor correo ameri-
cano "Mascotte" con 30 pasajeros, 
y el ferry-boat "Henry Flagler", con 
25 wagones de carga general. 
E l aumento de... 
( V I E N E D E L A PRIMERA) 
las mismas para todos e igunles las ne-
cesidades qua lo aconsejan en relacirtn 
con los respectivos cargos y porque sólo 
así se obtendrían del acuerdo o disposi-
ción todos los beneficios que del mismo 
deben esperarse en lo que afecta a la co-
mún y pública conveniencia, de manera 
que redunde de hecho en beneficio de to-
da a Institución y de su régimen y dis-
clnilna. porque otorgándose a todos las 
mismas ventajas y derechos, puede exi-
mírseles por igual el cumplimiento de sus 
deberes. 
Per cuanto el concejal que suscribe tie-
ne el b^nor de someter a la ilustre con-
sideración de la Cámara la siguiente 
PROPOSICION: 
Los haberes del personal del Cuerpo 
''í, P(>11xcía í,'atlon!ll de la Habana, se con-
siderarán aumentados a los efectos de es-
tn proposición en la proporción que a con-
tlnuaclón se expone: 
Auxiliar clase B. . . , 800 00 
i 2.—Mecanógrafos clase A 
I a $900 i.soc» 
—Auxiliar clase B. . . . SOD.Ot 
1. —Cochero claso E . . . . 5W1 
2. —Co<'heroa clase E a 
$540 1.080.JC 
2.—Porteros clase E a 
$540 
1-—Cabal Wlcero clase 11 4Í$.Üj 
2.—Ordenanzas clase E a 
$540Y . . . . . . . . l.OSO.H 
2. —Auxiliares cla«e lí a 
$SOO 1.600.00 
NEGOCIADO DE MATERIAL 
1-—Jffe Nepoclado oficial 
clase oa 
1-—Oficial clase 4a, Cuer-
po do Señales. . . . 
1-—Qncfal clase 2a., en-
cardado material. 
*•—Oficial ciase la., ayu-
dante Cuerpo Señales, 
1.—Mecanógrafo, cl.tse la. 
3. —Ti-lefonlstas, oficial do 





1— Auxiliar, clase B. . . 
1.—Herrador, clase C. . . 
1.—Herrador, clase C. . . 
2- —Carplntereros clase B a 
$300 
1.—Keparartor, C, Cuerpo 
.señalado 
1.—Armero, clase D. . . 
1.—Kncm gado de ambulan-
cias, dase E 
1.—Talabartero, C 
1.—Talabartero, C 



























NEGOCIADO DE PAGADDHlA 
tos 





-Oficial, das* 2a. . . . 
-Auxiliar B. Contabili-
dad 
-Auxiliar B. libro de ha-
beres 








NEGOCIADO DE PERSONAL 
PLANA MAYOR 
1.—Primer Jefe j 
1. —Capitán Inspector Se-
gundo Jefe 
2. —Capitanes Inspectores 





1.—Teniente Ayudante del 
Jefe. . . 
1.—Capitán Ayudante del 
Alcalde 
1.—Capitán Director Aca-
demia. . . . 
1.—Capitán Médico. .' ' * 





1.—Jefe de Administración 
de 4a. clase. . 
1.—Oficial, clase 3a. .' ' 
1. —Oficial, clase 3a. . 
2. —Instructores a $1 400 
Ctgr. Tte. . . . . 
1.—Oficial, clase 2a., Rtro' 
Oral . 
1.—Oficial, clase 3a., tra-
ductor. . . . 
1.—Oficial dase la . . 
1.—Oficial clase 3a., És-
tadistlca 
1.—Oficial clase la., Rtro* 
y Clr 
1.—Oficial clase la., Ar-
chivero. . . 
I.—Oficial clase la..' Esta-
dística. . . . 
1.—Oficial clase la . Arciü-
vero 
1.—Oficial clase la.] Rto 
y Arch. Jud. . . 





























1. —Teniente de Ingresos . 









nes a $2.000 
5C.—Tt-ulentcs a $1 tíOO. 
10O.—Vigilantes de prime-
ra a $1.020 
13SS.—Vipllnntes de segun-
da a . . . • • 
30.—Auxiliares B, a pe-
sos 000 
SO.—Porteros E, a $rftO. 
t>.—Cocheros E, a $540. 
lí>.—Cabalk-rlceros, F , 
$468 
Suma total > 
MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS 
Para jfastos secretos a dis-
posición del primer Jefe.^» 
Suma general ' 1 ^ 
Ep tanto se provea n la 032 ^ 
presupuesto do la suma -"tu'3. 
que 
• puesto  la. s  ^ w v f r 
asciendo el ^ l,0^ ^ J u lv.> 
propuesto, se autoriza a W*: ¿el n>i»*. 




tos diez y siete. 
Presidente mte át> la • 
rio 
T r a j e s Palm Beach 
T r a j e s d e P a l m B e a c h 
A $ 2 . 9 9 , $ 4 . 9 9 y 
L o s v e n d e c o n 
e l e g a n t e 
L a " M a r a v i l l a 






A N O L X X X l 
DIARIO DE LA MARINA Agosto 17 de 1917. 
PAGINA S I E T E . 
T R I B U N A L E S Y F O L L E T I N 
La Leyenda de Pierrot 
por la hermosa y admirada artista Elena Makawska. 
G R A N T E A T R O M A X I M 
E l T f c n i M . 27 f o n d ó n de moda, en tercera tanda, estreno en Cnba de este m a g n í f i c o drama d n e m a t o g r á f l c o en e l que descuella, en todo e l esplendor #de su hermosura y su a r -
<• •^ i« í« .h i f l T inndA' ina miís ipirítliDas iflorlas del arte mudo: E L E N A M A K A W S K O . . „ , A ^ ^ f ^ c ^ a * tó™^E^/¿A^^y^^a's^a s e n ü m e n t a l y emotiva p á g i n a de amor, que une a l a be l l e ia del argumento, los preciosos 7 encantadores paisaje^ de las m á s pintorescas 
reglonea de Ital ia , donde se desarrol la el drama. < 
G r a n d e s E x c l u s i v a s d e l a I n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o g r á f i c a . 
E I E ^ A a t A K A W S K A , protagonista de esta p e l í c u l a . 
P T m v r o . L a ú l t i m a r e o r e s e n t a c í d n de gala de B ú f a l o , por el hombre m á s fuerte del mundo. E l Hflo P r ó d i g o , por e l c h i m p a n c é Cónsu l . Saunom, la grandiosa p e l í c u l a d o m a r -
en 4 m M n i n c ^ ^ a r t í s t i c a y sensacional p e l í c u l a en serles que ha venido a Cuba. Cuatro exhibiciones de constante i n t e r é s y de sostenida s e n s a c i ó n . 
U n a de las m á s bellas, h e r m o s a » y notables artistas dinamarquesas, es l a h e r o í n a de esta sorprendente pe l í cu la . 2d _1C 
DE UNA NACION 
La novedad cioematográfica del Siglo.-Dos horas contemplaado d desastre que bafia c e t santrc de h é r o e s , los campos de Europa. 
Nada más emocionante: 5,000 hombres en guerra. 
10 rollos de película equivalente a dos horas de exci tac ión constante-Repertorio exclusivo de L A U N I V E R S A L . 
Poderosos cañones barriendo las filas enemigas.-Ataques terribles con fuego líquido, gas envenenado, bombas, etc. 














V e n a v e r l a a " C A M P O A M O R " 
E L L U N E S 20, se exhibirá completa, todas las noches durante siete dias consecutivos 
a n d a s : 5 1 y 9 ^ p . m . 
Y a están a la venta las localidades, 
de 11 a. m. a 10 p. m. P r e c i o s : 
M a t i n é e 4 0 , 2 0 y 1 0 c t s . 
N o c h e $ 1 . 0 0 , 4 0 y 2 0 c t s . 
c 6137 3d-17 












2. « 0 * 800.9) 
JOOO-I 
1.860.*1 
Ministerio Fiscal formuló con-
siones en la conocida causa de 
k Aduana.—Hoy conocerá la Sa-
lí de vacaciones de esta Audiencia 
ta juicio oral, del proceso ins-
truido por los sucesos sangrientos 
le la "Acera del Louvre".—Otras 
noticias. 
EN E l . SUPREMO 
Infrtccldn fle ley. (Desahucio.) Juzgarlo 
Ií primera Instancia de Bayamo. Felipe 
íartlnez Cordovés contra Lucila y Car-
os Cordoví, sobre desalojo de finca rús-
tica. Ponente, señor Travieso. Letrado, 
"flor Vlriato Gutiérrez. 
EN L A AUDIENCIA 
LA CAUSA D E L A ADUANA 
Por el Abobado fiscal licenciado Fran-
¡x» de Rojas se han formulado conclu-
onei provlgionales solicitando la pena 
e tres afios, seis meses y veint<* y un 
lías de presidio correccional para los 
'recesados José Colungas y Ricardo Co-
MM en concepto de autores por partlci-
'WtOn directa para el otro procesado 
'ablo Adler en concepto de encubridor la 
le tres meses y un día de arresto mayor. 
A los acusados se les Imputa el naber 
istrafdo los dos primeros, del esplgñn 
g San Francisco 10 fardos contcnendo 
«omns para rnedas de automrtvles lle-
.-oas a esta ciudad en 22 de Enero del 
lorriente año conslfmndns a J . M. Otero, 
'ablendo sido valuadas en mil cuatrocien-
tos noventa y cuatro pesos. 
La causa ha pasado a manos del le-
"ACADEMIA Of ÍHE 
HoiY e m i r 
M LA Cir i>AD 1>IÍ TÍTJEVA Y O R K , 
W T E R S I D E D R I V E , CON T I S T A 
A l R I O H U D S O N 
^olefio de señor i tas dirigido por las 
Hermanas del Santo IVIflo de J e s ú s . 
8« admiten Internas y externas.— 
5^*° académico de cuarto a ñ o . — 
TOa más particularos, dirigirse a 
^ L A M A D R E S U P E R I O R A 
19757 4s. 
Los días Sábado, 18, Do-
mingo, 19 y Lunes, 20 
Tandas p. m. 
¡ ¡ G r a n N o v e d a d C i n e m a t o g r á f i c a ! ! 
4<LOS E S T A D O S UNIDOS' ' , rinden un tributo de sangre a la causa de nobleza, contra la barbarie que 
desoía al mundo entero, con la llegada de sus 
T r o p a s a F r a n c i a , m a n d a d a s p o r e l g e n e r a l " P e r s h i n g " 
¡ G R A N E X I T O I R e p e r t o r i o d e L A U N I V E R S A L / 
CC102 3d.-16 
trado doctor Miguel Angel Campos, abo-
gado defensor del proceísado Colungas, pa-
ra que formule a su vez conclusiones pro-
Tlslonaleo calificando los hechos suma-
riales. 
M ' E V O S E C R E T A R I O JUDICIAL. . . 
L a Sala de Gobierno de esta Audiencia 
ha nombrado para deaempeflar el cargo 
de Spcretarlo del Juzgado Municipal se-
gundo del Oeste, de uueTa creación al 
señor Rafael Radlllo y García. 
SENTENCIAS 
Por la Sala de Vacaciones de esta Au-
diencia se han dictado las sentencias si-
guientes : 
i Condenando a Waldo Vlllasuso y Ca-
; beza como autor de un delito consumado 
de estafa en cantidad que pasa de cin-
cuenta y no pasa de mil doscientos cin-
cuenta pesos, sin clrcnnstanclns modlfl-
catlyas de la responsabilidad criminal á 
i la pena de cuatro meses y nn día de 
nrrpHto mayor que Indemnice a Hierro 
I González y Compañía en la cantidad de 
' siete pesos cincuenta centavos. 
Condenando a José García Hermoso co-
mo autor de un delito de atentado a 
agento de la autoridad sin clrcunstancas 
modificativas de la responsabilidad crimi-
nal a la pena de un año un día de prisión 
correccional. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
DR. HERNANDO SEGUI 
C a t e d r á t i c © d e l a U m v e n i -
d a d . G a r g a n t a , N a r i z y O í d o » 
( e x c h i t h r a m e n t e ) . 
P R A D O , 3 8 ; D E 1 2 a 1 
Juicio oral causa contra Mario Izquierdo 
Juliá, por lesiones grave». Defensor, doc-
tor Demestre. 
Contra Francisco Agular Jova y Do-
mingo lllvas Montes, por homicidio. De-
fensor, doctor Rosáinz. 
SECCION D E L O C I V I L 
Las vistas señaladas en la Sala de lo 
Civil para hoy, son las siguientes: 
Audiencia.—Administración General del 
Estado sobre resolucifln de la Comisión 
del Servicio Civil de 9 d© Septiembre de 
—Contencioso administrativo.—Ponen-
te, Vivanco.—Letrados, señor Fiscal. 
Ente.—Testimonio de lugares rte menor 
cuantía seguido por F . Culmell contra E . 
de Cárdenas y Compañía, en cobro de 
pesos. Cn efecto. Ponente, Tlvanco.—Letra-
dos, Castañeda, Ebra.—Procurador, Mon-
tleL 
Audieencln.—The Fldellty and Deposlt 
Co. of Marlland contra resolución del se-
ñor Presidente de la Repflbllca.—Conten-
cioso administrativo. Ponente, Cervantes.— 
Letrados. Fernández, Señor Fiscal. 
Procurador, Chlner. 
N O T I F I C A C I O N E S 
Relación do las personas que tienen no-
tificaciones en el día de hoy: 
L E T R A D O S : 
Raül de Cárdenas, José María Bispert, 
Gustavo Alonso Castañeda, Francisco F . 
León. Adolfo Cabello. 
PROCURADORES: 
Granados, Reguera. Juan I . Piedra, E n -
rique Yanlz, Barreal, Gonzálex del Cristo, 
Francisco Pérez Trujlllo, Francisco Díaz, 
Julián Perdomo, Sterling, Leanes, Manuel 
Fernández Bilbao, Chlner. Llama, Lascos, 
Castro, Pereira, Castro, A rango. 
MANDATARIOS T P A R T E S : 
Pedro Guorra, Juan Gran Damián Ra-
basa, Rafael Véle», .Francisco G. Qul-
rós. Eduardo V. Rodríguez, Fernando G. 
Tariche, Bernardo Rodríguez, Vicente Gar-
cía, Vlllalba, Ramiro Monfort. 
l o s de Chantada y 
los de Carbolledo 
en Palatino. 
F I E S T A M A T O B 
Don Manuel Cort lña , PreBldente 
entusiasta de estos gallardos galle-
gos mantenedores, amantes y propa-
gadores de su querida sociedad de 
I n s t r u c c i ó n , encantado de l a vida; 
tan encantados de la vida van por 
esos mundos t a m b i é n Manolo Váz -
quez, amable y diligente Secretario, 
toda l a Direct iva , todos los de la Co-
m i s i ó n organizadora de l a fiesta, to-
dos los socios y todos los que van a 
e l la que y a ascienden a m á s de dos 
mil . 
L o s billetes e invitaciones empeci-
dos hasta ayer as i lo ratif ican y hay 
en esta alegre r a t i f i c a c i ó n el encan-
to de u n a gran noticia y es que a la 
CoDSoitoríi de Propietarios, Industriales y Comerciantes 
eneliaii PI4B3, 8. Babana.-TelófoDO A4242.-CiM« J tetégraftt I E I 0 R 
P E R S O N A L D I R E C T I T O : D r . F r a n c i s c o C a r r e r a Jftstis, Catedrát ico de 
Gobierno Municipal en l a Facul tad de Dereche de l a UnlTersidad de l a 
Habana. \ 
J o s é Blvero Alonso, Doctor en Derecho C W L Enrique Alvares fia-
dor públ i co . 
B s t a Consnltorfa e s tá formada por un personal de Doctores en De-
recho Civ i l y P ú b l i c o , de larga p r á c t i c a en asuntos administrativos. L o s 
Ruscrlptores t endrán derecho a coas v i tar cualquier asunto t e ó r i c o o 
p r á c t i c o que se relacione con el Estado , l a Provincia o el Municipio, a 
la defensa y r e p r e s e n t a c i ó n por letrado en todos sus aspectos, ya sean 
civiles o penales, a toda g e s t i ó n en oficinas públ i cas , a l iquidac ión de 
cuentas y cobros sztrajndicialmente, a recibir l a revista Municipal y de 
Intereses e c o n ó m i c o s , ó r g a n o del O en tro de Propiedad Urbana de l a R a -
bana. 
Precios de Ib s u s c r i p c i ó n í $8 cada mes 
Pida informes a ENII(|DE ALYASEZ, Admlolstradsr de I i Cnsurtorii 
fiesta mayor, a esta fiesta galana, 
galante, gallega, fiesta florida, de las 
dos mi l personas que van, mi l son da -
mas y damitas Qué mujeres ; qué 
caras , q u é cuerpos, que gracia en los 
andares; qué m ú s i c a en sus voces de 
teda, qué ojos, c u á n t a gloria! 
Y Palatino, el lindo parque, el jar-
d ín c o q u e t ó n , el nido de los amores 
y de las esperanzas del amor, e s t á ya 
enflorecido como una novia para el 
domingo p r ó x i m o Y sobre l a pompa 
verde de sus á r b o l e s y bajo el cielo, 
que ese d ía s e r á c í e l o p u r í s i m o de 
azul intenso, f l o t a r á n mil banderas a 
la brisa de la fraternidad por l a gra-
cia y la a l e g r í a de loa j ó v e n e s de 
S a l t a y c o r r e . 
Aunqu« no bo crea, eso lince el reuma-
tico que se pone eu tratamiento por el 
antlinnimático del doctor Russell Hurst, 
de Fllndelfia, porque los efectos son tan 
rápidos y tan buenos, que todos los dolo-
res desaparecen y todo el mal queda ven-
cido. 
E l antlrreumátlco del doctor Russell 
Hurst, es lo mejor que se puede usar con-
tra el reuma que tanto mortifica. 
Chantada y de Carbayedo, 
Banquete. 
G r a n baile. 
R o m e r í a t fp icañ Alborada divina! 
D . F . 
LA VITRINA MISTERIOSA 
Este es el sugestiyo titulo con que he-
mos visto designar a algunas personas la 
de la casa de planos, autopíanos y rollos 
Je música del señor E . Custin. enclavada 
en la calle del Obispo número 78, por ra-
zón do un ingenioso aparato eléctrico con 
quo anuncia las últimas creaciones musi-
cales yue recibe. 
L a casa Custin, es una de las más com-
petentes y afamadas de esta plaza, tenien-
do un crédito de más de diecisiete años, 
habiendo llegado a tal punto su floreci-
miento que hubieron de trasladarse de la 
casi solariega casa de la calle de Habana, 
a la modernísima de la calle del Obispo, 
montada con todos los adelantos del co-
mercio y de acuerdo con la importancia 
(i< p-pn representa. 
Hablando con el señor Cust'n, éste 
au. . ... ate u-js ensenó los magníficos 
pianos •'Küh.or Campbell,* que repre-
senta así como los pianos automáticos fa-
bricados por "The Autopiano Co." quu 
son son la última palabra acerca fie mú-
í li-a mecánica. Los ñltimos rollos de mú-
sica nacionales y éstMnieroa f""̂ '̂ "1 los 
encentran: os, especialmente "rags" y 
"troU>" de ultima uctua.iuad. 
A los amantes de la música reeotner',n" 
mos una visita por la casa de Obispo 78. 
^ C O N S U L T O R I O D E L O S 
D r e s « C l a u d i o F o r t ü n y 
R i t a F e r n á n d e z V a l e n z u e l a , 
Cirug ía , Partos, Enfermedades d e s e ñ o r a s y n i ñ o s . 
Consultas: de 7 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m. 
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R O B E R T O H U G O B E N S O N 
M i TRIUNFANTE 
NOVELA INQLESA 
VERSION D I R E C T A POB 
RAMON D. PERES 
DB LA. ACADEMIA ESPAÑOLA 
^¿UM^Tn 1̂ oUJír,,pIm ,OSK A L B K I . A . 
^ ^ i S l 3*-B- Apartado 611. Telé-
A-MSS. HABANA.) 
ô (Contlnü*.) 
^ Mr «quiera atreviflse a nrecun-
^ A o ™ Í a n 0 ^ al tac i t^nTfr ia-
?0nin« Mtah^ ^ le ^ comida. 
Jo ¿ W ^ * ten seguro como S 
í* » ¿ S » . d* -,*ne,"u,,LIn11«0 habla muer-
í l t t m n d a la ^ « l o n a r i , * . tal co-
qu« Z m o S S i S r 000 «^alqnler men-
í ^ ' o "Iquler^ T i 2 , ^ ° (1UerIa nl lma-
r0»0- a mSll"ft, <í)ir°yTfada8 »obre un 
pLL1* h^««. Vefa ^ ban tra°«currien 
L ^ . ^ ^ V ¿ a J S "S™™? «fundes 
V 5 fT« a*r^R ^rT?1hJrand,es "asas 
Dan ha8ta confundlrto 
en el fragor de la batalla, sembrando por 
todas partes la destrucción, como gigan-
tescas máquinas de guerra dotadas de 
inmenso poder^ único dato que no le era 
desconocido. O bien las imaginaba dis-
persándose en todas direcciones para pe-
lear contra el mundo entero, constituyen-
do na conjunto de navios silenciosos que 
avanzaban por entre las nubes, dirigién-
dose a Roma, a Londres, a París, a Ver-
salles, cada uno de ellos con fuerza su-
ficiente para arrasar una ciudad. Otras 
veces, veía, en fin. con los ojos de la 
fantasía, la sumisión de todo el mundo 
al capricho de aquel pufiado de mucha-
chos audaces que a nada le temían, ni 
siquiera a la muerte, y que agachados 
como monos sobre un polvorín, llevando 
una mecha encendida, no les Importaba 
volar por los aires con tal que el mun-
do volara también con ellos. 
Nl una consecuencia quiso aacar de 
todo esto, rechazando hasta alguna que 
comenzaba a formularse en su entendi-
miento, a pesar del estado de Animo pu-
ramente paslro en que se hallaba. Ni si-
quiera llegó a hacerse cargo de que la 
pregunta que, meses atrás, se hacía H • 
sí mismo y que tanto le torturaba (esto 
es: si al gobernar el mundo, los crla-
tlanos habían olvidado ya lo que era su-
frir), quedaba contestada con horripilan-
te claridad. Podía ver ahora el valor con 
que había muerto un Joven: el principe 
romano, y que aun le superaba el demos- • 
trado por el anciano Cardenal, puesto que j 
éste no ignoraba que aquellos a quienes 
se dirigía cumplirían exactamente su ame- i 
nana. Y entretanto, el tercer día de te- \ 
rrlble Indecisión tocaba a su fin, y pa- | 
ra media noche habría de saberse ya algo 
definitivo. 
1.a dudad segufa aún envuelta en niebla; i 
pero al atardecer clareó ésta nn poco, y 
nuestro hombre levantó pasadamente la 
cab<«a que tenía caída sobre el pecho, 
y desde el revuelto sofá en que había dor-
mido, contempló, medio echado todavía, 
la roja luz del col poniente que llegaba 
basta la pared, sobre el sitio en que él 
estaba. Era curioso el aspecto de aquella 
sala para quien, como él, se había acos-
tumbrado ya a otras más modernas: des-
teñida alfombra cubría el auelo; las pa-
redes estaban empapeladas, y los globos 
eléctricos, ya pasados de moda, colgaban 
del enjalbegado techo por medio de alam-
bres. Parecía todo aquello como los res-
to» de otra época o, tal vez, la delibe-
rada reconstrucción de algo pasado... 
E l sol Iba descendiendo lentamente por 
la pared... 
De pronto, abrieron la puerta desde 
fuera y, al volTsr 41 la cabeza para ver 
quién entraba, vió acercársele, sonriendo, 
a Jaime HArdy. 
n 
—Buenas tardes. Monseñor, dijo. Es una 
vergüenza que no baya venido antes a vl-
slatros; pero la verdad os que hemos esta-
do ocupadíslmos estos días. 
Sentóse, dicho esto, sin dar la mano. 
Dos cosas adivinó en seguida el sa-
cerdote, con una de aquellas rápidas e 
Inexplicables Intuiciones que resultan más 
ciertas «fue todos los conocimientos tra-
bajosamente adquiridos: en primer lugar, 
que el haberle dejado solo durante tres 
días no había sido por descuido, sino por 
deliberado propósito: y en segundo lu-
gar, que aquella visita, cuando no falta-
ban' más que tres horas para terminar el 
plazo consabido, era también premedita-
da. 
No tenía él bastante clara la cabeza pa-
ra sacar de tales hechos una conclusión 
concreta; pero, cuando menos, tomó de 
momento, y esto con la rapidez del rayo, 
una decisión: la de no pronunciar pa-
labra. > 
Temo que hayáis pssado bastantes ho-
ras de ansiedad, siguió diciendo el otro; 
prro s todos nos ha ocurrido lo mismo: 
no hav que guardarnos rencor por ello, 
Monseñor. 
Nada contestó el cura. Miró, con los 
ojos medio cerrados, el rostro afeitado, 
macizo e Inteligente; los labios gruesos, 
de expresión algo Lrónioa; el cabeilo, 
cortado al rape y algo canoso en las sie-
nes, do aquel hombre sentado frente a 
él, y al examinarle, esperaba descubrir 
alguna señal de emoción; pero no pa-
recía existir ni la más mínima. 
Levantó el hombre la vista, encontróse 
con la mirada del otro y sonrió llgera-
—Vaya, temo que estáis algo descon-
tento de nosotros; pero no olvidéis. Mon-
señor, que vosotros uos habéis acorrala-
do.. . , o mejor dicho, nos acorralasteis, 
añadió corrigiéndose. Yo lamento. Unto 
como vos mismo, la muerte de los dos 
enviados; pero no podíamos menos de 
cumplir la palabra empeñada. Evidente-
mente no creyó en ella vuestro parti-
do porque, de lo contrario, hubiera em-
pleado otros recursos para ponerse en 
comunicación con nosotros. No nos que-
daba ahora más remedio que probar que 
hablamos hablado con sinceridad. Y , a lo 
que parece, tendremos quo seguir pro-
bándolo esta noche. 
De nuevo reinó silencio. 
Creo que cometéis una tontería al to-
mar esta actitud. Monseñor, continuó di-
ciendo el otro con viveza..., quiero de-
cir* con oso de no contestarme. Estoy 
dispuesto a deciros cuanto sé, si os dig-
náis preguntármelo. No he venido aquí 
con intención de ofenderos nl do humi-
llaros como a un vencido. Y, después 
de todo, bien sabéis que hubiéramos po-
dido trataros también como si fuerais otro 
enviado. Para hablaros con entera fran-
queza : yo soy quien ha influido en que 
no se os considerara como a ta l . . . ¡Oh! 
No creáis que haya sido por buen cora-
zón : ya hemos perdido esa costumbre. 
Vosotros, los cristianos, nos habéis en-
señado el comino. Pero yo creí quo con 
guardar nuestra palabra bastaba, y que 
no era preciso ir más allá. Los hechos han 
probado que estaba en lo cierto... ¿Que-
réis sabor cómo? 
E l sacerdote volvió a mirarle. I 
—Bueno: vamos a permitiros quo re- ' 
greséis a vuestra casa antes de media 
noche. Temo, sin embargo,.que tendréis 
aún quo ser testigo de la ' última esce-1 
na, a fin de que podáis dar Informes ver- i 
daderos acerca de e l la . . . Me refiero a la! 
muerte del Emperador. 
Volvió a hacer aquí una pausa, espe-
rando la contestación. Al fin púsose en 
pie. como perdiendo ya la paciencia. 
—Tened la bondad de seguirme. Monse-
ñor, dijo con aire brusco. Tengo que lle-
varos ante el Consejo. 
I I I 
Grande como sala para celebrar concier-
tos era aquella a la que se vló conducido, 
al fin, el sacerdote, una hora después, 
por Jaime Hárdy y dos policías, que-
dándole tiempo de sobras para examinar-
la mientras estuvo esperando do pie jun-
to a la puertecllla por la cual le intro-
dnjeron, haciéndole subir hasta la parta 
posterior de una plataforma. 
Estaba ésta situada en nn extremo de 
la sala, y contenía sillas y pupitres co-
locados en semicírculo, como si estuvieran 
destinados a los Jaeces de algún tribunal; 
y cosa de unas treinta personas estaban 
allí sentadas, vestidas todas ellas de un 
modo semejante y con ropas de colores 
obscuros. Esos trajes le parecían a él ser-
le muy conocidos, suponiendo quo los 
habría visto antes en algún cuadro. De 
pronto, recordó que, según le había dicho 
tiempo atrás el Padre Jervls, los socia-
listas protestaban contra las nueras mo-
das en materia de vestidos. 
E l pupitre y el asiento del Presidente 
estaban algo más atlos que los otros; 
pero, como el cura veía a aquél de es-
palda, no distinguía de él más que su 
toga negra y sus largos cabellos grises. 
Parecía en aquel momento estar contes-
tando, en un alemán pronunciado muy 
aprisa, a alguna pregunta que le ha-
bla dirigido uno de sus compañón». 
Casi vacío estaba el resto de la sala. Al 
pie de la plataforma veíase una mesa, y 
sobre ella tres o cuatro de los acostum-
brados aparatos registradores. Una docena 
de hombres estaban también sentados allí, 
escribiendo unos, escuchando otros, arre-
llanados en sus asientos. E n el centro, al 
lado opuesto de la mesa, veíase una es-
pecie de banco de los testigos, al cual so 
subía por dos escalones, estando rodeado 
do barandilla por tres lados. De allí sa-
l í | , en el momento de entrar el sacer-
dote, un hombre de puntiaguda barba 
gris. En pie y esparcidas por la sala, ha-
bía también cerca de veinte personas que 
parecían escuchar las palabras del Pre-
sidente o estar esperando que les llega-
ra el turno. Altas puertas cerraban la 
sala, hallándose custodiadas por la poli-
cía, y en mitad de las largas paxedes 
laterales había otras dos, cerradas tam-
bién, quo daban a distintas salni y pa-
sillos, en uno de los cuales había estado 
esperando, precisamente, el cura, a que el 
Consejo le llamara. 
Excepción hecha de la vos del Presi-
dente, nada se oía en la sala, y ese mis-
mo silencio, esa misma quietud que 
reinaban, parecían revelar cierto grado de 
tensión nerviosa. Para cualquier persona 
inteligente hubiera sido imposible que pa-
sara Inadvertida, y etn mayor motivo ha-
bía de hallarla poderosamente significa-
tiva la excitadístma sensibilidad de nues-
tro sacerdote. De lo que realmente sig-
nificaba no tenía él clara idea, friera de 
la escasa qne pudiese proporcionarle el 
saber qne iban transcurriendo las horas v 
que. a media noche, acaecería algo deci-
sivo qne. aunque en último término re-
dundara en contra de cuantas personas 
lo autorizaran con su presencia, podría a 
pesar de ello, cambiar el curso de Iba 
cosas en el mundo. Protesta tan desaten-
tada como aquélla era imposible qne no 
produjera el más tremendo efecto mo 
raL Lna hora antes, al pasar rápldamen-
te por las calles, había notado y* 
contra el luminoso horizonte, por ¿1 la-i 
do de Poniente, cierta hilera de flotantes 
manchas que sabía él que eran otras ton-
tas naves aéreas que vigilaban día y no-
che, formando vasto círculo alrededor d.i 
¡ a n u d a d . A media noche partlííTn. s £ 
presión que los caracterizaba. Una cosa 
los dos policios cogieron por los 
a sacerdote y lft llevaron. «3w£ds /i'fOS 
blado y bajando los o V ¿ ] o ^ hn.fo 
Jarle' en el banco de lo, íIm nsta ñe-
tonces el Prasidente 'que aun E n -
guldo hablando en secreto Toî A ía sp-
pronto. y se encaró con fl* voWl6**> de , 
Monseñor refirió luego cn<Jn 
narla fué la I m p r e ^ Q S ^ e d S ? " * 1 ' 
aquel momento. Sus nervio» ~ * . ¿ 0 en 
en el más alto grado do tensión "v11" í n 
esperaba ver que no saliera Te ,0^ u f f i 
PAGINA OCHO. 
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SERVICIO qVBLEGRAnCQ MUNDIAL 
EN E L FRENTE FRANCO-INGLES 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
los ataques enemigos íuerou rechaza-
dos en todas partes. 
u n ArtoJs y cerca de Terdun Inten-
sos duelos de artillería se están li-
brando0. 
'Trente del rm'ncipe Biuppre«ht: 
En Flandes se ha Iniciado una setrun-
da grao hafjilJü. La acción de la ar-
tillería que ayer alcanzó gran riolen-
cua en la costa y entre el Iser v el 
Dcutel (Ljns) continuó sin cesar du-
rante la noche, adfiiiiricado é s a ma-
ñana el carácter de un fnetfo granea-
do. i)etrás de densas ohfs de íne^o 
ayanzó la infantería brilánicu al ata-
que entre Blxschoote y Wytschaete, 
en un frente de 1S kilómetros. En Ar-
tols los ataques lusrleses librados ayer 
mañana entre Hulluch y Leus con 
cuatro divisiones canadienses, el ene-
miiro se abrió paso en nuestras prime-
ras posiciones y al sur utilizando 
nuevos refuerzos continuamente en-
sancharon la brecha hecha en ambos 
lados de Loos. 
"Sejfún órdenes encontradas el ob-
jetivo del ataque era la aldea de Ven-
din Le Viell, sdtuada a cuatro klló-, 
metros detrás de nuestro frente. En 
desesperados combates que duraron 
todo el día, nuestras tropas por me-
dio de contra-ataques hicieron retro-
ceder al enemigo más allá de la ter-
cera línea de nuestras primeras posi-
ciones. Los Ingleses hicieron una pe-
queña ganancia. Los franceses en 11 
ataques repetidos con tenacidad "ara 
probar fortuna, fueron rechazados por 
nuestras tropas y las filas enemieras 
fueron desechas antes de licuar a 
nuestras líneas. Al sur da Hulluch y 
al oeste de Lens, el enemigo que su-
frió grandes pérdidas en todas partes 
fué rechazado. 
"Cerca de ¡San Quintín los íranceses 
por la tarde estuvieron muy activos. 
Bombardearon la ciudad, lanzando 3 
mil granadas Incendiendo el Eresblte-
rio. Desde este lugar las llamas se 
extendieron a la Catedral que está 
urtíienuo desde anoche a las diez y 
media. 
''Frente del Príncipe Heredero: En 
el centro del sector de ( hemln Des 
ttames la acción dé la artillería fué 
bable que los alemanes hayan sufrl< 
do un recio golpe y que los Ingleses 
hayan progresado en yarlos puntos. 
Según los prisioneros, los bombar-
deos preUmlnards causaron estragos 
en las filas alemanas. Muchas de 
sus defensas fueron barridas. Los ca-
ñones alemanes contestaron enérgi-
camente, pero los disparos no fue-
ron eficaces y los Ingleses avanza-
ron, sufriendo pocas bajas en su 
marcha. 
En la reglón de Lankemarck la di-
ficultad principal estaba en las apro-
ximaciones de la ciudad, que estaban 
convertidas en tremendo lodazal, pe-
ro la infantería, yallentemenle sU 
guió adelante, por medio del fuego 
que les cubría medio . cuerpo. Los 
alemanes hicieron poca resistencia 
en Lankemarck'*. 
EN E L FRENTE RUSO 
'Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Berlm, agosto 
La comunicación oficial expedida 
esta noche por el Ministerio de la 
Ixuerra, dice z a i i 
"Frente del Archiduque José: En 
las montañas al sur del yallo de Tro-
tus, tropas austro-alemanas persi-
guiendo al enemigo deshicieron var'os 
veces la resistencia de la retaguardia 
enemiga. 
"Frente del Feld 3Iarlscal yon Ma-
ckensen: Al norte de Stracani y de 
Pantzlu regimientos prusianos y bá-
varos rechazaron felizmente numero-
sos ataques hechos por los rumanos 
y tropas rusas de refresco. En el Se-
retli, el enemigo que todavía se gos 
tenia en la margen occidental de di 
eho río, tuvo que cruzarlo obleado 
por una ylgorosa acometida de nues-
tras tropas. Cincuenta y cuatro ofi 
diales, incluyendo algunos franceses, 
tres mil quinientos hombres, diez 3 
seis cañones y más de cincuenta ame 
tralladoras quedaron en nuestro po 
der, 
PARTE OFICIAL RUSO 
Petrogrado, agosto 16. 
El parte oficial ruso publicado hoy 
dice en parte lo siguiente: 
"Frente Rumano: En dirección de 
Saslirezina, uno de nuestros batallo 
llstribuídas en la forma den a 89,8 
siguiente: 
Muertos 9n acción de guerra o a 
consecuenciav'de heridas o enferme-
dades: -l,;;si: prisioneros y desapa-
recidos, 14,ÍJw; gravemente heridos, 
18,896; ligetamente heridos, 89,958. 
E l total de >las bajas alemanas de 
todas claseiiv desde que empezó la 
guerra excede de cuatro millones 500 
mil-
MENSAJE! DE FE T ESPERANZA 
Londres, agosto 16. 
Un mensaje de esperanza y tran-
quila conflagra en el porvenir fué 
trasmitido a .ia nación Inglesa hoy en 
la Cámara .tdo los Comunes por el 
Primer Ministro Lloyd George. E l 
pueblo de Jas Islas Británicag nf 
puede ser sitiado por hambre, a pe-
sar de la campaña submarina alema-
uíl, y |a siláución militar se hace ca-
da día más-;halagüeña. Las dificul-
des de los aliados irán disminuyendo, 
y su poder1 será cada yez mayoi*, 
mientras jas i tribulaciones auménta-
lo al Presidente TVilson por el Se-
cretario Lanslug. Importantes con-
ferencias, preludio de la contesta-
ción, se celebrarán en breve; pero 
necesariamente algún tiempo ha de 
transcurrir antes de que salga la 
respuesta. 
La traducción del mensaje hecha 
por el Departamento de Estado esta 
noche, no se diferencia materialmen-
te de la versión extraoficial cable-
graflada desde Europa. Las ligeras 
diferencias que se advierten, se de-
ben a las distintas tradnteiones que 
se han hecho de los modismos fran-
ceses. 
Aunque ya se han celebrado in-
formalmente algunas conferencias en 
tre funcionarios y diplomáticos so-
bro las proposiciones del Papa, pue-
de decirse. Invocando la autoridad 
del Secretario Lansing, que éste no 
ha discutido aún el asunto con el 
Presidente, y íainblén se ha abste-
nido de comunicar su parecer res-
pecto a la índole que debe tener la 
M a e s t r o s d e O b r a s y C o n t r a t k k 
Antes de comprar mezcladoras, no dejen de examinar i 
"KOEHRiNB" 
nes de la muerte, capturó una serie 
muy violenta durante el día. Después i de posiciones a cinco ventas este ''e 
de su fracaso por I i mañana los fran- j Monte Bernaidi. 
ror razones estratégicas, las tro-
pas rumanas en la noche del 15 
1 curaron del frente Kragosolva-Ka-
sovo-Lakiul de la línea Sovei-Monas-
tir-YolohshanL DurHnte la noche y el 
siguiente día, el enemigo llevó a ca-
bo una serie de ataques en el r 
de Suchitza y en el frente de Volosh-
kaui y Irrestchidesns. Todos fueron 
rechazados por los rumanos apoyados 
por nuestra infantería. 
"( crea de Fokshani, desde la maña-
na del día .15, los alemanes han rea-
nudado su ofensiva. Los ataques más 
enérgicos fueron dirigidos contra 
Straoani y Kmcheadesus, Bajo la. te-
rrible presión de los alemanes, nues-
tras tropas se retiraron a Munchelieu 
y Monass, mientras que algunos des-
lacanicntos rumanos «e dirigieron a 
, Movilitsa. 
"Frente del Caucase: En dirección 
de Kharput un batallón y medio de 
turcos C9n varios millares de kurdos, 
desmiés de fuertes preparativos de ar-
tillaría empezaron una ofensiva en 
mañana dej 11 en la región de Mont*» 
Salvusdag y Prelimer. La ofensiva de 
los kurdos fué rechazada y solamente 
en ia reglón de Monte Salyus Dag lo-
graron adelantar algo. 
"En dirección de Mosul nuestras 
tropas rechazaron un ataque hecho 
por una partida de kurdos. 
"En el Báltico, en la región del ar-
ceses atacaron nuevamente por la tar 
de entre Cerny y la granja de Burte 
bise en un frente de cinco kilómetros. 
La neiea continuó durante la noche. 
Quedamos en plena posesión de nues-
tras posiciones. Las acometidas ene-
migas le costaroii muy caras. En el 
ntate al norte ae Verdun la acción 
de la artillería asumió gran int^nít. 
dad por la mana 1.a. E l fuê o u... 
sm embargo, no fué tan violento co-
mo los días 12 y 13 de agosto". 
COM1MA h h COMBATE 
Londres, agosto 16. 
E l Corresponsal ae la Agencia Keu-
ter en el Cuartel General de Bélgica, 
dice que ha oído decir que está 
continuando el combate mucho más 
allá de Langemarck. 
^ l-> tOiiBi^SPOJVSAL EN CAM-
PAÑA 
Frente británico en Francia, Agos-
to 16. 
I n corresponsal de la Prensa Aso-
ciada, iiuoima lo siguiente: 
"Esta tarde a las cuatro, la bata-
lla de Flandes, que fué reanudada 
por ingleses y franceses al amane-
cer, había dado por resultado una 
gran adquisición de terreno. 
Desde Dreigrachten, que los fran-
ceses ocuparon coa poca resistencia, 
hacia el Sur, 1 )s franceses avanza-
ron hasta el borde del área inunda-
da a lo largo de la margen izquier-
da del río Jansosak, y en la margen 
"( . echa, cruzaron al través del Steen 
beke ocupando pesiciones alemanas 
v*i (¡n fondo de mil yardas. 
Al mismo tiempo los ingleses avan-
zaron a la derecha de los franceses, 
c üinando considerable terreno en la 
región de St, Julien y Lankemarck. 
• ílIU.Uie> yUD taller 1] 
rán y desfallecerá la potencia de Ale- contestación a ios muchos diplomá-
manía 
' ticos que han ido a verlo desde que 
se publicó la primera noticia, relatl-
v-i a la comunicación pacifista del 
Papa. 
LA PROPOSICION DE PAZ DEL 
PAPA ES BIEN RECIBIDA EN ALE-
MANIA. 
Copenhague, Agosto 16. 
La projwsiclón pacifista del Papa, 
según despacho de Berlín, parece ha-
ber encontrado una recepción amisto-
sa en los círculos principales de Ale-
mania, habiendo caldo sobre terreno 
cuidadosamente abonado. 
Varios periódicos dicen que el Pon? 
tífico había explorado el ánimo de 
ambos cuerpos beligerantes con antí-
cipncón, e Insinúan a sus lectores qne 
es probable, por tanto, que la Enten-
te simpatice con su mediación. E l 
órgano católico <<Germanla', Insiste 
en que el paso que se ha dado es de 
tanta Importancia y trascendencia, 
que es imposible que no se hubiese 
meditado antes o que no hubiese pre-
mania 
"Esta es ¿la suprema hora de la 
paciencia—tftíjo en conclusión el Pri-
mer Mluisti<ê - del valor, de la resis-
tencia, de jia esperanza, de la uni-
dad. Atravesemos esta hora animados 
de un espirea que nos permita des-
truir un gráii, despotismo militar. Pa-
semos por esta hora con el temple 
antiguo de nuestra raza, de manera 
que el año. próximo podamos empe-
zar, y emplace el mundo, a cosechar 
los frutos de* nuestro valor. 
La exlstenrda de trigo en ia Gran 
Prteña ha aumentado en 
M a y o r d u r a c i ó n , 
M a y o r r e n d i m i e n t o , 
M e j o r C o n c r e t o . 
T i e n e n d o b l e e n g r a n a j e p a r a e v i -
t a r l a o l e i l a c i ó n . 
D e s d e 5 h a s t a 4 4 p i e s c ú b i c o s 
p o r t e m p l a . F u e r z a m o t r i z : V a p o r , 
G a s o l i n a o E l e c t r i c i d a d . 
parte dentrónde un año, y la del año 
actual brinífa* gratas promesas; pero 
todavía es necesario ejercer la eco-
nomía . 
Las pretcnsiones de Alemania so-
bre las pérdidas marítimas Inglesas 
—dijo el Primer Ministro—se exage-
ra han en la jesperanza de alentar al 
pueblo de \las Potencias Centrales. 
Aunque las ^pérdidas causadas por 
los submarihos en Abril fueron 660 
mil toneladas, había Ido disminuyen-
do y el pro'WRdio para Julio y Agos-
to sería 175',̂ 1)(> toneladas. 
Se ha acelerado la construcción de 
barcos, se han comprado en el extran 
jero, y ej toíielaje adquirido en 1917 
llegará a cérea de dos millones de 
toneladas. Bl , Primer Ministro agre-
gó que crefci que las pérdidas Irían 
dlsminuyenoov'y que el Almirantazgo 
había hecho^frente con acierto a la 
amenaza submarina, mientras las 
medidas adoptadas por el Director de 
la Navegaciíuífha permitido a los bar-
cos llevar mayor tonelaje. 
"No creo.v̂ — continuó Mr. Lloyd 
George— que Aaya llegado la hora de 
pasar revistaba la situación militar. 
Sería, por p p r a parte, ocioso, puesto 
que los hechas principales son cono-
cidos de la'. R i m a r a y el país. To ha-
bía anticipa^oi; este año un gran mo-
vimiento coniiergente contra nuestros 
enemigos. Rj¡pia estaba equipada pa-
ra ese movimiento como nunca. Me 
atrevd a de îr qne ya las tenazas 
estaban práximas a cerrarse. Pero, 
Tenemos en existencia varios tipos. WM̂A. CAMPBEL, LAMPARILA 34. HABI 
M o t o r e s / d e G a s o l i n a . C a m i o n e s , T o s t a d o r e s y M o l i n o s de C a f é , M a q u i ^ 
P a n a d e r í a s , e t c . 
cas de municiones se han distribuido 
clroulares ejhortanda a un paro ge-
neral. En dlfha circular se advierte a 
ios obreros que no se dejen guiar por 
nadie y que-abandonen y traicionen a 
sus hermano^ que pelean en las trío-cedido a él la previa consulta con choras en Oííente y Occidente. 
—v CRISISl EN FINLANDIA 
Helsingfords, Finlandia, agosto 16. 
Los desórjleaes originados por la 
escasez- de alimentos han motivado 
una crisis eft el Gabinete. Los sena-
dores rogaron al Gobernador Gen* 
que trasmltié'ra sus dimisiones al Go-
bierno Provisional. Se ha rogado a 
M. Tokoi, vicepresidente del Departa-
mento Eeondimico, que forme nuevo 
gabinete socialista. TokoÜ aceptó el 
ambos grupos dé las naciones en gue 
rra. Este peviódlco pretende saber 
que la nota contiene un punto mate-
rial que no aparece en el «nmario 
que se ha publicado, a saber: un acer-
camiento económico con anterioridad 
a la guerra, 
COMENTARIOS DE UN PERIODICO 
INGLES 
Londres, Agosto 16. 
Las proposiciones del Papa Bene-
dicto, no obstante muchos rasgos que l encargo. Se ha declarado una hueltra 
no son del todo satisfactorios, seña-¡ general. .̂ t 
para hablar^con franqueza, una de 
lau, a juicio del "Daily Telegraph , 
un adelanto perceptible hacia la for-
mulación de una paz como la que pi-
den los aliados y el mundo necesita. 
La nota, dice, crea una nuera situa-
ción y puede muy bien representar lo 
que Austria-Hungría, la Alemania 
Meridional y la Rusia Oriental en 
gran parte están procurando imponer 
al Gobierno Imperial alemán. Estot 
no obstante, como base de negocia-
ciones de paz, la nota, a juicio de es-
te periódico, es del todo inadmisible 
y se halla muy lejos de satisfacer las 
necesidades de una paz justa como ia 
que piden ios aliados en nota dirigida 
a ios Estados Unidos. 
chipiéiago de Aland, un torpedero fué (gran valor 1 
volado por una mina enemiga. Pere-
cieron veinte y cuatro hombres. 
^En el golfo de Bosnia uno de >• 
tros submarinos hundió un barco 
alemán. El martes por la noche nues-
tros aviados efectuaron un vuelo so-
bre la costa de Courlandia. Lanzaron 
las ramas de^instrumento se ha des 
compuesto i&f ahora, y, como resul-
tado, no tenemos la presión conver- BERNSTORFF IBA A 
gente que eg^erábamos. TINOPLA 
"Pero las ..cosas van mejorándose. Berlín; agosto 16. 
Es cierto qpe' la situación de Rusli 
es muy difíciíU y yo no quisiera decir 
nada que la^naga más difícil, siendo 
evidente qn^nl siquiera se pueden 
exponer iq f̂r hechos sin causar 
embarazos a ¿los que se dedican a 
restaurar lai»situación en ese país; 
pero annqu^se están portando con 
verdad es que lo más 
recio de Ia¿jS)ntienda tendrá que ser 
soportado pjml otros países. T si to-
mamos en dfónta todas las dificulta-1 
des que tenemos delante, podemflts 
CONSTAN-
planos alemanes", 
NOTAS VARIAS DE L 4 GUERRA 
^e,^.. -~ ^« ~ . j —• ..m.v«. , ^ y causaron algunos hice 
i sui aldea parece estar firmemente i uu«AvJacJiólI. Kn dirección de Vflna, 
en poder de los aliados. Mas hada 1„estra artillería derribó dos aero-
el Sur los ingleses avanzaron en 
varios puntos hasta el saliente del 
país al Oeste del bosque de Holygon. 
En toda esta región se libran rudos 
combates. 
En esos momentos solo es posible 
dar una idea general de los aconte-
cimientos y como hace pocas horas 
(Cable de la Prensa Asociada 




fe la difert 
caso de la! 
introducido 
soldados tiene.i delante. 
Jstros ejércitos han ob-
les triunfos. 
iace exponer claramen-
qne e] temporal fra-
t̂encla militar rusa lia 
la tarea que nuestros 
LAS BAJAS ALEMANAS 
Londres, Agosto 16. 
Las bajas sufridas por los alema 
que se dio la sena! de avance, es pro- (nes durante ci mes de Julio ascien 
THE MILLER. Monte, 2-B 
Por la oran de-
manda que tene-
mos de gomas 
Miller 30 x 3 ^ 
fl. L , hemos de-
terminado oo 
aumentar el pre-
cio de $20.00 
en este mes. Te-
nemos gomas y 
y cámaras de to-
das medidas. 
Efectos en gene-
ra! de vulcanizar. 
Gran surtido de 
acceserlosy par-
tes de Ford. 
Administrador 
Manuel Becerra. 
19927 . . ; 17 1̂  y 21 a 
"Agregó Mr. Lloyd George que se 
acotan temporalmente y pasan a re-
taguardia dé las líneas hasta que 
puedan reformarse; pero que las di-
visiones alemanas que se hallan en 
las mismas (<;ndlciones van a Rusia 
y sostienen nn frente qne ô impon*» 
grandes obl¡?«c:onc« militaus, mien-
tras las divh «nes frescas vienen de 
i;usra al frente orcldental. Esto au-
n "l iaba el número de alemanes en 
este frente. 
"Enestas ci-cnnslancias, lo que se 
lia balizado <on«iJtuye uro de los 
nm« brillantes ei^cdios de la histo-
ria del ejército inerlés. 
"Lo mejor que Alemania puede( 
hacer ahora, en los momentos en que 
se halla práetieamente paralizada su 
más poderosa adversaria, por las di-
sensiones internas, es mantenerse 
contra los ataques de ios ingleses y 
franceses. Y no lo logra del todo, 
l'or el contrario, este abo ha sido de-
rrotada cu varias grandes batallas, 
sufriendo bajas numerosas y per-
diendo centenares de cañones, lo 
cual no deja de ser una buena piedra 
de toque para determinar si se ha ga-
nado o perdido una batalla. 
"Recuperadas las fuerzas de Rusia 
y^jos Estudos Unidos metidos de lle-
no, con esas magníficas tropas de 
las cuales vimos la muestra ayer, los 
alemanes y sus aliados ya tendrán en 
qué pensar." 
WASHINGTON V E l DISCURSO DE 
LLOYD GEORGE 
Washington, Agosto 16. 
El discurso optimista del Primer 
Ministro Lloyd George en el Parla-
mento Inglés, se Interpreta aquí co-
mo indicación preliminar de la ac-
titud que puede esperarse que las 
naciones aliadas adopten respecto a 
eualquier discusión de paz sobre una 
bfjse que pueda pírmitir a Alemania, 
como vencedora, dictar i u s condicio-
nes. 
La noticia del discurso del Primer 
i Ministro llegó mientras el Departa-
mento de Estado recibía por cable de 
la Forelgn Office inglesa, el texto 
dei mensaje del Papa Benedicto a 
los leaders de todas las naciones be-
ligerantes, proponiendo una base pa-
ra negociaciones de paz. En los 
círcnlos diplomáticos de la Entente 
y entre los funcionarlos del Gobler-
no, el anuncio hecho por Mr. Lloyd 
George sobre el mejoramiento de la 
situación de sus subsistencias, que 
hace desaparecer el peligro de que 
Inglaterra tenga que rendirse por 
hambre, fué acogido con júbilo, como 
prueba de la segura posición y firme 
actitud de Inglaterra. 
E l mensaje del Papa fué expues-
Predícese el nombramiento del Con-
de ven Bernstorff, ex-Embajador de 
Alemania en los Estados Unidos, para 
el cargo de Embajador de Alemania 
en Constantinopla. E l conde llegó hoy 
| a la capital para conferenciar con el 
Canciller Imperial. 
OTRO NOMBRAMIENTO 
Amsterdam, agosto 16. 
E l conde Tarnowsky ven Tarnow, 
ex-embajador de Austria en los Es-
tados Unidos, sertí nombrado Minis-
tro de Austria-Hungría en Snecia. 
PROTESTA DE HOLANDA 
La Haya, agosto 16. 
Oficialmente se anunció que el Minis 
tro de Holanda en Berlín, presentó 
una nota en la CancIHería Alemana, 
protestando seriamente contra la vio-
lación en agosto 7 de las aguas terri-
toriales hecha por aeroplanos y tor-
pederos alemanes. 
EL DR, BETHMAN HOL1VEG 
Amsterdam, agosto 16. 
El ex-CancIUer de Alemania doctor 
Bethmann Hollweg pronto Irá a Mu-
nich, Baviera, para dedicarse a estu-
dios -de arte. La noticia la pubUca el 
Berlín Lokal Anzeiger. 
MOTIMIENTO SOCIALISTA 
Copenhague, agosto 16. 
Anúnciase de Berlín, one se ha rea-
nudado la agitación huelguista en las 
Industrias de -uerra, llevada a cabo 
por los socialistas extremos. Semlofl-
clalmente se informa que en las fábri 
LA MIXTURA OE CROSSIMN 
Tratamiento interno adecuado para 
las enfermedades infeccioeas de ca-
rácter secreto. 
SERIE INSTRUCTIVA 
NUM. 7. CISTITIS 
La túnica mucosa que reviste el 
cuello del niñón es susceptible de in- ̂ « s que afee 
E L CONDEXMORITZ ESTERHAZY 
E l conde Moritz Esterhazy, que des-
de el primero de JuUo se halla al fren-
te del Gobierno de Hungría, piensa 
retirarse debido ai mal estado de sa-
lud, según noticia de Viena publicada 
en el Vossischezetung de Berlín. 
REDUCCION DEL GAS EN BERLIN 
Copenhague, agosto 16. 
Nucías disposiciones para el consu-
mo de gas han sido dictadas en Ber-
lín, reduciéndose el consumo ordina-
rio a la mitad de lo que ra hasta aho-
ra. La orden ha sido necesaria porque 
las fábricas no pueden conseguir car-
bón. En todo el Imperio se dictaron 
medidas parecidas. 
La nueva orden ha causado una tor 
menta de indignación. Los periódicos 
preguntan como ya a ser posible la 
vida en el hogar reduciendo a tal ex-
tremo el consumo del carbón. 
LOS GASTOS DE PORTUGAL EN 
LA GUERRA 
París, agosto 16. 
En despacho de Lisboa a la Le Temps 
se dice queS el Presidente del Go-
bierno señor, Costa ha manifestado en 
la Cámara de Diputados que los gas-
tos de Portugal en la guerra hasta la 
fecha ascienden a 550.000.000 de mil-
reis y que los gastos mensuales as-
cienden a 50.000 milreis. 
POLONIA Y LAS POTENCIAS 6EX-
fj TRALES 
Londres, agosto 16. 
La agenciâ  de Renter dice que ha 
sabido de biíena fuente que las con-
cesiones aiamanae en Polonia se es-
peran en breve, pero dependerán de la 
aprobación de Austria y Hungría. Es 
probable, dice la agenda de noticias, 
que las potencias centrales ofrecerán 
una regenciá compuesta do tres eolí-
ticos polacos, eminentes y nn gabine-
te ministerial y un Consejo de Estado 
que no figurará entre sus miembros 
ninguna person* que pertenezca al 
Consejo Provisional de Estado, ñor-
que se considera que estos últimos 
han perdidosa confianza de Pólonlo. 
ESTACION 'INALAMBRICA DESCÜ-
BIERTA 
Buenos Aires, Agosto 16. 
Una estación inalámbrica oculta ha 
sido descubierta en la costa del te-
rritorio de Chubut. E] descubrimien-
to lo hizo lá marina argentina. Las 
iMitorldades f creen que esa estación 
serviría para comunicarse con bar-
cos sospechosos en el Atlántico del 
Sur. i 
LAS REFORMAS PRUSIANAS 
Berlín, aqpsto 16. 
Además de los proyectos sobre la 
reforma electoral, el Ministro prusia-
no de Gobmiación, díeese que está 
ocupado estudiando medidas ejecntl-
n las instituciones cons 
gos de Alemania habían enviado la 
actual oferta de paz y que había lle-
gado la hora de que se le diera fin a 
ella desmintiendo de una manera cla-
ra y concluyen te las maUgnas Insi-
nuaciones de que la Gran Bretaña po-
día estar dispuesta a hacer una paz 
precaria e indecisa. Mr. Jones cree 
que Alemania, a pesar de stfs dificul-
tades Interiores, puede mantener 
unido a su pueblo por medio de una 
disciplina de hierro. Agregó que el 
bloqueo no podía tener un efecto de-
cisivo mientras no se hilcera más 
fuerte la presión. 
E L TRASLADO DEL EA-EMPE-
RADOR 
Petrogrado, agosto K . 
Los periódicos publican hoy nuevos 
d( talles referentes al trn^Iadi de Ni-
colás Romanoff del Palacio de 'i'sars-
koc Selo. El tren tenía ua cocho blin-
dado y en cada platatarina i,an ,u:l-
tío soldados con bayonetas caladas. 
1̂1 exEmperador a últimn hora, di-
ce un periódico, suplicó que lo deja-
ran residir en Crimea, ptro no se ac-
cedió a la súplica. Cuando partió el 
tr'r los soldados se burla ron del an-
tipuo gobernante de Rusia. E l lutfí.r 
do la nueva prisión se jimntiene en 
silenoio, pero créese qno será Slberia.. 
E l Izvesya, órgano de Consejo de 
0»»eros v toldados, protesta contra 
el mlstei j« y el sllen 'lo '«ue se b» 
mantenido respecto al traslado del ex-
Emperador y dice que ello Indica que 
hay desconfianzp en el pueblo e in-
seguridad en la revolución. 
Díeese qne en los palaélos de Tsars-
koe Selo, Peterhof, Gatchina, Liiadia 
y otras regias -esidencias, hay emplea 
dos unos veinticinco mfl criados, to-
dos los cuales perdieron sus coloca-
cüones por el triunfo de la revolución, 
LA CAMARA DE LOS COMUNES Y 
LA CONFERENCIA DE ESTO-
KOLMO 
Londres, Agosto 16. 
A juzgar por las apariencias, la 
Cámara de los Comunes como entidad 
no se Intetesa mucho en la Conferen-
cia de Estokolmo. Solo una escasa 
concurrencia , asistió ai debate esta 
noche y la enmienda propuesta por 
Phllllp Snowden para que la Cámara 
solo estuviese en receso hasta el 11 
de Septiembre, fundándose en que el 
Parlamento no podría perder de vista 
al Gobierno ocho semanas, fué recha-
zada por 74 votos contra 18. 
KERENSKY Y LA CONFERENCIA 
DE ESTOKOLMO 
Londres, Agosto 16. 
Un despacho ai "Daily News", de 
Petrogrado, dice qne ei Primer Mi-
nistro Kerensky ha negado haber di-
cho a Alberto Thomas, miembro so-
claUsta del Gobierno francés, que él 
personalmente se oponía a la confe-
rencia socialista de Estokolmo; po-
ol contrario, la creía muy importan-
te, aunque lo sería mucho más si se 
celebrase mientras los rusos avanza-
ban, en vez de efectuarla bajo bis ; 
condiciones actuales. Declaró que l 
cualquier oposición a la conferencia 
por los gobiernos aliados y que cnal-






Estados Unidos a sus 
de a' $1̂ 16.100.000. 
DETENCION DE U* ^ . 1 
ALEMAN '̂1 
San Francisco, agosto 16. 
Por mandato presidencial h 
detenido hace tres días el tei 
la armada alemana, Irrini; 
\ der. En su poder se encontrat? 
i pas y documentos compromi 
LA LABOR DE LOS TRABAR,, 
INDUSTRIALES 
Washington, agosto 16. 
Los funcionarios del Goblínn 
en las actividades desplegadas 
Asaolacdón de Obreros Industn 
del Mundo una especie de a* 
contra las Industrias cuya ñpUti 
ducción es sumamente hnportaitt 
ra la prosecución de la pem, 
leaders de esa organización enlj 
ta del Pacífico y en extremo > 
están llevando a cabo ana actnj, 
paganda en favor de huelgas, lij 
fábricas y disturbios de todas 
en siete Estados, o sea ennoa 
parte del territorio del país.I 
miento ha sido puesto en conei 
to de la Secretaría de Justicia 
agentes especiales de dicho 
monto. E l gobierno y el Depí 
to de Justicia piensan adoptar, 
extremas para contener el mo 
to. 
UN TIRO CASUAl 
Baltimore, agosto 16. 
E l comandante Charles Bi 
Jefe del Departamento de 
el campamento de Meade, ftié 
trado muerto en su tienda de 
fia, esta tarde. La fuerte fué 
clda por un disparo de rTÓlret 
glamento. Una comisión de cii 
cíales, decidió, después de pnw 




LA HUELGA FERKCTIABU1 
BUENOS AIRES 
Buenos Aires, Agosto 16. 
l a situación de la huelga íi 
sarlo sigue siendo grare. Tres 
mientes de tropas han sido w 
a dicho lugar, para ayudar a ta 
toridades a mantener el ord» 
Piesidente Irigoyen ha desistlí «an 
actuar como mediador y el •¡'•,os 
de Obras Publicus íyi ordena*' ,es' 
empresa que reponga a los ^BüX] 
dos que dejó cesa ufes. Bar( 
PRESIDO"TK DK BOLITIJ Sob] 
l a Paz, Bolíví.i, Auosto lf. Wplo( 
El señor José Gutiérrez « • p ^ J 
ex-Minlstro de la Guerra, fne* e) 
gurado Presidente de Bolbia. 
LA MONEDA EN POBinU 
Lisboa, Agosto 16, 
El periódico of.'cial del íj* 
anuncia que todas las monM» 
plata y cobre serán retirada* » 
circulación y reemplazadas J*r 
peí jnoneda 






En las últimas horas de l» "3 
nar. tituOlonales ̂ e Prusia. Entre esas me-
flamación al igual ^e,las. ^ dídas fignralla reorganización de la 
tes del organismo. Tal mflamaclC i ^ rámarn%ne se reorganizará bajo 
la misma f(*ma en qne está la Alta 
Cámara de M Dieta de Badén con la 
debida oonBleración del desarrollo 
histórico d * cuerpo legislativo pru-
,<lano. La otra medida es la reorsra-
nización de los distritos electorales de 
Prusia, asunto sobre el cual está tra-
bajando el departamento de estadís-
tica. 
puede ser la iniciación del proceso 
inflamatorio, que a veces so extiende 
en dirección descendente hasta la ve-
jiga y otras, aunque no tan frecuen-
temente, en un sentido Inverso, la in-
flamación de la vejiga asciende hasta 
Invadir el riñón. A este proceso infla-
matorio comunmente se le confunde 
con la enfermedad de Bright, pero 
afortunadamente esta inflamación en 
su principo, y a veces durante su 
entero curso, puede estar limitada a 
las membranas mucosas y es más 
accesible al tratamiento que el mal 
de Bright La pielitis se presta a la 
acción directa de la Mixtura de Cross-
man, cuyos constituyentes después 
de haber sido absorbidos en la san-
gre, al ser segregados por los ríño-
nes se ponen en contacto con la tú-
nica que reviste el cuello del riñón. 
pasando después a la vejiga. Así es 
que la acción benéfica del medicamen-
to se extiende por todo el conducto, lo 
que explica su valor no solo en los 
casos de pielitis, sino también en los 
de inflamación de la vejiga, en gota 
militar y otras afecciones que aque-
jan a ambos sexos. 
La "MIXTURA DE CROSSMAN." 
realiza lo que otros métodos de tra-
tamiento prometen. 
De venta en todas las fannaclas y 
droguerías acreditadas. 
Wifehft Indian Tegetable Pili Co. 
—Inc. S72. Pearl Street, New York. 
UNICOS FABRICANTES Y GARAN-
TIZADOBES 
C. 6163 ld.-17. 
DECLARACIONES DE KENNEDY 
JONES 
Londres, Agosto 16. 
Mr Kennedy Jones, ex Director de 
Subsistencias, declaró hoy en la Cá-
mara de los Comunes que los anil-
los delegados, no t e n d r í a m á s efecfS i 
que entregarse en manos de los ale- ayer fue a81s*ldo c t ñ Z d e ^ 
manes. de socorros Oscar Medina. â  ^ 




Preasn Asociada recibido per el hilo directo.) I primera cura, x . m 
, [fractura de los huesos de i» J 
EMPRESTIITOS A LA ENTENTE 'una herida sobre eI.arco s«l 
Presentaba w 11 J 
Washington, agosto 16. 
hn n r ^ ™ 0 ^ 6 l0S ^ d O S Unidos 
Í?CÍI t̂ i0, h0J cliatro millones de 
r S í o í i ^ 7 « r e n t o s mil pesos 
a Bélgica, Con estas cantidades el to-
tel_delos empréstitos hechos por b 
derecho, siendo calificado 
de gravedad. «.^ndo1 
Según manifestó el 
policía, el d a ñ o que presen1 ^ 







B E N I T I N Y E N E A S 
QO Ai titulo d^ 
"Benitín, General del Ejército Voluntarle", es íe .e^ nenas ^ ^ 
Album de los popularísimos tipos; consta de 80 paginas _ 
ras y escritos muy jocosos. • librería3 1 ' I 
Con veinte centavos puede adquirirse en todas i»» • 
terías de esta Capital. t̂avos en 86 I 
Los pedidos del Interior háganse enviando 25 cenu* 
correo al señor Arturo Brlto, Estrella, 105, Habana. 
19646 
PII "A • í P] 
SERVICIO CABLÉGRAFICO MUNDIAL 











^ d - U P ^ - * F B I M E B A ) 
citación ha cundido a otros 
^^f¿tcASO UK LA HUELGA 
' t t del líoblenio, señor Dato, 
/irado a™ fracasó la huelga 
„ perturbadores del orden-dl-
L /on^Pí^1,0" paralizar los ser 
DÚblicos. Solament» lograron 
urbSr 1» "«calidad de la ylda 
' f í r u í o 0 ^ 1 0 ^ * ^TCVISTBO 
I*B LA GOBERNACION 
."Ministró do la Gobernación, se-
Sdnchez Guerra, ha manifestado 
f* proriucias yuelre la rlda a 
" ^ ^ i ^ los documentos encon-
P : cn ja casa donde fué detenido 
mlté rcToludonarlo, demuestran 
'existencia de un plan completo 
^ ̂ CONSEJANDO SERENIDAD 
' rJd, 16. , « . x 
diarios dicen que el conflicto 
randando serior perjuicios al co-
ll0) a la industria y a la agricul-
ródos los periódicos aconsejan se-
nidad y benevolencia en las pre-
l i a circunstancias y que se sacrl-








i en una; 
' país.!)) 
en con» 








ide, fué • 
nda de i 
•rte fné | 
rrólTéi i 
n de cini 
i de prad 
1 disparo 
[lirteen acerbas críticas contra la 
arqnía que asfcí censando TÍctimas 
^CHOQUE SANGRIENTO ' 
¡íadrid, 16. 
Se han recibido noticias oficiales 
Gnadajara, dando cuenta del cho-
,(. oenrrido illí entre la guardia 
fll y los reTolncionarlos. 
Ktol atacaron a la benemérita, la 
jl respondió al ataque, resultando 
hnelirnista muerto y otro herido. 
ACORAZADO "ALFONSO X I I P 
íllbao, 16. 
ffir fondeó en este puerto, el aco-
llo "Alfonso X I I F . 
iA\QlTLIDAD EN PROTlNCtAS! 
s'drid, 16. 
Los capitanes generales de pro-
ucias, han comunicado al Gobier-
que en sus respectiyas regiones 




Kn esta población ha reinado tran-
illldad, Interrumpida únicamente» 
algunos pequeños Incidentes, que 
non dominados fácilmente. 
Sin embargo, so han registrado ra-
heridos. 
policía continúa realizando nu-
irosas detenciones. 
La situación paiece estar domina-
11 ABASTECIMIENTO DEL PAN 
Mtdrid, 16. 
Se tropieza con dificultades para 
«I abastecimiento del pan, a pesar 
cuidado que a este asunto de-
OTRO MUERTO 
' Barcelona, 16. 
Comunican de Snbadell, que los 
leltruistas dieron muerte en aque-
localMad a i«n gnarda-agujas. La 













Han quedado paralizados los tra-
v ci M: "J08 w el pnarto y en las estado-
ordenaioil1*8, 
a los ̂  .EXPLOSION DE UNA BOMBA 
'nrtTíT!1 5arcel0na, 16. 
J l l i „5,0btre €l Paente í e 1,1 RI«ra ha 
S z V ttSl0/ta1,Io «na bomba de dinamito, 
rr ínéí ü ' 111,10 al luKar la explosión 





OlilF * GUARDIA CIVIL MUERTO Y 
DOS HERIDOS 
Barcelona, 16. 
»Jeliha1 registrado otra colisión en-
üueig^stag y la guardia clyil. 
La guardia quedó muerto en la 
B g y J ©tros cós resultaron he-
td.P SANSEBASTIAN 
TRA>TURIOS EN HUELGA 
Ja» Sebastián, 16. 
>nmero8os almacenes han perma-
¡ j ™ «errados durante el día de 
c a C de ^ ^ ^ r í a patrullan por 
(8e han registrado algunos dlstur-
í í ^ ^ e a j o s del tranyía que ha-
^ r T T t 0 ? * S a n S e b a 8 t I á n a u r r - r i ^ declararon en huelga, AGITADORES A SUELDO DE fiioDad0! 
Jadrld, 1^LEUANIA? 
por ¡ i ^ 0 1 * 8 » ^e están a sueldo 
ye, lí: ?na",a' 86 esfuerzan en apo-
f^r las ?aVratand0 de luterrím 
o i * ^ » ProkluUnía/,one,, J atener 
frear S í " ^ ^ s W a l a fin de 
, J í o . ^ ^ ^ d s s al actual gobler-
V M a d r ^ 8 ERBIOS 
' 8\»yo^a^oqcnerríLZaraSrOZa y ei1 Blir-
W * * > no se 0 f ? ™ E r b i o s , 
> inno¿ ü * n e n detalle8 sobre los 
Madrid, 16. SAlmj">ER 
« M o í ^ r^I « ^ m o ha declara-
Don 8 a B S e í ! manefepá por aho-
****** a u C a T que 8<) ce-
PROPAGAnC)A5 
A R I I 5 T 1 C A 5 
t-vS C O Q ̂  R 
i Q u e h e r m o s u r a d e r o p a y q u e b l a n c n r a l 
T a n b l a n c a c o m o l a n i ñ a . 
¡Ni que se l a v a r a n las dos con e l mismo j a b ó n ! 
JABOA 
I A I I A\/BÍI 
J A B O M D O í ) V E : C f c < 5 
P o r l o s J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
— E l vigilante 127, detuvo ayer a 
Emilio Hernández, vecino de Com-
postela 17, por acusarlo Manuel Su-
ñe, de Monte 31, de haberle hurtado 
prendas por valor de 80 pesos. 
—Ayer fueron procesados: Mau^ 
rlcio Cabrera Herrera, por atenta-
do, exigiéndoselo fianza de 200 pe-
sos; Arturo Abello Fernández y Je-
sús Gil Salgado, por estafa. Queda-
ron en libertad; Jesús Barca Fer-
nández, por lesiones, con fianza de 
200 pesos, y Prudencio Suárez Pi-
quero, por robo. Quedó en libertad 
por ser menor de edad. 
—Pedro Haro Cervantes, vecino de 
H y 21, en el Vedado, fué asistido en 
el primer centro qo socorros, de sín-
tomas do asfixia por el gas. 
Manifestó» el paciente que al ha-
llarse soldando un tanque en la bo-
dega situada en Industria y Neptu-
no. un escape de gas lo intoxicó. 
Su estado es grave. 
— E l doctor Sánchez, de guardia 
en el segundo centro de socorros, 
aulstló anoche a Francisco Hernán-
dez, de 12 aflos y vecino de Jesús Pe-
regrino 1, por presentar la fractura 
del maxilar inferior, lesión grave 
que se produjo al caerse en Marqués 
González y Zanja, 
—Falleció ay3r en la casa de sa-
lud del Centro Cr.stellano, Miguel 
Martínez Gutiérrez, vecino de San 
Miguel 208, el cual había ingréselo 
el día 12 del actaal para ser asistido 
dft una herida fftWTtt en el pié iz-
quierdo. 
Se desconocen las causas de 1̂  
mrerte de dicho irdividuo. 
El cadáver fu5 i emitido &í Necro-
enmio para la orá.* lea de la autop-
sia. 
—Por un delito de malversación 
de caudales, fué procesado ayer, se-
ñalándosele fianza de 200 pesos, Mi-
guel de Cárdenas 7 Chappoten, veci-
no de Cuba 76 y 78. 
El origen de este procesamiento es 
el que el Juzgado de Primera Ins-
tancia del Este, emhargó todos los 
muebles que tenía el señor Cárdenas 
en su oficina, parí responder a una 
deuda que tenía pendiente con Ther-
•wald Culmet, habiendo hecho un in-
ventario por orden del Juzgado, un 
agente de policía. 
Al precederse a hacer un nuevo 
inventario por haber sido vendidos 
los muebles en pública subasta, a 
Rafael Benavidjs Luaces, se com-í 
probó que faltaban seis sillas de cao-
ba una silla para escritorio, una ban 
queta, un mimiógrafo, seis cancelas 
y cuatro ventiladores, estimándose 
que han sido malversados por el re-
petido Cárdenas. 
T E L E G R A M A S 
D E L A I S L A 
V a LESIONADO 
Matanzas, agosto 10. 
lOsta madrugada fué encontrado sobre 
la linea del muelle de Dybrocq el man> 
ñero Dealtut Hyson, el que presentaba la 
fracturo de la pierna deracha y escoria-
cienes en todo el cuerpo. ' 
Llevado a la estación sanitaria se com-
probó quo estaba embriag'ado. 
Ignórase si fné victima de alguna agre-
sión o si en una calda se causó dichas le-
siones. 
E L CORRESPONSAL, 
D e l a S e c r e t a 
¿Necesita usted dinero? Lleve sus 
prendas a 
LOS TRES HERMANOS 
La casa que menos interés cobre. 
Consulado 94 y 96 
Teléfono A- 4775 
Los detectives Ilaimundo Aragón y 
Nicolás Sánchez, condujeron anocne a la 
Jefatura de la Policía Seoreta a Arsenio 
Garcia y Garda, vecino de Santa Clara, 
Z¿, y a Diego Mulero Pinto, de San Pe-
dro 12, * 
Refirió el detective A r s w n que dichos 
Individuos son los inismoMqno on unión 
de José Maurrgul, el día U del actual le 
sustrajeron al seQor Otilio Briani, veci-
no de Quinta 238, en el Vedado, dos mag-
netos y varias herramientas, que procedió 
nuevamente al arresto de los mismos, 
porqué tiene noticias de que tratan d» 
embarcarse para Espafia, pura burlar la 
acción de ¡a justicia. 
García y Mulero Ingresaron en el Vi-
vac. 
—Por si detective Rlvns fué arrestad» 
ayer José Romero González, vecino de In-
quisidor 17, por interesarlo asi la Sala 
Primera de lo Criminal de la Audiencia, 
en causa por bcmicldlo por imprudencia. 
E l acusado ingresó en la cárcel. 
—José Fernández Otero, vecino de A r l 
señal 40, denunció que durante la noche 
de ayer le han sustraído de na domicilio 
la suma «le ochocientos pesos, asi como 
gran cantidad do ropas. 
Sospecha el denunciante que la autora 
del hecho lo fuera su amante Josefa Bo-
rrajo, la que pretende embarcarse para 
Kspañn. 
*** * * * * * * * * w*-*-/r * * * * * * * * * * 
Q u e r e l l a p o r l o s d e i i U s 
d e f a l s e d a d y e s t a f a 
F L ' E P R E S E N T A D A POR K L P R E S I D E N -
T E DK L A COMPAS1A NAVIERA D E 
NAVEGACION, CONTRA E L 8 E C R E -
T A K I O Y E L T E S O R E R O D E DICHA 
COMPAS1A 
E n el Juxgado de Instrucción de la 
Sección Primera ha sido presentada por 
el señor Leandro Villanueva, Presidente 
de la Compañía Naviera de Navegación, 
una querella por los delitos de falsedad y 
«stafa. 
Segán aparece del escrito presentado 
por el sefior Villanueva, el Secretario y 
el Tesorero de dicha compañía, señores 
Alfredo Fernández de Castro y Alejandro 
P>odrIguea_ Capote, respectivamente, con el 
Animo de perjudicarlo, presentaron. Junto 
con otros miembros de la directiva, la 
renuncia de sus respectivos cargos. 
Quo en vista de ello, él—el querellante 
—reunió al resto do las personas que inte-
graban esa directiva v, de acuerdo con 
los Estatutos du la compañía admitieron 
todas las renuncias presentadas, 
Y que tanto el Secretarlo como el Te-
sorero, al tener conocimiento de que se 
les habla admitido sus renuncias, se ne-
garon a hacer entrega de los libros, en-
terándose el señor Villanueva que en loa 
mismos hay irregularidades, por lo que 
estima que dichos señores han cometido 
un^grovo^jJelitfK 
L a huelga da los e s t i b a -
d o r e s de m a t a n z a s 
'(Por telégrafo) 
Matanzas, agosto 10. 
L a huelga de los obreros estibadores 
continua firme. Exceptuando la casa de 
los Sobrinos do Bea, las demás tienen pa-
ralizados ios trabajos. 
En el puerto hay ocho barcos esperan-
do carga. Reina absoluta tranquilidad. 
I 
E N L A S E C R E T A R I A D E GOBERNACION 
Ayer tuvo noticias el señor Secretarlo 
de Gobernación referentes a la huelga de 
los estibadores de Matanzas, en las cuales 
so hace constar que los obreros concurren 
a sus trabajos y los comerciantes han or-
ganizado los embarques da azrtcpr. 
Por disposición del delegado de Gober-
nación en aquella ciudad, capitán señor 
ColCn, no se permiten grupos ni reunio-
nes, protegiéndose debidamente a los 
obreros, 
- Se le informa por último a dicha Se-
cretarla que los trabajadores son dirigi-
dos por el señor Horacio Díaz Pardo, a 
quien se acusa de ser el caucante de que 
no haya habido avenericia entre obreros 
y_jx)incrdjmtcs:_^^^ ^-^^^v^^. 
Gobierno Provincial 
C VKHETERAS PARA ISLA D E PINOS 
E l seror Gobernador, coronel Celestino 
BaiSáfl, está redactando un mensaje que 
elevará al Presidente del Consejo para 
Miie lo haKíi figurar en la orden del día 
de la primera reunión que celebre dicho 
organismo. 
;>eguu nos informan, se necesitará al-
rededor de $15.000 para reparar los cami-
nos de Santa Fe y Nueva Gerona y cons-
truir en ambos términos y también en 
Santa Bárbara, tramos de carreteras que 
recomienda el sefior Gobernador, como 
muy necesarios pues resolverían-— scgrtn 
entiende la citada autoridad—grandes pro-
blemas para el transporte de las mercan-
cías. 
E l coronel Baizán gestionará también 
del Congreso la aprobación de un '.rédito 
solicitado hace algún tiempo para realizar 
determinadas obras entre las cuales figu» 
ra la reedificación de la casa Ayunta-
miento y la construcción de una apro-
piada Estación Inaliimbrlcn. 
E l DIARIO DE LA MARI-
NA es el periódica de ma-
yor circulación de la Repú-
blica, 
l a j a a l M a r q o é s de 
E s t e b a n 
Se celebró anoche en el hotel "In-
glaterra)", el banquete-homenaje que 
el Consejo Directivo y Accionistas 
do la Compañía Nacional de Segu-
ros "La Mutua", debía ofrecer el día 
primero del corriente mes a su dig-
no Presidente, él Excmo. señor Mar-
qués de Esteban y que. fué suspen-
dido a causa del estado de grave-
dad del doctor Raimundo Menocal, 
(q. e. p. d.) 
Alrededor de una bien'adornada 
mesa, tomaron asiento cerca de cin-
cuenta comensales, ocupando el Mar-
qués, como es consiguiente, el sito 
de honor. 
Se sirvió el siguiente exquisito 
MENU 
Daté de polaille a la Compañía. 
Consomé Nacionale, 
Crancons de pargo Mutua, / 
Poulet a lo Marqués de Esteban, 
Filet de Boeuf Asegurado. 
Salado Bernard. 
Glace General Lara. 
Café y cígaros. 
Vinos: Sauternes, Monte Cañé, 
Champagne: Dommery Ser, agua 
mineral: Copey. 
Las horas transcurrieron delicio-
sas, en animada canserle, notándose 
en todos la natural satisfacción que 
producía el agradable acto, dedicado 
a enaltecer al señor Marqués de Es-
teban, miembro prestigioso de esta 
scciedad, que tan Justamente le apre-
cia y distingue. 
A la hora del champán usó de la 
palabra el letrado don Teodoro Car-
denal, pronunciando breves frases, 
para significar los merecimientos del 
festejado y su magnífica actuación al 
frente de la citada Compañía, dedi-
cándole afectuoso saludo. 
Después el sefior Marqués pronun-
ció un sentido discurso, dando las 
tnás expresivas gracias a todos por 
el honor que se le tributaba cpn 
aquella fiesta qao llamó "del afecto 
y de la lealtad-'. 
Su peroración fué saludada con 
ruidosa salva le aplausos, 
Y se cerró el acto adoptándose el 
acuerdo, que fué cumplimentado, de 
dedicar el ramo de flores que ador-
naba la mesa a la señora del señor 
Gustavo Bernard, Director General 
de la citada compañía. Carts de Canaris 




Nada puedo añadir a lo escrito en 
correspondencias anteriores respec-
to a la situación general de Cana-
rias, 
SI bien el crédito para obras pfi-
blicas dará algün alivio a la extre-
ma crisis que padecemos, y por él 
estamos agradecidos al Gobierno quo 
nos lo concedió, el país necesita mu-
cha mayor ayuda. 
Los obreros encontrarán trabajo en 
leía carreteras; pero no todos ni en 
las proporedón indispensable. Ade-
más, quedan sin resolver los proble-
mas que se refieren a la alimentación 
barata, la exportación, los puertos, 
etc., ninguno de los cuales ha sido 
seriamente estudiado por los poderes 
rúblicos. 
Se exporta muy poco y no se Im-
porta todo lo necesario. Ha sido im-
posible obtener rebaja en los fletes 
y las tarifas de transporte para lle-
var nuestra fruta a la Península. 
Y, aunque las compañías navieras 
nacionales siguen reservando algún 
barco a la carga do nuestros exporta-
dores, siempre es pequeño el núme-
ro de bultos cargados. 
No es esto lo más grave, sino que 
los mismos cultivos especiales de las 
Islas, han venido notablemente a ma-
nos. Pasará la guerra, j^ndrán luego 
tiempos normales, tiem-
será difícil que se re 
equilibrio y el orden d 
ducclón. 
Por lo menos, habrá de transcurrir 
un largo período antes que eso se 
consiga. 
* • * 
Los presidentes de varias socieda-
des de trabajadores del Puerto de la 
Luz se han dirigido al presidente del 
Cabildo Insular señor Mesa y Ló-
pez, pidiéndole que la corporación 
acometa obras y que en ellas se turne 
el trabajo por semanas, entre los 
obreros que lo pidan. 
La prensa aconseja al Cabildo que, 
para ese y otro fines de importancia, 
contrate un empréstito. 
* * * 
Se han hecho los siguientes nom-
bramientos do Alcaldes de Real Or-
den para Canarias: 
De Santa Cruz de Tenerife, don An-
tonio VIvanco y Santlllán 
De la Laguna, don Leoncio de 
Buergo. 
De la Orotava, don Juan Zárate. 
De Icod, don Ernesto Hernández 
Fleltas, 
De Granadilla, «don Virgilio Vlllal-
ba. 
De Valverde (Mlerro), don Marino 
de la Barreda, 
* * * 
El Ayuntamiento de Puerto Cabras 
ha acordado dar el nombre de Ra-
món Castañeyra a una de las calles 
de aquella población, en recuerdo del 
que fué digno Alcalde de la misma, y 
distinguido patricio, don Ramón F. 
Castañeyra, 
—En Las Palmas continúa merman-
do el caudal de la Fuente de los Mo-
rales que surto de agua a la ciudad 
y que todos los veranos suíre un gran 
descenso. 
Este se atribuía ahora a los traba-
jos emprendidos por las Heredades, 
cn las cercanías de la fuente, pero 
resulta que suspendidos bichos traba-
Jos sigue disminuyendo el líquido, 
Y se teme que llegue a producirse 
un conflicto por las enormes difi-
cultades que habrá para qué el vecin-
dario se provea de agua suficiente. 
—Los tripulantes de un pailebot 
llegado hace pocos días al puerto de 
Santa Cruz de Tenerife, refieren que 
cerca de la costa de Fuerteventura 
vieron sobre las aguas gran canti-
dad de madera procedente de un bu-
que que se incendió. 
Embarcaron gran número de tablas, 
regresando a Tenerife. En el lugar 
Indicado quedaron otros varios vele 
ros que se dedicaban también a reco-
ger madera. 
— E l vapor Martín Snenz, proceden -
te de la Habana, ha traído para las 
islas más de trescientos pasajeros, on 
su mayoría campesinos. 
H á g a l o p o r E l l o s 
NOTE Ud. la ansiedad en sus semblantes. Ud. re-presenta para ellos el protector, el guía, el bácu-lo, el sostén. Ud. se debe a la familia que se ha 
creado. Cuide su salud que para ellos es más preciada 
que el oro. No los haga infelices, miserables, desgracia-
dos. No los desampare. Deje Ud. que Sanatogen, el 
Tónico Nutritivo le devuelva la energía, fuerza y vigor 
perdidos. Déjese de emplastos y menjurjes y recurra 
HOY MISMO a ese admirable tónico, cuyos componen-
tes naturales lo hacen INCOMPARABLE como agente 
vivificador del cerebro y del organismo. 
La popularidad y eficacia del Sanatogen han hecho 
aparecer varios substitutos con nombres semejantes. 
Rehúselos y ex i ja el legítimo, original, genuino. 
S O M E T A L O A L A P R U E B A . 
EN LAS FARMACIAS. 
Interesante folleto explicativo gratis. Pídase al agente 
R I C A R D O G. MARINO 
Cabo 106— T Habana. 
F a b r i c a n t e s : The Bauer Chemica l Co. , I n c . 
30 I r v i n g Place New Y o r k , E . U . A . ' 
J S S S J S A N A T O G E N 
R E C O M E N D A D O P O R 23 ,000 PACULTATIVOS 
r Kl desembarque de los "Indiano?"', 
como aquí les llaman, y s i traslación 
a los distintos pueblos de su proce-
dencia, ha dado origen a escenas muy 
pintorescas y animadas. 
Los establecimientos públicos y 
los comercios, tanto aquí como en 
Santa Cruz, se vieron ese día concu-
rridísimos. 
—En el puerto de la Luz, abordo 
del vapor "Valvanera", de la compa-
ñía Pinlllos, se declaró un incendio. 
El fuego comenzó en la bodega nú-
mero dos, habiéndose propagado en 
seguida a la bodega número tres. 
El crucero Calaluñn, fondeado muy 
cerca prestó auxilios tan eficaces que 
el Incendio fué muy pronto domina-
do; pero el Valvanera sufrió daños 
que obligarán a aplazar varios días 
su salida para Montevideo y Buenos 
Aires, hasta que aquéllos sean repa-
rados. 
—Ha llegado a Las Palmas, siguien-
do viaje para Terferife, el nuevo go-
bernador civil de la provincia don 
Javier Bores y Romero. 
En Las Palmas, lo mismo que en 
Santa Cruz, le recibieron y cumpli-
mentaron todas las autoridades. 
—Ha llegado a Santa Cruz la ti-
ple canaria Ursula López, acompaña-
da de la notable bailarina Yulú y do 
un planista compositor. 
Dará siete funciones en el Salón NI-
varia y luego vendrá a Las Palmas, 
presentándose en el teatro Pérez Gal-
dós. 
— E l vapor Tlllarreal, de la Trans-
mediterránea, ha descargado en ol 
puerto de la Luz trece mi! sacos do 
arroz para el comercio de esta pla-
za. 
—De su viaje por las Islas de la 
Palma, Gomera y Hierro han regresa-
do a la capital el Capltín Genera] 
del Distrito, don Cándido Hernández 
de Velasco, el coronel jefe de Estado 
Mayor don Felino Agullar y el capi-
tán de infantería, don Carlos Hernán-
dez, 
— E l día 2 del corriente, cumplién-
dose órdenes del Ingeniero Jefe de 
Montes do Tenerife, don Arturo Ba-
llester, se hicieron plañí aciones de 
pinos, eucaliptus y acacias en el mon-
te público de Harmigua (Gomera), 
punto denominado El Cedro, especies 
que serán trasladadas durante el in-
vierno próximo para la repoblación 
de los montes de San Sebastián, Ala-
jero y Chlpude, 
—Anteayer, lá de Julio, se celebró 
una kermesse en los jardines del ho-
tel Santa Catalina, a beneficio de los 
huérfanos franceses de la guerra. 
— E l Cabildo de Oran Canaria, no 
sólo trata de construir cn Guía el 
hospital de San Roque, sino otro en 
lugar magnífico por la altura y vis-
tas panorámicas, para tuberculosos. 
Ya se hacen gestiones para la ad-
quisición dél solar. 
—Procedente de Norte-América, lle-
gó ayer a este puerto con un Impor-
tante cargamento de madera, la bar-
ca americana de cuatro palos Mo-
bonrn P. Snilth. 
Atracó al muelle de Santa Catali-
na. 
—De un día a otro embarcará con 
destino a Madrid, en uso de licencia, 
el General Gobernador de la plaza, 
don Francisco de San Martín. 
—Ha regresado de bu viaje, com-
pletamente restablecido, el comercian-
te de esta plaza don Juan Rodríguez 
Quegles. 
—Ha llegado de Barcelona el cate-
drático de aquella Universidad, dis-
Tinguldo paisano nuestro, don Elias 
Hernández Pérez. 
— E l joven abogado don Luis Es-
tremerá y García, ayudante de la sec-
ción de Letras del Instituto de La 
Laguna, ha sido nombrado para Igual 
cargo en este de Las Palmas. 
—La revista "Castalia" ha inaugu-
rado en los salones del Ateneo de la 
capital una notable Exposición de 
fotografías, óleos, acuarelas y cari-
caturas. 
Las tres conferencias anunciadas, 
a cargo de los señores Mafflotte, 
Cuezala y Verdugo, se celebrarán 
después de clausurada la Exposicióru 
—Para el ingeniero de Minas don 
Ricardo de Cortázar y Manso, ha si-
do pedida en Bilbao la mano de la 
bella señorita Angela A^uilar y Tch 
ires Vildosola, hermana de don Juan, 
Ayudante del Capitán General del 
Distrito. 
En Las Palmas ha contraído matri-« 
monio la agraciada y simpática seño-
rita Amalla Márez Fiol con el Joven 
don Tomás Roca y Bosch. 
En Santa Cruz de Tenerife, la dis-
tinguida señorita María Luisa Agui-« 
lar y Vllches, con el joven don Fran-
cisco González Palenzuela y Hernán-
dez. 
Y en Santa Cruz de la Palma, la 
agraciada señorita Lucía Herrera 
Fernández, con el concejal de aquel 
Ayuntamiento, don Andrés de las Ca-
sas González. 
—Por motivos de salud se ha em-
barcado cn Santa Cruz de Tenerife 
con objeto de dirigirse a París acom-
pañado de una de sus hijas, el vete-
rano periodista don Patricio Estéva-
t>ez. 
—Ha llegado a esta población, con 
su señora esposa e hijo, el senador 
don Antonio Izquierdo Vólez. 
—Han fallecido recientemente: 
En Las Palmas, don Adolfo García 
Cebadera, hijo del ex-presldente de 
Sala de esa Audiencia, don Adolto 
García, y don José Cabrera Sánchez: 
en Santa Cruz de Tenerife, don Angel 
Blardony y Garrido; en La Laguna, 
don Nicolás Perora y García, y el 
farmacéutico don Manuel Casar; cn 
Palma de Mallorca un hermano de 
don Luis Morales Sevíl, funcionario 
do esta oficina de Obras Públicas. 
Francisco González Díaz, 
Las Palmas, 16 de Julio. 
S e c r e t a r í a de la k m 
E L T E N I E N T E SAL,VAT, CONDENADO 
E l Jefe del Estado nprobO ayer el fa-
llo del Consejo de Guerra que' juzpó ni 
teniente José Baivat Mestre, acusado da 
injurias al «eflor Presidente de la llepii-
blloa. 
Pnr dicho fallo se condona n la pena 
de soparnción del Ejército a! citado te-
ntanto. que fué puesto en libertad el pa< 
sado miércoles a las cinco de la tarde. 
E l . COMANDANTE GAKCTA VEGA 
E n la Gaceta de ayer apareefe el do< 
CPJto retirando al comandante Pedro Gar-
cía Vega, niio fué herido e inutlllzadc 
para el servicio en la campafia de Orienta 
DiEfrutnrü de una penslOn anual ascen-
dente a dos mil setecientos un pesos con 
ocho centavos. 
OJrO D E LOS ABSUELTOS, RENUNCIO 
Ayer presentó su renuncia el cadet» 
graduado Uafael Hodrlzuez Viada. 
Esto cadete es uno de los tres que fl< 
fruraron como acusados en el Consejo d< 
Ouerra de Oriente y que fueron declarado) 
absueltoá. 
p a r a R a r v u I o s y N i ñ o s 
« a l e ^ í a ^ E l U i r P a ^ ó H o o . C o , , 
f ina, n i n i n g u n a o t r a s u ^ ^ n r l f é n b i r - ^ 'ene Opio. M o r -
q u l t k l a F i e W . C u ^ E s t r u j e las L o m b r i c e s j 
de l a D e n t i c i ó n y c í ? a l a ¿ S í n Jf^0"^0 ^í10?0- A l i v i a los D o l o r e í 
I n t ^ t i n o s , v p r o d u ^ n n su^^^^ E s t ó m a g o y lo8 
N i ñ o , j e l Amigo de l a s M a d r ^ T 1 Baludable- P a n a c e a tfe loa 
^ ^ ñ o s H o r a n p o r i a C a s t o r l a d e F l e t c h e r 
A g o s t o 1 7 d e 1 9 1 7 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 3 COMPAÑIA. PETROLERA "EL TRIUNFO* S. 
La CoApañía Petrolera ^El Triunfo' S. A., que posee seis minas de chapapote situadas en las distintas reglones reconocidas por yerdadeios expertos como petrolíferas, todas ellas con los mejores indicios geológicos y niIneral6irtcA V 
a conocer a los tenedores de acciones y al publico en general, cuantas particularidades puedan interesar a los mismos, ha resuelto comenzar la publicación del resultado de los análisis cuantitathos de las distintas muestras del chaLiS ,le8*i>d 
on H sunerflcle de cada una, pubUcando en primer término un análisis realizado por los eminentes ingenieros químicos E. (arbonne y A. Gar-deur allá por el año 1906, en que aún no se soñaba c u Calía con la existencia de fuentes n e t S L 'rteU^ 
tldad comercial, por lo que, absolutamente nadie, llegaría a suponer que este primer análisis que tenemos el gusto de publicar, pudiera lleyar el interés de la lufluenchu Lo pu¿llcamo9 tal y como lo firmaron sus eminentes autores. ^ " « t i s 
r . 
A 
D E L O S *@cs c u r a / r a i 
i m c £ 
T e r r e n o s d e l a C o m p a ñ í a P e t r o l e r a "EL TRIUNFO" 
(S. A.) 
u é r r / e ¿ a P / a j t * 
O r a n L a t e 
? i s e m a c v s 
c / e / R o s a r t e W ' ñ c r f ' a n c x o 
a r / o 
| J a r l C G r , , f y 
£ / C a n o 
L o m a d e 7/ e r r a 
C u a / r o 
C a m / n 
P u n / a 
C e r v a i f e s 
7 ¿ r 
S u a / a o 
r / a m a / c 
o C o / o r a d o 
t t ' j P ' S a ^ / / a 
a n a 
a n a S / C a / m t / o f f t * t a c ó n 
f i o n u m e . -r/o e/«. 
A l a c e o - O o m t x . 
t S a n r ^ d r o . 
S e / u c i x / ^ , 
¿ O a i o t t / o * 
* B u e r > a \ V e n ' c e r a . a a A n f o a r o d e / o s B a ñ o s 
Laboratorio 
Químity 
A g r o n ó m i c o , I n d u s t r i a l . B r o i n a t o l j j ^ 
c o d e E . C a r b o n n e , I n g e n i e r o A ' ^ 
E s c u e l a N a c i o n a l d e F r a u d a . ( G r ^ j j ^ 
c o n t í t u l o r e v a l i d a d o e n l a T L ^ . ^ 
_ . ^ « s i d a c j 
H a b a n a y P e r i t o Q u í m i c o . 
( 
A . G a r d e u r . D o c t o r en C i e n d a , 
d e l a U n i v e r s i d a d d e G a n d 
A c a d e m i a R e a l d e B é l g i c a . 
M e r c a d e r e s , n ú m e r o 10, altos 
N o . 1 0 2 5 . H a b a n a . 7 de 
1 9 0 6 . 
A n á l i s i s d e u n a s f a l t o remitido por ¿ 
ñ o r L u i s J . C a r b a l l o p a r a s u anál i s i s 
t i vo . S o m e t i d o a l a n á l i s i s resulta ser 
to d e 
A g u a y a c e i t e s v o l á t i l e s . . . . . . y 
B i t u m i n a s o l u b l e e n e l b i s u l f u r o . . . 93 
Ü ) 
M a t e r i a s m i n e r a l e s d e l a s 9 3 de bi-
t u m i n a ^ 
L a s n o v e n t a y tres p a r t e s d e bitumi-
n a , se c o m p o n e n d e : 
P e t r o l i n a 55$ 
A s f a l t o 372¡ 
93,« 
D e l r e s u l t a d o de este a n á l i s i s se dopu 
d e q u e es u n a s f a l t o d e p r i m e r a d a j t 
( F i r m a d o ) E . C a r b o n n e . 
D a n á l i s i s q u e p r e c e d e es de minfri 
c h a p a p o t e , de n u e s t r o " C o t o d e l Calvario." 
LOS TERRENOS QUE SEÑALAN LAS FLECHAS SON DE LA PRO PIE DA D EXCLUSIVA DE LA COMPAÑIA PETROLERA «EL TRIUNF0,, S. A. 
N o i n v i e r t a s u d i n e r o e n p e t r ó l e o s i n a n t e s v e r y l e e r 
n u e s t r o s f o l l e t o s y e s t a t u t o s . P í d a l o s a n u e s t r a s o f i c i n a s : M a n z a n a d e G ó m e z . D e p t o s . 5 0 7 - 5 0 8 . T e l é f o n o A - 4 5 0 1 . 
C 6124 
E l Archivo Municipal 
INTERESA M E INFOKHE 
El Jefe del Archivo del Munici-
pio, señor Pedro Navarro, ha remi-
tido un informe al Alcalde sobre el 
estado en que t;e encuentra ese ira-
portante departamento de la Admi-
nistración. 
Recomienda, en primer término, el 
señor Navarro, que se recabe de la 
Cámara Municipal; como atención 
preferente, la consignación de un 
UNA D I F E R E N C I A VJTAL. 
Cuando se ven cogidos por un 
fuerte temporal en el mar, los pes-
cadores de Noruega usan á menu-
do aceite de hígado de bacalao 
para disminuir la fuerza de las 
olas. E l aceite en su estado na-
tural, se adapta perfectainente á 
tal propósito. Pero cuando se 
viene á pensar en él como un reme-
dio para la tisis y otraí dolencias 
debilitantes, el caso es completa-
mente diferente. Cualquier ali-
mento f eculoso, tal como el arroz, 
engorda más que ningún aceite, 
pero todos los alimentos f eculosoa 
son en extremo indigestos, y eso 
mismo ocurre al aceite natural do 
hígado de bacalao; y una h u e n a . 
d i g e s t i ó n es lo oue más necesitan 
los inválidos. Por otra parte el 
aceite de hígado de bacalao c o n -
' i c n e principios medicinales do 
alta categoría, pero para que sean 
útiles al enfermo, deben extraerse 
previamente de las abominables 
grasas y mezclarse científicamente 
con otras sustancias de igual 
valor curativo y nutritivo. Esto 
es lo que ha realizado con éxito la 
PREPARACION de W A M P O L E 
la cual es tan sabrosa como la 
miel y contiene una solución de 
nn extracto que se obtiene de 
Hígados Puros de Bacalao, com-
binados con Jarabe de Hipofos-
fitos Compuesto. Malta y Cerezo 
Silvestre. E n esta unión cientí-
fica de ingredientes, tenemos la 
sustancia mejor para dar carnes 
para dar vida; y cuenta con una 
aerie de éxitos en los casos de 
Afecciones de loa Pulmones y 
Garganta, Pérdida de Carnes y 
Fuerzas y las Enfermedades de la 
Sangre. E l Dr. Federico Grandi 
Rossi, Profesor de Patología Ge-
neral de la Universidad de la Ha-
bana, dice: "He usado á menudo 
la Preparación de Wampole en 
los casos en que estaba indicado 
el extracto de hígado de bacalao, 
con éxito completo." Una botella 
basta para convencer. No hay 
ftTiorafln T>n8ihv -r̂  ^ Botica* 
crédito para la trasuntación de las 
actas, trabajo que demanda el cui-
dado de un empleado para la con-
fronta correspondiente y que debe-
r;i empezarse a la mayor brevedad, 
pues ya actualmonte se hará de su-
yo dificilísimo per encontrarse mu-
chas actas ilegibles por la acción 
destructora del tiempo. 
Propone también la ampliación del 
local que ocupa el Archivo o su tras-
lado a otro más adecuado, a fin de 
evitar lo que viene sucediendo ac-
tualmente, que se encuentran colo-
cados en el suelo gran cantidad de 
legajos por falta de estantes y lugar 
donde situarlos. 
A las Gacetas Oficiales—dice el Ar 
chivero— les ha caldo polilla y de-
bido a un especial cuidado se siguen 
conservando; pero hay que evitar de 
cualquier manera que ocurra lo mis-
mo con las acta'?, pues desaparece-
rían importantísimos documentos de 
gran valor histórico 
Actualmente existen en el Archi-
vo más de seis mil legajos de expe-
dientes. 
Laméntase el Archivero, y así lo 
hice constar en su informe, que no 
existan en el Archivo ningún expe-
diente ni de los antiguos ni de los 
modernos sobre Iof repartos de ur-
banización de ia ciudad, expedientes 
que tienen gran importancia y que 
a cada momento se solicitan dâ os 
sobre ellos. 
En síntesis pide el Archivero au-
mento de personal y ampliación o 
traslado de esa oficina a otro local 
más amplio y ventilado. 
Cámara de Comercio de la 
Isla ce Cutía 
Especialmente convocada para la 
noche del 13 del actual una asam-
blea general que con carácter de 
extraordinaria solicitó el comercio 
de esta plaza, tuvo efecto en sus sa-
lones de Amargura 11, bajo la or-
den del día inserta en la citación, 
a este tenor: "Para tratar del rao-
do en que la Cámara pudiera coo-
perar a la formación del Reglamen-
to de los Impuestos del Timbre, con 
objeto de hacer más cómodo su pa-
E Asistió animada concurrencia y fué 
abierta la sesión bajo la presidencia 
del señor Carlos do Zaldo, quien co-
menzó exponiendo a la junta el es-
tado actual de la cuestión, después 
de las gestiones que la mesa de la 
Junta Directiva, por acuerdo de la 
última sesión ordinaria ha venido 
practicando con el señor Secretarlo 
de Hacienda sobre la misma cues-
tión de la convocatoria. E l señor 
Maclá Jr., enterado de las tareas em-
prendidas por dicna Comisión, pro-
puso a la junta que le ratificase el 
propio encargo otorgándole un voto 
do confianza a dicha comisión para 
que continúe actuando hasta el fi-
nal ajuste del Reglamento en la for-
ma que más prácticamente se adáp-
tela las costumbres de nuestro mer-
Leídas a petición del señor Bérríz 
las notas escritas que contienen lo 
actuado por la comisión de la Direc-
tiva, el señor Presidente solicitó de 
Ids presentes que ezpusieran sus 
apreciaciones aclarando dudas o con-
cretando puntos de vista y después 
de oídos los pareceres de los seño-
res Enrique R. Margarit, sobre la 
tributación de âs Compañías de Se-
guros Marítimos, y de los señores 
García Castro, Pita, Alvaré (D. José) 
y Armad?, sobre otros extremos de 
los documentos a los cuales ha de 
afectar el tira oro, el señor Zaldo 
les recomendó, como a los demás 
asistentes a la Ammblca. que con-
densaran por escrito ¿us opiniones y 
las mandaran cuanto antes a la Se-
cretaría de .la Cámara. 
Todo el trabajo llevado a cabo y 
el que se intenta realizar, tendrá la 
mejor acogida del señor Secretario 
de Hacienda, quo así lo ha manifes-
tado personalmente más de una vez 
a los señores comisionados, en de-
mostración de las cordiales inten-
ciones que lo animan. 
Agotado el asunto de la convo-
catoria; se levantó ¡al sesión a las 
diez de la noche. 
Nota de la Redacción: 
Al dar publicidad a esta habitual 
crónica de las sesiones de la Cáma-
ra de Comercio, nos interesa mucho 
hacer constar, con motivo de las ver-
siones exageradas que han circulado 
en estos días tratando en vano de 
A A 4 í _ J / M O O 
Aglmar 116 
¡ N o S e A s u s t e , S e ñ o r i t a ! 
E s e l a s m a q u e l e o p r i m e e l p e c h o , q u e a t e n a c e a , s u 
g a r g a n t a , q u e l e i m p i d e r e s p i r a r . SANAHOGO 
C u r a e l a s m a e n b r e v e t i e m p o , a l i v i a a l a s p r i m e r a s 
c u c h a r a d a s . S A N A H O G O , e s l a m e d i c a c i ó n d e l a s m a -
s i t o d o s l o s e n f e r m o s l o t o m a r a n n o h a b r í a a s m á t i c o s ! 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : " E l . C R I S O L " , N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
poner de manifiesto una discrepan-
cia entre los elementos de dicha cor-
poración, que no existe ni se reveló, 
por tanto, en la pasada Junta gene-
ral, absolutamente ninguna: la se-
sión no dió origen a incidente desa-
gradable de ninguna especie. Todos 
los acuerdos se tomaron por unani-
midad y el elemento numeroso que 
üenaba los salones de la Cámara, se 
congregó al final alrededor del se-
ñoi Zaldo para tctilimonlarle su afee 
tuosa simpatía de siempre. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
INVESTIGACION 
El Alcalde ha ordenado que se 
realice una investigación de una 
exposición de automóviles y venta 
de grafófonos en el vestíbulo del 
teatro Nacional. 
Para practicar esta Investigación 
ha sido designado el señor Francisco 
Andreu. 
RECLAMACION DE HABERES 
E l empleado señor Antonio M. Ba-
celo, ha presentado una instancia en 
el Ayuntamiento, solicitando se le 
abonen $205.22 a que ascienden los 
haberes que dejó de pfreibir mien-
tras estuvo cesante. « • 
F u e r t e y s a n o . 
i.̂ í'!1 ,lsI>)Irncl?" suprema del hombre, es in£!lo..a 1,1 e,Ia'J Provefta, con torlns sus 
fuerzas, con todas SU3 e n e r g í a s y como 
^ r , , ? Ju7entud. Para loprarlo nada es 
mejor que tomar las Pi ldoras Vl ta l lnas 
vcnd*n en Ru d e p ó s i t o " E l Criso l . ' 
-o? y Manrique y en todas las botl-






































































C U R A N L A J R R I T A C I O N 
tar^ « ¿ S í ^ ^ T g 
?̂ omeñdflhtSa8UpOS,toHos ««Sd «on mu? 
SSSnSSS&o POrqUe proP°^<"-n nh 
cace8ScontPr0nS,í„00ri0? S"1181 « » también efi-caces contra las almorranas v domá<í ifec-
emouL^l ,En c"an^ -1 enfermo t n in* «« ^Jí^okato. se siente mejor 
mente 0ra8 queda curado 
Ha llegado a esta Redacc 
timo número de la revista . 
ilustrada '"San Antonio,' que 
los Padres Franciscanos de eeü 
dad. 
Interesante y Jugosa como 
publica en este número variados 
bajos literarios, como puede 
por el siguiente sumario: 
"De la vida ambiente.—J. E*1 
Cartas a Fabio.—Fr. J. Antonlt 
quiola. 
Desde España.—Fr. Luis 
La Instrucción rellgíosa.-í' 
ximo Cinconandia. 
¿Qué dirán?...—Fr. Julio F 
Arrilucea. 
E l Centenario cuarto de 1» 
de Cisneros. 
Crónica Teatral.—M. Rpss 
Dos niños peregrinos.—De' 
voda. 
San José de Calasanz.—AT"01 Sé3- , „„(»* La payasería de las cienci" 
tas—Rafael de Burgos. 
La excursión eucaristlca » 
Arenas. , 
Las fiestas del Colegio ^ 
Milagrosa de Martanzas.' 
Las fiestas de Candelaria. 
Crónica religiosa.-Conde ^ 
El contagio de la idea.—"» 
cía Caballero. roHdad 
Nuestra Señora de la ân 
Además de la notable 
gráfica, ofrece en la P 0 1 ^ 
tratos del poeta Plácido, y 
nlsta Brindis de Sala, dos 
des cubanas. 
Las Inscripciones puea 
en el convento de san 
Aguiar 87. 
U N A MUJER «El 
V I U S A í $ 
Dice que elVin 
Medicina en laTi*"*; 
L a O p i n i ó o d e u n 
E m i n e n t e C i r a j a n o . 
CERTIFICO: 
A ^ l ln VarIa9 A l o n e s he usa-do con buen éxito la Pepsina y Rui-
l a X e p T 6 ' " 61 tratamie"t0 de 
Dr. Enrique Fortún. 
La Pepsina y Ruibarbo Bosque es 
el mejor remedio en el tratamiento 
l ^ i r^PiepSla' Ga8tral&la. Neuras-
tenia Gástrica. Gases y en general eu 
todas las enfermedades dependientes 
del estómago e Intestinos 
Bellefontaine, OWj-J ^ ¿J¡J 
taba en mala condición y ^ 
sada, débil y ™ ? ^ x * ú ¿ S k 
remedios obte" hotic»"0 • 5 l 
hasta que un día f S & í á 
habló acerca del V f ^ ^ c j f f l j 
me ha beneficiado por ^ M g ! 
la sangre, los ñ e r v o s y <M 
zas - y yo digo a rmj * i#S 
mejor remedfo V ' X W * * * 
de los humanos para 
débiles y nerviosas. pCtít<). V 
El Vinol activa e \ ^ g t e . U 
digestión, enriqueced ¡ aíu'y 
manera natural P r 0 ^ n a » < i 
Quisiéramos ^ ^ f o ^ t j 
localidad oue f ' ^ i o f f e pruebe el Vinol 9i elrtC 
devolveremos su diner" 











































D I A R I O 
D E L A 
M A R I N A 
PASEO DE 
MARTI . 103 
DIARIO DE LA MARINA 
S E G U N D A S E C C I O N 
Suscr íbese 
al 
D I A R I O 
D E L A 
M A R I N A 
Apartado 
l O l O 
A grencia 
en o l Oerro 
J e s ú s del 
Monte 
T e l é f o n o 
1-1994 
npLnH^ 1^ ^ 0 de recoSer velas, i imponer por la fuerza un régimen 
neganao en redondo que el concepto determinado, sino de -procurar la 
e atribuía hubiese salido de J convocación de Cortea Constituyen-
sus labios 
Resuelto a Impedir la celebración 
de la proyectada Asamblea nacional 
del día 19, apuró el poder público 
todos los medios. No contento con 
do 
^""t 'ns al frenesí de ana censura 
s» ŝ e "ás que rigurosa, despiadada. 
Pr «.israos telegramas transcritos 
^ „ \ í d o tachados por la censura 
i i ]> l iL ios periódicos trataron de dar-
cUaD0 conocer al público Para que se 
los a.^a gu publicaclófl fue menes-
gutoriz*' presidente de la Asamblea 
f r S ¿ e * l Jefe del Gobierno el sl-
S i t e telegrama: 
palabras y los conceptos del ,Jframa de usted me obligan a ape-
16 sus sentimientos de caballero 
& ordene que pueda publicarse 
idaj 
KUenteíon'él", el suscripto por mí 
3 f̂ros compañeros a que se refiere, 
'Lhado por la censura, para que ca-
B S i l acrezca ánte la opinión co-
merece Así ella juzgará según los " f r^ v precisos térmlaos de los daros y ^ 
cías 
Reacio 
lerdos de la Asamblea y de nues-
anterior telegrama la significación 












(YlSNB DE LA TRES ) 
adeniás amordazar^ c u ^ ^ ^ invlta¿Io™"-trabajó 
iéndolo con ios oi-b̂ ^ ^ censura Para disuadir a cuantos diputados y 
senadores pudiesen sentirse Inclina-
dos a asistir al acto, brindándoles en 
recompensa un puesto seguro en el 
próximo encasillado. Es creíble que 
no fueran esos medios de seducción, 
sino otros de orden político, los que 
movieron a la Junta Nacional Jai-
mista a ordenar a sus correligionarios 
de Cataluña que «se segregaran del 
movimiento. Sin duda a la dirección 
suprema de aquel organismo debió 
parecerle harto inclinada hacia la iz-
quierda la dinámica del movimiento 
iniciado en Cataluña. Y así es en rea-
lidad, pero, por tal motivo, la no par-
ticipación de los jaimlstas en la asam 
blea del 19 no ha producido una iner-
cia, sino un acrecentamiento de co-
hesión y buena inteligencia entre los 
r^t-ntes elementos llamados a Inte-
grarla. 
Durante los últios días preparato-
rios de la asamblea se ha desarrollado 
en Barcelona un espectáculo curioso 
que ha ido avivando el interés pú-
blico hasta un grado pocas veces vis-
to. Necesitaban los asambleístas di-
rigirse al público y la' censura les ce-
rraba obstinadamente todos los me-
dios. A manera de suplemento de La 
Ten de Catalunya dieron un documen-
to oficial, y el órgano regionalista 
fuá suspendido a raja tabla. Buscó 
hospitalidad La Ten en El Poblé Ca-
tahí, apareciendo como segunda edi-
ción'de este periódico, y eso que El 
Poblé f11̂  antes y hasta hace pocos 
días el enemigo más encarnizado de 
La Ten; la segunda edición del Poblé 
Cátala fué también suspendida. Igual 
suerte le cupo al Baluart de Sít-
jes, de cuyo periódico se encargaron 
los redactores de La Ten. No había 
para ellos un momento de paz ni de 
sosiego, pero cayendo y levantándose 
y volviendo a caer a cada paso, Iban 
realizando su misión propagandista 
entre la creciente admiración del pú-
blico. 
Nunca se han leído con tanta avidez 
los periódicos. Aún los más sosos, tal 
como los dejara el lápiz rojo, eran 
devorados por el lector, que buscaba 
en ellos ocultas combinaciones logro-
gríficas escapadas al celo exagerado 
de la censura. De esas travesuras ba-
tió el record La Publicidad con el 
siguiente ingenioso telegrama: 
. 0 1 . 





















)8 0 0 
noniendo Inexactamente modificado 
S t r o primtivo propósito. 
"La ley nos ampara y por ello'per-
sistiremos en la ejecución de lo acor-
ra—AbadaF. 
1^ publicación de estos documen-
¿í ha sido la única concesión dls-
Ssada a los representantes parla-
mentarios de CataJuña, que ya en lo 
«icesivo no habían de encontrar en 
u camino sino amenazas, violencias 
y toda suerte de arbitrariedades. Ter-
Lnente empeñado el Gobierno en im-
.gdir la celebración de la Asamblea, 
«oha reparado en medios ni procedi-
mientos. Todos los recursos de que 
dispone el poder público han sido 
puestos en ejercicio: desde la censu-
ra, no permitiendo hablar una palabra 
sobre el asunto, hasta la ocupación 
9j S de la correspondencia, para impedir 
que llegaran a su destino las invita-
ciones de los asambleístas catalanes 
a sus compañeros del resto de Espa-
ña. Xo parecía sino que la ruina de 
la nación pendiera del propósito de 
los senadores y diputados oue vo-
luntariamente quisieran congregarse 
para pedir la reunión de las Cortes 
sin otro objeto que tener facilidades 
para exponer desde la tribuna parla-
mentaria sus legítimas aspiraciones. 
Mal consejero es el amor propio 
cuando llega al punto de oscurecer 
los rectos dictados de la lógica. Por-
gue, una de dos: o los asambleístas 
que llegaran a reunirse serían pocos, 
y sus pretensiones carecerían de opor 
tunidad, en cual caso el Gobierno no 
tendría por qué preocuparse de sus 
tareas, o bien sería tal la fuerza de 
su razón y tan importante su contin-
gente numérico, que su simple con-
gregación inhabilitaría a los gober-
nantes para continuar en su puesto, 
y en este caso, que parece justificar-
lo su miedo cerval a la Asamblea, es 
por demás decir que caíecen de toda 
autoridad para lanzarse a la peligrosa 
aventura de una situación de fuerza. 
No se comprende su actitud a no 
ser que se propongan dar de todos 
modos la batalla definitiva al cata-
lanismo ,sln repara^ en los medios y 
ni tan siquiera en las armas. Exaspe-
rar a los catalanes, sacarles de quicio 
y caer sobre ellos con toda la fuerza 
de que dispone el poder público pudo 
ser el plan del Gobierno, y parece 
corroborarlo esta frase que se atri-
buye a un prohombre datísta, diputa-
do a Cortes por un distrito de Cata-
luña. 'E l Gobierno necesita un día 
de sangre para purgar las excesivas 
consideraciones que hasta ahora ha 
tenido". 
Pero para consumar tamaño propó-
sito era menester ante todo que Ca-
taluña perdiera la serenidad. No pue-
de negarse que algunos de los con-
gregados en la asamblea del día 5 
alientan propósitos francamente revo-
lucionarios, cifrados en la galvani-
zación de las masas populares, de al-
gún tiempo acá singularmente ener-
vadas, y aun es presumible que en 
estos últimos días hayan dedicado ac-
tividad, y esfuerzos a condensar una 
formidable conjunción de elementos 
Políticos, sindicalistas y hasta mil i-
tares para ver de reproducir en Es-
paña un golpe decisivo, a la moda ru-
sa Pero no es este recurso desespe-
^do el que prohija la mayoría de 
lo8 asambleístas, ni el que, concor-
con la actual manera de sentir 
tei pueblo catalán, preconizan los 
We Iniciaron y dirigen el movimien-
l0- Según ellos, es este ante todo un 
Sjovimiento de razón, que exige una 
eran energía, pero concillada con una 
"^ordinaria serenidad. 
Aún barrenándoseles todos los ca-
|mnos para comunicarse con el públi-
0, han sabido despreciar la misera-
ble campaña renaciente de invectivas 
contra Cataluña que se ha procurado 
aesatar en distintos puntos de la Pe-
nínsula sin que a ella pusiera freno 
'guno la censura previa de la prensa, 
«len es verdad que esta campaña se 
a visto ahora cohonestada suficien-
t "I61116 Por las espontáneas manifes-
jaciones de afecto y admiración hacia 
yataiuna hechas por algunos impor-
JJjwa órganos de la prensa de Ma-
•"0 y provincias, que flan al esfuer-
0 catal>n la salvación de España. 
foL110 todo 'es como antaño catalano-
S J ? allende el Ebro. La clara mi-
•on que Cataluña se ha impuesto ga-
entr * día I1Uevos adeptos, incluso 
"mK cuchos elementos que antes 
combaüeron con saña toda manifes-
S S ? 0ataÍMll8ta solo por ser tal. 
"y la aspiración regionalista es adop 
^ a como el mejor aglutTnamiento in-
¿ m l ? . P0I « ^ n o s partidos políticos 
AQnfaZâ 08 de inminente disolución. 
mimL 81 no para evidenciarlo el 
uevo programa dado últímamente a 
"París, 12, a las IS1^.' 
El "Petlt Parisién", relatando la impor-
tancia de la última ofensiva, dice lo si-
guiente: 
"Hasta ahora no habíainos creído en la 
ofensiva rusa, como antes dudamos de la 
inminencia de ana revolución. Pero la 
energía de Bruslloff, secundando la 
actitud del Gobierno lo hace inevitable, 
con sorpresa de los Imperios Centrales. 
Aparte los rlgrores brutales de la censura 
alemana contra toda noticia extraoficial, 
ha sido interceptad» la correspondencia 
de sus mismos agentes que estaban cerca 
do los dlputiulos impidiendo que circulen 
referencias pooo favorables al éxito de 
las órdenes de la proyectada Asamblea 
de Stokolmo, inclinada a apoyar una paz 
tes para conocer la voluntad del país 
libremente expresada por la repre-
sentación le^itlnvi de la soberanía 
popular. Y a su vez Marcelino Do-
mingo decía; "Mañana* es la Asam-
blea. Es la Asamblea qub congrega 
a los hombres de Sa España nueva.El 
Poder oficial, con la energía desaten-
tada de los débiles, ha colocado esta 
Asamblea fuera de los límites de la 
ley. Nosotros no decimos que mejor 
ni peor. Decimos que nuestra reso-
lución está tomada. Y que de la 
Asamblea, legal o Ilegal, saldrá una 
solución. Y Que esta solución encon-
trará millones do voluntades que la 
sostengan y la impongan". 
Las hojas sueltas de los grupos 
asambleístas daban la sensación de 
que con la resolución más firme de 
cumplimentar sus propósitos los di-
rectores deí movimiento habían pre-
parado una sólida organización po-
pular para apoyarlos en caso necesa-
rio. 
Amaneció el día 19, observándose 
que las autoridades habían madruga-
do. Por todas partes veíanse retenes 
de fuerzas de Seguridad y Guardia 
Civil, pero principalmente en la Pla-
za de San Taime y calles contiguas. 
El Ayuntamiento y la Diputación 
Provincial fueron ocupados por la 
fuerza pública, sin que se permitiera 
el acceso a ambos edificios a nadie, 
como no fu-aran concejales o diputa-
dos provinciales, y aún a éstos se les 
exigía que mosteasen las insignias de 
su cargo. Los diputados y senadores, 
así los que tienen su residencia en 
Barcelona como los que habían veni-
do de fuera, eran seguidos en todos 
sus oasos por los agentes de la auto-
ridad, que en caso necesario hacían 
uso de los automóviles. Este imper-
tinente ojeo, hurlado con frecuencia, 
daba lugar a toda suerte de escenas 
divertidas. 
El vecindario asistía con calma al 
despliegue de este lujo de precaucio-
nes,'cuyo objeto evidente era impe-
dir que los asambleístas pudiesen 
Legar a juntarse. En medio de la 
lio RIu. Ayu^o, Marqués de Marianao I problemas quo se relacionen con la 
y Conde de VInatesa. reforma constitucloual 'y la autono-
En grupos, y encontrando franco I mía municipal, 
el paso, encamináronse al Palacio del j "La segunda, estudiará todos los 
Gobernador, situado en el mismo problemas que se refieran a la de-
Parque, en cuyo edificio radican las fensa nacional y la organización de 
oficinas de ia Exposición. Y en bre- la enseñanza y de la administración 
ves momentos, bajo la presidencia ¡ de justicia. 
del señor Abadal, quedó constititída I "La tercera, estudiará los proble-
la Asamblea en el amplio salón de I mas económicos y sociales que la sl-
recepciones de aquel edificio munici-
pal. A un galante grito de ^¡Tlsca 
Catalunyar* proferido por los parla-
mentarios no catalanes, contestaron 
los catalanes con un entusiasta **¡TI-
yc Españar* 
Inmediatamente se leyó, siendo 
aprobada por aclamación, la siguien-
te proposición suscrita por los seño-
res Alvarez (don Melquíades), Cam-
bó, Giner de los Ríos, Pablo Iglesias, 
Lerroux, Rodés y Rolg y Bergadá: 
"La asamblea extraoficial de sena-
dores y diputados, al darse por cons-
tituida, formula la más solemne pro-
testa contra la resolución del Go-
bierno al declararla sediciosa des-
pués de habar falseado maliciosa-
mente su carácter, significación y 
r.lcance, que "venían claramente pre-
cisados en los acuerdos adoptados 
por los parlamentarlos catalanes el 
día 5 de Junio y cuyo texto le había 
sido oficialmente comunicado. 
"Declara además la Asamblea que 
ej poder público, al no atender la pe-
tición de apertura de las Cortes, ha 
inferido un agravio a )os senadores y 
diputados españoles, considerándolos 
capaces de anteponer sî s miras de 
partido a los supremos de España, y 
ha ofendido al Parlamento conside-
rándolo instrumento inadecuado pa-
ra servir al país en los momentos 
más transcendentales de la vida de 
España. * 
"Protesta asimismo la Asamblea 
dfe que el Gobierno haya utilizado la 
censura gubernativa para sembrar 
por España la insidia de que la aspi-
re ción autonomista de Cataluña, afir-
mada por todos los partidos y com-
partida por todo el pueblo catalán, 
implique un propósito separatista; 
de que cuando todos los partidos de 
Cataluña han coincidido en formular 
pxnpp_ un afectuoso llamamiento a todos los 
Í^a» T , \ v • P españoles para emprender juntos una tación del publico era inmensa, co- OBi,£luulc K . . i 
mo lo eran asimismo la fe y la con-
fianza en que los representantes del 
país sabrían mantener su derecho. A 
las tres de â tarde cerráronse todas 
las tiendas. La manifestación fué 
unánime. Guspendióse la circulación 
de tranvías y ómnibus por las calles 
dei casco antiguo. La Rambla se lle-
nó de bote en bote. Y ni un grito ni 
una disputa ni el menor asomo de im-
paciencia o acalioramiento. Todo el 
mundo estaba convencido de que los 
asambleístas hallarían la manera de 
reunirse. No era posible que lo hicie-
ran en el Salón de Ciento, pues se 
interceptó el tránsito por las calles 
de Fernando, Jaime I y demás quo 
afluyen a la Plaza de San Jaime; pe-
ro ya que en el histórico Salón no 
podía ser, en otro lugar cualquiera 
estaba seguro todo el mundo de que 
lograrían reunirse. Y en efecto, en 
aquellos precisos momentos la Asam-
que no solo ha merecido la adhesión d^-^^g^ funcionaba va. los minoristas del socialismo alemán y U1W'1 luuwoa>toa ya-
¿Cómo se hizo el milagro? De una 
manera muy sencilla. A eso de la 
gran número de representaciones del país 
ajenos a toda política pangermanlsta, 
sino que píu-ece cuenta con el apoyo de 
altas personalidades en pugna ahora con 
la mayor parte del ejército**. 
el Lf i lZB fracciones liberales por 
renar °r 1Calbet6n ^ no ha tenido 
ConrL /lgDuno en suscribir el mismo 
te o . l í f Romanone3. Aún cuando es-
ro d^?Í3 de actltud no fue8e since-
tanclai '-w1?0 mer^nente circuns-
S arÍUlria 8iempre la crecien-
hogar ^^h61 ^alor « ^ d i d o en nogar ideal de Cataluña. 
ha m i t l L 1 ^ armas r u s t a s que se 
¡ ¡ ¿ s r s f í e8grimir con?ra ia 
ha S u V ! rePrtsentantes catalanes 
nex?on J ^UPUesta exl9tencia de co-
DotencE, S i Uno d6 los e m p o s de 
^ l o m í a ? b gerante8- De ^ "UK-
u n ? T ÍZOSe eco el señor Dato 
^ í i f i a ? * ^ Pali^es con 
^ « S S ^ / J ^ a un ^érg ico 
^ U c a c i o n ^ ^ 
Al pie de este telegrama y com-
puesta en tipos menores a guisa de 
anuncio, leíase la siguiente nota que 
da la clave para leerlo: ''Memorialis-
ta. Especialidad en escritos que se 
Ifeen saltando una línea. Razón: La 
Publicidad. Paseo de Gracia 34. 
Por haber burlado de tan donosa 
manera a la censura, La Publicidad 
fué suspendida. Con tales juegos de 
Ingenio periodístico, la que amenazaba 
ser una nueva semana ttágica con-
vertíase por el momento en semana 
cómica, altamente divertida. Otros pe-
riódicos iban cayendo, entre ellos El 
Progreso, órgano de Lerroux, dándose 
principio al sistema de las hojas clan-
destinas, que repartidas a profusión 
circulaban de mano en mano cum-
pliendo la misión de enterar al públi-
co con mayor ventaja que si su con-
tenido se hubiese insertado en los 
periódicos, pues es ley natural que 
to^o lo prohibido resulte siempre más 
codiciado y apetitoso. Entre esas ho-
jas sueltas apareció una tremebunda, 
excitando a la revuelta, al Incendio y 
al saqueo y dando fáciles recetas pa-
ra la confección de bombas y explo-
sivos. Todo el mundo se rió de ella, 
pues era el engendro intimidación de-
masiado burda para que no se viese 
en él la mala mano de agentes pro-
vocadores. 
Impresión muy distinta produjo la 
publicación en loo periódicos de una 
manifestación oficial de las Juntas 
do Defensa declarando que eran ab-
surdas ciertas intenciones que el ru-
mor público atribuía a los militares 
y afirmando el propósito de perma-
necer alejadas de la lucha política y 
obedecer los mandatos de todo go-
bierno legalmente constituido. Pero, 
como quiera que con la publicación 
de estas manifestaciones coincidió la 
llegada a Barcelona de numerosas 
fuerzas de infantería y caballería, y 
hasta del crucero "Reina Regente' , 
la malicia popular dió en formu-
lar el siguiente argumento: Pues si 
tal es la seguridad del Gobierno en 
la fidelidad de las tropas de la guar-
nición, ¿a qué viene esta afluencia de 
fuerzas forasteras, las más de ellas 
procedentes de Madrid, que no ca-
biendo en 103 cuarteles y otros edifi-
cios militares de la plaza, han debi-
do ser alojadas en Badalona. Saba-
dell,Tarrasa y otros importantes cen-
tros fabriles Ge la provincia? 
El sistema de IH intimidación se es-
trelló en la serenidad proverbial del 
pueblo barcelonés. A mayor preven-
ción los grupos asambleístas, en sen-
das hojas sueltas, recomendaban que 
se les dejara solos en el cumplimien-
to de su cívico deber enfrente del 
despotismo de las autoridades. Uni-
camente en la eventualidad de que 
los representantes del país fuesen 
atropellados circularíanse las órde-
nes convenientes para que todo el 
mundo pudiese proceder en conse-
cuencia. 
En este sentido hablaban todos, lo 
mismo los 'v-írionalistas que los re-
publicanos. Lerroux y Marcelino Do-
mingo proclamaban que entre los 
asambleístas reinaba la más perfec-
ts unidad de miras. Afirmaba Le-
rroux que no se trataba en estos 
momentos de substituir poderes ni de 
una y media, despistando a la poli-
cía, uno tras otro fueron reuniéndose 
los asambleístas a almorzar en el 
restaurant del Parque. Comieron en 
mesitas separadas, y cuando e5 ins-
pector encargado de vigilarles fué a 
dar cuenta de aquella novedad a sus 
superiores, se tomó nota de los par-
lamentarios presentes, que eran los 
que siguen: 
Senadores: señores Abadal, Garri-
da Massó, Rengifo. Rahola Molina, 
Rahola Trémols, Roig y Bergadá, Se-
dó, Soler y March, Vallés y Pujáis, 
Pon y Magraner, Landeta, Junoy y 
Milá y Camps. 
Diputados: señores Albafull, Albert 
Ballber, Bertrand y Musitu, Bertrand 
y Serra, Claret, Cusí, Dasca, Marce-
lino Domingo, Farguell. Fernández 
del Pozo, Ferrer Vidal, Giner de los 
Ríos, Jansama. Lerroux, LlarI, Ma-
rlstany, Mathau, Marqués de Camps, 
Morera Galicia, Maciá Llusá, Nou-
guéa, Plajas, Daniel Riu, Rodés, Mel-
quíades Alvarez, Llansó, Rusiñol, Sa-
las Antón, Sa'es Mussoles, Ventosa y 
Calvell, Samá de Barriera, Zulueta, 
Salvatella, Morayta, Llórente, Azza-
ti% Castrovidr», Gómez Chais, Darío 
Pérez, Palaci), Pedregal, Uña Sart-
hou, Lamaña, Baselga. Pacheco, Cá-
novas Cervantes, Moreno Mendoza, 
Echevarrleta, Sántacruz, Padrós. Pa-
blo Iglesias, Zumárraga y. Corugedo 
Adheridos: García 
obra de engrandecimiento común, 
haya procurado que este llamamlen-
t.-- no fuese escuchado. Y somete al 
juicio de Iva opinión española la ac-
ción antipatriótica y disociadora que 
cen ello ha realizado el Gobierno. 
"La Asamblea adopta los siguientes 
acuérdos: 
"Primero: (A) La política del ac-
tual Gobierno, sobre significar una 
provocación a Cataluña y a España 
entera, constituye a "la vez un agra-
vio ai Parlamento y un obstáculo a 
que las an.üas de renovación que 
siente el país, puedan obtener nor-
mal satisfacción. 
"(B) Que habiendo declarado el 
Gobierno y los partidos aue tienen 
mayoría en las actuales Cortes, que 
estas no pueden actuar en funciones 
de Constituyentes, y considerando la 
Asamblea que urge deliberar y re-
solver sobre la organización del Es 
tuación actúa! de la economía nacio-
nal plantea con mayor urgencia. 
"Las comisiones elegirán las sub-
comisiones que crean convenientes. 
Cada comisión designará un presi-
dente, un vicepresidente, un secreta-
rio y un viceaecretario. 
"Cada subcomisión elegirá un pre-
sidente y un secretario. Los presi-
dentes y vicepresidentes de las tres 
comisiones lo serán de la Asamblea. 
"Las proposiciones de las comisio-
nes serán sometidas a la deliberación 
de la Asamblea en pleno. 
"Los presidentes de las comisiones, 
en funciones de presidentes de la 
Asamblea, convocarán a todos los se-
nadores y diputados españoles para 
la próxima sesión que se celebrará 
en el lugar y.día que ellos indiquen. 
"La Secretaría de la Asamblea que-
da domiciliada en el Ayuntamiento de 
Barcelona, ai que la Asamblea agra-
dece profundamente el concurso que 
le ha ofrecido y que se complace en 
aceptar. 
"Tercero: Estos acuerdos serán 
comunicados u todos los senadores 7 
diputados y se procurará darles la 
mayor publicidad para que sean co-
nocidos en toda España." 
En este momento pretende pene-
trar en el salón de sesiones el ins-
pector señor Bravo, acompañado de 
policía. Los parlamentarlos más jó-
venes agólpanse en la puerta, inten-
tando cerrarle el paso; pero >a Pre-
sidencia ordena que se le franquée la 
entrada. El delegado, con continente 
cohibido, manifiesta que él concurre 
allí en cumplimiento de su deber; 
que procede por orden del Goberna-
dor. (Varias voces: "Diga al Gober-
nador que venga él a cumplir ese en-
cargo"; que él procura en aquel mo-
mento hermanar el respeto que le 
merecen las personalidades allí reu-
nidas con el cumplimiento del encar-
go que le han confiado, y que pudien-
do emplear la fuerza, ha entrado só-
lo con el bastón de mando, confián-
dose a la Asamblea." Yo vengo aquí 
—termina diciendo—por encargo del 
Gobernador a disolver la reunión y 
con todo respeto ruego que se disuel-
van"-
El señor Abadal: "Aquí estamos 
reunidos en asamblea los represen-
tantes del pueblo español para dell-
berar sobre los altos intereses de la 
patria, y no podemos disolvernos por 
una orden de la autoridad gubernati-
va. Nosotros representamos el país; 
im estamos sujetos a la autoridad gu-
bernativa y la asamblea continuará 
deliberando". (Grandiosos aplausos. 
De todos lados surgen nrotestas con-
tra el atropello y se dice al Inspec-
tor que vaya a dar cuenta al Gober-
nador de la respuesta de la Asam-
blea. El Inspector se marcha. El mo-
Barcelona, y propone que los acuer-
dos adoptados se comuniquen al Al -
calde y al Gobernador. 
Penetran en el local varios perio-
distas, a quienea se da noticia de 
todo lo actuado. Entra el diputado 
por Burgos señor Zumágarra, sien-
do aplaudida su presencia por to-
dos los asambleístas. 
Nueva entrada de un delegado de 
la autoridad, invitando a la Asam-
blea a disolverse. Contestación del 
Presidente: "La Asamblea no recibe 
orden alguna de la autoridad guber-
nativa y por lo tanto seguirá deli-
berando". 
El señor Baselga dice que la reglón 
extremeña por él representada en 
la Asamblea tiene a grande honor 
el tomar parte en ella. El señor Pa-
checo se adhiere a las palabras de 
su compañero, haciendo presente ade 
más que recogiendo el deseo de un 
gran sector de opinión de Extrema-
dura, coincidió con los parlamenta-
rios catalanes al pedir la reunión de 
las Cortes. 
En éste momento óyese rumor en 
la Plaza de Armas y los que están 
en los balcones advierten que lle-
gan numerosas fuerzas de caballería 
y a pie de la Guardia Civil y cuerpo 
de Seguridad. El Presidente ruega 
a todos los asambleístas que ocupen 
sus respectivos sinos, y éstos acuer-
dan que sólo hable, en nombre de 
todos, la presidencia. 
Abrese la puerta y entra un te-
niente coronel de la Guardia Civil. 
Detrás del mismo aparecen más 
guardias, sin rxrmas y blcornio en [ 
mano; un poco más allá, el delega-i 
do señor Bravo y sus subordinados.1 
tado, la autonomía de los Municipios 1 mente es de Intensa emoción.) 
Guijarro, Ca-
reaga. Monte Sierra, Rodríguez Gon- l-en tres comisiones 
zález, Alvarez Valdés, Aclllona, Eml- "La primera, estudii 
— A "¡ 
y los demás problemas que las cir-
cunstancias plantean con apremio 
inaplazable para la vida del país, 
entiende que es indispensable la con-
vocatoria de nuevas Cortes que, en 
funciones de Constituyentes, puedan 
deliberar sobre estos problemas y 
resolverlos. 
"(C) Que para que el país pueda 
manifestar libremente su opinión, y 
el pueblo no vea cerrada toda espe-
ranza de que su voluntad sea conoci-
da y respetada, las Cortes Constitu-
yentes no pueden ser convocadas por 
un Gobierno de partido, que fatal-
mente seguiría los habituales proce-
dimientos de adulteración del sufra-
pío, sino por un Gobierno que encar-
ne v represente la voluntad sobera-
na del país. 
"(D) Que cí Indispensable que el 
acto realizado por el ejército el día 
primero de Junio, vaya seguido de 
una profunda renovación de la vida 
pública española, emprendida y rea-
lizada por lo? elementos políticos; 
sin lo cual, aquel acto perdería ante 
la conciencia del pueblo el carácter 
de una Iniciativa patriótica, para de-
jar tan sólo el recuerdo de un acto 
estéril de indisciplina, y el poder pú-
blico no estaría revestido de la auto-
teridad moral necesaria para regir 
la vida del país y mantener el impe-
rio del derecho. 
"Segundo: La Asamblea, para su 
normal funcionamiento y mejor or-
den en la tarea que le está confiada, 
acuerda repartir todos sus miembros 
todos los 
Continúa la Asamblea, precedién-
dose a la designación de las personas 
que han de formar parte de las co-
misiones parlamentarias a que se re-
fiere la proposición aprobada. Los 
señores Azzatl y Nougués formulan 
en este respecto algunas observacio-
nes. El señor Llórente pide que se 
dirija una salutación a las diputacio-
nes de las provincias vascas, que se 
han reunido para pedir la implanta-
ción del régimen autonómico en la 
nación española. El señor Rengifo 
sa felicita de haber asistido a una 
Asamblea que es gloria y honor de 
la representación española y comlen 
zo de la regeneración de España. El 
señor Castrovido propone" que se 
mande un cordial saludo al Ayunta-
miento de Bilbao. 
En ésto entra un portero en la sa-
la y habla con el señor Lerroux. 
Lerroux: "Señoree: Se me acaba 
de decir que el Gobernador manda 
fuerzas de la Guardia Civil y de Po-
licía para disolver la reunión, invi-
tándome a que nos disolvamos. Ha 
traído la noticia el Inspector Mar-
torell. Yo he contestado que está-
bamos reunidos diputados y senado-
res en Asamblea y que no nos mo-
veremos de aquí a pesar de los re-
querimientos y que aquí estaremos 
deliberando hasta que se nos disuel-
va a la fuerza". (Aplausos.) 
La Asamblea so da por enterada y 
contimúa deliberando tranquilamen-
te. El señor Rodés hace constar que 
ya que no pudo ser en el Salón de 
Ciento, el local en que se reúne la 
Asamblea, pérteneco a la ciudad de 
Periódico semanal obscurantista y sacristanesco, según ios ''espíritus fuertes" 
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El teniente, coronel avanza hasta 
casi el centro de la sala, descubier-
ta la cabeza, v dirigiéndose a la 
Presidencia, manifiesta que entra por 
orden del Gobernador Civil a Invitar 
a los reunidos a disolverse. "Si no 
lo hacen—añado—me veré precisado 
a usar de la fuerza que me acom-
paña. Yo espero que los reunidos 
ró me obligarár» a usar do fcvta vio-
If-rcla" 
El Presidente: "La Asarablta ha 
deliberado y ha terminado ya la pri-
mera parte de sus deliberaciones. La 
Asamblea continuará sus tareas, y 
si se la disuelve será mediante el 
uso efectivo de la fuerza. Pero al 
hacer uso de ella ha de tener usted 
en cuenta que los aquí reunidos en 
Asamblea somos representantes del 
pueblo que traemos el mandato de 
nuestros electores para tratar de los 
grandes Intereses que afectan a to-
da la patria española. Podréis hacer 
uso de la fuerza pública que la 
Nación pone bajo vuestras órdenes, 
pero es preciso que sepáis las res-
ponsabilidades en que Incurrís. (Muy 
bien.) 
El teniente coronel: "Pero seño-
res, tengan en cuenta que el Gobier-
no ha declarado sediciosa esta reu-
nión". (Protestas.) 
El teniente coronel: "SI ustedes 
eon representantes de sus electores, 
yo soy el repres antante del Poder 
Ejecutivo y he de cumplir las órde-
nes que se me han- dado. 
El Presidente: "Tenga en cuenta 
que por encima del Ejecutivo está 
el Poder Legislativo, del cual se en-
cuentra aquí una buena parte repre-
sentada, y éste no puede ni debe obe-
decer las órdenas de los delegados 
del Poder Ejecutivo". 
El teniente coronel ordena que en-
tren los guardias en la sala. Estos 
se colocan en ol centro y con ellos 
se adelanta el delegado señor Bra-
vo, acompañado de algunos policías. 
El teniente coronel invita nuevamen-
te a los reunidos a disolverse. 
El Presidente: "No; si vosotros 
representáis la fuerza, nosotros re-
presentamos el Derecho". (Grandes 
aplausos.) 
El señor Bravo: "Señores repre-
sentantes del país: yo les Invito res-
petuosamente, en nombre de la au-
toridad gubernativa, a que disuel-
van esta reunión. He comunicado al 
Gobernador la respuesta que ustedes 
han dado a mi requerimiento, y él, 
usando de su autoridad, ha dispues-
to que se recurra a la fuerza". 
Por la actltud indecisa y vacílan-
ta del señor Bravo y el teniente co-
ronel de la Guardia Civil, se com-
prende que las autoridades crelían 
que la sola presencia de la fuerza 
pública intimidaría a los asambleís-
tas y que se disolvería la reunión 
sin ninguna dificultad. El Jefe Su-
perior de Policía, después de hablar 
con el Teniente Coronel, toma la 
decisión de mandar aviso al Gober-
nador para que se persone en la 
Asamblea a fin de cumplir personal-
mente la orden de disolver a los reu-
nidos. 
A todo eso la Asamblea continúa 
deliberando. El señor Rodés propo-
ne que tome ol acuerdo de hacer 
constar la satisfacción unánime con 
que se ha visto la actltud digna y 
enérgica del Presidente, señor Aba-
dal. La proposición es aprobada por 
aclamación y en medio de grandes 
aplausos. 
Seguidamente se procede a la de-
signación de las tres comisiones que 
so han, de constituir para el normal 
funcionamiento de la Asamblea, y 
así que por aclamación fueron de-
signados los parlamentarlos de di-
chas tres comisiones, se nombran 
como presidentes de ella, respecti-
vamente, a los señores Abadal, Giner 
sa e ilegal, e invoca la responsabili-
dad de los reuní los por haber lleva-
di a efecto su propósito y por haber 
resistido el cumplimiento de la or-
den de los representantes de la au-
toridad, de que disuelvan. "En 
nombre del Gobierno una vez m á s -
añade—los requiero para que den 
por acabada la reunión. Las con-
secuencias de uo obedecer las órde-
nes del Gobierno las pueden com-
prender todos. Yo, como diputado y 
como Gobernador, os ruego que no 
continuéis vuestras deliberaciones". 
El señor Abadal se levanta, y en 
medio de una gran expectación, dice 
que, a pesar del requerimiento del 
Gobernador, la Asamblea no reco-
nece otra autoridad que la suya pro-
pia. 
"Dejando a un lado—dice—consi-
deraciones personales, no podemos 
tener en cuenta las declaraciones 
díl Gobierno sobre la ilegalidad de 
la Asamblea ni atender las órdenes 
del Gobernador respecto a su diso-
lución. La Asamblea se ha reunido 
para deliberar sobre cuestiones tras-
cendentales, y esta deliberación ha. 
tenido lugar, habiéndose aprobado 
los acuerdos por aclamación". 
El señor Abadal lee en voz alta y 
decidida los acuerdos, en medio de 
un gran silencio y de la intensa emo-
ción de los asambleístas. Leída la 
primera declaración, -el Gobernador 
Interrumpe la lectura, diciendo que 
no puede tolerar que continúen las 
deliberaciones ni oir lo que se está 
leyendo, y que, en todo caso podrán 
c'ospués notificarle los acuerdos apro 
hados. 
El señor Abadal: "Yo, como pre-
sidente de la Asamblea que está cons 
tituida, debo manifestarle que éstos 
son acuerdos tomados definitivamen-
te por la Asamblea, y en nombre de 
éhta, se los he leído para que se dé 
por notificado y los comunique a 
quien crea que sea su deber". 
Y en medio de la más grande ex-
pectación continúa clara y caluro-
samente la lectura. Acabada ésta ín-
tegramente, incluso las firmas que 
autorizan la proposición aprobada, el 
señor Abadal dico que además la 
Asamblea ha constituido las tres co-
mií-iones a que hace referencia el 
í acuerdo segundo, manifestando que 
en virtud del mismo los señores 
Abadal, Giner de los Ríos y Rolg y 
Bergadá tienen ya el carácter de 
presidentes definitivos de la Asam-
blea. ̂ El señor Abadal acaba dicien-
do: "Ahora, señor Gobernador, sin 
tener en cuenta sus -apremios, que 
sci. ilegítimos, seguiremos deliberan-
do y tomando a pesar de su actltud, 
todos aquellos acuerdos que nosotros 
consideremos de Interés para la sal-
vación de la patria". 
El Gobernador: "He dicho, señor 
Presidente, que esta Asamblea no 
puede continuar". 
Abadal: "Siento tener que mani-
festarle que la resolución firme de 
esta Asamblea es continuar, a pe-
sar de vuestros requerimientos, sus 
normales deliberaciones". 
El Gobernador: "A pesar de lo 
que dice el señor Presidente, que-
da esta Asamblea disuelta, por or-
den del Gobierno que yo represento". 
Abadal: "A pesar de la orden del 
Gobernador, esta Asamblea conti-
nuará hasta que ella misma acuer-
de la suspensión de sus delibera-
cienes". 
El Gobernador: "De manera, se-
ñor Presidente, que usted desconoce 
la orden terminante que da la auto-
ridad de disolver la reunión". 
Abadal: "La actitud irreductfblo 
de la Presidencia obedece a la vo-
luntad de la Asamblea; la Asamblea 
continuará mientras violentamente 
no sea disuelta". 
El Gobernador: "En vista de la 
actltud de la Presidencia, queda és-
ta a disposición de mí autoridad". 
Los asambleístas: "No lo estará 
hasta que lo estemos todos". 
El Gobernador: "Bueno, pues que-
dan todos detenidos a disposición de 
mi autoridad". 
Abadal: "La Asamblea continúa 
sus deliberacionas". 
El Gobernador se levanta, se di -
rige a la puerta y dice al señor Rl-
quelme, al Teniente Coronel de la 
Guardia Civil y al Inspector Bravo 
que entren en el local. Entre la puer* 
ta y la escalera del pabellón quedan 
aguardando de cincuenta a sesenta 
números de la Guardia Civil. 
Entonces el inspector señor Bra-
vo, poniendo la mano sobre el se-
ñor Rodés, que está en el mismo In-
greso de la sala, le dice que queda 
detenido y que ha de salir del lo-
cal. 
Rodés: "Señor Presidente, me voy 
por Imposición de la fuerza mate-
rial, protestando de mi derecho y del 
atropello del Gobierno. Si no se me 
priva de libertad acudiré donde me 
indique la presidencia de la Asam-
blea para continuar nuestras delibe-
raciones". 
Seguidamente son detenidos los 
otros diputados y senadores, y uno 
por uno formulan la correspondien-
te protesta. Los parlamentarios, al 
salir del local, quedan en libertad 
y todos van a reunirse en sus res-
pectivos centros políticos. 
Esta es la fiel reseña de lo ocurri-
do en la famosa Asamblea, cuya ce-
lebración quiso impedir el Gobierno. 
No habiendo podido lograrlo, aún tra-
tó de Impedir que llegara al público 
y Rolg y Bergadá, los cuales a l í l l T 0 ^ n t \ á e ^ l l6Ch08' y a l 
efecto siguió abusando escandalosa-
mente de la censura previa. Las re-
senas de los periódicos fueron terri-
blemente mutiladas. Y aún hubo da 
coronar su insensatez, apuntándose 
como un éxito de su delegado en Bar-
celona la disolución del acto, afir-
mando rotundamente que éste no pu-
do llegar a celebrarse y dando a en-
tender que los asambleístas, lubrifi-
cados por la exquisita cortesía del se-
ñor Matos se habían dejado disolver 
como una manada de mansos borre-
gos. Así se escribe la historia... ofi-
cial. 
La Asamblea tuvo Inmediata san-
ción popular en los delirantes aplau-
sos'con que una muchedumbre enor-
me, electrizada, saludó a los repre-
sentantes, a su paso por las calles. 
Una corriente de entusiasmo jubiloso^ 
de noble orgullo y de triunfo henchía' 
todos los corazones y destellaba en 
todos los ojos. El pueblo barcelonés, 
unido, estaba satisfecho de sí mismo 
y lo estaba todavía más de sus dig-
nos representantes. Al atardecer, des-
vez quedan nombrados presidentes 
dé la Asamblea en virtud de los 
acuerdos anteriormente tomados. 
En estos momentos llega el Gober-
nador Civil, señor Matos, y se co-
loca en medio de la sala, rodeado de 
los jefes de la Policía gubernativa 
y de la Guardia Civil, permanecien-
do en silencio y sentados los asam-
bleístas. El Gobernador empieza por 
rogar que se retiren de la sala todos 
loe presentes que no sean diputados 
o senadores. La prensa se retira, y 
a ruego de algunos asambleístas' el 
Gobernador dispone que se retire 
también la fuerza pública. El momen 
to es de una solemnidad extraordi-
naria. Retirada de la sala la fuerza 
pública, los parlamentarlos se le-
vantan y silenciosamente saludan al 
Gobernador, ofreciéndole una silla 
delante de la Presidencia. 
Empieza el Gobernador diciendo 
que a pesar de los respetos que le 
merece la pren?a, quiere hablar so-
lo en nombre del Gobierno a los se 
ñores Asambleístas. Recuerda que la 
Asamblea ha sido Ceclarada sedlclo- (PASA A LA TRECE), 
P A G I N A DOCE D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 1 7 d e 1 9 1 7 . Desde Matnzas 
Agosto, 18. 
P o r la ProTlndn. 
E n el d í a de ayer, cuando me d i s p o n í a 
„ omcTender v iaje a la ciudad de Cí.rde-
l ^ T í S r S m B ^ U el gran ü c o n t e c i m l e n -
?o de las régatae que con tanto y « £ 
í l e n t e éxito ee « ^ A a n cada afio un aviso 
Inesperado hlzome v a r i a r de « B * ' ™ J 
l n lemVo nmejornble para el nicjor desa 
rrollo del fruto y de abí que ie 
buenas y fundadas esperanzas en el 
sultado de la futura ^ " ^ / ^ " ' " m n -
Hablando con los expertos en ia 
teria. me aseguraban que las aguas no 
L a b í i n po<lldo ser m á s « J f ^ » J ' ™ 
favorecer el crecimiento de la W V f f c V * ™ 
que cada d í a eran tan f ^ ™ ! S £ ! L 2 * 
precios, que para que loa c« 'on"» edo 
util idades, s e r á necesario que el precio a c i 
a z ú c a r se mantenga j l to . 
U n detalle altamente 1 * ] * ™ * * ™ , t¿ZS 
h u b o . d e l l a m a r mi t * ™ ^ ' * * , * * ^ * 
observado que n u e s t r o » , 
tomado en c o n s i d e r a c l ñ n la C M j g J 
casez de los a r t í c u l o , de ^ " f ™ n ^ ¿ 
é B ¿ S f V ^ A g 
en los pueblos, pues las t e n d r á n de cosecha 
nronln P l ' lgnA de loa es esta medida pues 
comstituve una f a l U grande de .previsiAn. 
el nuo abnndouen de tal manera el cu t -
to (ie eaos frutos que tan positivas utN 
7i la es pueden darles y que U n pocas 
a t S o n c s requieren para su completo 
desarrollo. 
gobre 1» hn*Uft. 
Con la a c e p t a c i ó n de las bases copiadas 
al f inal do estas lineas, ha quedado prdc-
tlcnmente terminada la huelga de los ea-
t l b l ^ N o ' r e c o n o c i m i e n t o del Gremio da 
Est ibadores y" Jornaleros . 
2 — L i b e r t a d absoluta por parte fle loa 
comerciantes para escoger el personal ne-
cesario para sus trabajos . 
S^-^ue no hay represalias para nadie 
por 'parte de los comerciantes. TMJ«9 * * 
e l b i r ú n a todo el que desee trabajar y sea 
nocesarlo de acuerdo con las demandas 
de nuestro puerto. - . r A n 
4—Que ol doctor Horacio D í a s Pomo. 
como r.'1're.scntante de los obreros d e b í a 
Ipirir a los mismos las anteriores 
c o n d l c l o n e ^ ^ ^ ^ ^ de aKogto d<5 m 7 
R SocnrráH, Munson S. S. L l n e , S l l v d -
r a . i-inarcH y Ca .—Casa l ins . Marlbona y 
( ;, _\r<<<liiiv:ilcfii. A m e z a í » y C a • ~ ! , • <l', 
B e a y C a . — A n d r é s L n q u e , Alberto T o r r f » . 
R a m ó n H'uque. . . . 
H a sido nombrado l'enionte Veter inario 
del E j é r c i t o , nuestro distinguido amigo el 
doctor R a m ó n Huqne . a quien felicitamos 
L a señorita Nena Alívarez Cerlce 
desea hacer constar por este medio, 
que ha cumplido gustosamente el en-
cargo de repartir veinte pesos que 
una amlguita, que guarda el Incógni-
to. 1© remitió por correo para repar-
tirlos, diez petaos en víveres y diez 
en ropa, entre los enfermos (locos) 
del Hospital de Mazorra. 
Que Dios se lo premie. 
A/mu/noo 
v y 0 ^ 
A e o i A R n 6 
E N A M O R A D O B O B O ! 
V á y a l e a l b u l t o . L a c h i q u i t a l o m e r e c e . 
¿ L E T I E M B L A L A V O Z Y L E 
F A L T A N L A S P A L A B R A S ? 
V d . es un nerv io so , u n desgrac iado v e n c i d o 
p o r los nervios , a c a b a r á en n e u r a s t é n i c o . 
T o m e 
E l i x i r A n t i n e r v i o s o 
d e l D r . V e r n e z o b r e 
Nivela los nervios, evita la neura 
Ja cura en corto tiempo 
S E V E N D E EN TODAS LAS BOTICAS 
DEPOSITO: " E L CRISOL", NEPTUNO Y MANRIQUE 
i 
IYlTeRM05D 
Ui padre que busca a 
su hijo 
E l señor Sixto Torres, vecino del 
Sumidero, barrio de Pinar del Río, 
desea conocer el actual paradero de 
su hijo legítimo Basilio Anastasio 
Torres Ruiz, de veinticuatro años de 
edad, soltero, blanco y Jornalero, que 
hace un año residía en casa del señor 
Felipe Miranda, en Jovellanos, pro-
vincia de Matanzas. 
Interesados en complacer al señor 
Alfonso Masón, farmacéutico del ex-
presado barrio del Sumidero y amigo 
muy estimado de esta casa, que nos 
pide este scivlcio, rogamos a loa 
queridos colegas capitalinos y a los 
de Matanzas, la reproducción de este 
suelto, a ver si es posible devolver al 
entristecido Sixto Torres la aíegria 
de saber de su hijo. 
Ninguna emuls ión 6 preparado do so 
género , puedo compararse con e l 
Elixir " M O R R H U A L T A -
d e l 
D R . U L R I C I (New York) 
E n su composic ión a d e m á s de los prin-
cipios del Aceite de Hígado de Bacalao, 
entran los m á s út i les y modernos medi-
camentos que lo hacen un antiséptico 
pulmonar y potente tónico-nutritivo. 
La AsociacionVil lale-
g m en l a Tropical . 
E l próximo domingo, día diez y 
nueve, celebrará esta simpática y 
culta sociedad una hermosa y esplén-
dida fiesta en los deliciosos, som-
bríos y encantadores jardines de "La 
Tropical". 
La Asociación Vlllalogrlna, toda 
entusiasmo y amor por cuanto sig-
nifica prosperidad, cultura, progreso 
y bienestar para la Tillina adorada 
La Ortografía al alcance 
de todos. 
TRATADO PRACTICO D E ORTO-
G R A F I A , por Antonio Cots y Trías. 
E l nuevo tratado de Ortografía que 
ofreceos hoy al público ea sin du-
da el más práctico de cuantos se han 
publicado hasta la fecha, siendo sus 
reglas tan sencillas y lacónicas que 
e n pocos días puede adquirise una 
perfecta Ortografía, cosa indlspen-
eable a toda persona de mediana cul-
tura. 
Precio del ejemplar encuaderna-
do. $1.00. 
Se remite franco de portes y certi-
ficado remitiendo 10 centavos más, a 
*odos los lugares de la Isla. 
DICCIONARIO ENCICLOPEDICO D E 
L A LENGUA CASTELLANA 
PEQUEÑO LAROUSE ILUSTRA-
DO —Nuevo Diccionario enciclopédi-
co de la lengua española publicado en 
francés bajo la dirección de Claudio 
Augó y adaptado al castellano por 
Miguel de Toro y Gómez. 
E l Dlreccionario Larousse contiene 
además de todas las voces conteni-
das en el Diccionario de la Real Aca-
demia Española un sin número do 
voces técnicas y la mayor parte do 
las palabras usadas en la América 
española. Contiene además un Dic-
cionario de las locuciones latinas y 
extranjeras usadas en nuestro idioma 
y al final lleva un extenso Dicciona-
rio de Historia y Geografía Todo el 
Diccionario Larousse está Ilustrado 
con 5.900 grabados, 200 cuadros r 
102 mapas. 
Precio del ejemplar encuadernado 
en tela, $2.50. 
E l mismo diccionario encuaderna-
do en piel flexible, |3.00. 
Se remite franco de portea y certi-
ficado a todos los lugares de la I s -
la, remitiendo 25 centavos más. 
L I B R E R I A " C E R T A N T E S * D E RT. 
CARDO VELOSO 
GnlLmo. (•>*, íEsquina a Nephino.) — 
Apartado 1115.—Teléfono A-4958. 
HABANA 
PIDANSE LOS CATALOGOS QUF 
ACABA D E E D I T A R E S T A CASA 
E S P E C I A L M E N T E E L CATALOGO 
D E L I T E R A T U R A CON MAS D E 190 
PAGINAS QUE S E R E M I T E N EN-
T E R A M E N T E GRATIS. 
B A N C O N A C I O N A L D E G I B A 
Capi te l , iiia«i» r a y xitl-
Ae t l re ea C a t e . . f88.759.871.67 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s 
p a r t e s d e l m u n d o . 
B l Departamento de Ahorro* abe-
n a el 2 por 100 de Interéa anual 
•obre las cantidades depoiltadan 
cada mes. 
P A G U E CON C H E Q U E S 
Pagando ana cuentas con C H B -
Q U B S p o d r á rectif icar cualquier 
diferencia ocurr ida en el pago. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
E l D I A R I O D E L A MAJO-
K A « el periódico de ma-
yor drcolación de la Be fé -
bUea. " — — 
do sus amores, se propone celebrar 
este domingo una fiesta gallarda y 
lumbosa. 
E l señor José M. Fernández, entu-
siasta presidente de la Comisión de 
esta fiesta soberana, nos ha mani-
festado que todos los preparatlvoit 
de la gran romería asturiana, están 
ya ultimados. 
E l programa de esta florida fiesta 
no puede ser más original y sugesti-
vo. 
Véase la muestra: 
Al rlscar el alba, se abrirán las 
puertas de la sociedad, Monte, 229, 
para recibir a sus socios, los que una 
tez congregados, formarán alegre ca-
balgata, la que en conrrecta forma-
ción saldrá en dirección a "La Tro-
pical", la hora fija de la salida de la 
cabalgata será la de las nueve de 
la mañana. 
E n "La Tropical" dará principio 
la fiesta con una misa cantada a to-
da orquesta, en la que1 oficiará d(. 
pontifical Monseñor Emilio Fernán-
dez, Cára Párroco de Monserrat, quien 
al ofertorio bendecirá el estandarte 
de la Asociación, obra artística de 
tr;érito extraordinario, que el pueble 
villalegrlno agradecido, dedicó a sus 
hijos en Cuba. Este estandarte, con-
feccionado por manos femeninas, es 
de seda azul celeste, bordado en oro 
con un ¡pristo exquisito; lleva en su 
centro un cuadro de la Virgen de la 
Luz. que tiene por trono jirones de 
blancas y azuladas nubes, y más aba-
Jo retratada la vetusta ermita, en la 
cual los villalegrinos veneran su 
Santa milagrosa. Tiene. ademAs este 
estandarte una amorosa y simbólica 
Inscripción que dice: " E l pueblo de 
Villalegre a la Asociación Vlllalogrl-
na de la Habana", que es todo un 
r oema de amor, de gratitud y de ter-
ifura Infinita, lleva dos borlas de oro 
eií In parte Inferior. 
Después de la bendición del estan-
darte, y de la misa, se servirá por 
r-l popular restaurant "Ambos Mun-
dos" un suculento banquete a la con-
currencia. 
Esta espléndida fiesta será ameni-
zada por la notable y numerosa or-
questa del Incomparable Pablo Va-
lenwiela, con las mejores piezas de 
?u selecto y vasto repertorio musi-
cal. 
• Esta fiesta, aerá una fiesta de amor, 
de luz, de alegría, de flores perfu-
madas y olorosas, que dejará grato 
c Imborrable recuerdo en la memo-
ria de cuantos a ella asistan. 
En esta romería asturiana del do-
mingo, que en "La Tropical" verifica-
rán loa villalegrinos. habrá mtíslcas. 
cantos, alegría y mucha animación. 
E l entusiasmo llena todos los co-
razones, la alegría todas las almas 
de los que en la villa de la luz, 
del amor y del recuerdo, han nacido 
y aquí viven, luchan y trabajan; se 
divierten, gozan y aman. 
A los villalegrinos, que afín con-
serven la montera picona, se les re-
galará una medalla de honor y se 
les hará socios de mérito de la siem-
pre culta Asociación Villalegrlna, que 
nquí representa el alma altiva, ge-
nerosa y noble de la más hermosa 
villa asturtana. 
Así que, ya pueden alegrarse las 
rapazones asturianas, que el domin-
go ya habrá gaita, música, tambor y 
flauta, y perdones para los que non 
\^yan. 
Yo a Dios encomiendo mi alma, sa-
caré el pn^lellu nuevo, buscaré en el 
baúl la faja, póndreme unes botes 
nueves y echando al hombro la gaita, 
diré, a cuantos me escuchen: 
Andnl pa lia, que hacéis falta. 
Catecismo de 
la Anunciata 
BAO ESPiOL DE LA ISLA DE COBA 
FUNDADO KL AÑO 1890 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D K C A N O X>B L O S B A N C O S D E L I » A I 9 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
Recolectados por nuestro estimado 
amigo el señor Narciso de Pazos, 
Consejero de la Congregación de Ca-
balleros de la Anunciata, son los do-
nativos que a continuación publica-
mos con el encargo de nuestro ami-
go de dar las más expresivas gracias 
a los generosos donantes que han 
contribuido al sotenlmiento de una 
grande obra de cultura moral cual es 
el Catecismo, enseñado a cerca de 700 
niños pobres por los caballeros que 
Integran la simpática Congregación 
de la que es celosísimo director el 
bien querido Padre Jorge Camarero. 
A obra tan piadosa hay que añadir 
el calzado, ropas y juguetea que 
constantemente necesitan esos niños, 
así como limosnas en efectivo que a 
muchos familiares de los mismos hay 
que donar. 
En fin, una grande obra de miseri-
cordia que muchos Ignoran y que to-
dos debieran admirar. 
Gracias, pues, tn liombre de los po-
brecltos niños y en el de los Caballe-
ros de la Anunciata. entre los cuales 
se halla nuestro querido amigo y co-
laborador. 
Lista de los donantes 
Sabino Rodríguez $1.00; Huerta G. 
Cifuentea y Co. $5.00; Cobo Basoa y 
Co., $5.00; Mosteiro y Co.. $2.00; Gon-
zález Villaverde y Co., $2.00; Valdés 
Inclán y Co., $2.00; Gómez Piélago 
y Co. $2.00; florentino García. $2.00; 
Alvarez Valdés y Co., $2.00; Izagui-
rre Menéndez y Co., $2.00; González 
García y Co., $2.00; Sollño y Suárez, 
$2.00; Echevarría y Co.. $2.00; E s -
calante y Castillo $2.00; Suárez y Ro-
dríguez. $2.00; Muñiz y Co. $2.00; Al-
varez Parajón y Co. $2.00; Amado Paz 
y Co. $2.00; Fernando Blanco (S. en 
C.) $2.00; Vega y Co.. $1.00; Venando 
Sierra, $2.00; Menéndez Rodríguez y 
Co.. $3.00; José Fernández López, 
$1.00; Domingo F . Prieto. $2.00; Ma-
nuel Campa y Co.. "La Isla de Cuba," 
$5.00; Huerta Cifuentes y Co., $2.00; 
Jesús Fernández y Co., $2.00; Alva-
ré Hno. y Co, $3.00; Señor Araluce. 
$2.00; Fuente Presa y Co., $3.00; Ro-
dríguez González y Co., $3.00; Sán-
chez Valle y Co., $2.00; Rogelio Mu-
ñoz, $2.00; González y Salz. $2.00; 
Fernández y Co., $1.00; • García Mo-
rán, Sedería " L a Esquina." $1.00; R. 
Campa y Co., "Bazar Inglés." $2.00; 
Vicente Díaz, "La Filosofía," $2.00; 
Menéndez y Hno. " L a Princesa," $2; 
Bodega L a Flor de Cuba. Merced y 
Compostela, $5.00; Núñez y Hno., fe-
rretería "La Victoria, $1.00; L a Gran 
Vía (Mueblería), $1.00; José Manuel 
Angel (La VIño.) $2.00; Prieto Hno. y 
Co.. $5.00; Díaz y Gutiérrez. $1.00. 
Total: $101.00. 
Habana, agosto 14. de 1917. 
C u a r t o C o n g r e s o 
i c o . 
Nos pide el Secretario del Comité 
Ejecutivo, doctor Francisco María 
Fernández que, en nqmbre del Presl-
dentev doctor Arístidos Agramontc, 
que anunciemos para conocimiento de 
todos los miembros del Comité que 
este celebrará una importante sesión 
ob la Academia de Ciencias el pró-
ximo sábado 18, a las cuatro de la 
tarde. 
Y a hay más de setecientos miem-
bros Inscriptos; y suponen los orga-
nizadores, con fundamento para ello, 
que dado el tiempo que falta hasta 
diciembre y el entusiasmo cada vez 
más creciente, es muy probable que 
el Congreso cuente con el mayor nú-
mero de profesionales que hasta aho-
ra se ha logrado en ningún otro cer-
tamen científico de los celebrados 
Son de tal Importancia los asun-
tos y los problemas que esta con-
centración de hombres de ciencia 
puede solucionar, que no es extraño 
el éxito de la activa, perseverante e 
inteligente organización que lleva a 
cabo el Comité Ejecutivo. 
Nosotros, por lo que esta nueva 
iniciativa de médicos, farmacéuticos, 
dentistas y veterinarios pueda apor-
tar a la cultura patria, nos felicita-
moa de la satisfactoria labor llevada 
a cabo y que constituye para Cu-
ba un derecho más a figurar entre las 
uaclones más progresistas del orbe. 
Podemos Informas a los profesio-
nales que han tratado de investigar-
lo, que no se exigirá una rigurosa 
etiqueta en ninguno de los actos del 
Congreso de Diciembre. 
A L P A R G A T A S s a 
C O N R E B O R D E 
I E » . f £ ? < P l 14137 
A G U L L Ó 
Cenirai: AGÜIAS, 81 y 83 
. , ta - u - , u«D«uv í <l«ll«no 1S8—Monto 20S.«Ofio<O8 4A. Bo» 
lotwmtn en H misma habaw. { lMOOaln 2o..Eflido a . . p . . o o d o M . r i i i a 4 
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8an Antonio do lat 
BaAca. 
Victoria do laaTunaa 
Morón y 
Santo Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S E A D M I T E D E S D E U N P B S O E N A D E L A N T E • • 
O I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
P R E C I O . 6 F G U N T A M A R O 
BELOT 
L u z B r i l l a n t e , L u x C t i b u i ^ y P e t r ó -
l e o R e f í n & d o , s o n p r o d u c t o s m o d e -
l o s , p u e s q u e m a n c o n u n i f o r m i d a d » 
n o p r o d u c e n h u m o , y d a n u n a fas 
h e r m o s a . E s t o s i g n i f i c a c o n f o r t p a . -
r a e l h o g a r . S o n m e j o r e s p a r a l a 
v i s t a , q u e e l g a s o l a l u z e l é c t r i c a . 
N u e s t r a s ¿ a s o l m a s s e v e n d e n p o r 
s u s m é r i t o s , y l o s m o t o r i s t a s s a b e » 
q u e e s d e s u c o n f i a n z a p o r q u e s i a m * -
p r e e s i g u a l E s t o s i g n i f i c a m á s p o -
t e n c i a y m e n o s d i f i c u l t a d e n l o s 
m o t o r e s n i t s* n t t s: t i t i 
THE WEST INDIA 01REFIN6 CO. 
S A N P E D R O . NUM. 6 
H A B A N A 
t 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 . 7 2 9 é y 7 2 9 9 
lk" i i ii 
De lalisa Agraio l^gí 
T-ítr T. . \ T J H A A O R A R I A ^ — - — I / I f i f c ^ l ^ I D E LA LICI  G I  
Precios de la quincena 
Durante la primera quincena de 
Agosto, con solo la excepción del 
día de hoy, «e mantuvo al alza nues-
tro mercado azucarero, el que abrien-
do a 5112 centavos libra Uegó; por 
Buceslvos avances hasta centavos 
6.05, por lo que la mejoría total, que 
venía siendo de 72 milésimas en l i -
bra, se ha reducido a 55, resultando 
para la quincena un promedio de cen-
tavos 5-91. todo ello según las cotiza-
ciones del Coíeglo do Correijores. 
E n Matanzas ,y Cienfuegos tam-
bién ha predominado la tendencia al-
cista, de modo que de centavos 5.60 
y 5.46, que fueron los tipos de aper-
tura en una y otra plaza respectiva- I 
mente, cierra en esta última a cen- i 
tavos 5.83 estando en aquella ayer a i 
centavos 6.25. 
Tipos do la quincena en la Habana. | 
Dia l i 5.50 cts. libra; dia 2. 5.50 cts. | 
libra; dia 3. 5.60 cts. libra; día 4, 5.71 
cts. libra; dia ^ 5-71 cts. libra; día 7,; 
5.88 cts. libra; dlp, 8, 6.00 cts. libra; | 
dia 9, 6.00 ?ts. l'braí día 10, 6.22 cts. • 
liWa; día 11, 6,22 cts. Übrai dia 13, 
6.2 cts. libra; día 14, 6.22 ct?. libra; 
dia 15. 6 05 cta libra. (Mon^a oficial) 
Promod'oí comparados. 
HjvbRna, "rtoiara quincena de 
Agosto, en 1?17, 5.91; en 1916. 4.55. 
Diferencia de más en 1917. 0.96. 
Matanzas, primera, quincena de 
Agosto, en 1916, 4.95. 
Cienfuepo^. primera quincena de 
Agosto, en -916, 4.79. 
Habana, 15 de Agosto de 1917. 
" M i c a E s p a ñ o l a " 
Hemos recibido el número de 15 
de Agosto de la revista mensual 
"América Española" que dirige nues-
tro estimado amigo Lic. Francisco E l -
guero, colaborador del DIARIO 
LA MARINA, y en la cual colaboran 
literatos cubanos, mejicanoa y^espa-
fiolcs. 
E l número filtimamente recibido 
contiene el siguiente sumario: 
"Carta notabilísima de S S Bene-
dicto XV".—"La Providencia en la 
guerra actual", por Francisco E l -
guero.—"Nuestro Federalismo Histó-
rico", por Querido Moheno.—"Al mar-
gen de la crisis 7nllltar española", por 
el General Gustavo Salas.—"Una Jun-
ta, -El DIARIO D E L A MARINA' / 
el historiador Riva Palacio," por Mar-
cial Rosoli.—"La Iglesia de Francia 
durante la guerra", por Jorge Go-
yau (continúa). — "Kaleidoscopio", 
por la Dirección y contiene: "Una 
carta deí Sumo Pontífice", "La obra 
francesa de la propagación de la fe", 
•'Estadística Importante", " E l Cama-
güeyano", "Los estudios", "Aforismos 
de Chesterton '.—Páginas científicas: 
"Las tribus mexicanas, sin tradicio-
nes primitivas, no fueron autóctonas 
de Méjico", por el señor Arzobispo 
de Monterrey.—Páginas literarias: 
"Una Misa de don Vasco", por Fran-
cisco Elguero.—"Crónica mensual" 
por José Elguero." 
Los anteriores trabajos son de 
pran Interés y amenidad, sobre sa-
liendo el que lleva la firma del señor 
Arzobispo de Monterrey sobre las tri-
bus mejicanas. 
Los señores Querido Moheno y Mar-
cial Rossell, redactores del DIARIO 
D E LA MARINA publican dos artícu-
los , político, uno. e histórico, otre 
"América Española" ha conseguido 
afianzar su carácter independiente y 
cada número es una nueva prueba 
del acierto de su ilustrado Director, 
señor Elguero. 
Las nersonas que deseen Inscribir-
se a dicha revista, diríianse a Línoa 
121. Vedado, o al Teléfono F-5126. 
E n el ingenio Toledo. 
E n el hospital "Calixto García," in-
gresó anoche Martín Aztarain Mon-
roal, vecino de Pluma y San Cándido, 
en Marianao, para ser asistido de la 
fractura de los huesos del brazo de-
recho, lesión grave (fue se produjo al 
caerse de una grúa en el ingenio "To-
ledo," donde se encontraba trabajan-
do. 
"He usado el T R Y ¿ n r f 
éxito extraordinario • 111 
m joven de 22 años, cuy» 
y medio antes de empezar0>¡ 
.-lento, contenía gran c S S S L f 
ir. Ademas, el enfermo d i s S a . á , l  Umî  .dti 
tantemente de peso: ^ 
quedo reducido a 65; y k , 
caia de modo tan marcadn 
padres perdieron la esnLqilt 
salvarlo En tales 
recete al paciente el T R Y K n 
combinado con una dieta ririd, 
pura en abundancia. Un año / 
de seguir este tratamiento el i 
estaba completamente curô  
hasta ahora, o sea desde hace 
que se le dió de alta, no se ha 
vado síntoma alguno que han 
una recaida." 
E l T R Y P S O G E N es un 
Opoterápico de los modern 
torios de G. W. Carnrick Co a 
York, y Opoterapia es el trat 
de las enfermedades por m* 
extractos de glándulas de 
Es decir la conquista más i 
la medicina moderna. 
Nuestros otros famosos AGj. 
H O R M O T O N E : para la a 
nia, impotencia, desórdenes 
les, desarrollo inadecuado de 
etc. 
S E C R E T O G E N : para las ení 
dades del estómago e intcstinot 
K I N A Z Y M E : especial par» 
berculosis. De gran eficacia 
/alta el apetito. 
Nuestras tabletas se venden h 
principales Farmacias y Drogut̂ l 
Habanar Bnrrera át O».; Dr. 
JobrBon; D r . Kmesto S a r r i ; Dr 
co Taquochel; Majó te Colomer. 
8nntiaKO de Cuba: Mestn k Bip! 
O. Morales fc C o ; R a r d o & Bemna 
E n c r u c i j a d a i Dr. Rnradn María fiBi 
M a t a n i M : T o m á s Aguirr». 
C a n a g U e y t Abel Matrero. 
Detenido porimprá 
Los expertos 10 y 14, arrestaronJ 
la carretera de Madruga a Juan! 
vide Madan, por estar reclamado! 
el Juzgado Municipal da 
en causa por Imprudencia. 
Este individuo es el que Ibai 
nejando el carro de agencia qaei 
có el domingo último con el auti 
vil-cuña en que viajaban los 
del señor Fernández Boada, qnr 
sultaron lesionados. 
E l detenido fué remitdo al 
a la disposición fie la autoridad p | 
reclama. 
Obrero lesionado 
Al caerle soore la cabeza unoil 
drilles, recibió lesiones Sei 
Sanchoyesto Gutiérrez, vecino d»! 
Farril y Luz Caballero. 
Ingresó en la casa de salad 
donga," para su asistencia. 
Pasa 
¿Cuál ea el periódico qw 
más ejemplar*» impri«í 
El DIARIO D E LA MA» 
NA. • 
SIN OPERACIO 
C u r a de l C á n c e r , L u p u s , Herpe* 
E c z e m a s , y t o d a c lase de Ulceras 
y tumores . 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . O o r m u i t a s d e l í 
E s p a c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 
Naturaleía? Gastadas, Organos Debilité 
« J A R A B E C O M P U E S T O DÉ HIPOFOSFITO 
— D E L D R . J . G A R D A N O 
la natnralesa g a a U d a por P"mâ 2 ' f o f f ^ í i 
w r el orgranlamo, regular las pAlpKtwwj" •broDcí'l 
, combatir «1 raquitlaano de loa n ,no\ ._ow». w \ 
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B i d é '. 
—Ha 
iwsoBBtrulr » 
MIMad a o í n o l ; Tijforlín 
U mentalldiul carebrc , 
coalu, 117, y b o ü c a a y Uroiruerlaa. 
frasco, 
1181S 
" E L I R I S " 
C o m p t f i f a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e ^ 
E s t a b l e c i d a e a l a H a b s n a d e s d e e l a ñ o 1 8 5 5 . C m c 
e n s u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o , N 0 ' ^ 
fo>ií.8/a<C»mpañla Por «aa módica cuota, asegura «nO» 
tablecluiientos mercantiles, devolviendo ¿ sus socios el W 
que resulta después de pagados los gastos y siniestros. 
valor responsable de las propiedades aseguradas. • • * 5 i.77> 
r i « ^ i * P iados por la Compañía hasta la íecha. • 
Cantidades que se ^stAn devolviendo a tos socios * * * 16O 
mo sobrantes de loa años 1911 a 191 8- ^ ^ 
^^f1 añ0 1915' <lue se repartirá en 1918. • • ' 
r>r^ Trt uel fondo ^Pecial de veserva, gñrantiíado con ESffiífiS h,Poteca8. b^nos de Ll República, UU»te"2¡ 
Ayuntan.l?nto de la Habana, acciottis do la Havana 
trio y Llght Power Co., y efectivo eu Caía y los ¿ancos. 
Habana, 31 de julio de 1917. Ur, 
ANO L X X X V D I A R I O D E L A M A R I N A Agosto 17 de 1917 . 
PAGINA T R E C E . 
C R O N I C A S E X T R A N J E R A S 
ÍHONiCAS ^ 
V 0 1 A N D E R A S 
^«dubiopkla carina-
v al hablar de los moros 
Dlor?' L siempre a los del in-grimos ^ n i P de Me_ 
• ^ y a V " o s Pueblos del 
C e U ^ u í que Uevau muchos 
»!. ^ ü r ^ contacto con nosotros. 
d e . S va casi su fisonomía pa-
- M e a r s e con nuestras costum-
ideIltlÜ nuestros vicios, es. obser-
'^ .udo y p i e e un̂  espiritu crí-
^ ^afmado Es el andaluz nues-
^uy,raTepa. un andaluz que 
i de Pur* ta un poco triste, peí u 
riencia es de ingenio> gl 
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• e - v trato amable peculiar a 
1$°* y la privilegiada raza an-
bij0STS moros de Tetuán son 
aZ&- oíanos y cordobeses que no 
* s e V ! n 3 l a . ni hablan de toros. 
m ¿ indolente, por efecto 
^ Sfdel clima, pero esta diferen-
t e puede tampoco apreciar a 
n0 vuta E l español es capaz de 
rinco horas consecutivas jun-
Se^sa de café charlando de po-
ladrtoreros y cupletistas, nos-
'¿mos conocido a algunos que 
11 Cuatro horas de café por la 
^ otías tantas por la noche. 
e J resultan casos que se apartan 
r ^ S e n t e . lo normal en España 
^ v.r al cafe la tercera parte de 
t as hábiles del día. E n cambio 
r ^ U se pasan diez horas y 
/ S e sin salir del cafetín mo^ 
teniendo unas tazas de te o 
unas pipas y un paquete de 
^ moro dispone de una resisten-
nJa la inmovilidad que no ha 
5 o ningún otro ejemplar de la 
„.iA humana. 
'n charlatanes, pero por pereza 
nLn a lo mejor horas enteras 
ffiSi una palabra. Lea cuesta 
l..r las'sin hueso, pero cuando se 
R J hacen buenos a nuestros 
uiros y a nuestros políticos. 
S s al señor Alvarez Tubau. el 
S e intérprete al Que nunca agra-
;eré 
"'hfp'odid^ recoger diálogos y 
• X , A I N G L E S Á B T F 
/eria y MPíéníca. Pin fura 
Moderniifcs a M Caí. 
< l bastante las bondades y la 
-:- con que coadyuvó a mi la-
nzas de las tertulifis morunas, 
imiten formar idea de la men-









n el aui 
an los 
ada, que 
na conversación entre moros re-
!-curiosísima. Se saludan con 
? largas retahilas de bendiciones, 
buenos augurios y de votos por 
muiua felicidad, luego aun cuando 
tengan entre sí une. relación de 
muy superficial, se preguntan 
js familias, sin nombrar Jamas 
mujeres, por la marcha de los 
ocios, por las cosechas y hasta 
la salud del ganado, 
asan enseguida, aunque tengan 
asuntos de que tratar, a un 
bio de impresiones sobre el tiem-




n \ , BarnicejyPin-
íurflj paraAuíomd-
viles 
El Reverbero y Cocina "OPTIMUS" No. 100 hace arder sin mecha la Luz Brillante, no produciendo mal olor, 
hollín ni humo y es de fácil manejo. Toda persona que gaste al día 10 cts. en cualquier combustible, se en-
contrará con el uso de este "OPTIMLS" que en 60 días se ha ahorrado el valor del mismo. Tenemos piezas 
de repuesto. 
ACCESORIOS DE TODAS CLASES PARA TABAQUERIAS 
Figura No. 4: "Bonches" los tenemos en existencia de varias vitolas, comprometiéndonos a suplirlos con ta 
vitola que solicite el cliente. 
Batería de cocina y artículos de todas clases de aluminio puro» 
NOTA •R«mitirtmo» i cualquier fonto t% ll til* todo Informt • pedido que 11 nos he{>, menoioninde ol nímoro tf» I* lt|0'fc 









Hoy hace buen día, ¿verdad All? 
Sí, hoy hace buen día, Abdul. 
Yo dije ayer ya que hoy haría 
día. 
Esto te acredita de hombre pru-
•do alVliid*te y sabio, Abdul; también yo 
oridadqii(>Psé ^e haría- buen día-'-
media hora y Abdul y All no 
adelantado apenas nada en el 
fl flHrt If10^- Entre pausa y pausa, taza 
llaUU • te y bocanada de humo, siguen 
bándose mutuamente por su fi-
en haber previsto que el día re-
taría bueno. 
muy difícil sorprenderles, cuan-
critican nuestro sistema de Gobier-
y nuestras costumbres; la domi-
ión les hizo recelosos. Sin embar-
aigum^ más atrevidos se espan-
an. a veces y podemos enterar-
de observaciones suyas que reve-
una gran agudeza y cierto buen 
tido. 
loa empleados de aduanas les han 
tizado con un epíteto muy grá-
les llaman, ratas con permiso, 
que dicen que son unos roedores 
tienen licencia del gobierno para 
3 r» -f ios oficiales de las fuerzas re-|1 gularfts que usan rajín verde les Ua-I y oan militares de trapo barrica. •ti moro es muy receloso en mate-
Qe dinero, el capitán Villalba, hijo 
difl V pneral del mismo apellido, y uno 
( los más ilustrados oficiales del 
rcito de Marruecos, que ha convi-
0 mucho entre los moros por ha-
' desempeñado cargos en la policía 
igena, nos refería con inimitable 
ejo la manera habilísima y orl-
» ro i ( STaL0011 que uu moro ri00 de los ) 121^ «toares próximos al Kert se había 
eMiao de un sablazo que trató de 
Piarle un cantinero malagueño, 
i&o suyo. 
fctL^11^1"0 tod03 los días a la "na de García y el cantinero, co-
K«?f% 06 su condición de hombre 
» funi t10 ̂ s a j a b a convidándole 
Mro r, 3 mor08 son fumadores, 
E a L f1161611 llevar nunca encima 
Kf^o. ni cerillas. 
» 61 cantinero y el moro llegó 
•"Bftbcerse una gran intimidad, el 
os le cohsultaba ya sus.ne-
Dieno' lÚ Garcla' crees hago negocio 
K d e Ham l̂031^1*6 0ChO bueyes que 
r í ^ e s buen negocio, Karrlk, de-
f^mprar los bueyes... 
. connm dice8 negocio bueno, yo 
bSi^ » d a í á ' ^ 1 ^ . ' dame un zamarro. 
16 io pague. 
4 5 
10 •> 
escrúpulos de conciencia que le im-
pedían al ruego del cantinero. 
—Yo una vez presté a hebreo lla-
mado Leví, cien duros, queríale como 
a hermano, pidióme dinero por una 
semana y yo dile.. . Pasó semana y 
Leví no p a g ó . . . Otra semana y tam-
poco pagóme. Yo buscábale y él 
h u í a m e . . . Quise matarle y escapó . . . 
iSntonoes desesperado yo fuíme al 
Morabito del Sé el más santo de todos 
los morabitos. Cosa que pidas al Mo-
rabito del Sé, cosa firme como pala-
bra de Sultán bueno... Yo le dije a 
Morabito: .—Si Karrik vuelve a pres-
tar un hassani a nadie, sea moro, 
cristiano o hebreo, yo quiero que tu 
castigues, haciendo escarmiento, co-
mo jamás vístese por estas tierras y 
pedíle a Morabito que día prestase 
yo dinero hiciese descarrilar tren Ze-
luán, matando a todos viajasen den-
tro . . . Dime García, ¿no te daría una 
pena grande que por prestarte yo 
cincuenta duros a tf, muriesen hoy 
todos los pobres soldados que han de 
viajar tren de Zeluán?. . . Porque Mo-
rabito del Sé concede siempre cuan-
to creyentes pídenle y sí yo prestase 
al cabo de media hora tren desca-
rrilado. 
García que no se daba por vencido. 
Insistió, pero Karrik en nombre de 
altas razones de altruismo y huma-
nidad, no quiso dar el brazo a torcer. 
— Y a ves García que yo ni nadie de 
mi familia viaja hoy tren, pero me 
da pena grande, y póngome pior que 
llorar, pensando en pobres soidaditos 
morirían o quedarían piernas cortadas 
si yo prestase a tí los cincuenta has-
sanls. . . 
No hubo quien de aquí sacase al 
moro Karrik y García se quedó sin los 
cincuenta duros. 
Esta costumbre de jurar hipotecan-
do la suerte del prójimo, es corriente 
entre los marroquís. 
Un indígena discutía con un sar-
gento nuestro que le reprochaba cier-
tas faltas de formalidad. E l inculpa-
do hacía protestas de que cumpliría 
sus compromisos y en vista de que 
el sargento no se daba por conven-
cido exclamó el moro solemne: 
—Mira si yo te falto a mi palabra, 
así nos castigue Aláh haciendo que 
hoy mismo se muera tu general. 
Del militarismo y los ejércitos per-
manentes tienen un concepto pinto-
resco. 
En cierta ocasión hubo en Melilla 
un gran desembarque de fuerzas, una 
división completa de todos sus cua-
dros y equipos. 
Contempló el desembarco numero-
so público formado especialmente por 
indígenas que observaban llenos de 
asombro aquel aparato de fuerzas. 
Un comandante nuestro algo fan-
farrón, se acercó a un moro conocido 
suyo y le dijo: 
—¿Ves, qué te parece? 
— ¡Oh cuantos cientos de cientos 
de soldados1 ¡Yo nunca vi tantos sol-
dados juntos!—contestó el moro. 
—Pues debe tener en cuenta que 
esto es nada comparado con lo que 
allí en España nos queda. Cientos de 
cientos de veces más soldados que 
los que aquí ves tenemos allá, siem-
pre con el fusil al hombro. 
E l moro se quedó un momento pen-
sativo y luego exclamó: 
— ¡Pobres españoles, me .dáir- mu-
cha lástima! 
—¿Y por qué te damos lástima?— 
Interrogó picado en su amor propio 
el comandante. 
—Porque £1 tenéis tantos cientos de 
cientos de soldados, como tu dices, 
debéis de- estar en guerra con muchos 
pueblos. 
.—No. Por fortuna estamos en paz 
con todo el mundo—repuso el co-
mandante. 
E l moro entonces abrió I03 ojos des-
mesuradamente. 
—¿Y sí estáis en paz cómo mante-
néis tantos soldados? 
—Pues por gusto de tAnerlos, por-
que somos muy fuertes. 
En ía fisonomía del moro se refle-
jaba íu asombro que iba en aumento. 
—¿De modo que vosotros no tenien-
do guerra, mantenéis tantos, soldados 
con sus fusilas y gastáis el mismo 
dinero que si estuvléseis en guerra? 
Y yo no entender estas cosas o vos-
otros estar mal de la cabeza... Y di-
rigiendo al comandante una mirada 
conmiserativa agregó sentencioso: 
—Pobrecillos, pobreciüos, segura-
mente estáis tocados del r a s . . . ! 
C I K I C I TEMALLÓ. 
Tetuán, julio 1917. 
D E H A C I E N D A 
R I F A AUTORIZADA 
Por decreto presidencial se ha 
concedido permiso a la Superiora del 
Asilo Hermanitas de los Ancianos 
Desamparados, para rifar un crucifi-
jo de metal v un reloj de oro. 
PAGO DE HABERES 
Se ha estimado procedente el pago 
de haberes y dos mensualidades que 
señala la Ley del 'Servicio Civil, a 
don Cayetano Domínguez, como pa-
dre del oficial clase. B fallecido de la 
Aduana de este puerto, Antonio Do-
mínguez Guerra. 
i Bflüíf el cantinero tenía que hacer 
or r J f0."10 le Altasen cincuenta 
^- resolvió pedírselos a Karrik. 
C L * * * 8 * ^ «W favor tuyo, Ka^ 





lerel?. í ^ ? r mlo? Pid* G a r ^ yo 
Wor. más que a mi hermano 
id0,!* C°ncret6 la Petición y K a -
un Íh68 xde oirle 8in Pestañear. 
-Yo / án doloroso. 
hasí.n?6 a " cinctieiita y hasta 
- G r S 8 V e r e 8 „ m l y hasta. 
Heotr G a S a apuros-86 apresuró 
'oVartTi1 . ,^ apuro con clncuen-
trem^n?»1/1 ^ te falta8e' Per° -Xo r «tesgracia. 
Jmento'11^ acaso dinero en este 
nU>—preguntó García alarma-
^lo d í ? ^ 6 1 í iner0 ™ PO-
otra xarríno darÍ8 otro ^ a r r o 
F K j f f f t l Z » c^tarte historia. 
N o H a S a 




( D e l D r . M a r t i ) 
L a p u r g a que quie^ E s u n b o m b ó n , c u y a 
ren s iempre los n i ñ o s . c r e m a oculta la purga. 
NO S A B E A M E D I C I N A 
De venía en todas las boticas.=Depósito:.UE1 Crisol", Nepínno y Kaorlque. 
L a tute lo d e l e m i -
g r a n t e j i s p a ñ o l 
PRÍMRR PERIODO D E LA EMIGRA-
CION 
D E L A PROTECCION Y GUIA P E 
LOS EMIGRANTES EMPAÑOLES 
EN ALDEAS Y CIUDADES 
Por Leopoldo D Ozeurllle de Bardon 
V 
Dos únicos medios tan solo se 
ofrecen para concluir con el actual 
tstado de cosas: o anular a todo el 
personal que en las aldeas y ciudades 
explota la emigración, o procurar su 
saneamiento. 
Lo primero no es realizable, pues 
aún suponiendo que una exquisita 
vigilancia temporal, y una numerosa 
policía, que secundando fielmente las 
iniciativas de los Inspectores, acaba-
fc de momento con la gente malear-
te, esta haría indudablemente su rea-
parición así que la persecución ce-
bara, y, por otra parte, no sería po-
sible distraer permanentemente a la 
policía con perjuicio de sus otros 
más Importantes cometidos. 
Mucho, es verdad, pueden coadyu-
var a la aminoración de estos maies 
los Gobiernos Civiles, la Policía y la 
Guardia Civil, pero estas autoridades, 
sobrecargadas como están de todo 
género de Incumbencias, no puedan 
dedicar a los servicios de emigración 
toda la actlvvidad que sería necesa-
ria para reprimir por sí solas los 
abusos de toda especie que se come-
ten, especialmente en los pequeños 
ayuntamientos, bajo forma siemipre 
nueva e Imprevista, y de los cuales 
las más de las veces no se tiene co-
aoclmionto. De suerte quo la perse-
cución Intermitente no conducirá más 
que a fugaces éxitos, y la perma-
nente, a más de ser muy costosa, re-
sulta Irrealizable. 
E l segundo medio, o sea el que 
conduzca a la total regeneración del 
desalmado personal que hoy Inter-
\iene clandestinamente en cuanta 
operación preliminar precede al em-
barque del emigrante, e3 el únlcc 
que la experiencia del Inspector en 
viaje puede recomendar. Ningún Cen-
iro Informador llenará curaplidamen-
i te su principal objeto de facilitar con 
rapidez noticias completas y autén-
ticas si de antemano no cuenta con 
el coiicurst) de dicho personal, o, 
cuando menos, con su neutralidad. 
Es muy cierto que la información 
que necesita el emigrante no puede 
limitarse al conocimiento de las fe-
chas de salida de los trasatlánticos, 
condiciones particulares do éstos, pre-
cios de pasaje, celebración de con-
tratos de transporte y adquisición de 
billetos provisionales pues esto equi-
valdría a tomar las partes por el todo; 
pero como precisamente estas son las 
principales materias que explotan los 
actuales ganchos de emigración, y 
puesto que es común a emigrantes, 
compañías navieras, agencias y sub-
agencias el interés que ofrece este 
aspecto parcial de la tutela interior 
y como, por último, en ulteriores ar-
tículos me propongo tratar con la 
debida extensión hasta lo más Insig-
nificante oue pueda tener conexión 
con la protección que ha de dispen-
sarse en la ciudad y en la aldea, no 
puede tener transcendencia alguna 
que, antes de entrar en materia, ba-
ga algunas indicaciones encamina-
das a conseguir la transformación d<J 
rué ha de ser objeto el gnncho para 
qup pueda cooperar con los elemen-
tos oficiales de que a su tiempo se 
hablará. 
En primer lugar se desechará to-
do régimen de emigración que no pue-
da impedir oue sea precisamente el 
agente de embarque quien ofrezca sus 
lervicios al emigrante: lo natural es 
que el emigrante acuda al agente, y 
no que sea este último,, como ahora 
acontece, quien sclkdte a aquél. A 
esta inversión de términos obedece 
exclusivamente que las personas hon-
radas no puedan sostener la ventajo-
sa competencia míe la? hace el agen-
fe malvado y el reclutador de emi-
grantes Pero desde el momento en 
que se evite nue el agente pueda di-
ligirse al emigrante, ni do palabra 
ni ñor escrito, no solamente se sim-
plifica la profesión de agente de 
emirrrnción, sino que a niníruna per-
sona honrada podrá producir repug-
tnneia el ejercerla. E n el plan que 
en breve expondré yo estimo que, sin 
apartarse en lo mis mínimo de la 
legislación vigente, se consigue que 
rean honrados todos los agentes do 
embarque: los do nueva entrada por-
que se elegirán así. y los antiguos 
porque forzosamente habrán de ser-
lo. 
Se rechazará asimismo todo proce-
dimiento que no consienta sustraer a 
las compañías navieras y a sus con-
signaciones de las exigencias e im-
posiciones de los agentes de embar-
que, y solamente deberá aceptarse 
aquel régimen que con gran senci-
llez logre modificar las cosas de tal 
suerte que, en lugar de ser los agen-
tes quienes ofrezcan los emigrantes 
al mejor postor, sean las compañías 
Ins que. en uso do su libérrimo de-
recho, escojan y nombren los agen-
tes de embarque que mejor les aco-
mode y los nue desde luego podrán 
actuar como talos, así que el Conso-
ló Superior de Emigración les conce-
da la conslerulente autorización para 
ejercer su profesión después de ase-
gurarse convenientemente de su mo-
ralidad. 
En el régimen que expondremos en-
contrarán también las Compañías na-
vieras la gran ventaja de poder dis-
minuir considerablemente las actua-
les comisiones de pasaje para la Amé-
rica del Sur, pues si los agentes de 
Basftje en las ciudades y aldeas no 
han de moverse de la oficina para 
eiercer su industria, si no se ven 
obligados a hacer gastos de viaje ni 
de alojamiento ni a dar gratificaciones 
a nadie, es natural que se reduzcan 
a diez pesetas las comisiones por 
emigrante adulto, a cinco por los que 
tienen derecho a medio pasaje, y a 
dos pesetas cincuenta céntimos por 
los cuartos de pasaje (caso de que se 
establezcan otra vez.) 
En cuanto a las comisiones de pa-
saje para Cuba, ya es sabido que 
siempre so abonaron a razón de cin-
co pesetas. 
La cuantía de las comisiones de pa-
raje no puede ser mirada con indi-
ferencia por los Gobiernos de E s -
paña. E n efecto: los agentes y sub-
r.gentes, empujados por el interés de 
una fuerte comisión, persuaden a los 
mlpfela»a a inducen, a la expatriación 
de los restantes con la esperanza de 
1 acer fortuna. Es decir, que consti-
tuyen un peligro serio, por cuanto 
estimulan y promueven ia emigra-
ción, que cesa de ser espontánea pa-
ra convertirse en fenómeno artificial 
artísticamente provocado. De poco 
sirve que la ley prohiba la excita-
ción pública para emigrar, pues po-
cos son los que en estas propagandas 
pe dejan sorprender en flagrante in-
fracción. 
Su acción se desenvuelve en la som-
bra, y consiste en dar consejos, en 
hacer brillar ante los ojos de la gen-
te ignórante Ilusorias perspectivas de 
grandezas, en sugestionar con el 
ejemplo de los que favorecidos por la 
fortuna regresaron millonarios^ de 
América, y en ofrecer hasta présta-
mos a pacto usurario para cubrir 
los gastos de viaje.y anexos. Y to-
do esto se hace en el mayor secreto, 
a mantener el cuál, hasta el mismo 
emigrante se cree generalmente in-
teresado. Por est3S razones es hoy 
dificilísimo obtener la prueba de ta-
les propagandas y poder castigar a 
sus autores. 
Hay, por tanto, que procurar que 
las comisiones sean lo necesariamen-
te pequeñas para que resulte difícil 
vivir a costa de elías' solamente y 
que, en cambio, sean lo suficiente-
mente grandes para que puedan ser-
vir de estímulo a la persona hon-
rada que no aspire a otra cosa que 
a mejorar bus condiciones económi-
cas. « 
Tampoco deberá admitirse ningún 
plan tutelar cuya eficacia esté en 
relación directa con el número de 
Inspectores qu© precisa nombrar, 
pues dicho plan ocasionaría gastos 
muy crecidos. 
L a vigente Ley de Emigración do 
21 de Diciembre de 1907 establece la 
Inspección del Interior, pero para 
nada alude al Inspector en el senti-
do de que haya de ser un funcionario 
dri Real Orden que represente al 
Poder Ejecutivo en cada uno de los 
mnChíBimos lugares que se habiliten 
para facilitar la Información: en su 
consecuencia, habrá de darse la pre-
ferencia a aquellos procedimientos en 
que haya muchas personas intere • 
sadas directa c indirectamente en 
eiercer sin gravamen del tesoro pú-
biieo una activa vigilancia y que, al 
propio tiempo que puedan descubrir 
rápidamente las infracciones que se 
cometan, no vacilen en denunciar las 
que sorprendan. 
Finalmente, .en interés del emi-
grante y de las compañías navieras 
y casas consignatarias deberá prefe-
rirse el régimen que permita e^tabl"-
cerr mayor número de agencias de 
información y en las que a su vez 
pueda estar representado cada arma-
dor o naviero por un sub-'gent". 
T,. D'O. 
(Continuará.) 
Ascenso y trasgo en 
Cemunicacienes 
Ha sido ascendido a Jefe de Ad-
ministración de Sexta Clase Jefe del 
servicio telegráfico de la Habs-na, el 
señor Miguel Linares Guardado. 
Se ha dispuesto el traslado del ee-
fior Arturo Novo, de su cargo de Ins-
pector auxiliar Jefe de Administra-
ción de Sexta Clase segundo Jefe del 
Subnegociado de topografía do la Di-
rección General de Comunicaciopes, 
al de Jefe de Administración de Séxta 
Clase. Jefe del servicio del Centro te-
N o m á s a c i d e z e o 
e l E s t ó m a g o , 
A g r u r a s , G a s e s e 
I n d i g e s t i ó n . 
En cinco minutos desaparectráa loa 
desarreglos y agrura* del es-
tómago, 7 se sen-
tirá eaJudable. 
I 4 "Diapepsina de Pape" neutra-
liza la acidez en el estónu-
go 7 lo pone en con-
diciones de 
digerir. 
N'o permanezca con el eatómago 
desordenado y agrio—tal vez ntfted 
lo llame Indigestión, dispepsia o 
gastritis—vaya a la botica y pida 
le abran ana caja de "Día pe peina, de 
Pape" y cómase» un triángulo de Í2 
granos, y verá como al cabo de Io« 
cinco míautos desaparecerán todos 
sus tóales del estómago 
ES verdadero nombre do sus ma^ 
les es fermentación de Iqs alimen-
tos, acidez en el entómago, el ali-
mento agrio: los órgano» digesti-
vos Be debilitan y falta el jugo gis-
trico; el alimento se qu^la la mi-
tad sin digerir, y pierde el apetito, 
siente opresión y llenura después 
de comer, vómitos, náuseas, acedía, 
retortijones en lew Intestinos, dolor 
en las piernas. Insomnio, flatulen-
cia, blliosidad, dolores de cabeza, 
nerviosidad, mareos o muchos otros 
síntomas. 
Sí ha perdido el apetito y nad» 
le llama la atención, fc> tiene gases 
en el estómago, sí se siente Inflado 
después de haber comido, o la co-
mida le cae como un pedazo de plo-
mo en el estómago, ustod puede es-
tar seguro de lo que tiene ee fer-
mentación de alimento no digerido. 
Convénzase por si mismo, en cin-
co minutos, do que usteü tiene un 
estómago tan bueno como el de 
cualquiera otro; que usted no tiene 
Rada malo en el estómago Detenga 
esa fermentación y empiece a comer 
lo que quiere sin el menor temor a 
moleptias ni a Incomodidades. 
Una cura Instántanea le espera. 
Es solamente cuestión do lo mucho 
que tarde en tomar la '•Diapepsina 
de Pape". 
también con el augusto ejercicio del 
derecho pueden forjarse las grandes 
revoluciones. 
Desgraciadamente, pocos momentos 
después, ciertas intemperancias poli-
ciacas provocaban colisiones en la 
calle del Conde del Asalto y en el 
Paralelo; un muerto y varios heridos 
fueron el fruto de la siniestra hazaña. 
Prodújose una ráfaga de ira; pero só-
lo duró un instante. L a idea de no 
comprometer con una vindicta inme-
diata el éxito triunfal de la jornada 
serenó en el acto los espíritus. Y la 
sanción de la asamblea audquirió en 
la tarde de ayer una nueva y magní-
fica consagración en las s e s i ó n ^ de 
la Diputación Provincial y del Ayun-
tamiento. 
Ambas corporaciones, en presencia 
de los asambleístas, y por acuerdo 
unánime, formularon protesta contra 
Ja ccfcducta de la autoridad guberna-
tiva al ocupar sus edificios, y se ad-
hirieron a los acuerdos de la Asam-
blea. E l Alcalde de Real nombramien-legráfico de la Habana 
i r M ^ w ^ m r * . '^•jnr-M"- • a r * r / r j r M j ' * r M m 1 to señor Martínez Domingo, dló la 
P L A N T I L L A APROlUDA I nota culminante en estas sentidas pa-
E l Secretario de Gobernación apro-. iabras: 
bó ayer la plantilla de personal y ma- "He de anunciar que yo presenté 
terial del Gobierno Provincial de . anoche, con carácter irrevocable, la 
Orlente para el actual ejercicio y dimisión de mi cargo. Las circuns-
venideros con cargo a las subvencio- ^ tandas me han colocado en un dile-
nes concedidas por el Estado a dicha' ma ¿6 conciencia que afecta grave-
provincia. I mente a mi más íntimo sentimiento. 
••• — ¡ O* yo me colocaba enfrente del Go-
bierno, y faltaba a mi deber de leal-
tad, o me colocaba a su lado, contra-
riando mi más íntima convicción da 
que es indispensable dar amplio lí-
mite legal a ese movimiento de re-
novación que se ha iniciado en la vi-
da española". 
""Ya'lo'he dicho':' antes quo faltar, 
antes que oponerme a este espíritu 
que yo entiendo que es hoy unánime 
en Cataluña, prefiero no volver a ser 
ciudadano libre de la libre Barcelo-
na." 
No es pam descrita la ovación en-
un libro que promete ser muy volu- ¡ tusiasta con que fuefon recibidas esas 
minoso"—dijo Zulueta. Y el vehemen- 1 manifestaciones. 
te propósito de llenar ese gran libro | Decididamente nunca Cataluña es-
con oleadas de civismo y sin manchar 1 tuvo tan unida. Nunca tampoco estu-
sus páginas con una sola gota de I vo mejor orientadá. 
sangre, parecía tomar arraigo en la j * J. ROCA Y ROCA, 
conciencia popular, segura de que I'Barcelona julio 21, 1917. 
C r ó n i c a C a l e t a 
(VIENE DE LA ONCE) 
ae los balcones del Gran Hotel, Mel-
quíades Alvarez y José Zulueta, y 
desde los del Hotel de Oriente. Azza-
ti, Nougués, Castrovido y Marcelino 
Domingo dirigieron la palabra a las 
enormes masas de ciudadanos encres-
padas de entusiasmo. 
Acabamos de escribir el prólogo de 
E M B L S I O N K C A S T E L L S 
Cora ia debilidad en general, escrófula 7 raquitismo de ios niños. 
PREMIADA CON MEDALLA Di. O R O EN LA ULTIMA EXPOSICION 
R u t a d e l a F l o r i d a 
" H A V A N A S P E C I A L " 
A N u e v a Y o r k e n 5 4 h o r a s . $ 8 0 . 0 0 ¡ d a y v u e l t a . 
LA VIA MAS CORTA FOB MAR , 
Por los Vapores de la "Peninsular and Occidental S S. Co.." oue ha«*B rtw 
necetfin con los ferrocarriles, P. B. C. R. R.; A. C. L . : R F & P v Penn n u , 
Efectivo desde el 5 de Mayo de 1917. ' T • * * 7 enn K-
"THE HAVANA SPECIAL" consta de un cocho dormitorio Pullman de Com-
partimentos y dos salones de lujo, y dos cocbei más de 12 secciones y un ¿irtii ^ 
WesKas?ri>rYorakfle8TnÓScadmeblCoarr0 Ke8taurant- ™* e.'directo'desSeTe? i 
P R E C I O S : 
Ida sola, $50.00 Ida y vuelta, $80.00 
C O N D I C I O N E S D E V I A J E : 
c o n t a r 0 ' d e ' ^ s a í d a ^ e ' l í V a E ^ t ^ T s T . ^ n ^ ^ E>0r ¿5 * 
B y " lo mismo que en R t c h S S T Wa8h l S 0 n ? r^h^ del o\í).1¡1<!íl ̂ íf* Coaít 
•edléndosele además diez días, en cualaa era d̂  L l̂111130^ y Phi'xíelpMa, con-, 
poslta el billete en las Oflcrnas d T £e ciudades si se de-' 
Lo. billetes de ida y ^jelta sirven « n ^ ? " ' donde ae1haKa ^ escala, 
escalas en ctTalquier ciudad de"' travecto' lo mf-mn8aar,e m"6'" me!,e8; 0 ^Sf» h,lwr 
pro dentro del llmlf) final de aels mlsel' 'mo a la lda' como a * «lem-
Informes sobre precios, itinerarios y servicios de trenes, así como 
o S T p a ^ i e L 0 8 ^ ™ ' ^ MPu,l^lan,, - « i -
Teléfono A (H91 
B. L. BRANNES. 
Agente Gerieral. 
Muells del Arsenal 
BERNA Habana. Cuba. H. B. E8THVBZ, 
Agente de Pasajerow 
BernaM. No. 8 
B A S E - B A L L , Y A C H T I N G , T E N N I S , & 
VAÜGHN PITCHEO UN GRAN JUEGO CONTRA E L BOSTON A Y E R T A R D E . — L O S QUAKEROS SUBIERON VARIOS PUNTOS A COS-
TA DE LOS P I R A T A S . — E L CINCINNATI ESTA DE NUEVO A UN PASO D E L SAN LUIS QUE OCUPA E L T E R C E R LUGAR. — SA-
L E E , ANTIGUO LANZADOR DEL SAN LUIS, DERROTO AYER A SU EX-TEAM, ANOTANDOSE SU DECIMA VICTORIA CONSECUTI-
V A . — M A G E E , E L DE LOS ROJOS, SIGUE PEGANDOLE A LA BOLA CON RUDEZA 
l'to. sino que eso perjudica a los de-
más Jugadores; así es que recomen-
damos al Director nuestro estibado 
amigo Broquel, tome cartas en el 
asunto para evitar abusos. 
Partida de Ajedrez Jugada el 8 de 
Agosto de 1917 
Apertura Defensa Francesa 
Blancas 
L I G A N A C I O N A L L I G A A M E R I C A N A 
O O O O O O O O O O O O O O O O ü o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
o o o o « o 
R E S U M E N D E L O S JUEGOS o o SITUACION D E L O S C L U B S o o R E S U M E N DE L O S JUEGOS o o SITUACION D E L O S C L U B S o 
Cinci, 3; Brooklyn, 2. 
o o 
o o G . P. Ave. o 
o o 
o San Luis. 3; New York. 5. o o 
o 
o Fila. 5; Pittsburg, 3. 
o Fila. 3; Piltsburg, 0. 
o 
c Chicago. 4; Boston. I, 
o o 
o o 
New York 67 35 
o Filadelfia. . . . . 55 46 
o San Luis. . . . . 57 53 
Cincinnati 60 56 
Chicago 57 55 
Brooklyn. . . . . 52 56 
o Boston. , . • . . 45 57 




o o New York, 
o o Filadelfia. 
o o San Luis. 
E n la Liga Americana no se o o Cincinnati. 
a P. Ave. o 
o o 
o o 








o o celebró hoy ningún juego, 
o o 
o o 
o Chicago. . . . 56 55 
o Brooklyn , 52 55 
o Boston. , 
o Pittsburg. 











Sr L . R. Martínez 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
D E T A L L E S D E T O D O S L O S J U E G O S E F E C T U A D O S . ' 
LIGA NACIONAL 
UN DCKLO I>K PITCHEK» 
^ í e T r cL0o~ tupieron nn. r ^ n bst*-
m hoj dM-rotondo el Clnci al Brook yu 
i - L ««r dos La carrera decisiva fué Ua-
cSL en ol no™U «n hite de BouscU y 
Magee. 
Véase el score: 
CINCINNATI 









Toney, p. . 4 
32 3 9 27 11 1 
BROOKLYN 
V. C H. O, A. E . 
.Tohston, ss. . . . 
Daubert, Ib • » 
Myera, cf 
Steugel, rf. . . . . . 
Hickman, lf 
Cutshaw. 2h. . . . 
O'Rourke, 3b. . . . . 
Miller, c. . . . . 
Calore, p 








V . B . H . Ave, 
González (Mike.) 222 56 252 
Marean» 341 81 239 
Cueto , :. k. . . . . . . 130 29 223 
Rodríguez. . . . . . * A ,. . . . * . . 447 120 268 
Acosta . > . . • > . • * . . 389 103 271 
Comnidi) Ibs i i teai i i i fos e t e r n o s riwl 
V . B . H . 
Ty Cobb 436 






Jacobs 8; Steelé 2; Base» por bolas 
Oeschgrer 2. 
Hits y carreras limpias: Jacobs 3 y 
en S; Steele 1 y 1 en 5; Oeschger U y 
en 0. 
Struckout: Jacobs 1; Oeschger 5. 
Fnssed ball: Adams. 
Umplres: Rlgler y Bransfleld. 
Tiempo: 1 i«ra ffc minutos. 
SEGUNDO JUEGO 
PITTSBURG 
Jackson. lf. . . . . . . . 4 
Blgbee, rf. . . . . . . 3 
Carey, cf 4 
Boeokel, 3b 4 
J. Wagner, Ib. » . . . 4 
Fischer, c. . . . . . . 4 
Pitler, 2b 8 
Debus. bs. . 
Erans, p. , 
Klng, x. . , 
W. Wagner, 
84 0 8 24 14 8 
FILADELFIA 
V. C. H. O. A. B. 
36 2 8 27 13 3 
x Bateó por Cadore en el noveno. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
rinclnnatl w t ' 
Brooklyn 100 010 ow—-
SUMARIO: 
Two baso hits: Chase. Shean, Hickman, 
Mlller. 
Sacrlfice hits: Roush, Magge. 
Sacrifice fly: Wingo 
Quedados en bases: Cincinnati 6; Broo-
'' vrlmera base por errores: Cincinnati 1. 
Bases por bolas: Cadore 1. 
Hits v carreras limpias: Toney 1 carre-
ra en 9; Cadore 2 carreras en 9. 
Rtmokout: Toney 3;, Cadore 5. 
Wild pitch: Cadore. 
Passed ball: Wingo. 
Umplres: Quigley y Byron. 
Tiempo: 1 hora 30 minutos. 
BUEN DIA DE VAUGHN 
Boston, Aposto 16. 
Vauhgn pltcheó un Jnegro de cnatro mts 
contra el team local hoy. Neph fué bâ  
teado ron gran oportunidad en este juego, 
•I primero de la serie. El Boston anotó 
en el novemo, en pass de Kelly, nn f 
fíeld ont y tina base robada e hit 
Fltipatrieks. 
Ho aquí el score: 
Robertson, rf. 
HoIk̂ , Ib. . 
Glbson, c. . , 






83 5 11 27 14 3 
Debus, BS. . * . , . 3 
Pitler. 2b. . . . . . . 4 
Schmitd, c 4 
Jacobs, p. , . . » . . l 
x Bateó por Doak en el noveno. 
xxCorrió por Snyder en el noveno. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Tbree base hits: Hornsby, Baird. 
Bases robadas: Kanf*. Mlller. 
' Sacrifico hit»: Holke. 
Sacrlfice fly l Long. 
Double playa: Mlller, Hornsby y Pau-
lette; Herzog, Fletcher y Holke. 
Quedados en bases: New York 7; San 
Luis 7. 
Bases por bolas: Salle 1; Doak 2. 
Carreras limpias: Doak 5; Salle 2. 
Struckout: Doak 7; Salle 2. 
Umpires: Klem y Emslie. 
Tiempo: 1 hora 45 minutos. 
DOS PARA LOS QUAKEROS 
Filadelfia, Agosto 16. y 
El Fila ganó dos a los piratas boy. E l 
primero 5 a 8 y el segundo S a O. Un ho-
mo run de Bancroft, con dos hombres eni-
basados en el tercer inning, di6 el primer 
Juego a los qnákeroa. 
Ue aquí los scorest 
PRIMER JUEGO 
PITTSBURG 
V. C. H. O. A. E . 
CHICAGO 
V. C. H. O. A 3. 
F'nrk, rf. . 
Mann. lf. . 




KiUluff. ss 4 
Elliott, c. . . . . . . 2 










35 4 8 27 17 1 
BOSTON 
V. C. H. O. A. E. 
Maranville, ss. . . . . 4 








Rehg, rf. . . 




Traírrcsser, c. , 
Nebf. p. . . . 
Barnes, p. . . . . . . O 















Jackson, lf. . i . • * 
Blgbee, rf. . . . . . 
Carey, cf. . . . . . 













34 3 11 24 11 0 
FILADELFIA 
V. C. H. O. A E. 
Paskert, cf. . . . . . . . 2 
Bancroft ss. 4 
Stock, 3b 4 
Cravath, rf. . . . . . . 2 
Luderus, Ib. 
Whitted, lf. 
Evers, 2h. . 
Adama, c. . 
Oeschger, p. 
Paskert, cf. . . . . . 5 1 1 8 1 0 
Bancroft, ss. . . . . . 4 1 1 6 4 0 
Stock, 3b . . 4 0 1 2 1 0 
Cravath, rf 3 1 1 2 0 0 
Luderus, Ib. . . . . . 3 0 1 6 0 1 
Wliitted. lf 4 0 2 3 0 0 
Evers, 2b 2 0 0 1 2 ] 
Adams, c. . . . . . . . 3 0 0 4 0 0 
















































P 4 R 
4 D 
C D 3 A 
C x P 
C R 3 A 
A 3 D (1) 
A x C 
A 5 C (b) 
x C 
3 D (d) 
x P C 
5 C -|-
x A 
x P T 
3 A D 
O-O 
C 5 R (h^ 
P 4 A D 
x D 
x P 
4 T D 
x A 
R I A 
4 A 
x T 




T 1 C D 
P 5 T 
P 6 T 
P x P 
P 4 C 
R x P 
T x P 
T 2 C 
T I C 
P 5 A -|-
R 4 A 
R x P 
T 1 D 
R 4 R 
T 6 D -!-
R 5 D 
R 6 A 
R 5 D 
Negras 
Dr. R. Adler 
P 3 R 
P 4 D 
P x P (a) 
C 2 D 
C R 3 A 
C x C 
7 C 3 A R 
A 2 R 
P x A (c) 
P 4 A R (e) 
x A 
1 A 
1 C D 
x P 
4 D !! (f) 
2 C (g) 
3 D 





























T 3 A 
P x P 
T x P 
R 3 C 
T 6 T 
T 6 C 
P x P 
Del mes: 3.64 centavos la libra. 
Primera quincena de Julio: 3 
centavos la libra. 
Segunda quincena: 4 10 centavos 
la libra. 
Del mes: 3.96 centavos la libra. 
Primera quincena de Agosto: 4.91 
centavos la libra. 
Matanzas 
Guarapo polarización 96 
Primera quincena de Junio: 4 50 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Junio: 4.58.61 
centavos la libra. 
Del mes: 4.54.305 centavos la libra 
Primera quincena de Julio: 4.90 
centavos la libra. 
Segunda quincena: 6.16 5 centavos 
la libra. 
Del mes: 5-03.25 centavos la libra. 
Primera quincena de Agosto: 
5 93.076 centavos la libra. 
Miel 
Primera quincena da Mayo: 4.01.18 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Mayo: 8.83.92 
centavos ia libra. 
Del mes: 3.92.65 centeTO» la libra. 
Primera quincena de Junio: 3.85 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Junio: S.93.61 
centavos U libra 
Del raes: 3 . 8 9 ^ 
centavos la iibr-J04 de J 
la 
Sesuda qulacena: ^ 
Del mes 
Primera •38.25 
P'ünera q P u ^ ¿ ^ c l 6 
centavos la libra. ^ O 
Segunda q u i ^ ^ : 
centavos la libra ^ ^ 
Del mes: 4 44 r<1 t : 
Primera quincea?!08 U 
centavos la libra ^ 
A * * m ^ « . « 
Del mes: 4.95 
Segunda quincena hÎ O; 
ntavos la libra. e 
Del mes: 3.74 cM»f. 
Primera q u i n S ^ H 
centavos la libra. 6 J , % 
Segunda quincena- i 
la libra. *• 
Del mes: 4-25 ceilta 
M0TIMIE>TT0 D E AZUCAEES E N I O S ALMACENES T»« 
CARA BATAS U 












7 D - I -
82 8 7 27 0 2 
x Batert por Debus en el noveno, 
xx Bateó por Evers en el noveno. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Pittsburg. 
Filadelfia. 
. 000 000 OOO-O 
200 000 lOOx—3 
27 5 4 27 13 
x Bateó por Jacobson en el cuarto, 
xx Bateó por Steel en el octavo. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Pltssburg. 
Filadelfia. 
. 030 000 00—3 
004 010 OOx—5 
SUMARIO: 
Ttvo base hits: Klng, Pitler, Bvens, 
Oeschger. 
Home run: Bancroft. 
Bases robadas: Paskert. 
Double plays: Debus, Pitler y Miller; 
Paskert y Luderus. 
Quedados en bases 1 Pittsburg 6; Fila-
del fia 3. 
30 1 4 27 12 
Bateó por Nehf en el octavo. 
AOTACION POR ENTRADAS 
Chicago. 
Boston. 
101 100 01O—4 
000 000 001—1 
SUMARIO; 
Ttto base hitst KIMr.ff. 
Three base hit:. Elllot. 
Bases robadas; Merkle, Kellr. 
Racriflce hits: Eelliot 2; Doyle. 
Double plays: Kllduff a Doyle a Merkle; 
Denl a Merklo. 
Quedados en bases: Chicago 8: Bostón fl. 
Primera basa por errores: Chicago 2; 
Boston 1, 
Bases por bolas: Vanghn 4: Nehf L 
Ilits y carreras limpias: Vaughn 4 y 1 
en 0; Nehf 8 y 3 en 8. 
Struckout; Vonphn 3. 
tV!W pltch: N«hf. 
Umpires: O'Day y Harrlson. 
Tiempo: 1 hora 40 mlnutoa. 
GANO MO GRAW 
New Tork, Agosto 16. 
E l New Tork d«rroW al San I,nls hoy 
5 por 3. Salee, an antlerno lanzador de 
los derrotados obtuvo nn dirima conseon-
«v» victoria. Los G**ante« batearon a 
Doak con srran oportunidad, espeotalmente 
en el teroero, cuando ligaron una base 
por botan con cuatro hits. 
He aquí el score: 
E s a ® 1 c i r c m e í ! : © 
d i © \ m § ® d a l ® § 
jSerá Champion el Bellamar! 
Ollvila el cronista de " E l Correo 
de Matanzas" al tratar respecto al 
desarío celebrado el domingo último 
entre los clubs "Bellamar" y "Aso-
ciación de Dependientes", dice lo si-
guiente : 
" E l Bellamar va en pos de la con-
quista deJ Cbahpion. L a victoria ob-
tenida ayer sobre los Dependientes 
lo acredita. 
A Tolosa se le encomendó le. de-
fensa del box y supo desde el mismo 
conducirse como se deseaba. Su la-
bor fué sencillamente colosal; man-
tuvo un control magnífico, desarro-
llando sus curvas con la precisión 
deseada e imprimiendo una velocidad 
admirable a las rectas. Al bat lo 
hizo a las :nil maravillas, pegando 
tres ingles en cuatro viajes al píate. 
E n el flndeo lució mucho. 
E l campo ê secundó como nunca; 
todos jugaron pelota americana. Be 
demostró el empeño que tenían por 
asegurar este desarío. 
Férrea, Mancebo, E . Gonzálea y 
Cruz conectaron oportunos hits. 
De los visitantes b© distinguieron 
al campo Armenteros y Guerra. 
Villarín y Clavel batearon dos hita 
cada uno. E l segundo hit de este úl-
timo lo dió tan a tiempo, que empujó 
hacia home a nn corredor que estaba 
en segunda. 
Y fué la carrera que los salvó de 
la lechada. 
He aquí el scorer; 
V. C. H. O. A. E . 
A. González, 2b . . 3 
Ferrera, 3b . . . . 4 
Junco, rf 5 
Morín, c . . . 
E González, ss 
Mancebo, lf . 
Cruz, Ib . . , 
Monroy, cf . . 
Tolosa, p . . . . . . 4 
SUMARIO: 
Two base hits: Paskert, Bancroft. 
Bases robadas: Paskert 2. 
Sacrirfice hit: Adams. 
Double plays: Paskert y Adams; Ban-
croft y Luderus 2. 
Quedados en bases: Pittsburg 9; Fila-
delfia 10. 
Primera base por errores: Pittsburg 
2; Filadelfia 3. 
Bases por bolas: Evans 4; Mayer 1. 
Carreras limpias: Evans 8. 
Hit pitcher Mayer (Bigbée.) 
Struckout: Evans 1; Mayer L 
Wild pitch: Mayer. 
TJmpires: Rigler y Bransfleld. 
Tiempo: 1 hora 45 minutos. 
Liga Internacional. 
C. H. B. 
Baltlmore 3 14 8 
Toronto 4 0 1 
V. C. H. O. A, E. 
Acosta, rf 5 1 1 3 
Una base robada. Trece innings. 
1 0 
Totales 37 5 11 27 12 1 
A. D E D E P E N D I E N T E S 
V. C. H. O. A. E . 
Menocal, lf 4 0 1 2 0 0 
Villarín, ss 4 1 2 2 2 2 
Pérez, Ib 3 0 0 7 1 1 
Morrón, Ib . . . . . 0 0 0 3 0 0 
Clavel, p . . . . 4 0 2 0 3 0 
Armenteros, 2b . . .3 0 0 1 7 0 
M. de Oca. rf . . . .4 0 0 2 0 0 
Sansirena, 3b . . . 3 0 1 2 1 0 
Rodríguez, 3b . . 1 0 0 0 0 0 
Guerra, cf . . . . . 4 0 1 4 0 0 
Farrá, c 2 0 1 3 0 0 
Puertas, c 2 0 0 0 1 0 
Totales 34 1 8 26 15 3 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Bellamar 030 000110—3 
Depedientes . . . . 000 000 010—1 
Sumario . 
Two base hits: Cruz. Stolen bases: 
Cruz, E . González, Sansirena y Tole-
ra. Double play: Sansirena. Armen-
teros a Pérsz. Sacrifico hits: Ferre-
ra. Struck outs: por Clavel 2; por 
Tolosa 5 y 1 en 3 strikes. Bases por 
bolas: por Clavel 4; por Tolosa 1. 
Dead balls: Tolosa a Morrón. Wild-
pitcher: Tolosa. Jueces: Pérez y Dá-
valos. Tiempo: 2 horas 10 minutos 
Scorer: S. Sallo. E . González out pro 
regla. 
SAN LUIS 
V. C. IT. O A. E. 
Lonsr, rf 
Bmlth, cf. . . . . 
Betzel, cf. . . . . . 
Miller. 2h 
Hornsby ss. . . . 
Cruise. lf. . . . . 
Paulette. Ib. . . . 
Baird. 3b 
(ronz.-ilez, c 
Donk. p 1 \ 3 
Snvder, x , j 















3 9 24 18 1 
V. C. H. O. A. ÍL 
Bnrns, lf. . 
Herzog, 2b. 
Kanff, cf. . 
Zlmtnerman, 
Fletcher. ss. 
N . G E L A T S & C o . 
X O U I f l J R » l O f t - l O S B A N Q U E R O S H A B A N A 
v « o d « > . . C H £ 0 U £ S d e V I A J E R O S ^ d o r e . 
« a t o d t s p a r t e s d e l m u n d o . 
Y 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
• n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósi tos en esta Secc ión 
pasando i a t e r « m al S p £ nnual. 
Todns eataa operacionss pueden efectuar se también por coitmw 
Véase a continuación el Estado Ge-
neral del Campeonato de Ajedrez 
'que se celebra en los salones del 
Centro de Dependientes. 
De los tres que aparecen en primer 
lugar, sólo se quedarán los señores 
García y Campa, pues el joven Crux, 
bajará, el lunes con seguridad, al 
jugar con el Dr. R. Adler. 
. . .Estado General del Campeonato 
1 E . B. de la Campa . , 3 0 
2 C. García . . . . . . . . 3 0 
3 J . Cruz 3 0 
4 J . Alder 2% % 
5 L . R. Martínez. . . . . . 2% % 
6 María Y Mora «n .». . 1 % 
7 M. FonteVi . . . . v . . 2 1 
8 A Alfonso . . . . • 2 1 
9 A. Mora . . . . . . . . 2 1 
10 R Echevarría 1% 1% 
11 G. Fernández 1% 1% 
12 R. Guasch 1% 1% 
13 Y. Lanz 1% l^á 
14 S. Pavón • 1 2 
15 L . Montoro 1 2 
16 P. V. Roig ^ 2 ^ 
17 G. Echevarría . , ^ . 1 2% 
18 A. Vidunch . . . . . . % 2 
19 R. Viñals . . . . . . . 0 3 
20 A. O. Egge . 0 3 
21 P. P. Faura 0 3 
22 P. S. Broown 0 3 
Hay una partida suspendida entre 
María Teresa y G. Echevarría. 
Este último está destrozado com-
pletamente y sin esperanzas de nin-
gún género. Es de lamentar que en 
final como ese, ya no haya rendido 
nuestro buen amigo, máxime cuando 
se trata de molestar a una niña a 
quien se le debe tener toda clase de 
consideraciones. 
Esto no quiere decir de que se in-
sista en seguir un Juego en que por 
la posición pueda haber el recurso 
de un empate o ahogado. 
Seguramente esto ha ocurrido a 
que se les permitió j?gar sin reloj, 
cosa que no debió permitirse bajo 
ningún concepto, aunque ambos juga-
dores se pongan de acuerdo, pues hay 
que respetar las bases y no solo es-
E P I L E P S I A 
Mi famoso remedio Elepizonc ha cu-
rado ataques epilépticos y desorde-
nes nerviosos durante 25 añds. Tengo 
miles de testimonios que lo recomien-
dan por sus méritos. 
Remita 20c para muestra y libro. 
Dr. H . G. Root, 547 Poeri S t , New 
York 
Elepizóse m vende en Sarrá, Joha-
¿on, Tequechel y todas lar farmacia* 
(1) Si C x C seguido de C 5 R en-
tonces el negro Juega D4 D ¡! 
(a) Esta variante es la más usual-
y la que puede considerarse como 
fuerte pues simplifica y da iniciati-
vas al negro. 
(b) Esta variante tiene la parti-
cularidad de evitar el desarrollo del 
alfil negro p>ir dos caballos. 
c) Esta toma con peón da al ne-
gro aparente ataque. 
(d) Esta jugada es Indudablemen-
te una pérdida de tiempo; por la ré-
plica del negro P 3 A D, amenazan-
do enseguida ganar el alfil. 
(e) Un error, que hecha a perder 
ei juego. E l negro no vló lo que le 
venía encima. 
(f) Almlrable, esta Jugada ame-
naza varias cosas. SI D x P A el ne-
gro mataría en 4 movimientos en la 
siguiente forma: 15 D x P A. D 5 R 
-1- 16 R 1 A. D 7 R -|- 17 R I C D x 
P -|- - j . o 16 R I D, R 1 A D 7 a -[- -|-
(g) Amenazando ganar la dama. 
(h) L a única. 
(i) Lo más seguro para el negro 
(j) Este final ha sido Jugador por 
ambas partes muy bien, aunque me 
parece que *>! blanco podía ganar si 
en xez de jugar P 6 T, continúa con 
P x P T. 
En esta partida se ha acreditado el 
Carlos Alfert 
M. García, S. 
Idem Idem . • . 
Idem Idem . . . 
Idem Idem . . . 
Idem Idem. . . 
Manuel Rasco •. 
Alvaré y Co. . 
Adolfo F . Vivó . » s w 
Marcelino Flores . . . , 
A. de Carahatas . . . 
Totales . 





















vapor "Mars", Philadelphla; (2) Taw» 
vapor "Yenrut", New Orleans; (4) vaiior'.?1 
rví-Kn i-o-" Sa tro n noli ^ «3 
Observaciones*—-(1) 
reburg", New York; (3) 
borg"; (5) vapor "Skanderburg", Savannah 
Sagua la Grande, Agosto 11 de 1917.—Delfín Tomaslno, 
E MERCADO DE VALORES 
A excepción del papel de los Ferro-
carriles Unidosv que abrió firme y 
con fracción de alza, los demás valo-
res experimentaron algún descenso 
durante la primera sesión do la Bol-
sa. Y es que una parte de las utilida-
des realizadas en la especulación de 
las acciones de las nuevas empresas 
van ahora a invertirse en papeles sóll 
dos, como los Ferrocarriles Unidos y 
las Comunes del Havana Electric, v 
como es natural estos papeles, que 
habían, sido temporalmente abando-
nados por la especulación, vuelven a 
ser objeto del Interés de ésta y por 
consiguiente se inicia la demanda, y 
con ésta la reacción que ha de culmi-
nar en alza importante, teniendo en 
cuenta la sólida situación económica 
de estas Compañías. 
L a disposición adoptada por el Di-
rector de Subsistencias de los Esta-
dos Unidos, Mr. Hower, encaminada 
a suprimir la especulación en los ar-
tículos alimenticios, conmovió al 
mercado de azúcar por haber queda-
do suprimida la especulación de este 
nuestro primer producto en la Bolsa 
del Café, lo que ha suscitado la In-
certldumbre entre especuladores y 
tenedores de azúcar. 
Y a en días pasados se dló el primer 
paso encaminado a restringir el pre-
Unldos, 3 djv. . 
Florín holandés. 
Descuento p a p e l 
comercial . . . 
43 
polarlzadísj 
señor Martínez como uno de los can- ! ció de los comestibles, prohibiendo la 
AZUCAEES 
Azúcar centrifuga de r m A 
larlzaclón 96. en almacén pi 
6.05 centavos oro nacional o i 
cano la libra. 
Azúcar de miel, 
ra la exportación, 5.08 
nacional o americano la iíbn' 
Señores notarios de turno: 
Para Cambioo: G. Bonnel 
Para intervenir la cotlzaclíu 
de la Bolsa Privada: Osa:] 
dez y Pedro A. Molino. 
Habana, Agosto 16 de 1917. 
Jacobo Patterson, Síndico 





)BLIGACI03ÍE8 I BOJÍH 
cüíH 
didatos al primer lugar. 
E . B. de la CAMPA 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
( V I E N E DE LA. DOS.) 
Londres, Agosto 16. 
Consolidados, 56. 
París, Agosto 16. 
Kenta tres por ciento, 61 francos 
50 céntimos al contado. 
Cambio sobre Londres, 27 francos 
18 céntimos. 
Empréstito cinco por ciento, 
francos 55 céntimos. 
87 
D E L MERCADO AZUCARERO 
C U B A 
Quieto e Inactivo rigió ayer el mer-
cado local. 
Durante el día no se dló a conocer 
operación alguna, que sepamos. 
E n los Estados Unidos la Bolsa de 
azúcar ha sido oficialmente cerrada 
por orden gubernativa. 
COTIZACION OFICIAL D E L C O L E -
GIO D E CORREDORES 
E l Colegio do Corredores cotizo a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96, 
a 6-05 centavos oro nacional o amo-
ricano la libra, en almacén público 
de esta ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89, a 
5.08 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público da 
esta ciudad para la exportación. 
E L AZUCAR EN LA BOLSA 
L a cotización de azúcar de guara-
po, base 96, en almacén público en 
esta ciudad, es como sigue: 
Abre: 
Compradores, a 6.12 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
Cierre: 
Compradores, a 6.12 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
l'BOMEDIO OFICIAL D E L AZUCAR 
Habana 
Primera quincena da Junio: 4.42 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Junio: 4.52 
centavos la libra. 
Del mes: 4.47 centavos la libra, 
centavos la libra. 
Primera quincena de Julio: 4.85 
Segunda quincena de Tullo: 5.13 
centavos la libra 
Del raes: 5.02 centavos la libra. 
Primera quincena de Agosto: 5.01 
centavos la libra. 
MJel polarización 
Primera quincena da Junio: 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Junio* 
centavos la libra. 
exportación de éstos a los países neu 
trales, disposiciSn esta que se está 
llevando a cabo con todo rigor. 
Las operaciones efectuadas duran-
te el día fueron muy limitadas y al 
cerrar el mercado los precios no ex-
perimentaron cambio aprcciable. 
E n el Bolsín se cotizó a las cuatro 
p m. como sigue: 
Banco Español, de 99 a 99.8|4. 
F . C. Unidos, de 94.1|8 a 94.1|2. 
Havana Electrla, Preferidas, de 
108 a 109. 
Idem Idem Comunes, de 102.1|2 a 
103.l|8. 
Teléfono, Preferidas, de 93.314 a 
95.3|4. 
Idem Comunes, de 87 a 87.5|8. 
Naviera, Preferidas, de 95-314 a 97. 
Idem Comunes, de 71.5Í8 a 72.118 
Cuba Cañe, Preferidas, nominal. 
Idem Idem Comunes, de 36 a 39. 
Compañía Cubana de Posea y Na-
vegación, Preferidas, de 85 a 100. 
Idem idem Comunes, de 55 a 61. 
Unión Hispano Americana de Segu-
ros, de 153.1|2 a 160. 
Idem Idem Beneficiarlas, de 62 a 
05. 
Union 011 Company, de 2.97 a 3.20. 
Cuban Tire <fe Rubber Co., Preferi-
das, de 65 a 100. 
Idem Idem Comunes, de 30 a 33. 
CAMBIOS 
E l mercado rigió quieto y sin ope-
raciones, no acusando variación los 
precios oficialmente cotizados. 
Comer-
Banqueros ciantes 
Rep, Cuba (Speyor). , 
Rep. Cuba (D. L ) , . . 
Rep. Cuba (4% % ) . . 
A. Habana, la . hip. . , 
A. Habana, 2a. hip. . . 
F . C. Cienfuegos. l a H. 
F. C. Cienfuegos, 2£L H 
F. C. Caibarién, la. H. 
Glbara-Holguín, la. H. 
F . C. Unidos Perpetuas 
Bco. Territorial Se. A 
Bco. Territorial Se. B. 
Fomento Agrario . . . 
Bonos Compañía GaB. 
Havana Electric. . . . 
Electric S. de Cuba. . 
Matadero la. hip. . . 
Cuban Telephone . . . 
Ciego de Avila . . . . 
Cervecera Int. la. hip. 
ACCIONES 
Banco Español . . . . 
Banco Agrícola . . . . 
Banco Nacional . . . . 
Fomento Agrario . . • 
Banco Territorial . . . 







Londres, 3 div. . 
Londres, 60 d|v. . 
París, 3 d|v. . . . 
Alemania, 3 djv. . 
España, 3 div. . . 
E , Unidos, 3 d¡v. . 
Florín holandés. . 
Descuento p a p e l 
















Precios en oro oficial: 
Sisal de % a 12 pulgadas, a $23.00 
quintal. 
Sisal Rey, de % a 12 pulgadas, a 
$24.50 quintal. 
Manila legítima corriente, de % a 
12 pulgadas, a $27.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
12 pulgadas, a $30.00 quintal. 
Condiciones y descuentes, los de 
costumbre. 
COLEGIO DE CORREDORES 
COTIZ LCION OFICIAL 
Banquerop 
3.09 
Londres; 8 d'v. 
Londres, 60 d|v 
París, 3 d|v. 
3.59 Alemania, 3 ¿¡vi 












F . C. Unidos M 
F. C. Oeste 
Cuban Central (pref.) 
Cuban Central (com.) 
Glbara-Holguín. . • • 
Cuba R R 
Electric S de Cuba. • 
H. Electric (Pref.) . . 
H. Electric (Coms.). . 
N Fábrica de Hielo. • 
Eléctrica Marlanao . . 
Planta eléctrica Sanc-
tl Spírltus . . . • • 
Cervecera Int. (Prof.) 
Cervecera Int. (Com.) 
Lonja Comercio (Pref) 
Lonja Comercio (Co.) 
Anónima Matanzas . • 
Curtidora Cubana. • • 
Teléfono (Pref.) . . • 
Teléfono (Coms.). . • 
Cárdenas Tv. W. . « • 
Puertos Cuba . . • • 
Industrial Cuba . • ' 
Naviera (Pref.) . • • • 
Naviera (Coms.) • • , 
Cuba Cañe (Prof.) • • 
Cuba Cañe (Coms.). • 
Ciego de Avila . • • • 
Ca. C. de Pesca (Pre^ 
Ca. C. de Pesca (^0-' 
U. H. Americana • • * 
Idem Beneficiarla». • 
Union 011 Company- • 
Cuban Tire and Kud 
ber Co. (Prof.) • • ' 
Idem idem Coms. • • 
LONJA DEL COMERCIO 
Aceite de o"™'^Je." ' 
tavos libra, según ci»» 
Almidón, de 7 a 
bra, según clase. ^ 













na Arroz canilla 
centavos libra. 
Arroz semilla, » 
bra- . ««ra sin 
Bacalao ^ ^ f f ^ , da 
Bacalao american0^ 
pesos caja, según w 
, Pu.rto Ble . i » U . Í ] Í . 25 
vos libra- Alk * *. 4 centAroí libra. 
^ f i - ^ " 3 » 1 4 CMtó™ 
%recbo. de Ml« 11 812 C ^ r 0 a 
libra- o a 3 centayos libra. 
í^00,' f «fieros importados, do 7.l!2 
^,0l?fvof libra según claw. 
- ^ d e l pS, nSrca. de 12 a 
^ ^ » " c — 
l % r £ f £ de 18.112 a U jkh 
^HariS de mate, de 6 a «.l!2 cenia. 
^.tóTamarillo del país, de 7.1|2 a 
. / i 2 pesos caja, segün marca, 
^¿mones, de 23.1Í2 a 36 centaros 
^ h e condensada. de 8 a 8.814 pe-
r ^ a . de 48 latas. 
^M^teca de primera, en tercerolas. 
.^«740 a 26.50 centavos libra. 
Papas americanas en sacos, a 4.814 
p06p0apiaC^rIcanaa en de 7 
* i í \ i posos barril. 
(¿Su a 4.1|2 centavoe libra, 
íaiajo punta, a 27 centavos libra 
Í S j o piorna, de 26.1,2 a 27 cen-
^Scaírdospuntado, de 20 a 21 cen-
^ ü i o ' S i l c o . de 29.112 a 31 centa-
r % ¿ l a ¡ a d o \ país, grandes, de 19.1112 a 
oa nesos las cuatro cajas 
Volas trabucos del país, a 20 peaos 
loa cuatro cajas. 
Vino navarro, cuarterolas, de 24.112 
a 25 112 pe808* Vino tinto, cuarteroVvs. de 24.1|2 a 
rr n6S09. 




Abril . . 
Mayo. . .* * ' 
J * 1 1 * 4.96c. 
Estas demuestran alzaa de .35c. 
en Agosto. .29c. en Septiembre. .21c. 
en Octubre, Diciembre sin variación 
y bajas de .08c. a .10c. en las en-
tregas del año próximo venidero. 
Los recibos semanales en los tres 
puertos del Atlántico fueron 47.673 
toneladas, en comparación con 64.519 
toneladas el año pasado y 48,291 to-




" Puerto Rico 
n Antillas Menores . . . . 
" Brasil 
- Hawall . * 
* Filipinas . . ' . * . ' . * . ' / . 
" Java „ 
" otras procedencias ! , , 
Domésticos . . . . 
De Europa 
1918 
De Cuba w , 
" Puerto Rico . . . .*. . * 
" Antillas menores. . . . 
* Brasil 
" Hawaíl . . .* 
m Filipinas . . . » . . . ! 
" Java 
otras procedencias.* . . 
Domésticos 












tse detalló la carne a los sigulentR» 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 30 a 32 centavos 
Cerda, a &8 centavos 
LA TEIíTA EN PEB 
8s cotizó en los carrales duraati »l 
día de hoy a los slguleniea precios: 
Vacuno, a 8.8.1|4 y 8.1Í2 centavos. 
Cerda, de 15 a 16 centavos 
Lanar, de 10 a 11 centavos. 
Venta de Pezuñas 
Se paga ea plaza la tonelada de 16 
a 18 pesca 
Sangre disecada 
Las ventas son directas para los 
Estados Unidos y estas se pagan por 
la tonelada de 60 a 60 pesos. Tanka-
Jo, de 45 a 50 pesos. 
352 
A N U N C I O 
P R O F E S I O N A L E S 
INGENIEROS Y ARQUITECTOS 




De Cuba 80.425 
" Puerto Rico 1.079 
Antillas menores . . . . 1.643 
" Brasil 
" Hawaíl * % , 9.776 
" Filipinas - — 
2 jRva ! v — 
otras procedencias. . . 
Domésticos v 
De Europa * * ! 
A New Orleans llegaron, durante la 
semana, 44,830 sacos de Cuba. 
269 
99 
EXISTENCIAS. (Wlllett & Gray> 
T0TAL 176.791 291.039 
1917 1916 
Plaza de Nueva York, 
Agosto 10 de 191T. 
Extr.*clo de la "Revista Azua.M-a" 
c1, los M!ñ': es Czarnlkow, riosí'a y 
Compañía: ^ l ^ 
"El mercado de azúcar ha estado 
mu yfirme y de alza durante toda la 
Bemana. La primera venta efectuada 
t ú de unas echo mil toneladas do 
Cubas, embarque Agosto-Septiembre, 
a 6.25c. c.f. (7.27c.). representan-
do un alza de .125c. por libra. Des-
pués, los refinadores pagaron .25c. 
o sea 6.50c. c.f. (7.52c.) por todos 
los azúcares que se les ofrecieron 
para embarque Agosto o Septiembre. 
Los vendedores entonces elevaron 
prontamente sus precios .125c. por 
libra más, a G.625c. c.f. (7.52c.), a 
cuyo Símite encontraron compradores 
y ayer alcanzaron 6.75c. c.f. (7.78c) 
por unas ocho mil toneladas de Cuba 
para embarque Agosto-Septiembre. 
Aún a este alto nivel los tenedores 
cubanos no hacen nuevas ofertas por 
ahora. 
Los azúcares de Puerto Rico en es-
ta semana han obtenido la completa 
paridad de Ciabas, como resultado do 
la relativa escasez que existe de azú-
car yla cantidad limitada que queda 
hoy disponible en Puerto Rico. L i 
rotima venta, el día 8 del presento, 
fué a 7.52c., embarque Septiembre. 
Los refinadores canadienses y lo-
cales compraron azúcares no privi-
legiados, a precios cada vez más al-
tos de 6c. a 6.50c. c.l.f. New York. 
Las opencione stotales de la se-
mana ascienden a unas 35,000 tonela-
das de Cubas 4.000 toneladas de 
Puerto Rico y 4,000 toneladas azúca-
res no privilegiados y la cotización 
de plaza subió 56c. por libras a 7-52, 
base 96o. 
Esta última cotización, sin embar 
go, es sollo nomnlal, debido a que no 
hay azúcares en posición Inmediata 
que rijan el precio en plaza, a pesar 
de que los refinadores han demostra-
dod Isposlclón de pagar hasta 7.77e. 
por azúcares no disponibles. Dado 
este estado de cosas, puede decirse 
que el alza actual de los precios esta 
semana ha sido .75c. por libra. 
Como ya hemos dicho en revistas 
anteriores, la cantidad muy limitad:* 
de azúcar que queda en Cuba sin 
vender, así como la demanda muy 
activa de los consumidores en este 
País, de refinado, como lo demuestra ¡ activos, 
el hecho de que en más de 200.000 
toneladas ha aumentado el consumo 
de refinado f-n los primeros seis me-
ses de 1917, en comparación con el 
semestre correspondiente del año pa-
sado, combinado con las compras 
"tés grande»* de Cuba hechas para 
Enrona este nfío, ^on los factores 
Principales ciup han producido esta 
aí'̂  ein procedente en el predo de 
apares crudos. 
AdcnuVs de esto debe recordarse 
flue durante el mes do Aarosto del afio 
Pasado, alsrnpos refinadores ae vle-
rw obligados a reducir Ha cantidad 
Afinada semanalraente y, aún en al-
pnos casop, compftlldoa a cerrar 
^mporalmente sus refinerías, debido 
^ !a falta de demanda de su produc-
mientras que. en este afio, a pesar 
"o que han refinado más semanal-
"̂ nte, las noticias de varios puntos 
ael País Indican que las existencias 
eii manos de consumidores son pe-
queñas y ios pedidos muv grandes, a 
causa del de<jeo general de preservar, 
jara nso posterior, grandes porclo-
L6!», 135 duales abundantes co-
aechas d» frutas. 
>tifS..ex,frtencla8 en 109 Puertos del 
Refinadores: 














ico se redujeron nuevamente, 
fní Jí9 ,10 refina<io en esta semana 
;^,,d6 12'500 toneladas más que los 
tlnrt ^ y parece Probable oue con-
nue de esa manera por algún tlem-
los V. !e oman como ba8e de cálculo 
Port« Íainentos hech08 l*™ «I trans-
tur; i.6 a^care8 de Cuba en un fu-
d a s V 0 ? 6 ^ 0 - ^ clfra8 P«bllca-
Puerífo /,ex,8tenc,as totale8 en i™ 
Z l r L dellx Atlántlco. demuestran 
eí co^UCd^ d6 114-248 toneladas. 
«ado T r J í n con la8 «el afio pa-
par?; i J a y ™ * ,6cha: Por otra 
los Fatl,? exT,T8tenc,a8 combinadas en 
lan en 1 n,dos y Cuba ** «alcu-
ladas n f l momanto en 104.265 tone-
A ĉ h08 ̂  la8 de hace un afio. 
continuación damoa lai 
azúcares 
AlÍLA2ticar de esta ciudad Agosto . 
Septiembre * 





Marzo. , m 
• • » 
• , » , 








MOVIMIENTO DE BUQUES 
Agosto 18. 
ENTRADAS 
De Sagua goleta Campeche, patrón 
García, con efectos. 
Do Calbarlén vapor La Pe, capitán 
Qranda. con efectos. 
De Cárdenas goleta Rosita, patrón 
Alemafiy, con 80 pipas de aguar-
diente. 
Do Cárdenas goleta Juana Merce-
des, patrón Alemafiy, con 60 plpasi de 
aguardiente. 
De Matanzas goleta Dos Hermanas, 
patrón Deo. en lastro. 
Del Marlel goleta. Asunción, patrón 
Ferrer, con 30 plpaa de aguardiente. 
De Santa Cruz goleta Enigma, pa-
trón Abollo, con efectos. 
De Ciego Novillo goleta Margarita, 
patrón Santana, con 1,000 sacos de 
carbón. 
DESPACHADOS 
Para Cárdenas goleta Juana Metr-
cedes, patrón Alemafiy. 
Para Matanzas goleta Dos Herma-
nas, patrón Deo. 
Para el Marlel goleta Oertrúdie. 
patrón Mayol. 
Para Bahía Honda goleta Altagra-
cla, patrón Navarro. 
Para Santa Cruz goleta Enigma, 
pati-ón Abollo. 
Para Ciego Novillo goleta Sofía, 
patrón Más. 
Para Sierra Morena goleta Emilia, 
patrón Alemafiy. 
CIRCULARES COMERCIALES . 
En Guanaíay se ha constituido una 
sociedad mercantil colectiva, que gi-
rará bajo la razón de Estévanez y 
Hermano, para la explotación del 
tren de tostar café, que pertenecía 
al seflor Olegario Nalda y Benito, ti-
tulado "El Brazo Fuerte", y el cual 
ha pasado a se propiedad de la So-
ciedad, juntatatnte con los cédltos : 
Haquedado disuelt» la socledaj 
FERNANDEZ Y CA. Importadores y 
Almacenistas de Vivires, con domici-
lio en la calle de Lamparilla número 
19 en esta ciudad; adjudicándose el 
socio sefior Santiago Fernández y 
Montero, todas las pertenencias, cré-
ditos activos y la marca registrada 
de leche condensada "Mascota". 
Al propio tiempo y con fecha 25 
del próximo pasado mes d© Julio se 
constituyó con efectos retroactivos al 
lo de Novlembrt último la sociedad 
SANTIAGO FERNANDEZ, S. en C , 
qu© se dedicará a la explotación del 
giro de víveres y sus anexos y con 
Igual domicilio que la anterior. Lam-
parilla 19 
Integran la nueva sociedad ( el se-
ñor Santiago Fernández y Montero, 
con el carácter de único gerente y lo* 
sefioros M. Negrelra, 8. en C , como 
comanditarlos. » 
MERCADO PECUARIO 
Crines de cola do res 
Se paga en el morcado americano 
la tonelada a 28 pesos. 
Vínta de canillas 
6e paga on el morcado el quintal 
ontre 81-10 y $1.30. 
Venta de huesos. 
Los huesos se cotizan t*n el mer-
cado, lo corriente de 818 a $20 la to-
nelada. 
Venta de astas. 
Se paga por la tonelada entra 50 
7 60 pesos. 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 27 a 31 centavos. 
Cerda, de 52 a 60 centavos. 
LA PLAZA 
Las ventas de ganado se realiza-
ron entre 8, 8.1|4 y 8.112 centavos. 
. E l mercado sigue firme en sus co-
tizaciones entre 8 y 8.1|2 centavos. 
Los cerdos se venden a 16 centa-
vos. 
. Se espera más ganado de Cama' 
güey 
M A i l H E S t O S 
IMPORTACION 
Hesumen feneral de víveres llegrnflaB a este puerto, por los vnpores H. M. FLA-OLER, procedente de Key West; U. HOLM de M. Palttmore; ATENAS, de New Or-leam v BAYAMO. de New York: SAN JO-SE DE BOSTON; MEJICO, de Nem York. 
Arros: 8,567 sacos. Aceite: 210 bultos. 
Afrecho: 350 sacos. Avena: 2,500 id. 
Bacalao: 1,554 cajas. Buches: Vi Id. 
Conservas: 5,611 cajas. 
Camarones: 242 bultos. 
Cebollas; 800 bultos. Chíchatos: 44 sacos. 
Dulces: 17 cajas. Frijoles: 40.93 sacos. 
Qaibanzos: 1,451 Id. Harina: 1,430 Id. 
Heno: 7W5 pacas. Huevos: 400 cajas. 
Jabón: 1,900 Id. Jamones: 40 bultos. 
Leche Condensada: 15,100 cajas. Mala: 5,628 sacos. Mnr.teca : 042 butloa. Mantequilla: 1,945 caja». 
Maní: 475 sacos. Papos: 2,085 barriles. 
Puerco Salado: 207 butlos. Quesos: 270 cajas. Trljro: 11 sacos. 
Tasajo: 13,805 fardos (correspondientes al vapor ANTILLA. Unte: 25 cajas. 
VInagrre: 40 y medio bocoyes. 
Whlskey: 65 cajas. 
MANIFIESTO 326.—Ferry-boat ameri-cano J. R. PARROT, raplWn Myers, pro-cedente ile Key West, consignado a R. L. Branner. 
Cuban Cañe Sugar: 8 bultos carros y accesorios. 
Alto Cedro West India: 6 Id id. F. Mane-vía: 1,310 tubos y accesorio*. J. Z. Horter: 25 id maquinarla y acce-sorios. 
American Steel of Cuba: 2,402 bultos «fectos de acero. 
J. Aguielni v Co: 8,000 ladrillos. , J. A. Vázqucr: 12,000 id. Central Cunagrua: 126 bultos maquina-rla y accesorios 
E. S. de Pando: 27 cajas vidrio. 
Central Fe: 17 bultos maquinarla. Graham Hinckey v Co (Cárdenas): 50 barril carne, 0,000 ladrillos. Cuban Central Ry Co: (Sagua): 0,000 polines. 
R. Cardona: 1,123 piezas madera. 
American Tradlng Omnany: 4.535 Id id 
Banco Nacional: 1,835 id id. 
Banco Nacional: 1,835 Id Id. 
American Tradlnsr Company: 1.178 id Id 
Gancedo y García: 1,150 bultos tubos 
y accesorios. 
MANIFIESTO 327.—Vapor americano 
SIXAOLA, capitán Henshaw, procedente 
de Puerto Barrios, consignado a United 
Frult Co. 
De arribada pora tomar carbOn. 




Hacen proyectos de todas clases 
planos, presupuestos, tasaciones, 
prerltajes .medida de fincas 
como 
Direcciones facultativas. 
TeL A-3B38. Trocadero, ntlm. 58. 
19415 8 a 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
GERARDO R. DE ARMAS 
ABOGADO 




TeLA-2362. Cable: ALZU 
Horas de despacho: 
De 8 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
BUFETES 
fitarael Rafael Anguk 
Amargura. 77, ŵ k̂ , 
m Broaaway, W«w York 
GustiTo Angulo 
Otarles Angub 
•AttMMTMa CmmieUe at Lorr 19062 31 a 
Joiqní» F . de Velatco 
ABOGADO T «OTABM 
El DIARIO DE LA MAjH-
NA es el periódico de ma-
yor circulación de la Repú-
blica. — 1 
N. Geiats y Ceoipañia 
m. M m m » p*(o« p** el «mMs, £»-
«UHm tmrimm da eréMtm y 
(ima tetiM » oart» y 
ton* viata. 
|ACUN y«tM por cable, flran 
íainc a certa y lasca rlsta 
MtaM tedia las eapltalM y 
ciudades ískportante* de loe Esta-dos Unidos, MAJioo 7 Buropa, asi cobo cobra todo* los pueblos de SspaAa. Dan cartas de crédito co-bre Wew York, Flladelfla, New Of leeüJk 8*1 Francisco. Londree, Pa-rts Haarburgo, Madrid j Barcelona. 
Pelaje Garda y Santíag* 
NOTAKXO PUBLICO 
García, Ferrara y Diviné 
ABOGADOS 
« p. - - H t m 
jConae de la Tómente 
LEON BROCH 
ABOGADOS 
^HABOtTRA, IX. J U J t A K A 
X Teltevofoi "Godelote.* 
Teléfono A-SRCa. 
• I 
CORREDORES DE COMERCIO 
0 D D E L L & COMPANY 
Corredores y Aseguradores. 
SE COMPRAN Y VENDEN 
ACCIONES MINERAS' Y PE-
TROLERAS. 
Organizadores de Empresas 
legítimas. 
Edificio: GOMEZ MENA. 
Cuarto piso. 
182O0 25 a 
MAESTROS DE OBRAS 
Y CONTRATISTAS 
Paulino Naranjo, Ferrer y 
Compañía. 
Be hacen toda clase de obras de cons-trucción y reparaciones, por contra-tos o admlnlstraclfln, planos, pro-yectos y presupuestos. Oficina: Neptuno, 99, altos. 
C-5456 80d. 26 Ji 
Doctores en Medidnn y Cirugía 
AGOSTO 11 
MATADERO DíDUSTRUl 
Reses sacrificadas hey: 
Ganado vacuno 183 
Idem de cerda • 80 
Idem lanar 28 
291 
Se detalló la carne a lo» siguientes 
precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes, norlllo» J Ta-
cas, a 29, 30 y 33 centavos 
Cerda, a 52, 56 y 58 centavos 
Lanar, de 45 a 5 Scentavos. 
Z a l ú o y C o m n a n í a 
C i i W n ú m e r o 76 y 78 
¡VjOBBS Wnera Tetk, Ifoera 
Orleens, Vermcrus, Méjico. 
tmi 8an Joaa de Pésete Blco. 
Leedree. Paría, furjeoe, Lyea, Ba-roaa, H«mbur/ro, Boma, Nápolee Mi-lán, OtooTa, Mnriella, Havre. Lella, Mantee. Saint Quintín. Dieppe, To-lensa. Ven oda. Floreo cia. Tarta. Mo-stea, etc., asi como sobre todas las capitales j yrevlnclas de 
m a r A H A m «la» oaxabia* 
Dr. JOSE CAMPOS GOAS 
De las Facultades de Santiago de 
Galicia, Madrid y Habana. Me-
dicina en general. ConsuUas de 10 
a 12 a. m. Sfin Rafael, 136, altos, 
jviófono A-4038. 
10101 5 s 
MATABEJM) DE LUTADO 
Reses aacrlUoaias hoy: 
Ganado vacuno 






Se detalló la carne a los sigulentea 
Vacuno, de 29 a 32 centavos. 
Cerda, de 52 a 66 centavos. 
KATIDERO DE REGLA 
(lases sacrlflcadaa hoy: 
Ganado vacuno 8 
Idem de cerda. . , 0 
Idem lanar 0 
& LAWTON CfillOS í C l 
L I M I T E D 
«•mVTASOB BAXCAMO TIMO EZQCEUBO 
aaii^oBBos. — o'rkixxt, a. 
Oseo erlrlnal̂ ente eeÉ»> Meeld» ea 1SM. 
ACB pagos por eoble y gire 
letras sobre las prlnetpelee 
eladadea de los BaUdos Cb3> 
la» y Buropa y con especialidad 
asare Bepefia. Abre eveotaa aa-
itee cea ^ sta laterée y hace gtda-
DR. ANTONIO PITA 
DIRECTOR DEI, 
Instituto opoteráplco de la Haba-
na, con departamentos de "Opote-
rapia," Hidroterapia, Radto-Blec-
troterapla, Klneslterapia, Investi-
gaciones Clínicas, Bacteriológicas 
y Cultura Física. 
Tratamiento efectivo de la Obe-
sidad, Artrltismo, Reumatismo, Go-
ta; Enfermedades Nerviosas y Se-
cretás. 
Ellaainación positiva de la grasa \ 
Acido Urico con los 
BAÑOS RUSOS 
UNICOS EN CUBA 
OftMn.no, 60. Consultas de 2 a S p. m. 
Alberto S. de Bustamante 
Catedrático «uxillar. Jefe de Clí-nica de Partos por oposición, de la Facultad de Medicina. Especia-Ilota en partos y enfermedades de sefioras. Conriltas de 1 a 3, lu-nes y viernes, en Sol, número 79. Domicilio: calle 15. entre J y K. Vedado. Teléfono F-1862. 
1CSÍK) 12 a 
£1 DIARIO DE LA MARI-
NA ea el periódico de raa-
£ar cárculaciáB de la Repé-I&ca. — 
Dra. AMADOR 
EapeclaUst» en la* enfermedad̂  del 
eítóma^o. 
TRATA POR UN PHOCEDIMUCN-
TO ESPECIAU. tAS DISPEPSIAS 
ULCERAS DEL, ESTOMAGO Y LA 
ENTERITIS CRONICA. ASEGU-
RANDO LA CURA, 
CONSULTAS t DE 1 a S. 
Boina, SO. Teléfono A-C050. 
OR.VTIS A LOS POBRKS, LUNES 
MIHRCOLBS Y VIERNES. ' 
Dr. F E U X PACES 
Cirujano de 1» Quinta de 
Dependiente*. 
CIRUGIA EN GENERAL 
Inyecciones de Neo-Salrarsln. Ceo-
sultas de 2 a 4. Veptnuo, 3.S. Te-
léfono A-6337, DomlclUo: Bailo», 
entre 21 y 23, Vedada Toléf> 
no F-448S. 
DR. GARCIA RIOS 
De las Facultades do Barcelona y 1 Habana. Espeda ŝta en enfenn»-dades de los ojos, garganta na-ris y oídos. Tratamiento espe-cial la sordera y siimbldos de oído» por la electroioal tácito transtlmpánlca. Graduadto de la yista. Consultis partlcuiaree de 9 a 6. Para pobres de 5 a 7, dos pesos ai mes por la Inseripciaa. Neptuno. 81. Telefono A-WS2. 
Dr. A. P0RT0CARR£R0 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ T OIll»OJL 
CONSULTAS PARA LOS POBBM: 
Íl A h MES. DE 12 A Z PABTI-ULARES: DE SAO. San Nicolás, 02. Telefone 
IbiUl 31 a 
DR. PEDRO A. B03CH 
MEDICINA Y CIBUOIA 
Be dedica con preferencia a P»r-
tos, Enfermedades de Señoras, M-
fios y de la sangre. Consultas: de 
l a s . Jesús María, 114, altos. Te-
léfono A-W88. 
19051 31 a 
Dr. CLAUDIO FORTÜN 
Cirugía, Partes v Afecciones de 
Señoras. Tratamiento especial de 
las enfermedades genitales de la 
mujer. Consultas: de 12 a l . Sa-
lud. 42. Teléfono A-8000. 
18S04 C a 
Dr. GONZALO PEDROSO 
Cirujano del Hospital de Emer-
gencia» y del HoepitAi Núm. Uno, 
Especialista en vías nrinarlae y 
enfermedadee renéreaa Cistoeco-
pla, caterlsmo de loa arétesea y exa-
men del rifidn por loa Rayo* X. 
Inyeoelonea de Neoealvarsan. 
Consnltas d* 10 a 12 a, m. y de 
3 a « p. m., en la calle da 
CUBA, NUMERO 69 
10059 81 a 
Dr. ROBELIN 
PIEL, SANGRE Y ENPEKHE-
DADES SECRETAS 
Curación rápida por «^Mna me-
demísimo. Consultas: de Í3í a 4 
POBRES: GRATIS. 
Calle do Jesfls María, M. 
TELEFONO A-lSA. 
Dr. MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
Trasladado a Carlos III, 20». 
Especialista en estómago, intesti-
nos e impotencia. Consultas: 1 pe-
so; de 2 a 4. Consultas por correo. 
DR. E . FERNANDEZ SOTO 
GARGANTA NARIZ Y OIDOS 
Malecón, 11, altos; de S a A Te-léfono A44-flS. 
DR. J . VERDUGO 
ESPECIALISTA DB PARTS. 
Estómago e Intestinos por a 
del análisis del Jû o gdstrieo. C«a-
snltas de 12 a A Prado. TA Te-
léfono A-614L 
IGNACIO B. PLASENCiA 
Director y Cirujano «te la Cesa de Salud "La Balear.". Cirujano iel Hospital número 1. üspeciaUsxa ea enfermedades de mujerva, partos y cirugía ea geaeral. Cwnaaltas: d« i a 4. Gratis para loa pobres. Em-pedrado, 60. Teléfono A-2SSa 
CURA RADICAL T BEOURA DB 
LA DIABBT88. POR KL 
Dr. MARTINEZ CASTRILLON 
Consultas: Corrientes «Actrices y «jasajs vltratc/lo, en Cuba, 37, af-toa. de A a 4 y en Corree, esquina a San Indalecio, J c z t a del Monte. Teléfono 1-2000. 
Sanatorio del Dr. MALBERTI 
Establecimiento dedicado jl traia-talento y curación de las enferme-dades mentales y nerrlosaj. (Unico ri su clase). Cristina, 88. Teléfono XÍ14. Casa particular'. San Lá-221. Teléfono 5-4593. 
Dr. Alfredo G. Domíngnci 
Bayos X. PleL En¿enoedades se-atetaa. Tengo neosalrarŝ n para ia-oecclones. De 1 a 3 p. ta. Teléfono A-SS07. Saa Mlanel, ndinero 10T, Habana. 
Dr. ABRAHAM PEREZ M I E 0 
Gaaedr&tloe de Terapéutica de 1» UniTcntd&d de lo Hehom, Kstflcina general y especiabnaals sa enfermedades secretas de la piel. Consultas: de 8 a S. excepto les 4o-B̂ naro*. Saj £ D ( p u í , 15C altas. Te-
Dr. J . D U G O 
•uísrmodades secretas y de 
Cirugía. De V. a A Bm^Mrode, £« 
1». 
Dr. Francisco J , de Velatco 
Enfermedades del Corazón, Pul-mones, NervJooas, Piel y «•jferme-dades jieoretae. Consultas: De 12 a 2, los días laborables. Salud, nú-mero 84. Teléfono A-MIA 
Dr. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por esoslcldn de la Fa-cultad de Medicina. Cirujano defl Hospital nümero Une. Consultas: éa 1 a 3. Consulado, aiinaro Mk Te-Mfoao A 4544. 
Dr. H U B E R T O RTVERO 
Uista en enfermedadea del InstUntn de Radiología 
dad Médica. Bx-intema d¿ iterle de New Yerk y ex direc-tor del BaaaUTio "La Bspecaa-
Dr. CALVEZ GUILLEN 
Bepeciallsta en anfermedadea se-jretas. Habana, esquina a TVíJa-1111o. Consultas: ds 12 a A Bspedal para los pobres; de t y media & -4. 
Dr. Roqoe Sánchez Qmrés 
MEDICO CIRUJANO 
Garganta, naris y oídos. Consul-
tas de 12 a 2 en Neptuno, 86, 
(pagas). Merced, número 47. Te-
léfono A-8243. 
Dr . Juan Santos Feraándei 
OCULISTA 
Consultes y operaciones da i a 11 
f de 1 a & Piada, lOL 
1U052 31 a 
Dres. L MANZANILLA 
Y 
J . A. RIOS 
Enfermedades piel, a«tris y se-
cretas. Consultas de 12 a 3. Con-
sulado, 75. Teléfono A-6178L Ha-
bana. 
Dr. Fnmcitco M. Fernández 
OCULISTA 
JTefe de la CUnlon del doctor í. 
tantos Fernándsa. 
Oenllŝ a del "Centro Gallego." De 19 a A Prado, UDw 
1SS75 81 a 
C A L L I S T A S 
C 4S31 in lo. Jl 
Dr. GONZALO AROSTEGUI 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las 
enfermedades de los niños. Médicas 
y Quirúrgicas. Consultas: De 12 a 
2. Línea, entre P y G. Vedada. Te-
léfono F-4229. 
Dr. JOSE ALEMAN 
Gargasta. nariz y oídos. Espe-cialista del "Centro Asturiano." De 2 a 4 en Virtudes, «9. Telé-fono A-5290. Domicilio: Concordia, número 88. Teléfono A-4230, 
CASILDA M. DE OCA 
CALLISTA 
Pasa a domicilio. Hay manhmrs. 
Neptuno, 3. Teléfono A-C392. 
18890 SI 
Dr. ANTONIO RIVA 
Corazón y Pulmones y Enferme-
dades del pecho, exclusivamente. 
Consultas: de 3 a 5. 
POBRES: GRATIS. BERNAZA, 83, BAJOS. 
19008 81 a 
Dr. Eugenio A l h * j Cabrera 
liedicins es» general. Especlalmea* 4 tratamiento de las afecciones del 
fechm. Casos Incipientes y aransa-íos ¿e tuberculosis pulmoaar. Con-sultas- diariamonte d» 1 a A Neptuno, lí«. Teléfono A-IM» 
Dr. MANUEL DELFIN 
tEBDlO** DB NtSOS 
Osanaltesi fie 13 & & Cbaeda. J&, m í sKvnwa a Ajrnaeata TsUf»-ko A-flBá. 
DR. J . B. RUIZ 
Do Ies b ose Italo de EUadelfks 
Kevr York y Mercedes 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Exámenes nretroscóplcos y 
cistocópicos. Examen del rlfión por 
los Rayos X. Inyecciones del 000 
y 814. 
Sao Ra6>«1. SO, altos. De a A 
Teléfono A-ttHl 
DR. B. 0YARZUN 
ENFERMEDADES SECRETAS 
Apl̂ aclón IctniTenosa del 914. 
Comsuttas de £ a A San Rafael 
86, alb%8. 
M U * 
R A F A E L PEREZ VENTO 
Catedrático da ia B. de Med̂ rina. Sistema nerrieso y eafermeiades mentales. Consultas: Lunes, Miérco-les y Viernes, de 12% ft 4%. Ser-nasa, 82. 
Sanatorio. Barrate, . OnaisalM-
cea. TeMisno ftllL 
Dr. ENRIQUE DEL R E Y 
Olrojans de lo Quinte, ée Solad "LA BALDAR" Enfermedades de seQorjui y «LKStft en gvnereL Consultas: ds i a a San Joa*, 47. Teléfono A-MTL 
F . T E L L E Z 
QTJTROPEDISTA CIENTIFICO 
Especialista en callos, uñas, exo-
tosls, onlcogrifosis y todas las afec-
ciones comunes de los pies. Gabi-
nete electro quiropédlco. Consula-
do, 120, entre Aniums y Trocadero. 
TELEFONO A-8(590 
18SS0 31 a 
CALLISTA REY 
Neptuno, 8. TeL A-S81t 
En el gabinete o a domicilio, $LO0. 
Hay serrlcio de manicura. 
COMADRONAS 
CARMEN LOPEZ BRIGAIN 
Comadrona facnitatira de ja "Aso-ciación Cubana" y "La Bondad." Recibe órdenes. Escobar número 
28. 
16511 18 sp 
LABORATORIOS 
ALIMENTO VENENO 
i Qué será mi abono? 
I ¡ANALICELO!I 
LABORATORIO 
De Química Agrícola e Industrial. 
CARDENAS - CASTELLANOS 
Malecón, número 248, entre Campa-
nario y Perseverancia. 
Teléfono A-5Ü14. Habana. 
19803 81 a 
ANALISIS DE ORINAS 
Completos, 52.00 moneda oficlaL I 
Laboratorio Analítico del úoctor I Lmlliano Delgado. Salud 00 ba- I 
Jos Teléfono A-8C22. Se prjuíticaa I análisis químicos en general. I 
MASAJISTAS 
Dr. J . A. TABOADELA 
Medicina interna en general, y es-pecialmente enfermedades de las vías dlgístlTas y trastornos de la nutiición. Consultas: de 1 y media a 3. Honorarios por consulta: $5. TeMftmo A-7619. San Lázaro, 22», entre Gervasio y Belascoain. 
Srta. AGDA ERIKSSON 
Masajista con diploma de Stokol-mo, que ha dado muchos afios ma-saje a las señoras de la alta so-ciedad habanera, se ha trasladado al Hotel Vanderbllt: Consulado, 77 entrada por Trocadero, Teléfô  no A-6204. 
19794 13 8 
C-2328 30d. 10 a. 
CIRUJANOS DENTISTAS 
DR. ALBERTO COLON 
CIRUJANO DENTISTA Operaclonee de 8 a 6 de la tarda 10, Santa Clara, 10. (entre Inquisidor y Oficios.) 
i e o s m 
L E T R A 
18806 SI a 




Ha trasladado su Gabinete Den-
tal a O'Rellly, 03, altos. C m m l i 
tas de 8 a 12 y de 2 a i. 
HIJOS DE l IBGüfXLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 ^ H a b a n a ' 
KPOBIT08 r O v a t m « * . 
«lentes. Depósitos ds Tala-
*m, haciéndose carta tft «a-
P.lesUnl̂ n3ay U ^ . ^ ^ í ' l s . ^ t 
1UOÓ3 31 a 
O C U L I S T A S 
Dr. JESUS PENICHET 
OCULISTA 
Oídos, Ntrla y Garganta. Con-
sutaa diarias. Particulares. De 2 
a 4 p. m. en Cuba, 140, eaai ina 
a Meroed. Teléfono A ^ h l V ^ l 
í t ^ ? 9 .9i ^ ̂  m- 611 Zal"S as, bajos. Jl.00 al oa T^w™^ 
A-17(ia. DomlclUo: Teléfono F 1%! 
I . Balcclls y Compañía1 
A M A R G U R A , N ú m . 34. 
rpvan acen _„ . ACEN p.xgoa ^ ^ 
Jlraa Utnu « sarta y ^ 
r i * * sobm Nsw York, Leo-
- •- -. «vía, 
r A C i l W A D I t t l 5 £ I v > 
NOTAS RELIGIOSAS, VAPORES, &. & ® 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
la Gran Obra de 
Nuestros Tiempos 
X A S D A M A S P R O P A G A N D I S T A S D E L A 
B L K N A P R E N S A 
("De la r w t u r a Dominica l de Ma<,r,«- ' 
- L a buena semil la Bewbrada en estos 
ú l t i m o s tiempos vn Pr"fl"LÍeu<lo.u8"i^"< e 
L a constante labor de los a p ó s t o l e s de 
i f Buena P r e n s a va dando su lecunda co-
^ No en e f í m e r a s flores de « P " * ^ , " » Ste 
Ueza no en manifestaciones de bril lante 
efectismo, sino en s ó l i d o s í r n t o » de apos-
tolado, en espirituales '•>^'l"ISiVfn,nue dan 
ravil losas obras de e v n g e n l i z a c i ó n que dan 
a Dios mucha gloria. . 
. H o y qupremos hablar a nuestros l e e 
tores 'de una de estas obras : de la bene-
m é r i t a i n u l l t u c l ó n de las Damas propan-
pancis tas de esta corte. 
L a obra ha nacido del entusiasmo y de 
la i lustrada piedad de una v i r t u o s í s i m a 
dama m a d r i l e ü a .|ue hace y a naos viO la 
Importancia y la urffente necesidad del 
Apostolado de la Prensa , y se consasro 
con verdadero fervor a la p r o p a g a c i ó n 
de hueuas lecturas. 
Estando en contacto con el pueblo por 
,1a ."andad, nue la llevaba a v i s i tar los 
hogares humildes, v l ó por sus proolOL 
o í o s los estragos producidos en la elass 
obrera p e í la prensa i m p í a , por las no-
velas Inniorales y por todo ese cumulo 
de impresos funestos., cada ver. mfts nu-
meroses y cada d í a a l alcance de todos, 
oue cae tomo una nub.j del infierno sobre 
e l pobre e indefenso pueblo; pudo apre-
c i a r el Inmenso mal producido, y como su 
caridad y su celo por la gloria de Dios 
eran Binceros, d e c i d i ó poner un remedio 
eficaz a tanto d a ñ o . , -
Venciendo todo respeto humano, d e d i c ó -
se ella misma a d i s tr ibu ir entre obreros y 
humildes menestrales l ibros, folletos y 
p e r i ó d i c o s . „ , 
I m p u l s t d a por este celo, no s ó l o llevo 
l a s buenas lecturas u las casas de los po-
bres que vis i taba, sino que a v a n z ó hasta 
d i fundir el bien en p ú b l i c o , por las callos 
y plazas, por las puertas de fabricas y 
talleres, a la hora en que los obreros sa-
l l a n del trabajo. 
Pronto e n c o n t r ó esta heroica nropa-
(randlsta otras a lmas que, a t r a í d a s por el 
eloinolo, l a a c o m p a ñ a r o n en su a p o s t ó l i c a 
labor. „ 
i se creó e l . Centro de Damas propa-
gandistas. 
L o s planos de este Centro son gran-
diosos. E l campo que se ofrece a la ac-
c i ó n de las Damas propagandistas es in-
menso. 
Se propone l lenar de lecturas sanas y 
amenas los hospitales, c á r c e l e s , f á b r i c a » 
y talleres. 
Creará una Bibl ioteca circulante—orga-
nizada s e g ú n el admirable modelo Que 
d e j ó el Inolvidable Padre Roquero,—que 
f a c i l i t a r á buenos l ibros gratuitamente a 
cuantos sepan y quieran leer. S u r t i r á de 
revistas y p e r i ó d i c o s los salones de es-
pera, las "pe luquer ías , las estaddnea de fe-
r r o c a r r i l y todos los centros donde haya 
que contrarrestar l a influencia de las ma-
las lecturas. 
A t e n d e r á con s ingular entusiasmo » 
crear publicaciones populares que puedan 
hacer frente - a esas ediciones e c o n ó m i c a s 
de novelas que han vulgarizado las obras 
m á s inuvoralcs y puesto en mano de Jóve-
nes y n i ñ o s las m á s p o r n o g r á f i c a s produc-
ciones. 
E l Centro de Damas propagandistas ha 
Bido p a t r o c í n a l o y dir gldo desde el prin-
cipio por los sabios y virtuosos Padres 
F r a n c i s c o L ó p e z , de la C o m p a ñ í a de Je-
s ú s , y F r a y Federico Curiere. F r a n c i s c a -
no, y actualmente es presidido por el M. 
I . s e ñ o r don ^ l e s ú s Echevarr ía , provisor 
de la d i ó c e s i s de M a d r i d - A l c a l á . 
E s un consuelo y un e s t í m u l o ver có -
mo la gran (Mira de nuestro tiempo cre-
ce y se consolida. Palmo a palmo va re-
conquistando el terreno perdido; con de-
c i s i ó n admirable acude al lugar d«¡ la lu-
c h a ; busca a l enemigo en su campo de 
a c c i ó n , ocupa sin cesar nuevas posiciones 
e s t r a t é g i c a s y í-e apercibe para la gran 
batal la . 
L u c h a con fe y conf ía en la e f e a d a de 
Bus armas, que s o n : rar idad , verdad y sa-
crif ic io . 
K u y que esperarlo: el triunfo decisivo 
• e r á nuestro." 
Tras ladamos tan importante informa-
c i ó n v. nuestras c a t ó l i c a s damas, porque 
tamLh'n e»i Cuba nos ahogan las malas 
lecturas , n i faltan p e r i ó d i c o s que luchan 
por socavar los cimientos crist ianos en 
que nuestra nacionalidad h a sido for-
mada. 
Pero hoy se h a c o n t r a í d o el vicio de 
leer novelas y p e r i ó d i c o s , y ^in esa lectu-
r a no puedj pasar la m a y o r í a , por no de-
c i r la totalidad de los ciudadanos. H a y 
que saciar esa h a m b r e . . . . pero con man-
Jarea sanos y bien condimentados. 
Tengamos presente que t a m b i é n se pe-
c a por o m i s i ó n . 
¿ C o n q u é damas c a t ó l i c a s a fundar. E l 
Centro de D a m a s propagandistas de la 
B u e n a Pro: i sa? 
triunfo se v e r i f i c ó el d ía 17 de Agosto 
del aflo 4Sr.. 
F I E S T A S E L S A B A D O 
Misos Solemnes, en la Catedral la de 
T e n i a , y en las d e m á s Iglesias las do 
costumbre. , 
Corte de M a r í a . — D í a 17.—Corresponde 
vls l tai a Nuestra S e ñ o r a de los Desampa-
rados, en el Monserrato. _ 
S E R M O N E S 
que se han de predicar, D . r,¡., en el se-
gundo semestre del corriente a ñ o . en la 
Santa Ig l e s ia Catedral . 
i Agosto 15. L a A s u n c i ó n de Nuestra Se-
ñora . Penitenciario. 
Agosto 10. Domingo I I I (de Minerva) . 
Maestrescuela. . „ 
Septiembre 8. L a Nat iv idad de V . M. M. 
I . Sr. C . Arcediano . 
Septiembre 10. Domingo I I I (de Miner-
va) M . I . S r . C . D e á n . 
Octubre 21. Domingo I I I (de Minerva) . 
M . I . S r . C . L e c t o r a l . 
Octubre 85. .T. C i r c u l a r (por la tarde) 
M . I . S r . C . Magis tra l . 
Otcubre 2S. P . C i r c u l a r (por la tarde) 
M . I . S r . C . Arcediano. 
Noviembre 1. Todos los Santos . M . I . 
C r . C . P . P é r e z E l l z a g a r a y . 
Noviembre 1(1. San C r i s t ó b a l . P . de la 
Habana . M . I . S r ^ C . Magi s t ra l . 
Noviembre 18. Domingo I I I (de Miner-
va) M . I . S r . C . Maestrescuela. 
Diciembre 8 . ^ 8 Inmacu lada Concep-
c i ó n . M . I . S r . C . Lec tora l . • 
Diciembre 25. L a Nat iv idad del S e ñ o r . 
M . I . S r . C . Penitenciarlo. 
Diciembre 27. .T. Circu lar . (Por la tar-
de) . M . I . S r . C . Arcediano. 
Diciembre 20. J . C i r c u l a r (por la ma-
ñ a n a ) . M 1. S r . C . Magistral . 
D O H i K Í C Á S D K A D V I E N T O 
Diciembre 2. I . Dorolnlfca üe Adviento. 
M . I . S r . C . D e á n . . 
Diciembre 9. I I Dominica de Adviento. 
M . I , S r . C . Arcediano. 
Diciembre 10. Dominica de Adviento. 
S r . Vicar io del Sagrar io . 
Diciembre 2.1. I V Dominica de Advien-
to. M I . . S . C . Lec tora l . 
Habana . J u n i o 25 de 1017. 
V i s t a la d i s t r i b u c i ó n do los sermones 
que durante el segundo semestre del a ñ o 
en curso se p r e d i c a r á n . Dios mediante, en 
nuestra Santa Ig les ia Catedral , venimos en 
aprobarla y de hecho la aprobamos; y 
concedemos cincuenta d í a s de Indulgencias 
en la forma acostumbrada por la Iglesia 
a todos nuestros diocesanos por cada vez 
que devotamente oyeren la divina palabra. 
L o d e c r e t ó y f irma S. E . R i que certifico.. 
- |- F> Obispo. P o r Mandato de S. E . B- , 
D r . Méndez . Arcediano. Secretarlo. 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l domingo, 19 de agosto, t e n d r á la 
C o n g r e g a c i ó n de San J o s é sus cultos men-
suales: C o m u n i ó n , misa , p l á t i c a y junta 
a c o n t i n u a c i ó n . 
Se recomienda la asistencia para ganar 
las Indulgencias congregacionales. 
19053 19 a 
I g l e s i a P a r r o q u i a l d e G u a n a b a c o a 
S O L E M N E F I E S T A A N U E S T R A S E Ñ O -
R A D É L A A S U N C I O N 
D I A 18 
A * las 7 p. m. H a b r á Rosar lo y Salve 
j con las l e t a n í a s cantadas. 
D I A 10 
A las 9 a. m. E m p e z a r á la fiesta so-
lemne con misa cantada y s e r m ó n a car-
go del Rvdo. P . J u n J o s é T r o n c ó s e , C a r -
melita, cuya fiesta costea la s e ñ o r a F r a n -
cisca Pedroso. v iuda de Flores Apodaca. 
19052 10 a 
P A R R O Q U I A D E L S A N T O A N G E L 
A S A N J O S E D E L A M O N T A Ñ A 
E l p r ó x i m o d ía 20, a las 8 a. m. se 
cantará la misa solemne con que mensual-
meute se honra a tan glorioso Patr iarca . 
l'j;).-.o 20 a _ 
C A P I L L A D E S A N A N T O N I O 
A U R O Y O N A R A N J O 
E l p r ó x i m o martes. 21. cerno tercero de 
.mes; se dirá la misa acostumbrada, en 
honor de San Antonio, a las 0 de la 
m a ñ a n a . Será costeada por la s e ñ o r a A l i ó 
de Solfs, en a c c i ó n de gracias por un 
favor obtenido por m e d i a c i ó n del Santo. 
20000 20 a 
C O N V E R S I O N D E C U A K K S T A M U . S O L -
D A D O S P R O T E S T A N T E S I N G L E -
S E S A L C A T O L I C I S M O . 
E l ' p e r i ó d i c o Ing lé s . The C ni verse ha 
publicado l a edificante nct ic ia de que 
cuarenta mi l soldados protestantes ingle-
•es han ingresado en el « a t o l i c l s n i o . 
E s t a s conversiones d é b e n s e . s in duda 
a l g r u a , al trato continuo de los soldados 
protestantes con los c a t ó l i c o s , a los au-
mirahles ejemplos de a b n e g a c i ó n y de he-
i ro ismo que é s t o s dan continuamente, ti 
las prrd lc í ' c inncs y anxlUOS prestados por 
los sacerdotes c a t ó l i c o s y, sobre todo, a 
l a influem la de ese misionero e f i c a c í s i m o 
que se llfiina "el Dolor." 
L a s horas de prueba y de sufrimiento 
preporan el corazón , disponen el á n i m o , 
purif ican y ( levan, haciendo fácil el ejer-
cicio de la v i r tud y abriendo el *alinu a 
l a luz de la fe. 
No es. pues, de e x t r a ñ n r el n ú m e r o 
de conversluneB de que habla The Unlver-
•e; co«:as mayores hemos de ver. 
De la escuela fecunda del dolor ha de 
«al ir una g e n e r a c i ó n purif icada por las 
mortificaciones y vivificada por el e s p í r i -
tu del Evangel io . 
Mal empieza para los pnrtestantes el 
Cuarto Centenario de la Befonna religio-
s a verificada p"r Lutero . Calvluo, Z w i u -
« l l o y E n r i q u e V I I I . 
SI así siguen van a tenor que exclamar 
con J u l i a n o el A p ó s t o l a : 
"Venclstea tíalllec." 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E L C R K R O 
C o n t i n ú a con gran entusiasmo la sua-
c r i H lóu para la reforaia del a l tar del S a -
grario . 
E n una de nuestras p r ó x i m a s ediciones 
publicaremos los nombres v cantidades de 
los ú o n a n t e s . 
" M A D R E S C A T O L I C A S " 
E l sobado, 18, a las 8 de la m a ñ a n a , en 
la Iglesia del Santo Cris to , se ce l ebrará 
la misa y c o m u n i ó n de reglamento, la 
que dirá el Rdo . P . Arteaga. Provisor del 
obispado, y s e r á rtplicada por el eterno 
descanso de la antigua asociada señora 
Ana Salazar viuda de Soto. 
Se suplica a todas las s e ñ o r a s que com-
ponen esta A s o c i a c i ó n , que no falten a 
tan piadosos actos. 
L a Secretaria. 
_19000 18 a _ 
P a r r o q u i a d e P u e n t e s G r a n d e s . 
A P O S T O L A D O D E L A O R A C I O N 
E l domingo 10, c e l e b r a r á su fiesta men-
sual a las siete; misa de c o m u n i ó n gene-
r a l ; a las 0, la solemne con s e r m ó n , por 
el elocuente' orador R . P . Corta , de la 
C o m p a ñ í a de J e s ú s . 
2O0;U 02 a. 
P a r r o q u i a d e J e s ú s M a r í a y J o s é 
A C O S T O L A DO D E L A O R A C I O N 
E l p r ó x i m o domingo d ía 10, a las 7 a. 
m.. misa de c o m u n l ó n ó general. 
A las ocho, la solemne, con e x p o s i c i ó n y 
s e r m ó n por el R . P . Bueno, S. J . 
10934' 10 a. 
A J e s ú s N a z a r e n o d e l a P a r r o q u i a 
d e J e s ú s M a r í a y J o s é . 
E l p r ó x i m o viernes, 17, a las 9 a. m., 
d e s p u é s del ejercicio correspondiente a es-
te viernes se c a n t a r á la misa que se-
manalmente se dedica en honor a l Divino 
Nazareno. , _ 
19033 »1 a-
m ^ , H O X O R M ! S A N R O Q I E 
Mucha ha sido la concurrencia que as is -
t ió a la solemne misa con que ha sido 
obsequiado el glorioso San Roque en el 
templo de lu Car idad en el d ía de ayer. 
I G L E S I A D K J E S U S , M A R I A V J O S E 
c e l e l n a hoy solemne fiesta a J e s ú s Na-
nueve0' ^ mÍ8a d a r á c.(>ulienzo « las 
C N C A T O L I C O . 
D I A x17 D E A C O S T O 
de NucsTra8 SSeñorra0nS"í;,•al,O 3 la ARUnCÍÓQ 
• « t á U ^ ! ! e ? „ c C l « M 1 , a r - S l 1 Divlnn Majestad 
B l a n c a lllnuiflest0 en ÍElcsIo de Casa 
•RoríV^* Üfiíiíí' L ^ ^ t o , Eut iqulano v 
^ n . n / n l I " ,uA''tires: l ^ i n a l d o y Jacinto, 
Oomlnico. confesores; santa J u l i a n a , m á r -
Rflm„n i í !nb!0 , m , , r t l r : P » * hermano de 
Iglesln ' ol»V11. fie8ta celebra hoy la 
Nacieron en l a Palest ina, y durante su 
•ZUtencta practicaron todas las virtudes 
l adecieron u n glorioso martirio en 
tiempos del emperador Valeriano. 
San L i b e r a t o y c o m p a ñ e i o s m á r t i r e s 
tn Afr i ca . E n el a ñ o 4S7. H u n é r i c o reV 
oe los v á n d a l o s y sectario f r e n é t i c o de loa 
errores de A r r i o , m a n d ó que se derriba-
ran todos los monasterios, especial uno 
que se d i s t i n g u í a entre todos por su emi-
nente santidad de sus moradores, míe no 
eran otros que San Liberato abad y sus 
c o m p a ñ e r o s monjes. 
A estos Ilustres cr ist ianos «e les d l ó 
la orden de presentarse en Cnrtago. en 
cuyo punto ge t r a b a j ó mucho para atraer-
los al error con grandes promesas v ha-
lapos. Todos los santos continuaron .le 
rencliendo . revendo y confesando todas 
1*8 verdades del Evftngeüo. v su constan-
cia les vnl.A ser sepultados en un cala-
Doto. eareados de grlllon 
D e s p u é s de haberlos hecho su fr i r largo 
uemp.. . s in conseguir que vaci laran en su 
S A b a r c a r , y tan luego como 
ee encontraron en a l ta mar , fueron apa-
¿ e a d . s muertos y arro jados a l agua, a l -
W n ^ a n d o t o d o » la corona de f a M Ü j n í S u 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
M I L I C I A J O S E F I N A 
E l domingo, 10 de los corrientes, a 
las 7 v en el al tar de la Merced, s e r á la 
C o m u n i ó n General y a las nueve, en el 
a l tar de San J o s é , la misa cantada, ter-
minftndose con el Himno T r i u n f a l de San 
J o s é , cantado por sus devotos. A las 9 y me-
dia será la J u n t a . 
A las siete p. m. E x p o s i c i ó n , rosarlo, 
ejercicio del d ía , p l ú t l c a , reserva, proce-
s i ó n , versos y canto f inal . 
Se supl ica la asistencia n todos con 
el dist init ivo de la C o r p o r a c i ó n . 
L A S E C R E T A R I A . 
10043 19 a-
M O N A S T E R I O D E S A N T A C L A R A 
E n la Igles ia de este Monasterio se 
c e l e b r a r á n en el presente mes. los si-
guientes Cu l to s : 
E N H O N O R D E S A N T A C L A R A 
D í a 11. A las 5 p. m. Solemnes V í s p e r a s 
cantadas por los R R . P P . Franc iscanos . 
A las 7 p. m. Salve solemne. 
Día 12 A las 0 a. m. Misa solemne con 
asistencia del I l tmo. y Rvdmo. s eñor 
Obispo Diocesano, en la que o f i c i a r á el 
M. R. P . G u a r d i á n F r . J . Antonio U r -
quiola v p r e d i c a r á el M. R . P . F r . Anto-
nio Uecondo. Comisario Provincia l de la 
Orden Franc l scnna en esta I s l a . 
E N H O N O R D E S A N F R A N C I S C O D E 
A S I S 
Día 12. A las 7 p. m. Salve Solemne. 
Día 18. A las 0 a. m. Misa solemne, con 
asistencia del E.vcmo. v Rvdmo. s e ñ o r De-
legado A p o s t ó l i c o , en la que of i c iará Mon-
s e ñ o r Feder ico L u n a r d i . Sscretarlo de la 
D e l e g a c i ó n A p o s t ó l i c a y p r e d i c a r á el 
R . P. F r . Benito Azua. O. M. 
E N H O N O R D E L A A S U N C I O N D E L A 
S A N T I S I M A V I W G E N 
Día 15. A las 8 y media a. m. Misa so-
lemne en la que o f i c i a r á el Rdo . P . L u c a s 
l+arteU o. m. y p r e d i c a r á el R . P. G u a r -
t-x."̂ 1"- Antonio Crqu lo la . 
E N H O N O R D E S A N A N T O N I O D E 
¡L, P A D U A 
o í a Il.a Ins 8 y media a. m. Misa 
cantada en la que p r e d i c a r á el Rdo P . F r . 
J u a n A . Sesma. O. M. 
.ní'JS A»?(le'8a' CaPe l lán y S í n d i c o del i n -
dicado Monasterio suplican a los fieles l a 
asistencia a esos piadosos Cultos. 
Hnbana. Agosto, 9 de 1017. 
iyS42 17 a. 
S O L E M N E F I E S T A A N T ' A L A L G L O -
R I O S O S A N R O Q U E E N L A 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E N E R i 
E l Domingo, 10. a las s1-.. de la m a ñ a n a , 
misa cantada a gran orquesta, el s e r m ó n 
e s t á a cargo del R . V. P r i o r . F r a y Aga-
plto, del Saarrado C o r a z ó n de J e s ú s ; se 
suplica la asistencia a sus devotos. 
L a C a m a r e r a , 
Angela C á r d o n a s v iuda <!« O j r a . 
lOSfll 10 a 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
E l S á b a d o , 18, a las 8 de la m a ñ a n a , 
se c e l e b r a r á n los cultos del glorioso San 
J o s é , a las 8, misa cantada, e jerc ido , p l á -
tica y p r o c e s i ó n ; se antic ipa por ser 
10 Domingo; se av i sa a sus devotos y 
contribuyentes. 
10765 18 a 
L I N E A 
i 
de 
S E R V I C I O H A B A N A - N Ü E V A 
Y O R K 
S a l i d a s d o s v e c e s p o r s e m a n a 
T A R I F A D E P A S A J E S 
P r ü u e r a desde $ 4 0 . 0 0 . 
I n t e r m e d i a $ 3 0 . 0 0 . 
o e g u n d a $ 2 2 . 0 0 . 
S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N I -
D O S Y E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
P r o g r e s o , V e r a c r u z y T a m p i c o . 
W . H . S M I T H 
A g e n t e G e n e r a l p a r a C u b a . 
O f i c i n a C e n t r a l : 
O f i c i o s , 2 4 . 
D e s p a c h o d e P a s a j e s : 
T e l é f o n o A - 6 1 5 4 . 
P r a d o . 1 1 8 . 
V a p o r o ; : T r a s a t l á n t i c o s 
¿ e PídíIIos. I z q u i e r d o y ? x . 
D E C A D I Z 
Viajes rápidos a España 
AVISO A 10ÍVIAJEROS 
Ponemos en conocimiento de ios s e ñ o r e s 
pasajeros, cualquiera que sea su naciona-
lidad, que esta C o m p a ñ í a no e x p e d i r á bi-
lletes de pasaje para E s p a ñ a s in la pre-
s e n t a c i ó n de los pasaportes correspondien-
tes expedidos o visados por C ó n s u l do 
E s p a ñ a . 
S A N T A M A R I A , S A E N J r 1 C O M P A Ñ I A , 
A G E N T E S G E N E R A L E S 
E l r á p i d o y c ó m o d o t r a s a t l á n t i c o 
e s p a ñ o l de l ü , " 0 0 t o n e l a d a s 
B A R C E L O N A 
C a p . L . U G A R T E . 
S a l d r á d e l p u e r t o de l a H a b a n ' a e n 
1?. t e r c e r a d e c e n a d e l c o r r i e n t e m e s , 
h l a s c u a t r o p . m . , a d m i t i e n d o p a -
s a j e r o s p a r a 
S a n t a C r u z de l a P a l m a . 
S a a t a C r u z de T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s de Cü-an C a n a r i a , 
C á d i z y B a r c e > í v " > . 
E l e m b a r q u e de p a s a j e r o s y e q u i -
p a j e s s e e f e c t u a r á p o r los m u e l l e s de 
S a n J o s é . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a l o s 
a g e n t e s g e n e r a l e s 
S a n t a m a r í a , S á e n z j C a . 
S a n I g n a c i o 1 8 . H a b a n a . 
T e l é f o n o "A-3082. 
c 6047 12d-13 
V a p o r e s C o r r e o s 
C o m p a ñ í a I r a c a t í í ^ í c T ' E s p a ñ o l a 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
A V I S O 
S e p o n e e n c o n o c i m i e n t o d e 
l o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s t a n t o e s p a -
ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e e s t a 
C o m p a ñ í a n o d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a s i n a n t e s p r e -
s e n t a r s u s p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o 
v i s a d o s p o r e l s e ñ o r C ó n s u l d e E s -
p a ñ a . 
H a b a n a , 2 3 d e A b r i l d e 1 9 1 7 . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M a n u e l O t a d n y . 
E l V a p o r : 
Reina María Cristis 
C a p i l á n Z A R A G O Z A 
S a l d r á e n l a s e g u n d a d e c e n a d e 
A g o s t o , p a r a 
C Ó R U Ñ A , 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R 
l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l l o i ^ 
Q U E S O L O S E A D M I T E E N L A A D -
M I N I S T R A C I O N D E C O R H K O S . 
A d m i t a o a ^ u e r o o y c a r c a a r e n e r a ! . 
i c r l u s o t a b a c o p a r t d i c h o s p u e r t o t . 
D e s p a c h o de b i l l e t e s ; D e 8 a 10 y 
m e d i a do l a m a ñ a n a y de 12 a A de l a 
tarde . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r » bor-
do D O S H O R A S a n t e s d e l a m a r c a d a 
en e l b i l l e t e . 
L s c a r g a se r s c l b e a b o r d o de l a s 
L a n c h a s h a s t a o l d í a 
L o s d o c u m e n t o s á-i e m b a r q u » ab-
i t e n h a s t a e l d í a 
P R E C I O S D K P A S A J E S 
O r o A m p r l c n n o . 
P r i m e r a C L A S E ISSO-ñO 
S e g u n d o C L A S E «ITT-fiO 
T e r c e r a P R E F E R E N T E . • ^188-''>0 
T E R C E R A • 6S-C0 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S P A 
R A C A M A R O T E S D E L U J O . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n « B c r í b l r « o 
b r e todos l o s b u l t o s d e s u e q u i p a i e , 
s u n o m b r e y p u ' r t o d « d e s t i n o , con 
t o d a s s u s l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a -
r i d a d . 
El C o n s i u n a t a r l o , 
M . O I A D U T , 
B a n Igns -c lo . 72. a l t o s . T e l . A-7900 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
l i e d e C o n c o r d i a , d e s d e M a r q u é s 
G o n z á l e z a S o l e d a d , d e s u o r d e n 
s e c o n v o c a n l i c i t a d o r e s p a r a q u e 
a l a s N U E V E a n t e s m e r i d i a n o d e l 
d í a 2 5 d e l p r e s e n t e m e s c o n c u -
r r a n c o n s u s p r o p o s i c i o n e s e n p l i e -
g o c e r r a d o a l d e s p a c h o d e l a A l -
c a l d í a , d o n d e s e v e r i f i c a r á e l a c -
t o c o n s u j e c i ó n a l P L I E G O D E 
C O N D I C I O N E S y a l d e P R O P O S I -
C I O N E S q u e s e e n c u e n t r a n d e m a -
n i f i e s t o e n e s t a S e c r e t a r í a , S e c c i ó n 
d e " A s u n t o s G e n e r a l e s . " 
Y p a r a s u p u b l i c a c i ó n e n e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A s e e x -
p i d e l a p r e s e n t e , d e o r d e n d e l s e -
ñ o r A l c a l d e , e n l a H a b a n a , a c a -
t o r c e d e A g o s t o d e m i l n o v e c i e n t o s 
d i e z y s i e t e . 
L u i s C a r m e n a , 
S e c r e t a r i o d e l a A d m i n i s t r a c i ó n 
M u n i c i p a l . 
1 T TJIS T K O N C O S O Y G U S T A V O G E L A -
L bert aceptan r e p r ^ n t a c l o m - s y comi-
«irnnna nnrn todas clases de asuntos en 
S r e a R a ! . C * f c . H « b | ° a - Apartado 
Correo 1323. T e l é f o n o A--42S. 
19244 0 8' 
C 6086 Sd-ie 
CAJÜS DE m m m 
L 
Ai íCBet t io» t n nues-
tra báreda c M s t r a l -
la con todo» los ad* 
laníos modernos pa-
ra guardar acciones, 
d'ócmnentcs y prendas bajo la pro-
pia custodia de los interesados. 
Para más informes, diríjanse • 
•nestra oficina: Amar jura, 
mero 1« 
H . U p m a n n C o . 
B A N Q U E R O S 
C a j a s R e s e r v a d a s 
V 
Costeros 
E M P R E S A N A V I E R A D £ C U B A , 
S . A . 
AVISO AL COMERCIO 
E n el deseo d e b u s c a r u n a s o l u c i ó n 
q u e p u e d a f a v o r e c e r a l c o m e r c i o e m -
b a r c a d o r , a los c a r r e t o n e r o s y « es ta 
E m p r e s a , e v i t a n a o q u e s e a c o n d u c i d a 
-jue p u e d a t o m a r er. s u s b o d e g a s , a l a 
v e i . q u e l a a g l o m e r a c i ó n de c a r r e t o -
nes, s u f r i e n d o é s t o s l a r g a s d e m o r a s , 
se ha d i spues to !o s i g u i e n t e : 
l o . Q u e el e m b a r c a d o r , a n t e s de 
m a n d a r a i m u e l l e , e x t i e n d a l o » c o n o -
c i m i e n t o s p o r t r i p l i c a d o p a r a cada 
p u e r t o y d e s t i n a t a r i o , e n v i á n d o l o s al 
e l m u e l l e m á ^ c a r g a q u e l a q u e e'i b u -
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
es ta E m p r e s a p a r a q u e e n el los se Í e s 
p o n g a e l se l lo de " A D M I T I D O . " 
2o. Q u e c o n el e j e m p l a r d e l c o n o 
c i m i e n t o q u e el D e p a r t a m e n t o de R o -
tes h a b i l i t e c o n d i c l o r A \ o , s e a a c o m -
p a ñ a d a l a m e r c a n c í a a l m u e l l e p a M 
que i a r e c i b a el S o b i e c a r g o d e l b u q u e 
que e s t é p u e s t o a l a c a r g a . 
3 o . Q u e todo c o n o c i m i e n t o se l la* 
do p a g a r á el flete q u e c o r r e s p o n d e a 
l a m e r c a n c í a e n ¿i m a n i f e s t a d a , s e a 
o no e m b a v e a d a . 
4 o . Q u e s ó l o se r e c i b i r á c a r g a 
h a s t a l a s tres d e l a t a r d e , s c u v s h o -
r a s e r á n c e r r a d a s l a s p u e r t a s de los 
a l m a c e n e s de los e s p i g o n e s de P a u -
l a ; y 
5 o . Q u e t o d a m e r c a n c í a q u e lle-
gue a i m u e l l e s in e l c o n o c i m i e n t o se-
l lado , s e r á r e c h a z a d a . 
H a b a n a . 2 6 de A b r i l d e l ^ l ó . 
E m p r e s a N a v i e r a de C o b s . 
mpir ®ssis meircaini 
!tóli©s ^ S o c m 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s t r a c i ó n 
d e I m p u e s t o s 
A V I S O 
" I n d u s t r i a s e n A m b u l a n c i a " 
O c u p a c i ó n d e t e r r e n o e n l a v í a p ú -
b l i c a c o n k i o s c o s , b a r a t i l l o s , 
s i l l o n e s d e l i m p i e z a d e c a l -
z a d o . 
P r i m e r S e m e s t r e d e 1 9 1 7 a 1 9 1 8 . 
S e h a c e s a b e r a l o s c o n t r i b u y e n -
t e s p o r l o s c o n c e p t o s e x p r e s a d o s , 
q u e p u e d e n a c u d i r a s a t i s f a c e r s u s 
r e s p e c t i v a s c u o t a s s i n r e c a r g o a l -
g u n o , a l a s O f i c i n a s r e c a u d a d o r a s 
d e e s t e M u n i c i p i o , T a q u i l l a s 8 y 
9 , s i t u a d a s e n l o s b a j o s d e l a c a -
s a d e l a A d m i n i s t r a c i n ó M u n i c i -
p a l , p o r M e r c a d e r e s , t o d o s l o s d í a s 
h á b i l e s , d e s d e e l 1 6 d e l a c t u a l a l 
1 4 d e S e p t i e m b r e d e l a ñ o e n c u r -
s o , d u r a n t e l a s h o r a s c o m p r e n d i -
d a s d e 8 a 11 y m e d i a a . m . ; a p e r -
c i b i d o s d e q u e t r a n s c u r r i d o e l c i -
t a d o p l a z o p a r a e l p a g o d e l a s c u o -
t a s q u e l e c o r r e s p o n d a n , e l q u e 
f u e s e e n c o n t r a d o o c u p a n d o t e r r e -
n o d e l a v í a p ú b l i c a , o e j e r c i e n d o 
l a i n d u s t r i a d e a m b u l a n c i a , s i n q u e 
j u s t i f i q u e h a b e r l a s s a t i s f e c h o , i n -
c u r r i r á e n l a s p e n a s s e ñ a l a d a s e n 
l a L e y d e I m p u e s t o s M u n i c i p a l e s 
y e n l a T a r i f a a p r o b a d a p o r e l 
A y u n t a m i e n t o . 
H a b a n a , a g o s t o I I d e 1 9 1 7 . 
( f ) M a n u e l V a r o n a S u á r e z , 
A l c a l d e M u n i c i p a l 
T H E C U B A N C E N T R A L R A I L -
W A Y S L I M I T E D 
( F e r r o c a r r i l e s C e n t r a l e s d e C u b a . ) 
E S T A C I O N C E N T R A L 
S e a v i s a a l o s t e n e d o r e s d é c u -
p o n e s r e p r e s e n t a t i v o s d e i n t e r e s e s 
d e l a s O b l i g a c i o n e s H i p o t é c a r i a s 
d e l a e x t i n g u i d a C o m p a ñ í a U n i d a 
d e l o s F e r r o c a r r i l e s d e C a i b a r i é n , 
f u s i o n a d a h o y e n e s t a E m p r e s a , 
q u e p a r a e f e c t u a r e l c o b r o d e l o s 
m i s m o s c o r r e s p o n d i e n t e s a l s e m e s -
t r e C I N C U E N T A d e l a P r i m e r a v 
U n i c a H i p o t e c a q u e v e n c e e n p r i -
m e r o d e l e n t r a n t e m e s d e S e p t i e m -
b r e , d e b e r á n d e p o s i t a r d e s d e e s a 
f e c h a d i c h o s c u p o n e s e n l a O f i -
c i n a d e A c c i o n e s , s i t u a d a e n l a 
E s t a c i ó n C e n t r a l , T e r c e r p i s o , n ú -
m e r o 3 0 8 , d e 1 a 3 p . m . , l o s 
M a r t e s , M i é r c o l e s y V i e r n e s d e c a -
d a s e m a n a , p u d i e n d o r e c o g e r l o s 
c u a l q u i e r l u n e s o j u e v e s p a r a s u 
c o b r o e n c a s a d e l o s s e ñ o r e s N . 
G e l a t s y C a . 
H a b a n a , 1 6 d e A g o s t o d e 1 9 1 7 . 
— G . A . M 0 R S 0 N , A d m i n i s t r a d o r 
JM 
g e n e r a l . 
C - 6 1 2 5 3 d . 1 7 
C O M P A Ñ I A C E R V E C E R A I N T E R -
N A C I O N A L . S . A . 
S E C R E T A R I A 
P o r a c u e r d o d e l a J u n t a D i r e c -
t i v a d e l a C o m p a ñ í a C e r v e c e r a I n -
t e r n a c i o n a l , S . A . , y d e o r d e n d e l 
s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l a m i s m a , s e 
c o n v o c a a J u n t a g e n e r a l e x t r a o r -
d i n a r i a d e a c c i o n i s t a s p a r a e l d í a 
3 d e l p r ó x i m o S e p t i e m b r e , a l a s 
3 1 / 2 p . m . , e n A m i s t a d , n ú m e r o 
8 4 , a l t o s , o f i c i n a s d e l a C o m p a -
ñ í a , p a r a t r a t a r d e l a u m e n t o d e l 
C a p i t a l s o c i a l . 
H a b a n a , 1 4 d e A g o s t o d e 1 9 1 7 . 
M . J . M a n d u l e y , 
S e c r e t a r i o . 
C 6072 4d-15 
C O M P A Ñ I A C E R V E C E R A I N T E R -
N A C I O N A L . S . A . 
S E C R E T A R I A 
P o r a c u e r d o d e l a J u n t a D i r e c -
t i v a d e l a C o m p a ñ í a C e r v e c e r a I n -
t e r n a c i o n a l y d e o r d e n d e l s e ñ o r 
P r e s i d e n t e d e l a m i s m a , s e c o n v o -
c a a J u n t a g e n e r a l d e a c c i o n i s t a s 
p a r a e l d í a 3 d e l p r ó x i m o S e p -
t i e m b r e , a l a s 3 p . m . , e n A m i s -
t a d , n ú m e r o 8 4 , a l t o s , o f i c i n a s d e 
e s t a C o m p a ñ í a , p a r a d a r c u e n t a 
d e l D i c t a m e n d e l a C o m i s i ó n d e 
g l o s a n o m b r a d a e n l a J u n t a g e n e -
r a l c e l e b r a d a e l d í a 2 3 d e A b r i l 
ú l t i m o . 
H a b a n a , 1 4 A g o s t o d e 1 9 1 7 . 
M . J . M a n d u l e y , 
S e c r e t a r i o . 
4d-15 C 0071 
Da i d MARNA 
AS tenemos en cues, 
tra bóveda coruirai-
¿« con todos los ade-
lantos modernos y 
las alquilamos para 
Cardar valores de todas clases jo la propia custodia de los in-
teresados. 
En esta ofíciua daremos todaa 
Sos detalles que se desetn. 
N . G e l a t s y C o m p , 
5 A N Q U E R 0 S 
A C A D E M I A D E I N G L E S 
M E C A N O G K A P I A . T A Q U I G R A F I A Y 
C O N T A B I L I D A D 
Clases para n í f ios , de contabi l idad e 
Ingles, desde ía¿ . l a las 4 ' p . m. 
Clases nocturnas, de I n g l é s , mecanogra-
f í a t a q u i g r a f í a , para obreros y depen-
dientes de comercio, de 7 p. m. a 10 p. m. 
H a y clases especiales de i n g l é s en la 
Academia y a domicilio. 
D I R E C T O R : P E D R O B . L L O P A R T 
S A N M I G U E L , 60, B A J O S . T E L . M-1267. 
20004 18 s 
C L A S E S D E I N G L E S 
nocturna v diurna, a ü pesos mensuales. 
M é t o d o r á p i d o . Aguiar . 72, altps, cuarta 
19; t a m b i é n a domicilio. 
20O47 20 ag. 
C o l e g i o N u e s t r a S r a . d e l R o s a r i o 
Dir ig ido por las R . R . M.M. Domin icas 
F r a n c e s a s . Admiten pupilas, medio pu-
pilas y externas. Cal le G y 13. Quinta de 
Lourdes . Vedado. Se reanudan las clases 
el d í a 6 de Septiembre. 
IQIKM 14 s 
UX A P R O F E S O R A I N G L E S A , D E S E A colocarse, como inst i tutr iz y t a m b i é n 
para i r al Norte con una famil ia . Tiene 
buenas referencias. T e l é f o n o A-2091. 
19015 19 a 
IN S T I T U T R I Z , I N G L E S A , E D U C A D A E X P a r í s , desea encontrar o c u p a c i ó n , dama 
de corapaf i ía o para e n s e í í a r 1 6 2 n i ñ a s , 
e s t á recomendada por la nobleza y co-
loglos y ha e n s e ñ a d o en colegios de L o n -
dres. Informarse en Tejadi l lo , 4. 
19750 18 a 
G r a n C o l e g i o " S A N T O T O M A S " 
R E I N A , 72-78. T E L E F O N O A-6568. 
D I R E C T O R : R O D O L F O J . C A N C I O . 
P r i m e r a y Segunda E n s e ñ a n z a , E s t u d i o s 
de Comercio, Idiomas. M ú s i c a , T a q u i g r a -
f ía , M e c a n o g r a f í a , C a r r e r a s Espec ia les , 
etc. Especialmente para internos. 
19805 29 a 
TA Q U I G R A F I A C A S T E L L A N A : en 3 me-ses puede usted aprenderla t;ou el pro-
fesor J o s é Navarro y E s t r a d a . Cienfue-
gos 10. Precios convencionales. 
19825 18 a 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o 
d a c l a s e d e 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e -
p a r a p a r a e l i n g r e s o e n e l B a c h i -
l l e r a t o y d e m á s c a r r e r a s e s p e c i a -
l e s . C u r s o e s p e c i a l d e d i e z a l u m -
n a s p a r a e l i n g r e s o e n l a N o r m a l 
d e M a e s t r a s . S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
C 382 alt in 13 • 
SE S O L I C I T A UNA S E Ñ O R I T A A M E R I -cana, para dar clases de i n g l é s y piano 
n cambio de cuarto. Calle N , entre 10 y 21. 
Vedado. F-2543. 
10839 18 a. 
EM P I E C E H O l . . IIS.MO! E L I N G L E S que usted necesita aprender, se lo 
puedo e n s e ñ a r en un plazo de trto a seis 
meses; depende de su trabajo. No em-
p l é l s mal vuestro tiempo con superfluas 
c i . s é ñ a n z a s ; consulte al Profesor B . B . 
"Whlte. Bachi l ler en Artes . Prado, 47. a l -
tos. 10709 29 a 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases de I n g l é s , F r a n c é s , Trnedurfo de 
L i b r o s , M e c a n o g r a f í a y Piu.no. 
A N I M A S , 3 4 , A L T O S . T E L . A - 9 8 0 2 . 
S P A N 1 S S L E S S O N S . 
10546 31 a 
G r a n A c a d e m i a d e C o r t e y C o s t u r a 
Sistema A c m é , e n s e ñ a n z a r á p i d a , lecciones 
en casa y a domicilio, con derecho a tí-
tulo. Se dan lecciones de btordados a m á -
quina. H o r a s : de 9 a 11 y de 12 a 4 
Calzada L u y a n ó , 70. T e l é f o n o 1-2507 
10651 23 a 
C (5087 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
S e c r e t a r í a d e l a A d m i n i s t r a c i ó n 
M u n i c i p a l . 
S e c c i ó n d e " A s u n t o s G e n e r a l e s " 
C O N V O C A T O R I A 
D i s p u e s t o p o r e l s e ñ o r A l c a l d e 
q u e s e s a q u e n a p ú b l i c a s u b a s t a 
l a s o b r a s d e c o n s t r u c c i ó n d e l a 
c u b i e r t a d e l a p r i m e r a c r u j í a o s a -
l ó n d e l a n t i g u o e d i f i c i o F R O N T O N 
J A I A L A I e n s u f r e n t e d e l a c a -
¿ A V I S O 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Se enseñu a bordar grat is c o m p r á n d o m e 
una m á q u i n a "Singer", nueva, al contado 
o n plazos. Tomo las .de uso a c a m h l » y 
arreglo las mismas muy barato. Vendo 
los toejores auto-pianos v pianos del mun-
do, en iguales condiciones. L l a m e n ni 
s e ñ o r Rodrigue?, ni t e l é f o n o A-1003. Mon-
te, n ú m e r o 0 o. a v í s e n m e por coreo que 
en. seguida p a s a r é por su casa 
1S031 ' 20 a. 
AC A D E M I A D E I N G L E S , T A Q U I G R \ -f ía y m e c a n o g r a f í a , en Concordia . 91, 
bajos, clases de I n g l é s y t a q u i g r a f í a de 
e s p a ñ o l e i n g l é s . $3.00, y de mecanocrafla 
$2.00 al mes. Clases part iculares S5 
6- • 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
San Miguel 161. Habana. P r o f e s o m : Ana 
M a r t í n e z de D í a z . So dan clases a domi-
cilio. Garant izo la e n s e ñ a n z a en dos me-
ses, con derecho a t í t u l o ; procedimiento 
el m á s r á p i d o y p r á c t i c o conocido. Pre-
cios convencionales. 
31 a 
B A Ñ O S D E M A R C A R N E A D O 
C A L L E P A S E O . V E D A O O . T E L F - S I S L 
Precios a mitad de otros bafloa de l a . 
L a s aguas son Ine m á s cr is ta l inas y fuer-
te» del l itoral por su situacifin. s e g ú n lo 
certifican los doctorea s iguientes: doc-
toi Monster. doctoi K l n k e d . doctor Ma-
chado, doctor Henderson y doctor N ú -
fiex. 11685 » • 
Si A C L A R A N H E R E N C I A S . T R A M I T A I S ' t e s t a m e n t a r í a a , declaratorias de her» -
doroa. divisiones d« herencias donde quie-
r a que se encuentren loa bienes. Traigan* 
bus d o c u m e n t o » . Notar la de L á m a r . Of i -
cios, 16, altos. 
C o l e g i o d e l a S a g r a d a F a m i l i a 
D i r i g i d o p o r l a s R e l i g i o s a s H i j a s 
d e l C a l v a r i o . 
Muy provechoso para l a» famil ias ñor 
su local amplio e h i g i é n i c S , lo moderado 
M V n V V r u n 0 f V 8U « d a c i ó n Rel igiosa, 
Moral y Cient í f i ca , abarcando la. Ins truc-
c i ó n P r i m a r l a Elemental y Sunerior v to-
das las" ramas de adorno ouperior y 10 
k^S)!8 J S m h a b * r ten,d<> « u s alumnas 
^ " l Í B ^ c f a s e s * ^ 30len|atrftlenDrbVraemr-
^ t l 0 . K d ? Á * * ? 9 V o r a ^ l f ^ c u ; 
C O L E G I O D E N U E S T R ? ^ 
D E L S A G R A D O 
D i ñ a d o p o r ia70N 
R e l i g i o s a s d e J e s u s . M 
. P a r a i n t e r n a s . m e d ; ^ 
m s t a s y e x t e r n a s . C l a s e s Í0, 
d a s . J a r d í n d e K I n f a n ^ a c W 
p a r v u l i t a s . E l n u e v o Cla ^ 
s e a b r i r á e l 3 d e 
r e c c i ó n : V í b o r a , 
1 - 2 6 3 4 . 4 2 0 - Teléf, 
c ° " 0 esc 
S ^ m b t e . k 
17258 
" A C A D E M I A C A S T R O ^ 
P r i m e r a Enseflanza. ConiPrM 
llerato. -Unica Academia ™ n i0 7 ^ 
contabil idad empleando proceri ^ ,8« « ü S : 
modernos y p r á c t i c o s . Hav Ti ent0lifcS 
che para el que no puedn es de IT 
d ía . Director: A. L . v C n X \ ^ h t ^ 
40. altos. T e l é f o n o A-C07j 0- Mer«i(letí 
E L N I Ñ O D E B E U Í " 
C o l e g i o y A c a d e m i a Mercantil 
talado en ra a n f a u o edificio 
da ra c « p a d d a d ? s a « í c o a * el ^ 
l i a r l o e í c o l a r en m á i del dobU ^ 
K i n d e r g a r t e n : p á r v n l o í de 3 » g 
P r e p V J o r i a p a r a comerc ie • ¡ÍJ 
t a i * , ^ 
C a r r e r a c o m e r c i a l c o n gracdei 
Ijija*. T* 
I d i o m a i n g l é s . M e c a n o g r a f í a '«Vu i . 
T a q u i g r a f í a " P i t m a n . " WiL 
Clajei m e r c a n t ü e a , prep ,ra l 
n o c t u r n a s : de 7 112 a S 17 
m e n t e b e n e f i c i o s a s p a r a el pupila*?' 
A l u m n o s i n t e r n o s y externos. 
A m p l i a » f a c i U d a d e í p a r a faiaflia, ¿j 
c a m p o . 
P r o s p e c t o s p o r c o r r e o . 
D i r e c t o r : F r a n c i s c o L a t e o . 
A m i s t a d , 8 3 - 8 7 . 
T e l é f o n o A - 4 9 3 4 . 
c 4,526 « u . » , 
PROFESORA DE CORTE Y C(kT7 ra . L a s e ñ o r i t a Herminia Vizcavn n 
clases en su casa y a domicilio t 
niente Rey , n ú m e r o 8, 1er. nlso " 
17150 ' 19 
ALGEBRA, GEOMETRIA, TRIGOnÍT raetría. T o p o g r a f í a , Fís ica Quimil 
clases a domicilio, de cionclas naturavi 
y exactas en general. Profesor Alvur» 
Animas . 121, altos. ^ 
1S312 20 , 
C o l e g i o d e l o s H . H . Maristas 
Calzada J e s ú s del Monte, COI. Telífo»» 
1-2511. A d e m á s del local antiguo cuena 
con el edificio del que fué "Colegio Sin 
J o s é . " Amplios y adecuados salones y u. 
t í o s . E n s e ñ a n z a pr imaria elemental y t¿ 
perior. Bachi l lerato y Comercio. Se adml' 
ten externos y medio pupilos. -Pídase d 
prospecto. Se i n a u g u r a r á el nueyo cuno 
el 3 de Septiembre. 
19111 5 i 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
S a n M i g u e l , 3 4 , a l t o s . 
L A S N U E V A S C L A S E S PRINCIPIARAS 
E L D I A 3 D E S E P T I E M B R E 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy., al na,-
Clases part iculares por el día en la Aci-
demia y a domicilio. H a y profesorea pi-
ra las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . ¿Desea «stel. 
aprender pronto y bien el Idioma Inplés!' 
Compre usted el M E T O D O NOVISIMO 
R O B E R T S , reconocido umversalmente «k 
ino el mejor de los m é t o d o s hasta la fe-' 
cha publicados. E s el único racional, i 
ía par sencillo y agradable; con él po-
d r á cualquier persona dominar en pooo 
tiempo la lengua inglesa, tan nccesarii. 
hoy d ía a en esta R e p ú b l i c a . 3a. edición. 
U n tomo en 8o., pasta, $1. 
19427 13 i , 
[ l í I E E O S E (3 
I ̂  I M P R E S O ^ i 
TURISPRIDENCIA del Tribunal Su-premo. 36 tomos. De venta en Obispo, 
86. l ibrer ía . M. Ricoy . 
10830 " fcj 
BI B E I O T E C A I>E G R A N D E S AUTO res, completa, y de gran utilidad, caí 
regalada. Puede verla en Amistad, .o-
19715 ^ ^ 
PR A C T I C A S P A B L A M E N í A R I A S . {U* Asambleas Legis lat ivas) por JlceD!' 
Pardo Suárez . Tomos I y H . 0 b r a j ! 
gran util idad para ios que furraeu pan» 
j„ i„„ ,i0iiK»rnntpq_ Se vende i 
19222 
L A C O N S T I T U C I O N 
L a C o n s t i t u c i ó n de la KePúb!^,MteuyCeS 
Adoptada por la cpnvenciuu consnw ^ 
Adicionada con l a ' enmienda i -'^ 'yi. 
tratado de P a r í s . L a úl t ima ^ ' ^ ¡ d a J 
gente en toda la Repúbl i ca . ^ J U v o i . 
a todos los ciudadanos. ^ale,;*? * " r co-
A l recibo de su importe se r e I " " ; A (* 
rreo certificado. D i r i j a los P 6 ™ 1 0 ^ Hr 
cas Mantecrtn, Galiano número 1^5$ 
b a ñ a . L i b r e r í a y pape ler ía . Teléfono a j 
18530 
1 e V 
C a s a e s p e c i a l e n p e l u c a s 
ñ é s p a r a a m b o s s e x o s . ^ 
c l o n a n t o d a c l a s e d e t r a b a j o 
. . . . , „_ J nein^ 
q u i m i l twvjcx • aflí 
c a b e l l o . A p a r t a d o p a r a e i P , 
d e cabel lo * 
c a b e l l o ael ̂  
d e s e ñ o r a s y c o r t e d e c a 
n i ñ a s . S e t i ñ e e l -  
i j a Academ13 
l o r q u e s e d e s e e . 
p e i n a d o s d e s e ñ o r a s y ^ 5 
S e e n s e ñ a n a m b a s c o s a s en 
l e c c i o n e s . t * nflO 
P e l u q u e r í a " T O R R E 
M a n z a n a d e G ó m e z , ^ 
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- rv TR-WIO UNA GOMA •I»^ de 37 por 5. montada "ir Grudecne, compren-•^.nYfl. en 1J?8,JrAy Â vesterán 
i »« en Zanja, ^ ^ o n a que la entre-
íu^Hjf^rítiflca^ en Villega», 67. 
86 10 a. 
S la^'«QJ^nE1' PI80 PRINCIPAL DE 
Muralla 7 Sol De su precio y condi-ciones Informarán en Mu¿ül«. Tlf La Co-lonial. Teléfono A-3450 19063 • 21 n 
Se alquila, Confiado, 45, 2o. piso, de 
moderna conjtruoción, con sala, reci-
bidor, comedor, 5 habitaciones con 
lavabos de agua corriente, un cuarto 
criado, departamento de baño, pisos 
mosaico y mármoi. Informe* en la 
misma. 
10674-77 a 
^n^^1161' T3. con «1*. antesala, > .' 5tP. ct'artos, serrlclos sanitarios, n^i^ti?» ?u?rt08 Para serridumbre. AL 1 «Lf. tÍ11'01"111*111 a,to» del Banco No-va Scotla. Departamento, número 3; de 9 a 11 y de 2 a 4 
| En San Juan y Martínez, y en lo 
¡ más céntrico de la calle Principal, al-
quilo hermoso local para establecimien-
! to, preparado de buenos armatostes 
i y mostradores para ropa y víveres y 
i una vidriera a la calle, mucho por-
venir. Informa: José Talledo, en San 
¡ Luis. Pinar del Rio. 
C 6118 4d-17 
HOTEL HABANA 
Belascoatn y Corrales, Cuatro Camino». 
Teléfono A-8S25. Se alquilan amplias y 
frescas habitaciones a hombrea solos o 
matrimonio sin nifios, amuebladas o sin 
«mueblar. Servicio completo, mny bara-
tas. 19353 17 n 
te*. 
A C I A S Y 
E M A S 














ones y pa. 






L^» tuII1or,ísí,nU que sientan el menor 
s enfermo8- Xcl^dogele3 nl qUedán-
Kor. D<>, r f̂,na Todo ésto se consigue 
•S-'1.1/ ̂  ôvfslmos "Parches- vfla-
l ^ f i famacéutico Jorge Serra. de 
^ de fama mundial los cuales 
î 101} ̂ len por cien de los tumores. Si 
mn e'f''mo lo dudase, puede abonar su 
pd» eBÍf,rn„ ver hecha la curac Ón. Es-
Sfe un"ismo al señor Casimiro Fer-
W "̂ oartâ o de Correos 2373, Haba-
• J * ' ^ Madrid, e inmediatamente le 
* 0 £ ¿ el nombre del farmacéutico máa 
mnnifsree'" domlciiio de usted que 
'̂ f-j»'venta lo» parches VUamafle.̂ ^ 
I • 
r ^ T a l DIARIO DE LA MA-
"vTTLiiinciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
' C a s a s y P i s o s 
»- H A B A N A 
iloXIMO A «ESOCI PARSE LOS raag 
' nlfloo» y frescos altos de la casa Vir̂  
jÍS 08 «e admiten proposiciones pa-
iu arrendamiento. Se componen do su-
J cinco habitaciones seguidas, con 
nabos con agua corriente, saleta de co-
K hermoso cuarto de baño, con todos 
• aparatos modernos, tres habitaciones 
Sependlentes para la servidumbre, con 
s correspondiente» servicios de baño e 
adoros cocina y calentador de gas. VI-
fcle todo el día. Informan: Bahamonde 
FCo Bernaza y Obrapla. 
20 a 
róximo a desocuparse, un amplio lo-
de unos 400 metros de superfi-
e, en la mejor cuadra de Muralla, 
aceptan proposiciones en Compos-
113. 
21 a 
\ PODACA/71. BAJOS. SALA, SALETA, 
, comedor, cuatro cuartos, instalación 




Solicito casas de tecindad y solares, ofrez-
co garantía. J. Corsanego. Concordia, nú-
ifi^/P' antlSUo, altos de un garaje. 
20 a 
PRADO, 13, ALTOS, ESQUINA A GK-nlos, se alquilan estos magníficos y 
frescos altos, acabados de pintar. Tienen 
diez cuartos, más tres en la azotea. Hay 
6 cuartos con balcón a la calle. Infor-
mes: E. W. Miles. Prado, 7. 
10549 20 a 
PARA CARNICERIA 0 BODEGA 
Se alquila una esquina, en el mejor pun- \ 
to de Santiago de las Vegas. Informan en 
Obispo. 113, camisería. 
10502-03 á 20 a ; 
PARA CASA. 8K ARRIENDAN No-venta caballerías de monte firme. In-
formes: Lop* Recio, 33. Camagtley. 
C M57 30d-21 Jl 
Se arriendan dos fincas de siete caba-
Hería» cada una, aperadas de todo pa-
ra siembras de tabacos, a un kilómetro 
de la Estación de Saladrigas. Informan 
en el bufete del doctor Gerardo Ro-
dríguez de Armas. Empedrado, 18; de 
12 a 5. 
En la «erra San José, Lucena, 10, 
se alquilan dos espléndidos locales, 
muy propios para industrias movi-
das por vapor, dándosele la fuer-
za necesaria para el movimiento 
de los aparatos. 
20 a. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
1944 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE PRA-do 123, entre Dragones y Monte; tie-
"̂ .v?!616 cuartoe 7 demás comodidades. 
IwJpq * \ i a GRAN LOCAL, SE ALQUILA. EN NEI*-tuno, de Aguila al parque para cual--quler establecimiento, 350 metros, buen contrato. Diríjanse Apartado Correos 124L 1S824 3 B 
£1 Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
ofrece a ana depositantes fianzas para al-quileres de casas por un procedimiento cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; de 8 a 11 a m. y de 1 a B y do 7 a 
9 p. m. Teléfono A-6417. 
V E D A D O 
T^N EL VEDADO. PARA UN MATKIMO-
JLi nio sin niños se necesita una casa, pre-
ferible de alto, con garaje; dispuesto a 
firmar contrato por año, en las condicio-
nes que desee el duefioj Dirigirse: Apar-
tado 499, Ciudad o teléfono F-1745 
10978 a. 
EN LAMPARILLA, NUMERO 81. SE alquilan dos habitaciones, altas, inde-
pendientes, con luz eléctrica, en S20, a 
matrimonio sin niños; pido referencias. 
10957 20 a 
FRENTE AL PARQUE COLON, EN EL, centro de la Ciudad, Monte. 51), dos 
habitaciones, grandes, ventiladas, nuevas, 
»e alquilan a hombres solos o matrimo-
nios sin niños. 
19979 2G a 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES, con balcón al Malecón frescas, y co» unas vistas magníficas, amuebladas con 
lujo con todo servicio y luz eléctrica, a 
hombre» solos, de moralidad y buenos 
Informes. Malecón, alt. . esquina a 
Genios. I9347 31 a 
INDUSTRIA, 96 
casi esquina a Neptuno, so aqullan habita-
ciones con o sin muebles, a hombres so-
los o matrimonios sin niños, de 110 a $25. 
Luz eléctrico en todos los cuartos y baños 
de ducha. So piden y dan referencias. 
19402 17 a. 
HOTEL DE FRANCIA 
Oran casa de familia. Teniente Bey, nfl-
mera 15. Bajo la misma dirección desde 
hace 32 años. Comidas sin horas fijas. 
Electricidad, timbres, duchaa, teléfono. 
Casa recomendada por varios Consulados. 
19410 18 a. 
HOTEL L 0 U V R E 
San Bafael y Consulado. Después de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece espléndidos departamentos con ba-
ño para familia» estables; precios de 
verano. Teléfono A-455e. 
18888 81 a 
£RAN HOTEL "AMERICA" 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, luz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sb comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para familia 
y por moses, precios convencionales. 
Tcléfoí» A-2998. 
18887 31 a 
LA MATANCERA, Cus» de Huéspedes. Se alquila amplia, clara y ventilada ha- ¡ 
bitación. bien amueblada, con balcón a' 
la calle, a persona sola o matrimonio sin1 
niños. Oaltano, 117. esquina a Barcelo-
na. Teléfono A-006e. 
19968 • 24 a 
CORRALES, S-A, 3o. PISO, SE ALQUI-la una habitación, a persona morali-
dad; no se admiten niños. 
20003 21 a 
CUBA, 18S ALTOS, SE ALQUILAN fres-cas habitaciones. Precios económicos. 
19360 19 a 
SE ALQUILA UNA HABITACION, pa-ra matrimonio solo, sin hijosi bien si-
tuada, fresca y cómoda, en Acosta, nú-
mero 14; además tiene alumbrado eléc-
trico, y gana $9. Para informes en los 
bajos de la misma. 
19808 23 a 
VEDADO. SE ALQUILAN LOS ALTOS de la casa calle 11, número 72, esqui-
na a 12. Las llaves en los bajos. Informan: 
Banco Nacional de Cuba. Cuarto 000, quin-
to piso. 
19923 23 a. 
13 1 E8US MARIA, 17, SE ALQUILAN EN $60 los altos, acabados do pintar, fie-
cine» habitaciones; sala, saleta y co-
dor. laformuu: I, 33. Vedado. Tel. P-5082. 
v m 22 a 
K ALQUILAN LOS ALTOS INDEPEN-
f dientes Jesús Marta 112, sala, ante-
Ha ties grandes cuartos, comedor, cuar-
•btfto, cuarto criado, baño e inodoro, 
[ j ] \ J j \ Saibnilos dt? pintar, pisos marmorl y mo-
^ ^ i likoi, cielo raso, escalera mármol; la 
1 tore fn bajos. Alquiler 60 pesos. Dueño: 
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ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
casa Monte, 66. de construcción mo-
na, muy frescos y capaz para dos fa-
llís. Llave e Informes: Monte, 139. 
0013 21 a 
ALQUILA, ESPLENDIDO Y VENTI-
lado alto, Paula, 18, entre Cuba y San 
i»c|o, un» -cuadra de todos los carros 
la Iglesia la Merced. Sala, comedor, 
tro. grapdes habitaciones, una más en 
azotea, casa moderna, pisos de la. y 
mparas, lavabos y todo lo necesario a 
Hila numerosa, agua suficiente. La 11a-
en el alto de al lado. Razón: Reela, 
rtí, lie. Teléfono 1-8, número 6208. 
mzález. 
m ñ 19 a 
lANGAi SE ARRIENDA UN PUESTO 
I do frutas, con departamento de he-
los y con todos los enseres, no hay más 
p surtirlo. Para Informes: Monte, 500, 
23 a 
SE ALQUILA, EN EL VEDADO, CALLE 11. número 120, esquina a 24, una casa 
nueva, con todos sus servicios sanitarios, 
luz eléctrica, tres cuartos, sala comedor, 
portal y su Jardín. La llave en la bodega, 
precio muy módico. 
19023 21 a 
JESÜS DEL MONTE, 
VIBORA Y LÜYANO 
i ji üilîw i, ,11 nmisniiiim yiinp wi—njiiisa-iü-JM. 
PARA BODEGA, SE ALQUILA UNA EH-quina, acabada de reedificar, ésta no tiene competencia, precio módico. Qulroga 
y Delicias, Jesús del Monte. 
19815 22 a 
SE ALQUILAN HABITACIONES AMUE-bladas en Industria, 110-A, dan todas 
a la calle ; no se admiten nifios. 
10939 19 a. 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO, pa-ra hombres solos, Basarrate y San Ba-
fael. 19777 18 a 
SE OFRECE HABITACION Y COMIDA, a seQora sola, que lea bien y acompa-
ñe a una señora, referencias de nueve a 
once y de una a tres. Virtudes, 97. 
19780 1¿ a 
AGUIAR, 19. ALTOS. HABITACIONES con muebles o sin ellos, de todos pre-
cios. Hay recibidor y piano. 
19808 18 a 
ANGELES, 18, ALTOS DE LA MUK-blería "La Ideal," se alquilan dos de-
; parlamentos para oficinas. En la misma 
se venden varios muebles usados, muy ba-
ratos. C 6079 7d-15 
SE ALQUILA LA CASA DE NUEVA con«-trucclón, en la Víbora, calle de San Lázaro, entre Concepción y Dolores. 19606 17 a 
PARA HABITACIONES MUY FRES-caa y clares, con vista a la calle, va-
| ya a Villegas, 08; son execelentes y los 
; baños tienen agua callente. Hay una sala 
para oficina. Buen trato y teléfono. 
19830 18 a. 
MUY BARATA. SE ALQUILA UNA 1N-mejosable esquina para establecimien-
to de carnicería, tienda de ropa o leche-
ría. Luyanó, 55, esquina Atarés, informan 
San Rafael, 126, primer piso, entre Be-
lascoaín y Gervasio. 
10532 19 a 
SE ALQUILA, EN SAN FRANCISCO Y Armas, Víbora, un hermoso salón de 
.esquina, propio para carnleerfa o barbe-
ría, poco alquiler y se da contrato. Pa-
ra informes en la bodega. 
19000 21 • 
CERRO 
39 
CERRO, SE ALQUILA. EN VISTA HER-mosa, entre "La Kosa" y parque do 
Tulipán, una bonita casa de moderna 
construcción y muy cómoda, con instn-
lación eléctrica y de gas. Informan en 
Tulipán, número 28. 
19770 Jg a 
HABITACION GRANDE, MUY FRESCA y clara, se alquila en $15, con luz 
eléctrica; otra en $9. Tejadillo, 48, entre 
Aguacate y Compostela. 
19847 18 a. 
HOTEL "COSMOPOUTA" 
HUESPEDES 
Esta recomendada casa cuenta eos 
magníficas habitaciones y depar-
tamentos, solo con balcón a la 
calle. Hospedaje sumamente mó-
dico. Precios especiales por meses 
y para familia. Visiten la casa: 
Muralla, W / 2 , esquina a Habana. 
19060 81 a 
SE ALQUILAN DOS ESPLENDIDAS HA-bltaclones con vista a la calle en los modernos altos de Neptuno 48. Informa-
rán en los mismos. 
18S99 19-a. 
EN PRADO, NUMERO 27, SE ALQUI-lan muy buenas habitaciones, muy bien amuebladas, aseadas y frescas, a personas 
respetables, únicamente; magníficos ba-
ños, con agua abundante a todas horas. 
18508 30 a. 
CASA BIARBITZ, INDUSTRIA, 124, E8-qulna San Rafael. Departamentos para familias con agua corriente. Espléndido co-
medor, con Jardín, comida excelente. Se 
admiten abonados a la mesa, 17 pesos al 
mes; medio abono, nueve pesos. 
14078 19 ag 
SE ALQUILAN DEPARTAMENTOS Y habitaciones y una gran sala, para ofi-pinns. en Amistad, 94, se toman y dan 
referencias, sin niños. 
111031 21 a 
HOTEL B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central. Esqui-
na de Neptuno y Consulado, construcción 
mipva. a prueba de fuego. Tiene elevador. 
Todos los cuartos tienen baños particu-
lares, agua callente (servicio completo). 
I'rcclos módicos. Teléfono A-9700. 
17511 18 ag 
Sfc ALQUILA, CON LUZ, UNA HERMO-sa. clara y ventilada habitación, en 
casa decente. San Miguel, 108, altos, en-
tre Gervasio y Belascoafn, a cuatro casas 
de esta calle, a personas de moralidad, ya 
sean caballeros, señoras o matrimonio sin 
niños. No hay otro inquilino en la ca-
sa. 19763 18 a 
DOS HABITACIONES ALTAS, CON Mi-rador y un departamento Independien-
te con balcónó a la calle. Se alquilan en 
Tejadillo 18. 
19831 18 a. 
GÜANABACOA, REGLA 
Y CASABLANCA 
EN GÜANABACOA. SE ALQUILA UNA gran casa, con sala, saleta, comedor y 
seis habitaciones, con instalación sanita-
ria, patio y traspatio, calle de Pepe An-
tonio, número 6, informarán Pepe Anto-
nio y Maceo, bodega. Teléfono 1-2636. 
19603 21 a 
¡TEMENTE REY, 68. ENTRE COMPOS-
Q y Agmcate, se alquila un piso 
compuesto de sala, cuarto grande y 
kn rl0, Para ofldnas o matrimonio sin 
Q-io a 109 alt08 luformacán. 







nuevo y espléndido local 
de Habana. 109, .entre Mu-
ralla y Teniente Rey. Infor-
to** en la misma. 
J0747 
13 a 
W EMPEDRADO, 47 
st . ' — i r t ; 
^ i»ueas verso de 1 a 4, todos los 
f-— 22 a 
CORRAL FALSO, 108, SE ALQUILA un» casita, con sala, comedor, 2 cuartos y 
agua, pisos de mosaico, precio 10 pesos. 
Para Informes: Pepe Antonio y Maceo, 
bodega. Teléfono 1-2038. 
19694 21 a 
EN GÜANABACOA. 8E ALQUILA LA casa calle de Bertemate, 7%, a me-dia cuadra del tranvía, con sala, saleta, 
tres cuartos bajos y tres altos, pisos de 
mosaico, baño e Inodoro, acabada de re-




C0LÜMB1A Y POGOLOTTl 
EN SANTA FELICIA, NÜM. 4 
esquina a Villaaueva, alquilo un buen 
local, con armatostes, mostrador y 
otros enseres, para bodega, mismo si-
ró que había, por mitad de su ralor. 
Informes: Belascoaín, número 123. 
Teléfono M-1189. Gudad. 
19650 21 a 
MATBOMONIO. SOLO, CONCORDIA. 23, sitos, se alquila sala, con balcón 
a la calle; también alquila la mitad de 
la casa y varias frescas habitaciones; se 
alquilan juntas o separadas. Por ambas 
esquinas pasan los carros. 
10692 17 a 
MODERNAS Y VENTILADAS HABITA-clones. altas, amuebladas, con toda 
asistencia y lavabos de agua corriente. 
Agular. 47, próximo al coiñerclo y a San 
Juan de Dios. 
19656 17 a 
SE ALQUILA. FRENTE AL COLEGIO da Belén, Compostela, 112, esquina a 
Lus, dos habitaciones, grandes, con vis-
ta a la calle y un local para guardar una 
o dos máquinas. 
19654 17 a 
SE ALQUILA, EN LA CALLE O'REILLY. (59, entre Aguacate y Villegas, un de-
partamento con balcón a la calle. 
19638 21 a 
A HOMBRES SOLOS O MATRIMONIO sin niños, so alquila un departamento, 
con vista a la calle; otro Interior, con 
dos ventanas. Hay calentador de agua. 
No hay papel en la puerta. Trocadero, 
73, altos. 
19710 23 a 
"HOTEL MANHATTAN" 
San Lázaro j Belascoaín. Teléfono 
A-6393. Terminada la temporada de 
turismo, ofrece precios al alcance del 
más modesto. No olvidarse que es el 
único en la Habana que tiene baños 
privados en todos los cuartos, teléfo-
no, agua caliente y elevador día y 
noche. El edificio más fresco de la 
Habana; lo mejor del Malecón. Pre-
cios de verano. 
18882 31 a 
EN LA QUINTA SAN JOSE, DE BELLA Vista, Calcada de la Víbora, se soli-
cita una buena criada de mano, que sea 
de kiedlana edad; buen sueldo. Presentar-
se después de la una p. m.; se le pa-
gan los viajes. 
10994 20 a 
PARA UN MATRIMONIO. SE SOLI-cita una criada, que duerma en la 
colocación. Informan en Bncarnaci6n_Jiú-
mero 11, Jesús del Monte. 
^ 19986 20 a 
SOLICITO UNA MUCHACHÂ  PABA criada de mano, ha de saber hacer al-
go de repostería, ser formal y trabaja-
dora: sueldo de 18 a 20 pesos. Prado, 20. 
19971 20 a 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, que sea formal y sepa cumplir con 
su trabajo; se piden referencias de las 
casas donde ha trabajado. No se admiten 
novios en la reja. K, número 157. entro 
15 y 17. Sueldo |20. 
19970 20 a 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA de mano, sueldo 20 pesos. Calle 21, en-
tre A y B, M. Flórez, Vedado. 
199Ó9 20 a 
SE SOLICITA UNA CBIADA, FORMAL, que sepa su obligación y entienda de 
cocina, en Tamarindo, tercer número 19, 
Jesús del Monte. , 
19955 20 a 
SOLICITO UNA CRIADA DE MANO, para la limpie^ de seis habitaciones 
y el baño y ayudar a vestir. Sueldo 20 
pesos y ropa limpia. Calzada, 66, altos, 
esquina a F, Vedado 
199995 V 20 a 
CRIADOS DE MANO 
S'^^E'ToL^l^A^w 'BOf^ CRIADO DK mano, trabajador y con referencias. ' Paseo, esquina a 11. la casa blanca. Se 
solicita una criada de mano, con bue-
1 ñas referencias. Paseo, esquina a U. la 
i casa blanca. .n 
i i 20000 20 * , 
SOLICITA UN CRIADO, QUE SE-
^ pa su obligación, sueldo 25 pesos ro-
pa limpia. Juncndella. Linea y 8, veda-
do 19909 1 911 , 
i ¡BUENA COLOCACION!! 
Necesito un buen criado. Sueldo: |30. un 
portero, un jardinero, dos hombres para 
fábrica jabón, cuatro para almacenes, tres 
para finca, dos dependientes y tres cama-
reros. Habana, 114. 
19941 19 a-
C O C I N E R A S 
SE SOLICITA UNA COCINERA. QUE sepa su obligación; sueldo ?20. Santa 
Irene, 27, Jesús del Monte. 
199̂ 2 . 20 a 
SE SOLICITA, EN OBISPO, 75, ALTOS, cocinera, con referencias. Es casa sen-cilla y de pocas personas. Sueldo |18. 
19993 20 a 
i S E SOLICITAN JOVENES DE 15 
'A 20 ANOS DE EDAD PARA INS-
TRUIRLOS PARA E L SERVICIO 
DE FERROCARRILES (AGENTES 
DE ESTACION Y TELEGRAFIS-
TAS.) DEBEN POSEER INSTRUC-
CIN0 PRIMARIA Y T R A E R BUE-
NA SREFERENCIAS. SERAN PRE-
FERIDOS LOS QUE POSEAN TI-
TULO DE TELEGRAFISTA 0 SEAN 
ESTUDIANTES A D E L A N T A D O S 
EN ESTE RAMO. A LOS QUE DE-
MUESTREN COMPETENCIA SE 
LES GARANTIZA EMPLEO. CLA-
¡SES DIURNAS Y NOCTURNAS. 
INSTRUCCION GRATIS. ASPIRAN-
TES SE PRESENTARAN DE 8 A 9 
A. M. DEPARTAMENTO 217, ESr 
TACI0N CENTRAL. 
SE SOLICITA UNA CBIADA DE MA-no. Informan: Chacón, 32. Teléfono 
1-2413. 20011 20 a 
PARA UN MATRIMONIO SE SOLICI-ta una Joven, peninsular, para la lim-
pieza y que entienda algo de cocina; se 
le da buen sueldo y ropa limpia; tiene que 
dormir en la casa. Acosta, 38, altos. 
20021 20 a. 
CALLE M, NUM. 96, VEDADO, ENTRE San Láearo y Jovellar. se necesitan 2 españolas, una para cocinar para un ma-
trimonio y limpieza de una casa chica. 
Sueldo: ?18; otra para manejadora de un 
niño de 9 meses. Sueldo: $15 
20024 20 a. 
C-6027 8d. 12. 
EN GERVASIO, 33 SE SOLICITA UNA criada de mano, peninsular, que tenga 
referencias. Sueldo: SIS y ropa. 
20023 20 a. 
SE SOLICITA UXA MUCHACHITA PE-ninsular, de 10 a 12 años, para ayudar 
n los quehaceres de una casa pequeña. 
Sueldo: 7 pesos y ropa limpia. Chacón, 7, 
altos. 
20036 20 a. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PENINSU-lar. para limpieza de habitaciones y 
ayudar al trabajo de la casa, en Teniente 
Bey, número 102, entre Prado y Zulueta, 
frente al DIARIO DE LA MARINA, 
20036 20 a. 
S E SOLICITA UNA CRIADA DE MA-^ no. para limpieza de habitaciones y 
servido de mesa. Se exige referencias. Se-
ñor Le Fébure. Calle J, entre 17 y 19, 
bajos. 19889 19 a 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, con buenas refernnclas, en la calle 
Seis, número 28, esquina a Quince. 
19873 19 a 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA, peninsular, qne lleve tiempo en el pala 
Sueldo 20 pesos y ropa limpia. Prado, 
G0. bajos. 
19895 19 a 
SE SOLICITAN UNA CRIADA DE MA-no y una buena cocinera, en la ca-
lle de Paseo, 224, bajos, entre 21 y 23, 
Vedado. Han de tener referencias. 
19902 . 19 a 
CRIADA DE MANO, PARA COMEDOR, se solicita una, en la calle A, núme-
ro 131. entre 13 y 15. Vedado. 
19908 19 a 
I ¡ 0 J 0 , MUCHACHAS!! 
Necesito dos criadas para' habitaciones; 
otra para comedor, otra sepa algo coser; 
una cocinera, dos manejadoras y dos ca-
mareras. Sueldo: $20 cada una. Hbana, nú-
mero 114. 
19942 19 a. 
SE SOLICITA, CRIADA FORMAL PA-ra limpiar casa pequeña y ayudar a co-
cinar. Son tres de familia. Sueldo según 
arreglo. Calle 8, número 63, entre 21 y23. 
1ÜU32 19 a. 
SE SOLICITAN UNA MANEJADORA Y una crida de comedor que sean de 
buena presencia y muy limpias y traba-
jadoras en Lealtad, 44 altos, $20. 
19025 19 a. 
CASA PARA FAMILIAS. ELEGANTE Y con todo el confort moderno. Se al-
quilan espléndidos apartamentos y habi-
taciones, baños con calentadores, hay una 
sala con recibidor v entrada independien-
te. Aguila, 90. Teléfono A-9171. 
18841 19 a 
VEDADO 
FAMILIA RESPETABLE, ALQUILA ES-pl ¡ndidas habitaciones, para una o dos 
personas, conceda aaistencla, a matrimo-
nio sin niños. Trato fino. Linda terraza. 
Kxígense referencias. Línea. 11 altos, en-
tre G y H. Teléfono r-4320. 
19828 22 a. 
P E R S O N A S D E 
I I G N O R A O O P A R A D E R O 
EN MURALLA, 5L ALTOS. SE ALQUILA un departamento en la azotea, con to-do servicio independiente. Es casa pe-
queña y tranq-lla. Precio económico. 
19735 17 a. 
EN LOS VENTILADOS ALTOS DE Amistad, S2, se alquila una sala y un cuarto a personas de moralidad. 
19728 21 a. 
SE DESEA SABER EL PARADERO DE José Bitureira Pena, natural de la Co-
ruña, ayuntamiento de Laracha, lo so-
licita su hermana Dolores, en la bodega 
de Concha e Infanzón, Luyanó, Habano. 
20019 26 a. 
SE SOLICITA UNA SESOBA, DE ME-diana edad, de carácter bondadoso y 
tolerante, para cuidar una señora de edad. 
Indispensable referencias. Dirigirse al 
apartado 377. 
19791 18 a 
SE SOLICITA UNA CRIADA, DE CO-lor, pura habitaciones y que sepa co-
ser. Se exigen referencias. Tulipán, 16. 
Cerro. Después de las 9 a. m. 
19788 18 a 
PARA UN MATRIMONIO, SE SOLICI-ta una criada, peninsular, que sepa servir, sea joven y tenga referencias Suel-
do 15 pesos y ropa limpia. Teniente Bey, 
17, altos. 19810 " 18 a 
SE SOLICITA UÑArjOVEN, DE COLOR, para servicio de cuartos y repaso de ropa, sueldo $15 y ropa limpia, que trai-
ga referencias de alguna casa donde ha-
ya servido. Habana, 68, altos. 
19813 18 a 
SE SOLICITA UNA CRIADA FINA Y que sepa su obligación en 27 esquina a K. Le pagan loa viajes. 
19837 18 a. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA LA limpieza y cocinar, que sepa trabajar 
y tenga referencias. $20 y ropa limpia. 
Jesús del Monte, calle de San Indalecio, 
85, esquina a Cocos, es dondo hay que ba-
jarse del tranvía. 
10835 18 a. 
/CRIADA DE MANO: SE NECESITA UNA 
\ J que sepa bien su obligación; se da 
buen sueldo. Informan: Calzada, número 
86, entre A y B, Vedado. 
19832 18 a. 
SE SOLICITA UNA JOVEN, PENIN8U-lar, que entienda algo de cocina y 
ayude a la limpieza de una casa chica, 
para un matrimonio solo. Sueldo $20 y 
ropa limpia. Compostela, 207, altos. 
19684 17 a 
¿ " T a h ? fE8CRlTORIO. 4 PUER-
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SE ALQUILA 
La Quinta * Jesús María", en la Cal-
zada de Marianao, inmediata a los 
Quemados, que ocupa el Colegio In-
glés y está próxima a desocuparse. 
Tiene 15.000 metros de terreno, her-
mosa calle de árboles j muy expa-
ciosa easa, con galerías, patío cen-
tral, cuartos de baño, etc., apropiada 
para residencia o también para fábri-
ca de tabacos con escogida, para es-
tablecer en ella cualquier industria, 
para Sanatorio o para Conrento. In-
forman: Almagro Ca., Obrapía, 32. 
19602 jo a. 
SE ALQUILAN DOS BERMO8A8 HA-bltaciones a hombres solos o matrimo-
nio sin niños. Compostela, 69. altos. 
10721 17 a. 
SE ALQUILAN DOS BABÍTACIONES, juntas o separadas, en Muralla 123, al-tos, casi esquina a Egldo. 
19707 17 a. 
SE DESEA SABER EL PARADERO DE Gabriel y José Figueredo. Su padre 
se encuenra en la Habana: plazoleta de 
Luz, fonda La Victoria. 
20028 24 a. 
SE DESEA SABER EL PARADERO O dirección actual de Santiago Anariclo 
que hace cuatro años se encontraba en 
, Santa Clara, provincia de Camagüey. Lo 
solicita Dorinda Pena, que vive en Luz, 
22, altos. Habana, 
19673 17 a 
EN SAN NICOLAS. 68, BAJOS, SE So-licita una criada de mano, que tenga referencias. 
19678 17 a 
S 
E SOLICITA UNA CRIADA DE M.\-
no, en la calle 13, entre L y M. Vedado, 
19072 17 a 
SE ALQUILA UNA SALA MAGNIFICA, en buenas condiciones y amueblada, para celebrar Juntas o para consultorio 
de mídlco. Se da barata. Informes A-7717. 
19508 19 a 
MARIANAO, SE ALQUILA LA CASA Santa Lucía, número 13, entre los dos tranvías. Seis cuartos, sala, comedor, do-ble servicio, patio y traspatio Informan: Telefono A-6101. 
JW25 17 a 
COMPAÑIA TERRITORIAL. CASAS EN Reparto "TORRECILLA." Se alquilan 
cinco bonitos y nuevos chalets en dicho 
Reparto, situados en La Lisa, Marianao, 
tres de dos plantas y dos de una plan-
ta, con todas las comodidades que puedan 
desearse. Informes: El Encargado en el 
Reparto; y en la Oficina de la Compa-
ñía. Cuba, número 76 y 78, altos. Habana. 
C 5061 gd.jo 
EN CASA DE FAMILIA, SE ALQ r i -lan dos hermosas y frescas habitacio-nes, una vista a la calle, con muebles o 
sin silos, ejcelento comida y servicio es-
merado, a personas de moralidad. Agua-
cate. 15, altos. No hay cartel en la puerta. 
19541 19 a 
EN REINA, 14, SE ALQUILAN HERMO-SOS departamentos, con vista a la ta-lle. Hay habitaciones de $7 en adelante. 
Hay abundante agua. Se desean personas 
de moralidad. Lo mismo en Belna, 49, y 
Ravo, 29. 
19426 8 s 
EN BAJOS DE RESPETABLE CASA partlculsp, a una cuadra del Prado, cerca del mar, alquilamos dos buenas y 
frescasa habltaeionea a caballero* de mo-
ralidad y buenas referencia*. Informan: 
Teléfono A-9476. 
19480 18 s. 
A SESORA EDUCADA. EN CAMBIO de un pequeflo servicio le doy ha-bitación en mi casa. Se cambian referen-
cias. 8a. Avenida y 8, Buena Vista. Carros 
Playa. 
193S8 17 a. 
V A R I O S 
^w^—«smiiiib iwh*» mi 1 i,mupii.ii— 
pLAYA DE VARADERO. SE ARRIEN-
A da. por los dos mejores meses de la 
temporada (1 de septiembre a 31 de octu-
bre), una casa amueblada, cuatro cuartos, 
salâ  comedor, terraza, garaje, patio es-
pacioso. Señor E. Rolg, Apartado WL o 
Acosta. 25, bajos. 
IW88 » , 
HOTEL T O M A " 
Este hermoso y antigüe edificio ha 
¿ ¿ o completamente reformado. Hay 
es él departamentos con balas y do* 
m i * servicio* prírados; todas las ha-
bita dones tienen lavabo de agua co* 
rmnte. 
S i propietario, JoaqaÍB Soearrás, 
ofrece precios módicos a las familias 
estables como en ras otras casas Ho-
tel Quista ATenida y Prado, 101. 
So alquilan departamentos para co-
mercio en la planta baja. 
TELEFONO A - « « . 
LA AGENCIA INFORMATIVA DE CUBA por un procedimiento especial y rá-
pido, encuentra a cualquier persona que 
se quiera hallar pronto. Igualmente In-
forma sobre herencias, bienes ocultos y 
de otros asuntos reservados de Interés 
particular. Agular, 33. De 1 a 4. 
19436 18 a 
SE SOLICITA CRIADA, SIN PRETEN-slones, para ayudar en la limpieza «le casa pequeña, hay cocinera, tiene que ser 
honrada y seria, es .casa de moralidad. 
Dolores y Santos Suarez, al lado de la 
Botica. 19665 17 a 
E SOLICITA UNA CBIADA DE MA-
no, para un matrimonio solo, sin hi-
jos, no viven en la playa sino solo de 
temporada. Beal, 16. Playa de Marianao. 
19709 17 a 
VIRTUDES, 144-A, BAJOS, SE SOLICI-ta una cocinera y una criada. 
20029 20 a. 
SÉ SOLICITA, PARA LA VIBORA, UNA buena cocinera, que sepa cumplir con bu obligación y duerma en el acomodo. 
Ha de ser muy limpia y traer referencias. 
Sueldo $20 y ropa limpia. Informes en 
"La Verdad," Monte, 15. esquina a Cár-
denas. Habana. 
19891 w 19 a 
SE SOLICITA UNA COCINERA, QUE ayude en la limpieza de la casu y duer-ma en la misma. Sueldo $15. Acosta 10. 
l!iv,7 . 10 a 
Ocasión excepcional para establecerse 
en una buena colocación: tstablece-
remos algunas personas en un comer-
cio muy lucrativo; no se necesita ca-
! pital ni experiencia. Garantizamos 150 
I pesos al mes, hay quienes ganan mu-
! cho más. Dirigirse a CHAPELA1N y 
R0BERS0N, 3337 Nachez Avenue. 
Chicago, EE. UU. 
C-0085 30d. 15 a. 
SE SOLICITA UNA PERSONA QUE disponga de 350 pesos para un negocio de frutas que trabajando deja 4 pesos 
diarlos. Informan: Café Orión: Belna y 
Amistad, José María. 
19935 19 a. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, PE-nlnsular, que sepa cocinar, que ayude en algunos quehaceres de la casa y que 
sea una persona serla y que duerma 
en el acomodo. Sueldo $18 y ropa limpia. 
Calle I, número S7 y 89. entro 9 y 11. 
19906 19 a 
SE NECESITAN SESORITAS, QUE 8E-pan coser a mano y máquina. Nep-
tuno, 31. altos. 
19807 18 a 
SE SOLICITA UNA COCINERA DE ME-dlana edad, o Joven, que sepa su obllgaclóón y que haga también la lim-
pieza de la casa. Ha de ser persona de 
moralidad y si no que no se presente. 
Sueldo: $20 y ropa limpia. Calle 9, nú-
mero 15 A. entre I y J, Vedado. 
19937 23 a. 
SOLICITO MATRIMONIO, SIN HIJOS, para limpieza de casa de huéspedes, so 
da una habitación y $9. Agular, 72, altos. 
19808 18 a 
SOLICITO SOCIO, QUE APORTE DK 600 a 1.000 pesos, que él mismo ad-
ministrará, para dar mayor desarrollo a 
industria establecida, Monserrate, 145, ta-
lleres de electricidad. 
19821 18 a 
SE SOLICITA UNA COCINERA, QUE tenga buen carácter y sea trabajado-ra, es muy corta familia. SI cocina sola-
mente $15. Si ayuda a la limpieza de 
18 a "20 pesos. Aguacate, 7, altos 
19795 J-8 a 
SE SOLICITA UNA JOVEN. PENIN8U-lar, para cocinar y ayudar a los que-haceres de la caaâ  Informan: Bernaza, 
16, esquina a Obrapía. 
19850 18 a. 
PLATEBO COMPOSITOR. SE SOLICI-ta en la calle Progreso 30, antiguo. 
Buen sueldo. 
19844 18 a. 
SOLICITO SOCIO CON $150 PARA CA-sa do comidas y tren de' cantinas, es 
gran negocio para trabajador para sacar 
buen sueldo, sin ser mandado, como lo 
puede ver. Garantizo el dinero. Informes: 
Monte y Suárez, café, el cantinero. 
19848 18 fl. 
EN MALECON Y LEALTAD, BAJOS, SE solicita una cocinera o cocinero, que sepa cumplir con su obligación y tengan 
buenas referencias y sea limpio. Se paga 
buen sueldo. 
19843 18 a. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, PARA Co-cinar y hacer la limpieza. Corta fami-lia. Buen sueldo. San Miguel, 170, altos. 
19758 18 a 
SE SOLICITA, EN SOLEDAD, 21, MO-derno, una criada, para cocinar para dos personas y ayudar a otros quehace-
res de una casa pequefla. 
190̂ 1 17 a 
NECESITAMOS AGENTE ACTIVO, CON 
JÍM buenos conocimientos en almacenes de 
tejidos para trabajar ún extenso muestrn-
¡ rio. Informarán en Agular, 109. 
| 19845 24_a. 
ATENCION: SOLICITO UN SOCkTqUE sea formal con 250 pesos, para una 
I buena frutería, situada en punto de mu-
cho tránsito comercial. Deja de 4 a 5 
pesos diarios Ubres. Aprovechen ocasión. 
Informan en Beina y Belascoaín, café La 
IiKlependencla, frutería, 
19851 19 a. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, DE CO-lor, que sepa cumplir con su obliga-
ción; sueldo 14 pesos. Cristo, 33, entré-
suelos. 19044 17 a 
ARA CORTÁ~FAMILIA, SE SOLICITA 
una mujer, que sepa cocinar, lavar y 
planchar, con buenas referencias. Sueldo 
18 pesos. Calle B, 244, entro 25 y 27, Ve-
dado. 19713 17 a 
SE SOLICITAN MUCHACHAS PABA empaquetar especies en Bevlllagigetlo, 
número 57, Informan, 
19706 13 a 
ECESITO PERSONAS CON GARAN-
íía, para la venta de joyas y otros 
objetos a familias. Informes: Suárez, 7, 
Habana. 
19004 21 a 
SE SOLICITAN UNA COCINERA Y UNA criada de mano. Unión y Ahorro. 48, 
Cerro. 19737 17 a. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, DE mediana edad, que duerma en la co-
locación y baga la limpieza del come-
dor. Reina, 131, primer piso, derecha. 
19554 19 a 
C O C I N E R O S 
COCINERO: PARA UNA FAMILIA cor-ta del Vedado, se solicita un buen co-
cinero y repostero, que sepa cocinar a la 
francesa, sea muy aseado y tenga buenas 
referencias. Para informes dirigirse a la 
calle San Ignacio, número 54. 
198S2 19 a 
CRIANDERAS 
SE SOLICITA UNA CRIANDERA. DE dos meses de parida. Se prefiere »e-
cléa llegada. San Mariano, 6, Víbora. Te-
léfono 1-2342. 
19822 18 a 
SE SOLICITA, CON REFERENCIAS UN Jardinero, sueldo 30 pesos, casa, co-
mida y ropa limpia. Informan en Salud, 
¡ 55; 19C58 17 a 
| Necesitamos agentes vendedores de ac-
' dones, prefiriendo aquellos que sepan 
inglés y español. Solo aceptaremos 
personas que tengan capacidad y res-
ponsabilidad. Buena oportunidad pa-
ra estos agentes. Se suplica llamen los 
Miércoles y Jueves, de 9 a 11 a. m. 
Odell & Company, Manzana de Gó-
mez, 408. 
17 a 
AVISO: NUEVA INDUSTRIA, SE So-licitan vendedores para esta Ciudad 
y para el Interior; han de ser Instruidos, 
con buenos conocimientos ,y garantías; 
buena comisión; dirigirse por escrito a 
Urqula y Co. Belascoaín. 12, Habana. 
19703 23 a 
ENFERMERO o ENFERMERA, O PER-sona competente para asistir a un en-
fermo, ha de tener*alguna cultura. Línea, 
1, Vedado. Tel. F-1545. 
19720 17 a. 
VARIOS 
SE SOLICITAN DOS PROFESORES, IN-ternes, para un Colegio. Informarán: 
San Lázaro, 215, entre Escobar y Ger-
vasio. 19951 20 a 
SE SOLICITAN APRENDIZ AS DE COS-tura y aprendizas adelantadas; n? su 
da comida. Bernaza, 64, altos. 
19705 17 a. 
SE SOLICITA UN JOVEN, PARA AU-xlllar de carpeta, en Amargura, nú-
mero 96, esquina a Villegas, señor Pola. 
19097 20 a 
SE SOLICITAN DOS JOVENES DIBU-jantes de figura y paisaje, sueldo cien 
Ítesos. Se desea también un retocador e mpresor, y dos aprendices que sepan di-
bujo. Fotografía de Otero. O'Reill.v. 63. 
19947 20 a 
TAQUIGRAFO-MECANOGRAFO, «a es-pafiol, para ciertas horas de la tarde. 
Oficina comercial. Buen sueldo. Aparta-
dero^ 19961 20 a 
SE SOLICITAN SESO RAS O SESORI^ tas, para taquilleras de un espectáculo 
público. Dirigirse a Belascoaín, entre Si-
tios y Pefiaíver y preguntar por José. 
20005 20 a 
SE SOLICITA UNA CRIADA, QUE SEA trabajadora, y que no duerma en el acomodo, en Consulado, 63, altos, 
19712 17 a 
BUEN NEGOCIO. 8E ARRIENDA UN restauiant, lunch, café y helados, en uno de los mejores puntos de la Haba-
na. Informan: Bayo, 39, altos. 
19534 19 a 
CRIADA O CAMARERA, JOVEN, FINA, de buena presencia, para pequeños quehaceres, se paga un sueldo de 20 a 24 
pesos al mes. según las condiciones que 
reúna. Presentarse de 1^ a 8^ de la tar-
de, en San Lázaro, 229. altos, entre Ger-
vasio y Belascoaín. 
19700 17 a 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA DE mano, que esttf acostumbrada a servir 
y que no sea muy Joven. Tiene que traer 
referencias. Línea, 87, entre 4 y 6. Ve-
dado. 19096 17 a 
MATRIMONIO, ESPASOL, HONRADO y trabajador, se desea en quinta de recreo, 20 minutos de la Habana con tren 
eléctrico. El debe ser buen hortelano o 
jardinero, ella para todos los quehaceres 
de la casa, menos lavar. Familia extranje-
ra, de 4 personas grandes. Buen trato y 
sueldo para personas aptas. Preséntense 
tienda efectos eléctricos. O'Reilly, 20. 
19999 20 a 
20 EMPLEADOS SOLICITAMOS, Co-bradores, solicitadores de suscripcio-
nes y anuncios. No se presente por cu-
riosidad, queremos tratar con personas 
activas y que quieran trabajar. Hombres 
y mujeres. Buen porte. Acosta, 7, bajos. 
19965 20 a 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA, que sea entendida en nifios. Calle 2, nú-
mero 8, esquina a 11, Vedado. 
19689 17 a 
| S E N E C E S I T A N 7 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
Se solicita una criada de comedor, que 
sepa su obligación y qne traiga re-
ferencias. Calzada, 80-A, altos. (Ve* 
dado.) 
SE SOLICITA UNA PRACTICA MANE-jadora de color, para nlfio recién na-cido, que no sea muy joven ¡ se da buen 
sueldo. Informes: Baños, 61, entre 23 y 
21. Vedado. 
19719 17 a. 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA, PA-ra atender a un nlfio de siete afios. y ayudar en algunos quehaceres de la casa. 
Debe traer referencias. Altnendares, 22 
Marianao. 19733 17 a. 
CRIADA DE MANO SE SOLICITA, QUE sea buena y honrada. Buen sueldo. Be-
nito Laguerucla, 30, Víbora, 
10723 17 a. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA. QUE sepa servir la mesa y ayude a los 
quehaceres de la casa; si no sabe que no 
se presente. Zanja, 10, altos 
19717 17 ». 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA para limpiar tres habitaciones y servir 
la mesa; ha de saber coser y traer Infor-
mes. Es para un matrimonio solo. Agular, 
número 00. • 
19742 17 a. 
SE SOLICITA UNA CRIADA. PENIN-sular, de mediana edad, para los que-
haceres de la casa y cocinar. Sueldo: $20 
Tres do familia. Muralla, 60, altos, 
1**"* U 
¡¡TRABAJADORES!! 
Necesito 50 hombres peninsulares, para 
trabajos de batey y casa calderas en un 
ingenio. Buen sueldo y viajes pagos. Infor-
man : Habana 114. 
20040 30 a. 
CON SOLO $800, Y PARA UN NSQQ-ció. cuya utilidad líquida nnual es de 
$3.600 a $4.000, de fácil trabajo y pocas 
horas de oficina, se solicita un socio. In-
formes: Prado, 101, bajos; de 0 a 12 y de 
2 a 5. Alfonso. 
19871 ^ 23 a 
SE SOLICITA UN MUCHACHO PARA los quehaceres del establecimiento do 
zapatería. Casa Montané. Habana, 81; ha da 
taer referencias. 
19744 17 a. 
COSTURERAS DE CREPE. NECESITO costureras y aprendizas, para hacer 
camisetas en taller, por fuerza motriz: 
también se dan a domicilio, con recomen-
dación, las desconocidas. Mercaderes, nú-
mero 41, altos. J. Vidal. 
19407 22 a 
SOLICITO UNO O DOS MUCHACHOS, de 10 a 12 años, pueden aprender una 
Industria, casa comida y sueldo. Aguila, 
78. Teléfono A-3806. 
19464 18 a 
S E SOLICITA UN MEDIO OPERARIO • de platería, en San Rafael, 144. 
IQ '̂l 17 a. 
ODISTAS: LAS BUENAS MODISTAS 
ganan magníficos sueldos en los Al-
macenes de Inclán. Preséntese solamente 
de 8 a 10 de la mañana. Teniente líey, 
19. esquina a Cuba. 
19278 23 a 
MINEROS, ESC0MBRER0S, 
Mecánicos y Carpinteres, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre/' Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
Taquígrafa mecanógrafa en espa-
ñol. Lykes Bros. Inc. Lonja, 406. 
C-54Q1 in. 22 j l . 
PERITOS MERCANTILES, SE SOLlCl-tan cinco, para informarles de un asun-to de la profesión, que les conviene. Apar-
tado 1235. (K of C.) Ciudad. 
19878 19 » 
EN REINA, 14, SE SOLICITA UN CA-marero, que entienda de limpieza y 
no sea joven, y un fregador de platos. 
19900 19 a 
TIENE USTED CAPACIDAD PARA vender? ¿Quiere usted vender a base 
de comisión? Pues, visítenos. Tenemos ar-
tículos de Indiscutible demanda. Tenlen 
to Rey, 11; cuarto, 615; de 10 a 11 
19899 jV-, 
SE SOLICITAN PEONES PARA uÑ* construcclónó de larga duración sí-
tuada en la calle 13, esquina a 2, ¿n el 
Redado- Informarán en el mismo lugar. 
Arquitectos y Contatlstas Rafecaa y To-
^ 19 a. 
N APRENDIZ PARA UN T \T T ttr"tTÍJ 
199P3StUra' 86 80llclta eu Beí¡f2aR49DK 
19 a 
A LOS MEDICOS 
SOCIEDAD " L A UNION" 
Isabela de Sagua la Grande 
Se solicita un médico para Director 
de la casa de snlud de esta sociedad; pa-
ra Informes diríjase al señor Toanuín Pi-
?ai e?r*1?>Tlí,In,nÍ8trac,<5n DI ARTO DE 
7^* ^kIN*: y en la Isabela el señor 
Jo*é Cjibo. Secretarlo de la uilsma. 
L 3137 in 12 jl 
AGENCIAS D E COLOCACIONES 
VILLAVERDE Y CA. 
O'Reilly, 32. Teléfono A-2348. 
GRAN AGENCIA DK COLOCACIONES 
Bl quiere usted tener un buen cocinero 
t U n f P""0"1". hotel, fonda o esta-
b eclmlento. o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, ropartldo-
:̂.Aapr,e,ndlces' etc-i QU9 «epan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
L„ wed,tada casn' A"6 88 1<'« facilitarán con buenas referencias. Se mandan a to-
ía0?al0sl c ^ " S 181)1 7 * * W o ™ 
1890« 31 a 
ft» SOLICITA UN MUCHAC HoríÑÍ?! O ligente y formal de 15 a 17 años nu 
" d ^ i V p a í ^ ^ » ^ - a Un'lcL^: 
18 « 
' l A AMISTAD" 
Centro do colocaciones de Heredla t F-o. 
mlnguez. Sol, 35. Teléfono A-9S5S. Con m-
comendaclones y referencias a satisfacción 
«e facilita, con puntualidad, criados »' 
criadas de mano, manejadoras, coí-'aeros 
cocineras, fregadores, repartidora" f u u n 
ffeurs. ayudantes y t da clase de denen 
dencla. ée mandan a todos los pueblos 
•í c a m ^ ¿ - S T 1 ^ ^ ^ r e r p ^ . ' 
81 
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ISTABLO DE BURRAS SE D E S E A N C O L O C A R D O S J O V E N E S , peninsulares, una para l impieza o para 
u inaejadora; no tiene inconveniente en Ir 
al campo; y otra para coser en casa par-
t icular. A m a r g u r a , »4. a l tos ; tienen quien 
las recomienden. 
I'.I'.ISO 20 a 
I ) 
D e c a n o d e los de l a l i U . S u c u r » « l : 
M o n t e . 240. T e l é f o n o A-4854. s e r v i -
cio a todas h o r a s en é e « l a b l o y r e -
p a r t o a d o m i c i l i o 3 v a c e s a l d í a e n 
a u t o m ó v i l . P a r a c r i a r a los n i ñ o s s a -
nos y fuertes , a s í c o m o p a r a c o m b a -
tir t o d a c l a s e de a f e c c i o n e s i n t e s t i n a -
les y sus t i tu i r s in pe l igro l a l a c t a n c i a 
m a t e r n a , lo ú n i c o i n d i c a d o es l a . eche 
de b u r r a . S e a l q u i l a n y v e n d e n b u r r a s 
p a r i d a s . m 
18877 J * L g -
^ 
THE BEERS AGENCY 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
Teléfonos A-6875 y A-3070 
O'Rel l ly . OMt, al tos; departamento 15. SI 
usted quiere tener excelente cocinero pa-
ra su casa particular, botel, fonda, es-
tablecimiento, o criados, camareros, de-
pendientes, ayudantes, aprendices. que 
cumplen con su o b l i g a c i ó n , avise al te-
lé fono de esta acreditada casa, se los fa-
c i l i tará con buenas referencias y los man-
da a todos los pueblos de la I s l a . M i : 
guel Tarraao , Jefe del departamento do 
lolocncioncs. „, „ ^ 
C 5084 31d-10-
E S E A ( O L O C A B S E U N A J O V E N , P E -
nlnsular , para l impiar una o dos ha-
bitaciones y coser a mano y a m á q u i n a y 
acompafiar a s e ñ o r i t a o n i ñ a ; puede pre-
sentar Informes de donde ha estado; quie-
re dormir en bu casa. In forman en ban 
Pablo , n ú m e r o 2, Cerro. 
198&2 19 n _ 
SE D E S E A C O L O C A R C X A S E S O R A , de mediana edad, para cr iada de cuartos 
o matrimonio, entiende de coc ina; en Ja 
m i s m a una Joven para habitaciones, sabe 
coser a mano v m á q u i n a ; tienen las dos 
buenas referencias, no se admiten tarjetas. 
Someruelos. 23. , „ 
11)017 , 1 ° a „ . 
SE _ c " o L O C A U N A S E S O R A , D E L P A I S , para l impieza de cuarto o cuidar una 
oefiora, sola o l impia , oficina, no tiene 
inconveniente en sa l ir a l campo, desea 
tranar 20 pesos, tiene quien la recomien-
de Sol 110; h a b i t a c i ó n , 43. T e l é f o n o 
I A-i)037. 19767 i . 8_a -_ 
SE O F R E C E U N A E 8 P A S O L A , J O V E N v educada, para l impiar cuartos y co-
I s e r ' o acompafiar una s e ñ o r a ; tiene quien 
la recomiende: para m á s informes: calle 
X e^tre 10 y 21. Vedado. T e l é f o n o F-2543. 
10840 >r,', * ? •*•'. 
T T N A J O V E N , D E L P A I S , O E S E A C O -
U locarse, en casa de moralidad, de 
cr iada de cuartos y ™ ^ J É & ¡ ^ J * 
Vedado, sueldo no menos de |20 Tiene re-
ferencias. I n f o r m a n : Corrales , 93. 
10048 t i a , 
CO C I N E R A P E N I N S U L A R , D E M E J ) I A -na edad desea colocarse en casa de 
poca fami l ia , sabe cumpl ir con su obliga-
c i ó n y es aseada y tiene quien l a reco-
miende. No se coloca menos de 20 pesos. 
V a donde quiera, pagando viajes . Con-
sejero Arango ' l e tra F , Cerro. 
10675 ' H a ^ 
Q j ^ D E S E A Ñ T : C O L O C A R D O S P E N I N 8 U -
tof lh'es , una de. cocinera y otra de criada 
de cuartos, para corta famil ia . Angeles, 
n ú m e r o 52. 
10726 ' _ 17 a. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A E S P A D O L A , de mediana ¿edad, para la cocina o los 
I quehaceres d e . u n a corta fami l ia ; tiene re-
I ferenclas. I n f o r m a n en la calle Omoa, n ú -
, mero 26. • • » 
• 10724 . W « . : 
O C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E 
guisar a e s p a ñ o l a y criol la , desea 
1 colocarse en cnijja moral . Sabe de reposte-
i r ía. T iene refef-enclas. I n f o r m a n : Amargu-
' ra , 37. 
19718 ' 17 a. 
COCINEROS 
m m m m 
AT E N C I O N : L A A G E N C I A " L A U N I O N " facil ita todo cuanto personal le pidan. 
E n veinte minutos; lo mismo digo a 
todos los que se colocan que pueden ve-
nir a esta casa, pues t e n d r á n c o l o c a c i ó n 
siempre que sean personas que tengan 
buenas referencias. No se olvide de l lamar 
al A-3318. Habana , 118, Marcelino Me-
n é n d e z . 
10716 17 a. 
S E O F R E C E N • 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
UNA P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O O A R -se de criada de mano( sabe cumpl ir 
con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : Barat i l l o , 
3. F e r n á n d e z . 
10046 2 0 _ a _ 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -lar, de criada de mano. I n f o r m a r á n 
en Amis tad , n ú m e r o 136, cuarto, 57; piso 
2o.: de 1 a 5 de la tarde. 
20001 20_a__ 
DE S E A C O L O C A R S E J O V E N , P E N I N -sular, formal y aseada y c a r i ñ o s a pa-
ra n i ñ o s , desea ser m a n e j a d o r a ; tiene 
quien la recomiende; o cr iada de cuartos ; 
prefiere americana. I n f o r m a n : Crespo, 38, 
entre Trocadero y Colón . 
20002 20 a 
TTKÁ J O V E N , P E N I N S U L A R . D E S E A 
U colocarse para habitaciones. I n f o r m a n : 
R o p a . Dragones, 42. 
10660 19 a 
C R ? A P 0 S DF. M-AN0 
SE OFRECE, SABIENDO TRABAJAR, para casa part icular o comercio, un 
buen cocinero, siendo casa s e r i a ; no tie-
ne Inconven lé i f t e ir a l campo; tiene in -
mejorables referencias. D i r i g i r s e : letra 
A-70C0. -• ' 10785 18 a 
COCINERÔ IsE OTJIECE PAR CA-sa part icu lar o a l m a c é n , no le importa 
I i r a l campo. ' Sabe cocina e s p a ñ o l a , fran-
: cesa y c r i o l l a " Desea ganar de $45 parn 
! a r r i b a . San Pedro, 6. " L a Per la" . F e r -
{ nando M u ñ o z . * 
i 10659 , , 17a. 
: t̂ esea""colocar8e üñ hatrimo-
¡ J L ' nio, p a r a ' e l campo; él de cocinero y 
| el la de cr iada- o de cocinera y é \ para lo 
que se ofrezca, i I n f o r m a r á n : M a r q u é s Gon-
zá lez , n ú m e r o - 1 - A ; cuarto, n ú m e r o 36. 
10686 .. 17 a 
"AGENCIA NUflEZ" 
S e h a c e c a r g o d e c u m p l i m e n t a r l a s 
ó r d e n e s q u e d e l i n t e r i o r se les c o n f í e , \ 
r e f e r e n t e a l a c o m p r a y e n r í o d e m e r -
c a n c í a s u otro p r o d u c t o de c u a l q u i e r 
Í n d o l e ; m e d i c i n a s , r o p a s , z a p a t o s , 
a s u n t o s c o n l a s o f i c i n a s d e l E s t a d o , i n -
f o r m e s p a r t i c u l a r e s , e t c . e t c . R e s e r v a 
a b s o l u t a . P r o n t i t u d , e s m e r o , e c o n o m í a ; 
y r a p i d e z e n e l d e s p a c h o . T o d o p e d i -
d o d e b e v e n i r a c o m p a ñ a d o d e s u i m -
p o r t e e n e f e c t i v o , s e l los de c o r r e o s , 
g i ro p o s t a l , e t c . e t c . N o d e j e p a r a 
m a ñ a n a l o q u e p u e d e p e d i r h o y . P í d a l e 
lo q u e u s t e d n e c e s i t e a P e d r o S . N u -
ñ e z . A p a r t a d o n ú m e . 1 9 1 6 . H a b a n a . 
19527 22 a. 
COMPRA 
S e c o m p r a u n c i l i n d r o d e b u e y e s 
p a r a p i s a r c a l l e . P u e d e n a v i s a r 
p o r c o r r e o a l a p a r t a d o 1 6 4 9 . H a -
b a n a . 
C 6126 6d-17 
PLANTA DE HIELO 
DE S E A C O L O C A R S E D E M E N S A J E R O , un muchacho, de 14 a 15 a ñ o s , con 
i n s t r u c c i ó n y buenas referencias. Infor-
man en F i g u r a s 18 
19818 ' i a - i s a 
PA R A A D M I M S T B A R P R O P I E D A D E S urbanas o r ú s t i c a s o plantas e l é c t r i -
cas, en la H a b a n a o en el campo, . se 
ofrece un s e ñ o r , peninsular, que ha tra -
bajado en importantes casas de la I s l a 
y tiene g a r a n t í a s de su honradez. D i r i -
girse a i s e ñ o r A , E . L Apartado n ú m e -
ro 1383. H a b a n a 
19517 i 9 _ a 
LA V A N D E R A , P A R T I C U L A R , S E O F R E -ce para toda clase de ropa de fami-
l ias . In formes : Cal le Agui la , 240. cuarto 
n ú m e r o 3, altos. P reguntar por Lorenza . 
19580 lo a> 
^ m m m m m a m m m m m m m i tm 
UN P E N I N S U L A R , S E O F R E C E , C O -mo criado, en oficinas, portero «n 
casas de comercio y cobra Mentas . T i e -
ne referencias. Oficios, 22. T e l é f o n o A-&>82. 
In forman. 0ft ' 
i«084 rr . a -
UN C R I A D O , P E N I N S U L A R , A C O S -tumbrado . a l servicio fino solicita co-
l o c a c i ó n s in pretensiones. I * ™ ! ™ ul Ŝ" 
po. In formes : L i n e a y 8, bodega. T e l é -
fono F-1080. o 
2003:1 ' ' 
r > ( R L \ D O D E M A N O , C O N P R A C T I C A 
\7 e informes desea colocarse. Sucursa l 
de la V i ñ a . T e l é f o n o 1-2025 donde Infor-
ma el s e ñ o r B é r r l z ; no se coloca por poco 
sueldo. on 'L 
20027 - " 
B~ l E N C R I A D O , E S P A S O L S E O F R E -ce a casa part i cu lar de h u é s p e d e s o 
para of ic inas; no le importa s?*11" a l cam-
po. I n f o r m a n : T e l é f o n o F-1800. 
. 2003S /0 a- .. 
DE S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O , peninsular."do mediana edad, en casa 
,de comercio o 4particular; trababa a la cu-
bana, espaflolauy francesa. D a n razón en 
Empedrado , n ú m e r o 45, Habana . T e l é f o -
no A-6035. 
10631 1 17 a 
CO C I N E R O : D E S E A C A S A P A R T I C U -la* ( de comercio; sabe algo de repos-
ter ía . I n f o r m a n : Agui la y San J o s é , bo-
dega L a ' Mata . "era. T e l é f o n o A-7653. 
10739 • • 17 a. 
CRIANDERAS 
UN A C R I A N D E R A , P E N I N S U L A R , C O N certificado de Sanidad, desea una bue-
na casa. In forman en Virtudes , 30. 
v .^m . • 10 a 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E , ra , m u c h a ' abundancia de leche, tiene 
un n i ñ o , m u y hermoso. D i r e c c i ó n : San 
Miguel y CamCpanarlo. altos del café . 
10020 * 19 a 
H I P O T E C A a ! 
Se solicita comprar una planta para la i 
f a b r i c a c i ó n de hielo, de 214 a 3 tonela • 
das de p r o d u c c i ó n y que e s t é en buenas 
condiciones. D i r i g i r s e a Saturnino Sán- ' 
chez. L o r r a l n e . B a J a , n ú m e r o 20, Santia- • 
go de Cuba. | 
19127 n_B_ | 
CO M P R O B I E N E S P R O I N D I V I S O , D E -rechos hereditarios y me hago cargo i 
de toda c l a s e . de reclamaciones, adelan-
tundo cantidades hasta que se resuelvan, i 
Aguacate, 81. Doctor M a r t í n . 
H'lf.O 10 a 
SE COMPRA 
toda clase de hierro Fiejo para la Me-
t a l ú r g i c a Nacional de Cuba. D i r í j a n s e a l 1 
Presidente de la C o m p a ñ í a , señor" Pedro 
Mart ínez A l a y ó n . A d m i n i s t r a c i ó n de " E l 
D í a . " -18061 21 a I 
AT E N C I O N A E S T E A N U N C I O : C O M - ; pro dentaduras viejas de pasta, rotas 
y sanas de todas c lases; t a m b i é n compro-
dientes sueltos, puentes, coronas y to-
dp lo que se relaciona con efectos denta- j 
les. S i usted tiene algunos y no puede 
traerlos, pasen aviso a l s e ñ o r L u i s Pera -
les. M i s i ó n , 67,. bajos entre Agui la y Fio-1 
r lda , pr imera accesoria a la derecha. Pago 
los mejores precios. 
19624 21 a. 
JUAN PEREZ 
E M P E D R A D O , 47; D E 1 a 4 
¿ Q u i é n vende c a s a s ? P E R E Z 
¿ Q u i é n compra casas? P B B B Z 
¿ Q u i é n vende s o l a r e s ? . . . . . P E R E Z 
¿ Q u i é n compra so lares? P E U K ' / , 
¿ Q u i é n vende fincas de c a m p o ? . P E R E Z 
¿ Q u i é n compra fincas de c a m p o ? P E R E Z 
¿ Q u i é n da dinero en h ipoteca? . . P E R E Z 
¿ Q u i é n toma dinero en hipoteca? P E R E Z 
L o s negocios de esta catta son ser ios y 
reservados. 
VENDE, TAMA 
casa C a l z a d a de 
V.HViU 
A U N A C U A D K A ~ ¡ ^ — ^ Cerro . S a n C r U f n L * ^ U > ^ 
¡ v e n d e una casa , mo, n o ^ ^ i 
f íe le de 508 m é t Z ^ ' c o n S t * ! 
fabricado de ladril lo o Co,> k 
Empedrado , n ú m e r o 47. D e 1 a 4 
10753 




VE I N T E M I L P E S O S . S E D A N E N poteca o invierten en inmueble qvea 
r e d i t ú e , s in i n t e r v e n c i ó n de corredor. I n -
f o r m a : doctor R a f a e l J . Garc ía . Agu iar , 
n ú m e r o 02. H a b a n a , 
10&77 22 a 
URBANAS 
SE G A R A N T I Z A N $6fiO D E U T I L I D A -des mensuales, en un negocio muy se-
guro, con uti l idades en aumento. Se re-
quieren $14.000. In formes : Prado . 101, ba-
j o s ; de 9 a 12 y de 2 a 5. J . M a r t í n e z . 
10870 23 a 
CR I \ D O D E M A N O , D E S E A C O L O C A B -se en casa part icular . I n f o r m a r á n en 
" J e s ú s ' d e l Monte, esquina a San Franc i sco . 
Cafó L o s Castellanos. E l tabaquero. 
10784 18 a . 
| / C R I A N D E R A , " P E N I N S U L A R , C O N 
i K J buena leche, reconocida, desea colo-
! carse a media '»o leche entera. Puede verso 
su n i ñ o . T iene referencias. I n f o r m a n : 
C r i s t i n a , 29. i 
10661 17a. 
2.000 Y 2.800 P E S O S ; T O M O E N H i -poteca, finca urbana, buena g a r a n t í a . 
T r a t o directo. L u z y Delicias . T e l é f o n o 
1-1828. 10774 18 a 
UN J O V E N D E S E A C O L O C A R S E . D E 'cr iado de' mano. Tiene quien lo re-
comiende. I n f o r m a r á n : Bernaza , 36. 
10750 * 18 a ' 
T J N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
KJ colocarse, en casa de moral idad, de 
cr iada de mano. Tiene referencias. Prefiere 
para el Vedado. I n f o r m a n : Vapor. 24. 
20 a. 
" P R E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , de 
X - / cr iada de mano y entiende un poco 
de cocina y quiere dormir en su casa. 
San L á z a r o , 410. 
1<imí7 19 a 
" P R E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -
X J nlnsular . de criada de mano; sabe 
cumpl ir con su o b l i g a c i ó n y tiene quien 
la recomiende. Oficios, 58, primero. 
10884 19 a 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , peninsular, lleva tiempo en el p a í s , pa-
ra criada de mano o de cuartos. Cres -
po, n ú m e r o 10. 
10874 19 a 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N . D E 16 a ñ o s , peninsular, para manejadora 
o cr iada de mano; lleva tiempo en el p a í s . 
I n f o r m a n : Monte, n ú m e r o 110. L ibrer ía . 
10007 10 a 
SE D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -lar, p r á c t i c a en el servicio de c r i a -
da o de manejadora. Informan en calle 25, 
206. primer departamento letra P . 
10040 19 a. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E ^ nlnsular, de criada de mano; sabe su 
o b l i g a c i ó n ; prefiere famil ia amer icana; tie-
ne referencias. I n f o r m a n : Inquis idor , 29. 
10703 U a 
SE D E S E A N C O L O C A R D O S M U C H A -chas, e s p a ñ o l a s , de criadas de mano o 
manejadoras , saben bien su o b l i g a c i ó n , no 
se colocan menos de 70 pesos. Del ic ias , 6, 
entre Poclto y L u z . 
10914 19 a 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N . E S -paño l , de cr iado; ha servido en bue-
nas cosas y tiene buenos informes de ellas. 
I n f o r m a n : Quinta, n ú m e r o 100. T e l . F-5172. 
10732 1" a-
¿ C u á l e a e l p e r i ó d i c o que 
m á s e j e m p l a r e s i m p r i m e ? 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A . — 
C O U K E R A á 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N . P E -
X J nlnsular , de cocinera; tiene recomen-
daciones. Informan en Galiano, 21. 
19976 20 a' 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , peninsular, que sabe cumplir con su 
o b l i g a c i ó n ; no duerme en la casa y pre-
fiere el Vedado I n f o r m a n : T e l é f o n o 3551. 
10962 [ 20 _ a _ 
SE S O R A , P E N I N S U L A R , D E M E D I A -na edad, desea colocarse de cocinera, 
en casa de moral idad. Tiene referencias. 
I n f o r m a n : Sitios, .9. 
20000 20 a 
UN A A S T U R I A N A D E M E D I A N A E D A D desea colocarse de cocinera, en casa 
de comercio o casa p a r t i c u l a r ; para in* 
formes: Monserrate, 71, altos. 
20014 • 22 a. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A de mediana edad, peninsular, no tiene 
inconveniente en dormir en la c o l o c a c i ó n . 
Campanario , 197. 
20018 20 a. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A 8 E S O R A , pe-ninsular , para cocinar y ayudar a l a 
l impieza; en la misma se desea colocar 
una muchacha para manejar o a c o m p a ñ a r 
a una s e ñ o r a . I n f o r m a n : Acosta, L 
10018 19 a 
DE á E A C O L O C A R S E UNA S E Ñ O R A , E s -p a ñ o l a , de criandera, tiene buena y 
abundante leche. San L á z a r o . 70, por Ger-
vasio. • 19703 17 a 
DINERO EN HIPOTECA 
; en todas cantidades, a l tipo m á s bajo de 
! plaza, compra y venta de casas, con ab-
I soluta reserva y prontitud. Mario Pul ido 
' y S. de Bostamante . Of ic ina: Sol , 70; de 
2 a 6. T e l é f o n o A-4979. 
10792 13 s 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E -ra, e s p a ñ o l a , de 22 a ñ o s de edad, de 
cinco* meses d é - p a r i d a ; no tiene a q u í su 
n i ñ o ; tienen -buena y abundante leche. 
Morro, 3, solar. . 
10702 .• . 17 a 
UNA S E S O R A , t S P A S O L A , D E 25 afios, con " leche abundante; un mes 
de parida, d^esea colocarse de criandera 
en casa b u e n a ' y formal y de moral idad; 
calle 25, n ú m e r o 213. T e l é f o n o F-1418. 
19730 17 a. 
CHAUFFEURS 
UN C H A U F F E U R , C O N 6 A S O S D E p r á c t i c a , solicita buena casa part icu-
lar o del conyercio; tiene referencias; va 
a cualquier parte de la I s l a . Ricardo Ma-
nuel, Gal iano. 7, altos. T e l é f o n o L2751. 
r.C'.io 18 a 
JO V E N . E S P A S O L , C O N T I T U L O D E chauffeur, .desea colocarse de ayudan-
te, sabe manejar F o r d y tiene algunos co-
nocimientos de. las d e m á s m a r c a s ; no 
tiene pretensiones. I n f o r m a n : T e l é f o n o 
A-4808. i * 19816 18 a 
CH A U F F E U R . M E C A N I C O , E S P A S O L , con siete a ñ o s de p r á c t i c a y con co-
nocimiento de^toda clase de m á q u i n a , lo 
mismo a m e r i c á h a que europea se ofrece 
para casa paft icular o de comercio; tiene 
buenos informes de donde ha trabajado. 
In formes : T e l . ' A-2613. 
19720 18 a-
UimEDG Sres" DE LIBROS 
TE N E D O R D E L I B R O S , C O N O C I E N D O bien el I n ¿ l é s , se ofrece para l levar 
los l ibros de i c a s a p e q u e ñ a de comercio, 
por la noche o 'durante algunas horas que 
tiene l ibres a l i d ía . A . R . Apartado 635. 
10662 ^ 17 a 
UN A S E S O R A , P E N I N S U L A R , D E M E -dlana edad, desea colocarse, en casa 
de moral idad, de criada de mano. Tiene 
referencias. I n f o r m a n : Apodaca, 26. 
19762 18 a 
SE D E S E A C O L O C A R Dfe C R I A D A D E mano o manejadora, una Joven, pe-
ninsular . In forman: Vi l legas , 34, esquina 
a Progreso. Tiene quien la garantice 
19708 1 8 ' a 
UNA M U C H A C H A , P E N I N S U L A R , D E ^ sea colocarse de cr iada de comedor 
Sabe cumpl ir con su o b l i g a c i ó n . Tiene 
quien la recomiende. Prefiere la H a b a -
na. Informan en Salud. 167. 
1»827 18^a 
UN A JOVKN. A r O S T U M B K A D A E N E L p a í s , desea colocarse para cr iada de 
mano para un matrimonio solo o corta 
Bf treUa 32ene referencia8- Informan e ñ 
j g g g L 18 a 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Í f O R A , Joven, peninsular, de manejadora o de 
cr iada de mano o de cuartos; sabe cum-
pl ir con su o b l i g a c i ó n y no duerme en 
la c o l o c a c i ó n Informan Aguacate, n ú m e r o 
a ikw5 17 a 
C E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S l -
lar, Joven, sin referencias, manejadora 
o cr iada de mano, de buena capacidad. 
inJíí?681 Vedad0' calle 19. entre 26 y 28 
17 a 
TTNA ESPASOLA, DESEA COLOCARSE 
KJ de cr ada de mano o manejadora sa-
be cumpl ir con la o b l i g a c i ó n : tiene bue-
naior/,*0Inendacl0n- ^ f o r m a n : Lea l tad , 123. 
10636 17_a 
TTNA HEJÍORA. PENINSULAR DESEA 
. V <:olo«*r8«, ep casa de moralidad, de 
S í S * d f / n a i > 0 cocinera. Tiene r»fe-
r e ? « i ^ - ^ f o r m a n : O b r a p í a , G4. 
10060 17 a 
S o h n ^ T ^ . C P L O C A K n 0 S MI CHA-
O chas, de criadas de mano penlnsula-
S T V ^ S S bUÍ°" reforoncins. i n f o r m a n : 
en Tenerife, n ú m e r o 74% 
19701 ^ „ a 
O E S O R A J O V E N . E S P A D O L A , D E S E A 
S u S & f W pnra mnnejodora » casa de 
moral idad. Unica p r e t e n s i ó n ; duerme fue-
n ú m l ™ M 0CaC,6n- I n f o r m a ¿ - L a m p a r i l l a , 
10731 ' , _ 
- — - — 1] a. 
UNA J O V E N . P E N I N S U L A R DESF4 
• i J ^ a n o - en casa de moralidad ^ll 
, UjgM ' " -
SE D E S E A C O L O C A R U N A 8 E S O R A , e s p a ñ o l a , de cocinera, para casa de fa-
mi l ia . In formes: Corrales , 59. 
10761 18 a 
CO C I N E K A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E guisar a ia e s p a ñ o l a y criol la , desea 
colocarse en casa moral . Sabe de repos-
t e r í a . Tiene referencias. I n f o r m a n : A m i s -
tad, 154; h a b i t a c i ó n . 14. 
108O1 18 a 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Í f O R A , peninsular, de cocinera, cocina a la 
criol la y e s p a ñ o l a , con una n i ñ a 10 a ñ o s , 
duerme en acomodo. A y u d a a la limpieza 
de la casa. 18 y 19. Vedado,, n ú m e r o 180. 
10S02 18 a 
T E N E D O R i J M l . H í K O S . C O M P E T E N T E , m e c a n ó g r j B t y buen corresponsal, se 
ofrece para ^ V d a d o campo. M e n é n d e z . 
Compostela, l(E*Cludad. 
lOffTl • 17 a 
V A R I O S 
S e o f r e c e u n m a q u i n i s t a , c o n p r á c t i c a 
y e x p e r i e n c i a . E x p e r t o p r i n c i p a l m e n -
te e n m o t o r e s d e a c e i t e c r u d o , p e t r ó -
l eo , g a s o l i n a , y l a s d e m á s m á q u i n a s 
d e v a p o r . D i r i g i r s e a l s e ñ o r A . L a r -
s e n , c a l l e P r o g r e s o , 2 2 , a l t o s . 
10Ó91 - T 20 a 
E N T R A T O D I R E C T O Y E N U N A O var ias part idas, doy $13.000, en prime-
ra hipoteca. L u i s Valdespino. San Ignacio, 
29. T e l é f o n o A-8069. Apartado 287. 
10548 19 a 
A L 4 POR 100 
de Interés anual y 25 por ciento dividen-
do adicional . A lo cual tienen derecho los 
deoositantes del Depxrtamento de Abo-
rroa de l a A s o c i a c i ó n de Dependiente!. 
D e p ó s i t o s garantizados con sus propieda-
des. Prado / Trocadero. De 8 a 11 a. m. 
y de 1 a 5 p. m.. y de 7 a 9 de la noche. 
T e l é f o n o A-5417. 
DEL 6 POR 100 
Dinero en pr imera y segunda hipotecas, 
sobre casas en esta ciudad. Cerro. J . del 
Monte, Vedado, Marianao y Guanabacoa. 
T a m b i é n sobre sus alquileres. Compro cen-
sos r ú s t i c o s y urbanos, en cualquier can-
tidad. P a r a f inca r ú s t i c a , provincia de 
Habana , parte de Mtanzas y de P i n a r del 
R í o . J o s é F i g a r o l a y del Val le , E m p e -
drado, 30, bajos. T e l . A-2286. 
10588 26 a. 
SI N C O B R A R C O R R E T A J E Y A L 7 por ciento, sale a l 6 ^ . se dan $30.000, Jun-
tos o fraccidrfados, en primera hipoteca, 
sobre casas, en puntos c é n t r i c o s de la ciu-
dad y V e d a d é . 2, esquina a 10; de 9 a 11. 
10446 18 a 
S 
E VENDE. CON $1.800, MINIMA H i -
poteca, puede hacerse de casa grande, 
terreno y negocio anexo, que produce $40 
y pico. V l l lanueva . Dolores, 11, Santos 
S u á r e z . 18987 20 a 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
e n t o d a s c a n t i d a d e s , a l t ipo m á s b a -
j o d e p l a z a , c o n t o d a p r o n t i t u d y re -
s e r v a . O f i c i n a d e M I G U E L F . M A R -
Q U E Z , C u b a , 3 2 ; de 3 a 5 . 
10279 31 a 
Anselmo Rodríguez Cadavid 
F a c i l i t a dinero en hipotecas y p a g a r é s , 
compra y vend* casas, solares y fincas. 
E s c r i t o r i o : Empedrado , n ú m e r o 46, bajos, 
esquina a Composte la; de 2 ^ a 4 ^ p. m. 
18424 30 a 
UNA B l ' E N A C O C I N E R A , K E P O S T E R A . peninsular, desea colocarse en casa par-
t icular , tiene referencias; y una cr iada i 
de comedor, sabiendo bien su o b l i g a c i ó n ; \ 
tienen recomendaciones. In forman: San ' 
L á z a r o , n ú m e r o 94; no admiten tarjetas. 
10812 18 a 
DE S E A N C O L O C A R S E , S E S O R A , D E mediana edad, de cocinera o cr iada de 
cuartos, para matrimonio solo o corta fa -
m i l i a ; y Joven, peninsular, acostumbrada 
en el p a í s , para cr iada de cuartos, corta 
f a m i l i a ; tiene que ser Juntas. In formes : 
P u e r t a Cerrada . 56, moderno. 
10826 • 18 a 
GO C I N E R A , P E N I N S U L A R . Q U E S A B E gu i sar a la e s p a ñ o l a y criol la, desea 
colocarse en casa moral . Tiene referencias. 
I n f o r m a n : Trocadero, 40. 
10824 18 * 
DE S E A C O L O C A B S E UN B I E N C O C I -nero, cocina la francesa, e s p a ñ o l a y 
c r i o l l a ; hace toda clase de r e p o s t e r í a y 
f l a m b r e r í a . I n f o r m a n : O'Kei l ly , 66. T e l é -
fono A-6(M0. 
10S34 g a-
J O V E N , C O R T A D O R Y S A S T R E , P R O -
f J cedento de' los E s t a d o s Unidos, que 
habla e s p a ñ o l i e i n g l é s , desea colocarse. 
Garant i za sus .servicios. Informes en V i r -
tudes, 8 - A ; cuarto, n ú m e r o 1. 
10981 y ; 20 a 
TA Q U I G R A F O Y T R A D U C T O R , 1 N -g l é s - e s p a ñ o l , - Joven, americano, e s t á l i -
bre para un empleo a p a r t i r de Septiem-
bre lo . Buenas referencias. D. Blerman, 
C u b a , 74. 
19948 20 a 
UN J O V E N , . D E S E A E N C O N T R A R C o -l o c a c i ó n , .ilo ayudante de carpeta o 
cobrador, cuenta con buenas referencias y 
quien lo g a r á n t i c e . F l o r i d a , 24. 
10956 - . 20 a 
A L O S I N D U S T R I A L E S : U N V I A J A N -
jljL te con tu'iLi clase de g a r a n t í a s y re-
ferencias comei'ciales y bancarias , que re-
corre las p r » y l n c l a s de Santa C l a r a . C a -
m a g ü e y y Orlente, sol icita la venta en co-
m i s i ó n de casas buenas. I n f o r m a n : Glor ia , 
115. H a b a n a . ' ' 
10S.-.S , . ~ 23 a 
DINERO EN HIPOTECAS 
Se faci l i ta desde $100 hasta $200.000 y 
desde el 6 por 100 anual sobre casas y te-
rrenos en todos los bftrrios y repartos. 
Dinero en p a g a r é s , prendas de valor y 
p i g n o r a c i ó n de toda clase de valores. D i -
r í j a n s e con t í t u l o s a T h e Commercla l 
U n i ó n . Aguacate, 38 A-9273. A. del B u s t o ; 
D e 8 a 10 y de 1 a 3. 
18725 1 s. 
DINERO PARA HIPOTECAS™ 
e n t o d a s c a n t i d a d e s d e s d e e l 6 p o r 
1 0 0 e n a d e l a n t e , e n todos los b a r r i o s 
y r e p a r t o s , s o b r e p a g a r é s , c o n b u e -
n a s f i r m a s . T a m b i é n s o b r e a l q u i l e r e s 
d e c a s a s . C o m p r o y d o y d i n e r o s o b r e 
u s u f r u c t o s c o n t o d a p r o n t i t u d y r e s e r -
v a . M . F e r n á n d e z . C o m p o s t e l a , 3 7 . 
T e l é f o n o A - 9 3 7 3 ; d e 1 a 4 . 
17792 22 a . 
ES Q U I N A : V E N D O U N A , E N S A N N L c o l á s , $28.000; Tejad i l lo , $27.000; R e v i -
llaglgedo, $22.600; y 23 y 10, Vedado, a 
$16 metro; Angeles, $20.000. Dos casas chi -
cas, de $3.000 cada una, inmediatas a l 
puente de A g y a Dulce . Otra esquina en 
Chávez , en $22.000. In formes : Cuba, 7; de 
12 a 3. J . M. V . B . 
19064 6 s 
VI B O R A : S E V E N D E U N A C A S A . E N la calle O ' F a r r i l l , n ú m e r o 7, a media 
cuadra del paradero de los t r a n v í a s . Se 
puede ver la de 10 a 11 a. m. No corre-
dores. Su dueBo: Q ' F a r r l l l , n ú m e r o 5. 
19060 n 20 a 
V E N D O ] E N , S A N L A Z A R O , C A S A C O N sal ida a l ' M a l e c ó n , $30.000; Habano, 
$26.000; Tejad i l lo , 15.000; Lagunas , tres p i -
sos, $12.000; Campanar io , $16.000; Refu-
gio, $18.000; Amis tad , $16.000; Industr ia , 
$21.000. I n f o n d e s : C u b a , 7; de 12 a 3. 
J . M. V . B . 
10063 5 s 
V E N D Ó , J I N T A S O S E P A R A D A S , tres casitas, en - la calle de Fomento. P o r -
tal, sala, tres" habitaciones amplias y de-
m á s servicios, i a una cuadra de la C a l -
zada de J e s ú s del Monte. T r a t o directo. 
In formes : M. . , .Mart ínez . Prado, 109. C a -
m i s e r í a , g 19085 24 a 
T T E N D O , C A S A D O S P I S O S , D E I N -
V qull inato, en $12.000, renta $123. C a l -
zada L u y a n ó , cerca Toyo . F i g u r a s , 78. T e -
l é f o n o A-6021; de 11 a 3. L l e n í n . 
l'ooos tf 26 a 
SE VENDEN 
' E N 
D I E Z M I L P E S O S M . 0 . 
L a s c a s a s d e S a n R a m ó n , n ú m e -
r o s 2 0 y 2 2 . S o n a m p l i a s , t i e n e n 
s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , c o c i n a , 
d e s p e n s a y . s e r v i c i o s s a n i t a r i o s 
m o d e r n o s . 
O t r a e n O m o a , 
c u a d r a c o m p r e n d i d a e n t r e S a n J o a -
q u í n y R o m a y . 
I N F O R M A N 
í E N 
" E L ALMENDARES" 
O B I S P O . N U M . 5 4 . 
C 6121 In 17 a 
SE S O L I C I T A U N A P E R S O N A , Q U E sea formal y trabajadora y tenga re-
ferencias, con .poco dinero, para un ne-
gocio que queriendo t r a b a j a r gana diario 
cuatro pesos; «el que queda de socio es 
p r á c t i c o . I n f o r m e s : Montes y Angeles, c a f é 
Cant inero; de 8 a 10. 
20fH5 20 a. 
1 casa, moderna, de altos, con s a l a , come-
dor 3 cuartos, servicios, los a l tos i o mis-
mo, mide 0X10.36 nitros, s in g r a v a m e n . 
Renta * $93.60. Precio $13.500. E m p e d r a d o , 
47; de 1 a 4. J u a n P é r e z . 
EN HABANA, VENDO 
Una casa moderna, de a l tos ; con sala, 
comedor, tres cuartos, s erv i c io s ; los altos 
lo mismo; renta 75 pesos mensua le s . Pre -
c io: 11.500 pesos. 
EN SAN JOSE, VENDO 
484 metros, con un frente de 12 metros, 
propio para garaje o una i n d u s t r i a , cer-
ca del Parque T r i l l o , - e s t á r e n t a n d o 120 
pesos, reconoce un censo de 500 pesos. 
Precio $10.000. Empedrado . 47; de 1 a 4. 
J u a n P é r e z . 
EN NEPTÜN0, VENDO 
U n terreno esquina, para f a b r i c a r , mide 
21 por 36 metros, censo $1.500, en hipo-
teca $15.000, se puede reconocer. Prec io 
$10.500 pesos. E m p e d r a d o . 47; de 1 a 4. 
J u a n P é r e z . 
EN REVILLAGIGEDO, VENDO 
Una casa, con sala, saleta, t r e s cuartos , 
servicios de teja, mide 6 por 21 metros, 
cerca de carros , s in g r a v a m e n . Prec io 
$4.500. Empedrado , 47; de 1 a 4. J u a n 
P é r e z . 
GANGA, VENDO 
E n L a w t o n . Una casa, moderna , con por-
tal, sala, saleta, tros cuartos , servic ios , 
mide 3 por 20 metros, m á s y n s o l a r es-
quina, que mide 240 metros, todo Junto. 
Precio 7.000 pesos. E m p e d r a d o , 47; de 1 
a 4. J u a n P é r e z . 
EN ESPERANZA, VENDO 
Una casa de altos, moderna, con sala, 
dos cuartos, servicios, los a l to s lo mis-
mo. Renta 40 pesos. Prec io $5.000. E m -
pedrado, 47; de 1 a 4. J u a n P é r e z . 
EN CUARTELES, VENDO 
U n a casa de altos, moderna, con sala, 
saleta, cuatro cuartos, serv ic ios . los a l -
tos lo mismo, patio y t r a s p a t i o . Renta 
130 pesos. Prec io $15.500. E m p e d r a d o , 47; 
de 1 a 4. J u a n P é r e r . 
EN CRESPO, VENDO 
Una casa para fabricar , m i d e 12.50 por 
35.50 metros, total 418.75 metros , s in gra-
vamen, propia para i n d u s t r i a o a l m a c é n . 
Empedrado, 47; de 1 a 4. J u a n P é r e z . 
EN JESUS D E L MONTE 
Vendo una casa, moderna, con porta l , sa-
la, saleta, tres cuartos, c o m e d o r hl fon-
do, mide 200 metros. P r e c i o 5.000 pesos, 
entregando la mitad,' el resto e n hipoteca. 
Empedrado, 47; de 1 a 4. J u a n P é r e z . 
EN CORRALES, VENDO 
Una casa, en buen estado, de azotea, con 
sala, dos cuartos, servicios y u n cuarto 
en los altos, s in gravamen, m i d e 8 por 
12 metros. Prec io 2.800 pesos. E m p e d r a d o , 
47; de 1 a 4. J u a n P é r e z . 
EN JESUS DEL MONTE 
Vendo tres casas, modernas , con portal , 
sala, saleta, tres cuartos, s e r v i c i o s s in gra-
vamen, rentan 72 pesos m e n s u a l e s , pre-
cio 9.000 pesos, entregando l a mi tad el 
resto se deja en hipoteca, se venden j u n -
tas. Empedrado , 47; de 1 a 4. J n a n P é -
rez. 
19751 22 a 
uC ladril lo „ uOrníT* i 
mosaicos finos, tiene £ ^ o t t o S i 
peles l impios, renta f u ^ ^ ^ i 
t r i b u c i ó n 7 agua, $ i ¡.pí'¿t« de ^ 
precio; no se tr¿ta c^92- 1 1 2 ^ . 
paga corretaje . Su dnJff CofrM, Ü? 
mero 1; de í l a 2 y d6B0- C S ? 
da 10210 
J - J \ e d a d o , calle LínV* Nl>0 
sa, de 2 plantas, Cona' 0una h' 
metros. 10 h a b i t a c i ó n * , , S u n N 
con sala y 2 sa leUs , > 
gravamen. Prec io $40 0no ^ ' « o tA 
l é f o n o A-6951. ^"-OOO. Or̂ IhJ 
10535 
S E V E N D E 
L a c a s a M a r q u é s de U T 
r o 5 1 - A , a u n a c u a d r a d l T 8 ' ^ 
d e J e s ú s d e l M o n t e L U 
r r e n o d e 7 X 2 8 , en la J ^ S ^ 
t o n , e n t r e D o l o r e s y ^ 
f o r m a r a n e n J e s ú s del M ^ l ^ c * 
T o y o , o M o n t e , 445. L a r T ^ Í T í ' 17301 ' ^ *-asa P i i W ^ . L ^ 
EN W.0O0, SE VENOpT̂ Ü' dos p lantas , acabadn A \ cW 
valcaba. n ú m e r o Q. l l t r e 
Recio. I n f o r m a n : M e r o n * / ^ » » 1 
T e l é f o n o A-0516. Mercadere8. ¡ , ¿1 
S O L A R E S Y E R B O S 
GRAN NEGOCIO, 
C A L L E V I L L E G A S 
V e n d o u n a c a s a , a m e d i a 
c u a d r a d e O b i s p o ; o t r a a 
m e d i a c u a d r a d e M u r a l l a , 
a g u a r e d i m i d a . N o c o r r e -
d o r e s . S u d u e ñ o : H a b a -
n a . 1 0 9 . 
/ B O L O N I A . S E C E D E F v • 
v i u d a , sembrada to.la; n K 
co dinero. F i g a r o l a , K a ^ r f ? 1 0 
Jos. 2ü0--'5 ""turado, £ 
M A N G U I T A : SOLAR^X30~F«Jr~^ . 
y B a r t í L Moro' Barr io ú e ^ W 
los Uepartos de Berouguer r ^ í l i í 
sos; se da por $100. Dentro 05W ÍÍ 
vale $500. A c o s t a , 7. bajos «T 
10066 JOl,• 
RE P A R T O S A N T A AMUjT"̂  se cede l a a c c i ó n de un n • ^ 
lar de e s q u i n a de fraile, en m^1* 
entregado, p u d i é n d o s e entreoír ̂ 1 
plazos c ó m o d o s ^ l n f o r m a r á n 61 
B l 
i A N R 
O O L A R : V E R D A D E R A gImT" 
O completo, urbanizado, sitüartr 
casas, vale m á s de cinco peeon * 
ser urgente, $3.50, c o ñ u d o y «m! 
c ió . I n f o r m e s en Delicias •» t „ 
r a . T e l é f o n o 1-1828. ' ^ 
10773 
E1N E L -OI AK D E ESQUINA j C h u r r u c a y Velarde, Reparto' 
fias, se venden tres parcelas de , 
de 6 por 14.90, a 500 pesos. InfomT 
drlgo Santos , en Oficios y Meiai'! 
dega; de 8 a 11 a- in. y de 5 de^' 
de en adelante. 
10811 
GR A N N E G O C I O : S O L A R UKyT] 50 metros , excelente sltuaclín 
br i sa , a u n a cuadra del tranvía, ' 
se presta p a r a fabricar en él lo 
desee, u r g e s u venta. Por una r, 
cant idad de contado y el resto t 
en hipoteca. Fernandez . Reina 43 
19417 . \ 
19740 18 a 
O E V E N D E L A C A S A F I G U R A S . 107; 
dnn razón , en F a c t o r í a . 56. 
19752 30 a 
COUNTRY CLUB PARI 
E n u n a d e l a s a v e n i d a s mi 1 
e l e v a d a s , v i s t o s a s y f r » 
c a s , s e v e n d e u n solar, a 
p r e c i o m u y m ó d i c o . Y a haj 
f a b r i c a d o s v a r i o s chalets 
e n d i c h a a v e n i d a . Infor-
m a n e n l a A d m i n i s t r a c i ó o | 










VEDADO: SE VENDE UNA PRECIOSA casa, en la • colle 15, entre O y Paseo, 
a la br i sa , de ^3.66X50. Precio $25.000. No 
corredores. T e l é f o n o F-1320. 
10885 ' 10 a 
DE OPORTUNIDAD 
E n lo mejor Reparto River^ , V í b o r a , ven-
do hermosa y ' f r e s q u í s i m a casa, esquina 
fraile. 12 por 40. G r a n sala, antesala, co-
medor, 5 grandes cuartos, portal , coci-
na, dos inoddros y completos servicios 
sanitarios . Se ida en nueve mi l pesos por 
res idir su duefio en Es tados Unidos. I n -
formes: Milagros , 41, casi esquina Buena-
ventura. T e l é f o n o 1-1754; de 7 a 9 y 6 a 8. 
19876 J '25 a 
U E N N E G O C I O . Y E N D O C E R C A ~ D E 
B e l a s c o a í n ¿'dos casas con sala, saleta, 
dos cuartos modernos a $3.000 cada una, 
otro en $3.800. R a z ó n : Monte 12. 
10022 . 19 a. 
RE A L I Z A C I O N D E B I E N E S : V E D A -do. calle 17, esquina f r a i l e , 2.500 me- ! 
tros, aceras. $20.000. Cal le C , e s q u i n a f ra l - • 
le, 1.133 metros, s i t u a c i ó n e s p l é n d i d a , $8.000. í 
Marianao, casa moderna, cemento , azotea, ' 
cielo raso, mosaicos, por ta l , s o l a r anexo, 
esquina, yermo, 40 metros frente , inmedia-1 
ta calle R e a l . Buen R e t i r o . P a r q u e , dos 
Estaciones e l é c t r i c a s , v i s ta a l m a r . $3.000.1 
Caimito, finca terreno co lorado , c a ñ a , ta- ! 
baco, frutales, frente E s t a c i ó n e l é c t r i c a . 
Pesa, carretera, arrendada u n afio, $5.500. 
W a j a y . finca m a g n í f i c a , f r e n t e carretera, 
gran arboleda, asruada f é r t i l , tabaco, cul -
tivos menores, $12.500. F i n c a . 45 caballe-
r ías , superior terreno, g r a n d e s arboledas, I 
palmares, cosas, pozos, a r r o y o s , p l á t a n o , 
café , cafln. viomlns, c r i anzas de reses, v a - I 
cuna, cerda, aves, colmenar, v a q u e r í a s . 8 
i arrendatarios, contratos a vencer , frente j 
a dos carreteras, pueblos. Ingenio . E s t a - i 
i c i ó n e l é c t r i c a . 10 k i l ó m e t r o s . H a b a n a . V a - ' 
j l losa f inca, $100.000. Duef io: P . O. Box, j 
. 2145. S in corredores. 
¡ 19711 21 a 
I Q E V E N D E U N C H A L E T . D E M A D E R A 
r O y teja francesa, 'con 800 m e t r o s de te-
rreno. Arboles frutales, a g u a de Vento, 
sumamente barato. I n f o r m a n : S u á r e z , n ú -
I mero 54. D . V . 
1 9 W 5 s 
AN U N C I O V E R D A D , VENDO DD t ó m e n t e , p e q u e ñ a casa dos planli^ 
t e i T é n o a l fondo, para fabricar, ei 
Jor cal le de l a V í b o r a , escalera n«m 
d l é n t e , s erv i c io s cada planta, tmm 
la C a l z a d a , tiene el bajo, sala, conwij] 
cuar tos ; l os altos , m á s pequefloí, « • 
de la b r i s a ; s u precio $3.000; puwj 
Jar, $1.000 en hipoteca y si el con 
dor quiere a l q u i l a r l a , abono $35 Mf l 
les. L a r g o t iempo, no corredores. ¡M 
m a n : O ' R e l l l y , 72; de 12 a 5. H M 
d r í g u e z . . 10536 ¿ 1 
V e n t a d e t e r r e n o , e n l a Ceiba, • 
a l p a r a d e r o d e l o » t r a n v í a s , Mari^ 
G a l i a n o , c o n f r e n t e a l a CalzadM 
P a r q u e d e a q u e l b a r r i o , « 
1 . 8 0 0 m e t r o s , c o n a c c i ó n a l.( 
p r o p i o s p a r a c a s a - q u i n t a o indi 
P a r a i n f o r m e s e l s e ñ o r Orbón, a 
A d m i n i s t r a c i ó n d e l D I A R I O Dí 
M A R I N A . 
C Ó 0 9 
n café 
JU N T O A L R U E N T E A G U A D U L C E , vendo un solar con 8 cuartos de made-
ra y tejas b u é n a s , con servicio sanitario. 
Informan en R a s t r o y Campanario . P r e -
gunte en la bo'dega por E n r i q u e . 
10775 i . 18 a 
CRIADAS PARA .LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
TINA J O V E N . P E N I N S C L A R , D E S E A 
rVurt !ícar8e' ten ca8a de moralidad, de 
r i i d a de c""tos y repasar ropa o de co! 
TJeonndareferenCÍa8- In forman: <>"-
19974 ' * 20 . 
/ B O C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E S E A C O -
\ J locarse en casa part i cu lar ; sabe a la 
espafiola y c r i o l l a ' y sabe hacer dulces y 
no duerme en la c o l o c a c i ó n ; tiene refe-
rencias. Corrales . 46; y en l a misma una 
criada. 10844 18 a. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , peninsular, l leva tiempo en el p a í s , y 
en la mismo una manejadora. In formes: 
< Villano, 107. 
19736 18 a. 
CO C I N E R A , D E L P A I S , Q U E S A B E gu i -s a r a la espufiola y criolla, desea co-
locarse en casa moral . Sabe de reposte-
ría Tiene referencias. I n f o r m a n : I n q u i s i -
dor, 3. 19630 MT a 
A T R I M O N I O , E S P A S O L , J O V E N . S I N 
hijos, desea colocarse en nna misma 
cosa; ella cocinera, repostera, criol la , es-
p a ñ o l a y algo amer icana; é l para cual -
quier quehacer de la m i s m a : van a l cam-
po, siendo cosa vivienda de Ingenio o 
cosa a n á l o g a ; t a m b i é n van al extranjero 
si a s í lo desean. Inmejorables referencias. 
I n f o r m a n : Hotel Nuevltas. Dragones, n ú -
mero 7. H a b i t a c i ó n , n ú m e r o 3, altos. 
19687 17 a . 
(B O C I N E R A , E H P A S O L A , D E S E A C O L O -J curse, se prefiere el Cerro. Calzada 
del Cerro, 510. 
19607 17 a 
JO V E N S E O F R E C E , P E N I N S U L A R , P A -r a portero o. criado de mano ot cama-
rero de hotel. Sabe su o b l i g a c i ó n . Informes 
en' Someruelos; '6. J o s é Várela . 
10924. . 10 a. 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facil ito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado. J e s ú s del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. T a m b i é n lo doy 
para el campo y sobre alquileres. I n t e r é s 
el m á s bajo de ̂ Inza. Empedrado. 47; de 
l a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A - 2 7 H . 
19754 31 a 
XT N J O V E N , . . E S P A S O L , C O N O C E D O R ) del comerqloi. Inteligente, se ofrece 
para vendedor ,o viajante, cobrador o a d -
mlnistr . idor o e n c a r g a d o de cualquier ne - . 
gocio. Tengo -¿personas que me recomlen- [ 
den. P a r a informes: Teniente Rey , 69. Ma- i 
nuel P é r e z . T e l é f o n o A-6533. 
19841 ^ 18 a . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E S tá acostumbrada al pa í s , para acom 
pafiar a una sefiora o s e ñ o r i t a o para m a - ¡ 
nejadora, siendo famil ia de moralidad. I n - ' 
forman en Angeles, 4, altos. \ 
10820 18 a. 
SE O F R E C E ' U N A S E Ñ O R I T A E D U C A -da para auxi l iar de carpeta u otra co-
sa a n á l i g a ; tiene buena o r t o g r a f í a , sabe 
escr ibir en m á q u i n a y las cuatro reglas , 
de cunetas. D ir ig i r se a B a y o , 49, altos. Sa 
dan referencias. 
P-06 ; t. 21 a. _ j 
JO V E N , C U B A N O , R E C I E N L L E G A D O de los Estados Unidos, desea colocar- | 
se en casa dei, comercio u oficina. Sabe 
I n g l é s y escribe en m á q u i n a . Tiene quien 
garantice su l^ena conducta. D i r e c c i ó n : 
Antonio S. Abren. E s t a c i ó n Capdevlla. Ha-1 
b a ñ a , 10516 19 a l 
M 
C o m p r a s { 
SI N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R , se compra una casa, de sala, saleta y 
2 ó 3 cuartos , etc.; con agua, servicio sa-
nitario y s i n g r a v á m e n e s . Desde Monte 
a San R a f a e l y de B e l a s c o a í n a Amis tad . 
I n f o r m a n : J e s ú s Peregrino 15. 
19912 30 a 
EN 3.800 P E S O S S E V E N D E U N A C A -sa, antlgua'.t cerca de l a E s t a c i ó n Cen-
tra l , con 6.80 « m e t r o s de frente, 8.32 de 
frente de fondo, y 21.40 metros de fondo, 
que hacen una superficie de 161 metros 
planos. E s t á ^ganando 30 pesos mensua-
les. In forma directamente su duefio en 
Concordia , 128? 
10803 a 20 a 
CO M P R O C A S A S Y S O L A R E S Y D O Y dinero en hipoteca, desde el 6 por 100, 
de fí.OOO en adelante. P u l g a r ó n A c u l a r ' 
72. T e l é f o n o A-5864. 
19808 • I8_tt 
COMPRO Y VENDO ~ 
Casas , f incas y solares; hipotecas, para 
la d u d a d y el campo, altlpo m á s bajo 
y en todas cantidades. B . C ó r d o v a . San 
Ignacio y O b i s p o ; de 1 a 5 p. m. T e -
l é f o n o M-1279. 
C 5924 l n 9 a 
E V E M O MARTINEZ 
C O M P R A Y V E N D E C A S A S 
D A Y T O M A . D I N E R O E N H I P O T E C A 
E m p e d r a d o , 40; de 1 a 6. 
r> H A B A N A 
EN PERSEVERANCIA 
Vendo u n a casa de altos, moderna, entre 
Vir tudes y A n í t b a s . rentando ?75, en $8.000. 
E v e l l o Martínez, - Empedrado, 40; de 1 a 4. 
EN BAYONA 
E n $3.200 vendo una casa con S. C . y 
tres cuartos, Mosaicos y sanidad. R e n t a 
$27. Eve l i o M a r t í n e z , Empedrado , 40; de 
1 a 4. -t, 
ESQUINASEN VENTA 
Campanario , cerca de San L á z a r o , rent» 
$150. en $17.500. B e l a s c o a í n , renta $115, 
en $16.000. E v e l i o M a r t í n e z . Empedrado, 
40; de 1 a 4. i , 
quiereTusted 
,•, C o m p r a » n n a casa Vér.me. 
¿ T o m a r dinero en hipoteca? . . V é a m e . 
¿ V e n d e r una ' c a s a V é a m e . 
¿ D a r dinero efa hipoteca?. . . . Véame. 
E V E L I O M A R T I N E Z 
E M P E D f t A D O , 40; D E 1 a 4. 
10853 '* 18 a. 
EXCELENTE OPORTUNIDAD 
E n sitio c é n t r i c o de esta C a p i t a l ^ cerca de ¡ 
la Calzada del Monte, se vende una her- | 
mosa casa de m a m p o s t e r í a y tejas , de i 
200 metros superficiales a p r o x i m a d a m e n t e » . 
T r a t o directo. Informan e n S i t i o s 46; do i 
8 n 0 a. m. 
10683 " 03 a 
SE V E N D E N D O S C A S A S , D E A L T O S , muy bien situadas, c o n s t r u c c i ó n mo-
derna, en $13.000. Rentan $110. I n f o r m a n 
en el " B a z a r I n g l é s , " p e l e t e r í a . S a n R a - í 
fael e Indus tr ia . 
10605 17 a 
D E J O S E F I N A , V l B O ~ 
a la b r i s a , urge vender: 
bien c o n s t r u i d a c a s a ; 
sala, comedor y tres 
con v e n t a n a s hac ia l a 
a la c a l z a d a para con-
verla d i r í j a s e de 4 a G 
i-A, c a s i e s q u i n a a A r -
EN L A C A L L E ra, de esquina 
una moderna y 
consta de portal , 
hermosos cuartos, 
calle, una cuadra 
venir y pasar a 
a San Mariano 7 
mas. 
10727 
VE N D O S O L A R . B A R A T I S I M A cal le C o r r e a , en lOXf 
F i g u r a s , 78. T e l é f o n o A-6021; de " l 
L l e n í n . 19562 
Q E V E N D E , M U Y BAKATISlMO, 
¡O corredores un buen solar, en 
zada de L u y a n ó , entre M « l o n i r [ j | 
bacoa, mitad- ni contado o terma 
ta parte. Se pueden dirigir a " l 
r r a l F a l s o , n ú m e r o 254, Guanabat*! 
10076 j -T 
reparto almendarís 
E n e s t e ' b e l C ) reparto de M ^ i j 
cedo tres solares , a 52.85 ia 
lor a c t u a l es a $3.25 vara, ^ t " ^ 
a 25 metros del gran P a ^ , V " l 
cons truye . $225 a l contaf" U .tomíH 
mensual" pbr cada uno, P"p^p" «251 
parados y u n a buena ps(1u1D,^«1 
Su v a l o r a c t u a l $3.75 vara- f'njmL| 
tado y e l resto , a 30 Pl'sf* fiard». 4 
me que e s negocio. Filomena oarc - j 
la. 14. b a j o s . 
19676 . Ĵ jJ 
Q E V E N D E N D O S S O L A R E S . ^ , ^ 
O uno de esquina, otro ne t#i 
Repar to de Columbia , 8P ^ otro.! 
ausentarse s u nuefio-. .^"dnres, * J 
b l é n en el Reparto Almendar^- l | 
v a r a s de frente por 4' aeTes(H díU 
man en S a n Leonardo, 19. J»8 ffl 



















te. i s s i : ! 
17 a. 
BUEN "INGENITO" 
con calzada a la H a b a n a . A r r i e n d o o ven-
do un I n g é n i t o cerca de l a H a b a n a , pre-
parado para hacer mucho me lado y ras -
paduras ; se puede a u m e n t a r y hacer cen-
t r í f u g a ; hay mucha caBn en la local idad 
y mucha agua bu^in . T e n g o un pasa-
dor de guayabas nuevo y g r a n d e - ahora 
p r i n c i p i a r á el tiempo de las g u a y a b a s en 
donde hay con abundanc ia . S a c a r la pulpa 
de é s t a s y g u a r d a r l a p a r a l a s d u l c e r í a s 
para cuando no h a y a g u a y a b a s . I n f o r m a -
rá y ^ . t r a t a í á de 8U a j u s t e s u d u e ñ o : J . 
M. P lasenc la . Neptuno. 48, a l tos 
10571 21 a. 
GA N G A : S E V E N D E U N A C A S A D E azotea, pisos de mosaico , sa la recibi-
dor, cinco cuartos. $37.50. V a l e $6*000 I n -
forma el propietario. M o n s e r r a t e 133 
1M02 ' 18 "a. 
VENDO ESQUINA FRAILE, DOS PI-SOS, moderna con establecimiento, 
buen punto en $10.000. r e n t a $80 FIku-
rns. «8. T e l é f o n o A-6021; de 11 a 3 L l e -
n í n . 10387 10 a 
Reparto "LARRAZABA-
manzana 18, con un total <• a la CP 
tros, de esqu ina , c 0 ° Garlan110 M 
que v a a l a P l a y a de ^ " v a n a ^ 
cuadra d e los t r a n v í a s D . lugsfJl 
y " H a v a n a Centra l . F°í-,ulnbta. 
se h a l l a n situados en \01" c0tíia 
tener doble valor u11^, del ^ . L l 
puente s o b r e la e ? t r ^ U e r t ^ * 
dares . I n f o r m a n : dociot 
L á z a r o , 117, antiguo, 
isr.'.tr. 
Q O L A R E S , I N M E J O B A B l J 
O tuados , se traspasan, ^ len d» , 
c o n t i n u a r los c o n t r a t o s - E s t 4 a » . 
quedan disponibles igua^ p , , ^ 
tintos r e p a r t o s . Cuba, s>- " 
C 5373 
SOLARES A P L A ^ j 
O p o r t u n i d a d : Vendo, ™ £ vara- J3 
mendares , 24 ^\&ves J J 
tomar 1 o m á s . I o n t a ^ ^ 
cer el res to a los Se- l0 ̂  , 
C a . E s de o c a s i ó n y j,ufino. ^"f* 
o e s c r i b a . R . Morales Huí fls H 
rez v A v e n i d a c 
17710 
Serrano, 
LLEVE SU DINERO S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a bu*0 i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b n r t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e ! d i n e f ® 
p n e d i s a c a r s e d e l B A N C O c o a n d o s e d e s e e 
ARO L m y D I A R I O D E L A W A R t N A A g o s t o 1 7 de 1 9 1 7 . 
P A G I N A D I E C I N U E V E 
"DO ^ 
l e m p o 
O p t i c o 
calle 
• ¿ a 
Casa\'l 
res- ^ 
situado J , 
^Parto u} 
ílas de ta 
Inform. 
de 5 del 
^ DE 10 j 
Rltuaciín m 
tranvía, vy 
n él 'o «I 




lidas m i 
i y n i 
solar, a 
). Ya hay 
i chalets | 
i. Infor-, 
listracióo I 
c- usted no ve bien es porque no 
5lrc Cada día que pasa «e ve mas 
^ atado mi gabinete de optjca y 
Cuatro ó p t i c o . , los m á s intehgen-
r E s t u d i o s o » de Cuba es tán cons-
P 1 nte trabajando en beneficio de 
^ no solo lleven 
!cri tales de la mejor calidad, que 
i" que han dado nombre a mi 
* i ¿ M é sino que tienen especial cui-
Í enque estén perfectamente ele-
Sos Pruebe su vista 8^all,' 
B A Y A - O P T I C O 
câ  R A F A E L e squ ina a A M I S T A D . 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
V E N D O 
T i e n d a , v í v e r e s f inos , 
c o n c a n t i n a , v e n d e $ 7 0 , 
c a r r o y m u l o , p a r a s u r e -
p a r t o , c o n t r a t o p ú b l i c o , 
a l q u i l e r b a r a t o , en $ 5 . 3 0 0 , 
i n m e d i a t o a c r u c e r o i m -
p o r t a n t e d e t r a n v í a , p a -
s a n d o p o r su frente d o b l e 
v í a . I n f o r m e s : F i g u r a s . 7 8 . 
T e l é f o n o A - 6 0 2 1 ; d e 11 
a 3 r 
Ar T O P I A X O , D E L MEJOR F A B R I -cante, con sesenta piezas, lo vendo, 
en 2*0 pesos, o lo cambio por un plano 
moderno, si usted me da la diferencia en 
metálico. Blanco Valdés. afinador de pia-
nos. Peña Pobre. 34. Teléfono A-5201. 
19002 21 a 
DISCOS Xt-EVOS FONOTIPIA. IX)8 Tendemos n la mitnd de su valor. Los 
que valen a $3.50, $1.75. Los que Talen a 
$3.00 $1.50. Los que Talen a $2.50, $1.25. 
L a América, locería y cristalería, gran 
surtido en lámparas y cubierto». L a 
América. Galiano, 113. 
17543 19 a 
I P A R A L A S 
ü ^ D A M A i 
197ft4 20 a 
A T E N C I O N : G A N G A 
Gran oportunidad para el que desee es-
tablecerse, con poco corto, Mercade-
res, número 39, "La Capitana," cedo 
el local con todos los armatostes, vi-
drieras, buró, caja de caudales y otros 
enseres, todo por la mitad de su va-
lor. Informes: Belascoaín, número 97. 
"La Discusión." Teléfono M-1189. 
19699 21 a 
VE N T A D E SOMBREROS PAJA, D E 
Milán, festoneados blusas de greorjfe-
tte, crepé y faldas de magnífica calidad 
en sedas, poplins y gabardines. Precios 
de por mayor. Teléfono A-1926. Malecón, 
16, bajos. 
19C57 21 a 
f̂T̂ ÍERBANEORÁ PARA CA-
^ . Si piedras. Di troncos, toda lln-
P «f,; J e trabajarse con máquina tiros 
ia; ^ r ^ c iucenlos; si es con elemen-
t o » » . í L 0 8 ^ 7 aríobas; está a 4 ki-
« i ^ T e l ferrocarril de la Cuban Cen-
'^irnea de «agua a Corralilio Finca 
^'-^ .« dan en renta por ahora 25 
¿MUerlal Informan: Amistad, 59. alto», 
jel̂ foao Á-8659. 21 
19Í82 --• — 
-TTende la finca ouamto, de 
^.2 caballerías, a media legua de Ran-
Veloí partido de Saguu la Grande, 
•Jí.)u por la línea del ingenio San Pe-
«i comprador tiene que respetar un 
lr0;Jtrt de atrendam lento durante cua-
¡flos y meses. Informa: Arturo Rosa. 
! ida del Cerro, número 613, altos. Quln-
U» Culebras, Habana. 
laittO . 
DE r t M A N A Y A G l A. SK \ c . * -
a A* o arrienda una magnífica finca, de ; 
L caballerías con unas Í0 a 80 mi ma-
I . de café, de 6 a 12 años, potreros y 
T«n variedad de madera buena. Informes-
5"tor M. A. Valladares. Cumanayagua 
Onfufgos. 
Buena oportunidad: vendo una bode-
ja , en $1.250, sola, cerca de Monte 
y Angeles, por estar su dueño en ca-
ma. Vale doble. Figuras, 78. Teléfo-
no A-6021; de 11 a 3. Llenín. 
18835 
BU E X A OPORTUNIDAD, PARA DOS que quieran trabajar, se Tende la fon-
da do la calle Rojo, número 24, Puentes 
Grandes, pues cuenta con muy buena 
marchantería, la cual produce para sacár 
un buen sueldo, paga poco alquiler y se da 
en proporción. 
10016 19 a 
PELUQUERIA 
{Precios de los servicios de la casa: 
j Manicure, 40 centavos. L a v a r la ca-
i beza. 40 centavos. Aneg lar o perfec-
j cionar las cejas, 50 centavos. Masa-
j je 50 y 60 centavas, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quctillas del pelo, sistema Eusfe . 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse , o 
compren la Mixtura d« Bojufc, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche. 
$1. Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
g é n e r o s o art ículos que la casa tenga. 
Pidan por t e l é fono , o por carta , lo que 
necesiten de la gran pe luquer ía de 
Juan M a r t í n e z . Neptuno. 62-A, entre 
Galiano y S a n Nico lás . T e l . A-5039. 
HERMOSA OPORTUNIDAD P A R A constructores y gangueros. Mil varas 
esquina en esta ciudad, buena ATenida. 
$2.000 contado. $16.600 en hipoteca y cen-
^o.^Havana Business. Dragones y Prado. 
M-ra 17 a . _ 
SE V E N D E UN PUESTO f>E F R U T A S que tiene una Tenta de 25 pesos dia-
rios; se deja a prueba. Informes: Café 
Orirtn, Reina y Amistad, tabaquero, José 
María. 19743 17 a. 
VENDO T I E N D A D E V I V E R E S FINOS, cantina, en el mejor punto de la Ha-
bana, en $5.300, vende $70, contrato alqui-
ler barato, tiene carro. Figuras, 78. Te-
léfono A-0021; de 11 a 3. Llenín. 
19551 21 a 
"jRENüARE 30 C A B A L L E R I A S D E 
A tierra superior, para sembrar caña, 
Mtrlble tumbar. Necesito la segurl-
Bid de fáciles vías de comunicación con 
f! Central v la garantía de poder hacer 
Eñ buen contrato con el ingenio y el 
fcroDletarlo. También compraría colonia 
Lía indispensable buen terreno y buen 
kntnito. Contestar lista correo. Pefias 
Blimcns. Habana. • . 
f 1960.1 g « 
EXDO Dfl 
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incas de R e c r e o : v e n d e m o s v a -
lios lotes de terreno e n c a l z a d a 
ton frutales y p a l m a s , c e r c a d e l 
íanvía, a 10 1 2 y 15 c e n t a v o s 
ll metro c u a d r a d o . 113 a l c o n t a d o 
el resto en pagos m e n s u a l e s . N o 
ay censos. A . B á e z , R e a l , 4 8 , 
royo A r e n a s . D r . A . G . D o m í n -
jez. San Migue l 1 0 7 , d e 4 a 4 
media. T e l é f o n o A - 5 0 4 9 . 
^5093 i n . 1 0 j l . 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
)0DEGA, BARATISIMO, VENDO E N 
' |2.100, cantinera, surtida, sola, cerca 
Alameda Paula, contrato, buen local. 
figuras, 78. Teléfono A-6021; de 11 a 3. 
llenín. 
1,20000 26 a 
JE VENDE UN PUESTO D E F R U T A S 
barato, con buena marchantería y una 
Juena bodega, cantinera, una lechería y 
n café; todo vale más qiie lo que se pide, 
ntormes: Monte y Angeles, café, cantine-
0iJ}^ 5 a 10> Por la mañana. 
20 a. 
j-MPORT ANTES NEGOCIOS: TRASPA-
lso 3 o 4 casas de huéspedes; entre ellas 
pns» «squinas; son todas amuebladas; de-
án buenos resultados, a personas que de-
0̂W3rabaJar' Informan: Sitios. 38. 
Esta ganga no t iene p r e c i o . 
iinru11̂ 6 ^ a «ran bodega que hace un 
KSSLí1* ?50 a -t00: el dueño no puede 
Imm.i por tenet uni1 colonia en ün 
E b S * ^ ^ le Permite estar al frente 
<el rt n.. el comprador le faltase parte 
'on Z , l n * * , le deJará 8ln M * * * alguno 
M nni-n ? >rKos Pira mejor facilidad 
le a if i ̂ forman: Oficios, 18. café, fren-
M a s Ja del Comercio; de 0 a 11 y 
20055 " 
22 a. 
FONDA Y C A F E , SE V E N D E . E N $3.000, calle de muchísimo tránsito. deja 
$300, libres, mensuales, sometiéndola a 
prueba. Figuras, 78. Teléfono A-0021; de 
11 a 3. Llenín. 
19386 io a 
Provincia de la Habana, se vende un 
establocimiento de víveres y panade-
ría, venta diaria de $80 a $100, 4 ca-
rros, 2 sobaderas, 2 motores y en-
seres necesarios del ramo. Informan: 
Iriaga e Ibarra. Obrapía, 3. 
19327 19 a 
POR T E N E R QUE EMBARCAR, SE Tende una de las mejoreg vidrieras de 
tabacos, cigarros y billetes de lotería se 
garantiza una Tenta de $800 mensuales 
en billetes. Informarán: Reina, 8. 
19217 20 a 
SE V E N D E UNA BODEGA, MUV CAN-tlnera. buen contrato, poco alquiler, en 
mil quinientos posos, con la mitad al con-
tado también. Informo de otras y de ca-
fés en Monte y Cárdenas, en el café. In-
forma Domínguez. 
10384 17 a 
SI N I N T E R V E N C I O N D E CORREDO-res, se Tende una srran bodega, lar-
go contrato, poco alquiler, se garantiza 
$35 de Tenta al contado. La Tenta urjfe 
?or su dueño no conocer del giro, precio 1.800, sin competencia. Informes: Facto-
ría, número 1-D; de 12 a 2 y de 6 a 8 
19158 22 'a 
N E G O C I O 
Se Tende con un promedio de Tenta de 
$170 diarlos, un establecimiento de café-
restaurant y posada, es adecuado para 
dos socios; puede estudiarse. Informa: 
Jenaro Gil, Rayo. 25. Habana. 
17317 20 ag 
d i ® h 
B 
T T E N D O PIANO ALEMAN, E N MUY 
V buen estado; precio razonable. Gerva-
sio 131, segundo piso; de 2 a 4 p. m. 
2b031 20 a. 
resds 
ÍABAL" 
). se «?f| 
lanao ? ,. 
vana f j 
1 Ma ^1 
\Z0S 
Ú3 áe$ l 
-ÍTm a e8ta oportunidad de ne-
Me yeo precisado a abando-
« « i ^ ^ huésPedes y vendo 
? el contrato muy largo, con 
^ r ^ 1 * ^ ^ ^ble 
¿ " T Xqú* alquüada, en el punto más 
entnco de Galiano. Informes en Re-
a^edo, 4, altos; de cuatro y me-
« « emeo y «edia p. m. 
19 a. 
P « ^ d e ^ f u ^ i í 0 ? ^ POB C A P R I -"y- t«fttaeroS7od"eno- Informan en O'Rel-^19^j ero '-. Agencia Villaverde. 
t \ *** S a n ' f r u w í ? 0 uKN 825 PK8<>S 
E . «nejoSeg o t o l i í * ^ h,,ta»yf en uno de 
, ,» PMor d W . ,a Habana, deja 
^•atcoaín T W 8 1Lhw'8- Informin i n 
rnueria.11 y ReÍM. <*té L a Independencia 
SE V E N D E UN BUEN PIANO, D E cuer-das cruzadas, de poco uso; se da muy 
barato por ausentarse su dueño. Conde-
sa, 40-B. 
19776 18 a 
SE V E N D E UN AUTOPIAN© D E CAO-ba, completamente nueTO, con banque-
ta; es de 88 notas, cuerdas cruzadas y 
trnsportador, en $350. Tamarindo. 81. Je-
sús del Monte. 
19749 * 22 a 
PIANO "TIIOMAS í'ILS." S E VENDE uno, casi nuevo, de este acreditado fa-
bricante, se da barato; puede verse en 
Bernaza, 6. L a Segunda Mina. 
19824 17 a i 
HERNIAS Y DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la c o n t e n c i ó n de 
la hernia m á s antigua. Desv iac ión de 
la columna vertebral: el corsé de 
aluminio, patentado, no oprime los 
pulmones, como los anticuados de cue-
j ro y yeso, y puede usarlo una s e ñ o -
I rita sin que se note. V I E N T R E ABUL-
TADO o c a í d o es lo m á s ridículo y 
origina graves males: con cucstra fa-
j a or topét i ca se eliminan las grasas 
sensiblemente. R iñon flotante - aparato 
! graduador a l e m á n , qtre mamovillza el 
j r iñon, desapareciendo en el acto cuan-
[ tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
j ocurre con la antigua faja renal. Pies 
7 piernas torcidos y toda clase de im-
¡ perfecciones. 
EMILIO P. MUÑOZ 
O r t o p é d i c o Especialista de París y 
Madrid. 
Sol , 78. T e l é f o n o A-7820. 
19S70 30 a. 
^EN SE V E N D E E N $2.100.00 UN AUTOMO-vil marca "Locomóvil," en buen es-t^o- nnede verse en Znnja nflwro 70. 
dueño en Mercadc-
19-« 
asientos, Bosch, lus eléctrica, dinamo 
y acumulador, llantas desmontables, 2 tado; puede jerse^ 
gomas completas con llantas de repuesto, j teléfono A-9170. . 
herramienta, forro nuevo. Informan en1 res 23, teléfono A-oOltt. 
O Reilly. 57, B. Barrié. ( 17504 
- 2W~- — ' ' .Sp vende u n a u t o m ó v i l " C a d i l l a c " ; 
i X , ÍOMKKCIO: D E OCASION: se . «JC VCUUC UU au*w*" 
Se vende uu r.iinióu Opres. de una to- ; f a m b i é n D a r á CamiOH. i s a T a -
nelada, propio para cualquier industria;}*1'' u - i u . i u v m » ~ 2 - . 
* T A C R I O L L A " 
ueiuutt, prupiu pura cuiiiq,uier luuuBma., ft  I ' 1 OO 
ti ne motor Continental, magneto Bosch  " U l 7»TnnranO . O&Tí JOSC, 1U". 
y acumulador Seunis. Puede verse a todas j S c ™ *,a"1 * 
A U T O M O V I L : S E V E N D E 
horas, en Cárdenas, 14 
20037 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL D E enft-tro asientos, con arranque y alumbra-
do eléctrico, magneto Bosh y carburador 
Un elegante Hmlson, superior, de sola 
c ü i n d r o r »eis ruedas alambre y « i s go-
mas nuevas. Informan: Rfuflo. 80. bajos. 
Zenith. Refugio," esquina a Zulueta. de-I sef5or Dabarro. Precio: $1.600. 
pñsito de la casa de efectos sanitarios de 17576 
los señores José Alió. S. en C. . 
19996 20 a 
19 ne. 
G A R A J E Y T A L L E R D E R E P A R A -
C I O N E S D E A U T O M O V I L E S 10 
VARIOS 
J O : SE V E N D E UN CABRO E X P R E S S , 
completo, para trabajar; el carro se 
la muía, Mon-
SE V E N D E UNA V I D R I E R A M E T A L I -ca, grande, propia para un café o dul-
cería, estA n.:evr. Informes: barbería del 
Hotel Habana. Teléfono A-8825. 
19354 17 a 
C o r s e t s , f a j a s y a j u s t a d o r e s 
Sostenedores de pechos; última expresidn 
del buen gusto. Reduce el pecho si es ex-
cesivo y lo aumenta si es escaso. L a cor-
setera es la que forma ol cuer o, aunque 
fste no se preste; especialidad en fajas 
ortopédicas. Se va a domicilio. Romay. 53. 
esquina a San Ramón. Teléfono A-0535. 
Isnhel Delgado, Viuda de Ceballo. 
17507 18 ae 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
Al comprar sus muebles, Tea el grande 
y Tarlado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay Juegos de cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $9; apa-
radores de estante, a $14; InTabos. a $13; 
mesas de noche, a $2; también hay Juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y se conTencerá. S E 
COMPRA Y CAMBIAN M U E B L E S , F I -
J E N S E B I E N : E L 111. 
1118879 31 a 
El más antiguo de la Habana, San! Pp^oOT^tnller'de cabros;"Sa'muía es la 
José, 128, antes Marina, 20. L Gaael. i méjo"r que ha^en la cuestión de equlpa-
Vende automóviles francés "Delaba 
ye," en perfecto estado, los más eco-
nómicos que existen. Autos de alqui-
ler, 7 asientos, a $2.50 por hora. Te-
léfono A-2669. Apartado 1124. So-
licito buenos mecánicos. 
MM0 15 s 
I O E V E N D E N QUINCE CABROS 8AMBON 
¡ O hechos con maderas del país, en per 
fecto estado. Colino, Mercaderes, I L Ha 
baña. 18204 27 a 
MO T O C I C L E T A , S E V E N D E UNA. mar-ca Indlan, de 7 caballos, dos Telocl-
dades, está en perfectas condiciones. Com-
postela, 71, taller de grabados. 
19857 21 a 
SE V E N D E UN CAMION, PROPIO PA-ra Tender cigarros, para dulces u otros 
objetos; se da muy barato; puede Terse 
en Villegas, 72, esquina a Lamparilla. 
19875 10 a 
N AUTOMOVIL: SE^VEN-DE UNA 
gran máquina Klskay. de 40 caballos, 
con capacidad para siete pasajeros. Infor-
ma : Prudencio García. Soledad. 36-A, 
19877 21 a 
X f O Y I C a . A CASARSE, EL PROBLEMA 
o.'l de los muebles está resuelto, com-
prendo un Juego de cuarto nueTo y mo-
de.no, por el precio de 75 pesos, com-
puesto de escaparate con dos lunas, ca-
ma matrimonial, tocador con luna girato-
ria y mesa de noche. Industria. 103. 
18316 19 a. 
MODISTA, PENINSULAR, SE O F R E C E para coser en casa particuar, cort^ 
por figurín para señoras y niños. Precios 
conTenclonales. María Esparza. Aguila, nú-
mero 114-A, Departamento 65. 
19114 17 ̂  
P A R A U S T E D E S 
Damas y señoritas: una señora, recién 
llegada de Europa, prepara una loción 
para la cara y busto a base de almendra, 
benjuí y limón. Esta preparación es ca-
sera y absolutamente pura; disminuye las 
arrugas y quita las manchas, barros e im-
purezas de la piel dando al cutis blanco 
á 3 nácar y tersura sin Igual. Frasco de 12 
onzas, $1; de 8 onzas, 60 centaTos. Des- I 
pacho de 10 a 5, en Obrapía, número 2, 
altos. 17S07 23 a g 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E , N U M . 9 
Compra toda clase de muebles que se le 
propongan, esta casa paga nn cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer «na visita a la misma antes 
do Ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo qne deseen y serán servi-
dos bien y a catisfacclón. Teléfono A-lOOñ. 
18870 31 a 
C A S T A N I N A 
Llena la necesidad de las personas que 
tienen pelo castaño o rublo que, tienen 
que teñir sus canas de negro, color que 
tanto afea a la vejez. Por el contrario Cas-
tañina le tifie las canas y pelo de color 
castaño que la rejuvenece, quitándole 13 
años. Lo hay para castaño y para la ru-
bia, le deja su pelo del color que an-
tes tuvo, fino y lustroso. Puede salir a 
la calle acabado de dar por ser una lo-
ción que tiñe. 
So vende en Boticas, Perfumerías, Se-
derías. Depósito: Galiano. 17. " E l Ple-
rrot." 
Se tiñe y dan muestras gratis en Amis-
tad, 52, esquina a Neptuno. Se remite a 
todas partes al recibo de $2.25. Pídalo 
a M. L . 
19987 20 a 
VENDEMOS, A P R E C I O S D E OCA-slón, por ser procedentes de préstamos, 
alhajas y muebles de todas clases. Dine-
ro sobre alhajas, muebles, ropas y otros 
objetos, módico Interés. Se compran mue-
bles usados. "La Confianza." Suárez, nú-
mero 65. Teléfono A-6S5L 
19859 14 s 
PARA LOS QUE QUIERAN E S T A B L E -cerse, se vende. Junto o separado, ar-
matostes casi nuevos, dos mostradores, 
de cedro, de más de cuatro metros cada 
uno, una carpeta y dos vidrieras. irtia 
grande, de calle, y otra pequeña, mo-
vible. Se da muy barato. Pupde verse a 
todas horas en Maloja, número 23. 
19905 20 a 
10 a. 
A T E N C I O N 
N ^ ^ ñ o . e ^ f ' «minera , que deja 
fc40»' y reun« k In*Jor Ponto de la Ha-
to1* ? B^barnDa8n^ndtc l^eI i n S ? -
t \ J de 2 , "wain. número 28- «i» r o 
^ 8 8 0 0 j « i *n adelante. C ^ S ^ ¿ 
¿ « ¿ j ^ f o ^ $20 ̂  5 /«uta»; 
R f i * » su dueSo o t r S 5 * " d,a barnt0 
Sor t ; I0* se l» *-r̂ H R o c l o s que 
^ Informan en pS"^11 « compra! 
19862 Uta8- Dragones, klos-
Í̂ oí rt? T P*00 alauiUr. « • bucnas 
^ • V 0 " ' - X S ? fes 
S ^ ^ ^ í T r ^ T Z M a 
ft"* • C i T 8 1 ^ « s a ^ ^ U n e r 
AUTO-PIANO. S E V E N D E UN MODEB-no auto-plano de caoba, está flaman- ¡ 
te, 88 notas y rollos. Se da muy barato. , 
Espada, esquina a San Miguel, altos, piso 
de la derecha. 
19609 ' 22 a. ; 
DISCOS ROJOS VICTOR, R E A L I Z A -moa todas las existencias a los pre-
cios slfirulentos: I.os de $(5.C0 r $4.20. Los 
de $5.50 a $3.50. Los de $3.30 a $2.10. Los 
de $2.20 a $1.40. Los de $1.10 a $0.70. | 
"La América" es la casa que mejor y ' 
mayor surtido tiene en vajillas decora- i 
das y cristalería Baccarat, "La Amérl ! 
f-a." Galiano. 113. 
17542 19 a 
COMPRAMOS, VENDEMOS Y E M P E S A -raos muebles, joyas, ropas, máquinas do 
coser, fonógrafos y toda clase de ador-
nos usados. Factoría, 42. Teléfono A-4445. 
19781 • 24 a 
¿Por qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un.precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
" L A VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Maloja y Si-
tios, Teléfono A-6637. 
Ag o i n i o & s d i o g Q 
M u d l a u a z a c ^ 
L A P R I M E R A D E C O L O N 
Virtudes, 89. Teléfono A-4208. Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José Al-
varez Suárez, transporta los muebles, ya 
estén en el Vedado, Jesús del Monte. L u -
yanó o en el Cerro, a Igual precio que 
de un lugar a otro de la Habana. 
18S84 81 
" L A E S T R E L L A " 
N San Nicolás, 98. Teléfono A-3978 
" L A F A V O R I T A " 
Virtudes, 97. Tel. A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de José Ma-
ría López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal idóneo y material Inmejorable. 
18S02 31 a 
e a m m r m J l © ^ 
SE V E N D E N VARIAS P A R E J A S D E pavos reales, a diez pesos pareja, y 
también solicito un par de hombres que 
quieran trabajar a medias p«ra sembrar ta-
baco y viandas: en San Benigno, 60, in-
formarán. Adolflna Real; la finca está a 
cinco leguas de la Habana. 
19949 20 a 
L . B L U M 
M U L O S Y V A C A S 
5 0 A C A B A M O S D E R E C I B I R , 5 0 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas , 4 
razas, paridas y p r ó x i m a s ; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. T a m b i é n vendemos Joros Ce -
bris ; de pura raza. Especial idad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cr ía , burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. T e l . A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa : lo 
mejor y lo m á s barato. 
18897 SI a 
SE V E N D E UN FORD, CON GOMAS, fuelle y vestidura, todo nuevo, acaba-
do de pintar y buen motor, en un precio 
muy barato. Para convencerse pueden ver-
lo en San José, 99, garaje. 
19890 23 a 
S E V E N D E N 
e n $ 2 2 5 , ú l t i m o p r e c i o , c a d a u n o , 
2 c a m i o n e s , c o n sus g o m a s e n b u e n 
e s t a d o . L i s t o s p a r a e l l e t r e r o . I n -
f o r m a n e n M o r r o , n ú m e r o 1. A l j . 
R o d r í g u e z . 
19890 19 a 
SE V E N D E F O R D . MEJOR QUE NUEVO, tiene 5 gomas nuevas, ruedas desmon-
tables, se da muy barato por retirarse el 
dueño del giro. Pueda verse en Genios, 
número 1. 
19779 24 a 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S ! 
La gran Escuela de Chauffeurs de la Ha-
bana, establecida en el año de 1912, es 
conocida en toda la República y NO T I E 
NE COMPETIDORES. 
C O M O S O N R I E E L C H A U F F E U R 
Q U E A P R E N D I O C O N M R . K E L L Y . 
E l director de esta gran escuela, Mr. Al-
bert C. Kelly, es el experto más conoci-
do en la república de Cuba, y tiene todbs 
los documentos y títulos expuestos a la 
vista de cuantos nos visiten y quieran 
comprobar sus méritos. 
P R O S P E C T O ILUSTRADO GRATIS . 
Cartilla de examen, 10 centavos. 
Auto Práctico: 10 centavos. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO 
ANTES D E D E C I D I R S E a gastar su 
buen dinero VENGA A VISITARNOS, us-
ted no pierde nada y si puede GANAR 
MUCHO. 
19055 31 a 
SE V E N D E , E N BUENAS CONDICIO-nes, un camión cerrado, marca "Ber-
llet," 4 cilindros, 25 H. P., propio pa-
ra reparto de mercancías. Informan: ga-
raje "Damborenea." Arambuni, 28. 
19814 20 a 
SE V E N D E AUTOMOVIL D E 2 P E R S O -nas, Saxon Six, casi nuevo, muy bien 
cuidado por su dueño, único que la ha 
manejado. Se da en 800 pesos. Puede 
verse: Garaje Cuba. Informan: Estrada 
Palma, 75. 
19819 19 a 
BI C I C L E T A , VENDO D E USO; GUAR-dafango, retranca, farol, timbre y 
buenas gomas: G18.00. Habana, 90 y 92, en-
tre Obispo y ORellly, "La Sevillana". 
19643 17a. 
C o m p r o a u t o m ó v i l p a r t i c u l a r 
Pago hasta $600 contado, por máquina 
de 3 ó 4 asientos, en buen estado. De-
talles al Apartado 2381. 
19008 • 17 a 
B U E N A G A N G A 
S e t r a s p a s a u n b u e n g a r a j e c o n 
u n b u e n c o n t r a t o , e n lo m e j o r de 
l a H a b a n a . I n f o r m a n e n S a n J o s é , 
n ú m e r o 1 0 9 . 
P I A N O S 
D E L A C O M P A Ñ I A B A L W I N | 
los más garantizados; al contado y a pía- j 
zos, desde $10 mensuales. Planos de al- ' 
quller, a $3.50 al mes. Viuda de Carrerts i 
y Ca. Aguacate, 53» Teléfono A-9228. Prn- 1 
do, 119. Teléfono A-3462. 
lT40:j 18_.Bff— i 
\ ÊNDO PIANO, CATALAN, MARCA \ Izabel, con buenas voces, propio para 
estudio, en $40. Vedado. Calle 0, número 
9, entre J y K. 
_19097 22 a 
DISCOS NEGROS Y AZULES, D O B L E S , de 12 pulgadas, a $1.00; de 10 pul-
gradas, a 60 centavos. Discos Odeón, a 
80 centavos. "La América." Galíano, 113. 
17544 ib a 
morj- 31 a 
4 UTO-PIANO. SE V E N D E UNO CON 
x » . rollos, está como nuevo. Por tener que 
embarcar este mismo mes, se vende muy 
borato. San Nicolás, 64, esquina a Concor-
dia, altos. i 
19608 22 a. 
SE VEN L13 UN JUEGO D E SALA, T A -pizado. oe pocas piezas. A todas ho-
ras se puede ver en Felipe Poey. entre 
O'Fnrrill y ATenida Acosta, Víbora. 
19801 18 a 
S"¿"COMPRAN PRENDAS, M U E B L E S , fonógrafos, discos y objetos de arte, 
vendemos espejo fino, con mármoles rosa 
y vitrina francesa e infinidad de obje-
tos más. E l Volcán, Factoría, número 26. 
Teléfono A-9205. 
18986 20 a 
E V E N D E UN E S P E J O GRANDE, CON 
bu marco esmaltado de blanco y dora-
do, en Factoría, 42. 
riTso 24 a 
SE ALQUILAN MAQUINAS D E COSER de Slnger, a peso mensual y se com-
pran y *e componen toda clase do mfl-
ouinas y se compran toda clase de mue-
bles. Salud. 19. Teléfono A-27ia Mar-
tines y Acosta. 
18385 29 a. 
INSTRUMENTOS D E CUERDA. 8AL-vador Iglesias. Construcción y regara 
clón de guitarras, mandolinas, etc. Espe-
cialidad en la reparación de vlollnes vie-
jos. Venta de cuerdas y accesorios. Se 
sirven los pedidos del Interior Composte-
la. 48. Habana. Teléfono M-1388. 
19054 s i a 
P A S C U A L R O C K 
G U I T A R R I S T A - C O N C E R T I S T A 
Discípulo de Tárrega y tínico poseedor de 
su escuela en la Habana. Clases de gui-
tarra y mandolina a domicilio. Transcrip-
ciones para dichos instrumentos. Audicio-
nes particulares para familias amantes/ 
2 • 1 
CUANDO QUIERA V E N D E R SUS MI E -bles. llame al teléfono A-8035. Sr. Ló-
pex. 19610 23 a. 
G A N G A D E M U E B L E S 
E n "La Perla." Animas J i * , hay nna ver-
dadera aglomeración d^^nuebles que se 
venden baratísimos; juegos de cuarto, so-
la y comedor; muebles de oficina, lám-
paras, camas dj hierro y madera, obje-
tos de adorno y mil objetos mis, todo a 
precio de verdadera ganga. Una Tislta 
oara convencerse. 
D I N E R O 
Se da dinero sobre alhajas, a módico In-
terés, y se venden Joyas baratísimas. "La 
Perla. Animas, 84. 
1S194 " «» a 
S U S T E R N E R O S S E M U E R E N 
iPor qué usted no usa los PapeltlI»» 
Amer-para curar sus diarreas? Remedio 
eficaz y seguro, que libra a los ganaderos 
de grandes pérdidas, salvándoles sus 
crías. Se venden en todas las farmacias. 
Depósito: Sarrá, Johnson, . Taquechel, 
Gonzálex. Majó y Colomer. Representante 
doctor Vicente Amer. Concordia, 24, Ha-
bana. Teléfono A-4003.—Depositarlo : doc-
tor Gerardo Fernández Abreu, San Mi-
guel y Lealtad, farmacia. 
P A R A L A S A V E S 
Avltina, la medicina de las aves, que 
acaba con las epidemias de gallineros y 
palomares. Avltina cura el higadillo, la 
gota, la parálisis la congestión pulmonar, 
las diarrees, lombrices, viruelas y el mo-
quillo. Depósito general, doctor Gerardo 
Fernández Abren. San Miguel y Lealtad, 
farmacia. Depositarlos: Sarrá. Johnson, 
Taquechel, Barrera y Majó Colomer. üna 
coja do Avltina vale 40 centavos y tiene 
cura para seis uves. 
C 6075 17d-13 
A c u m u l a d o r e s de A u t o m ó v i l e s 
Se suplica a los dueños de autos que 
tienen luz y arranque eléctrico, que 
no pongan agua ni ácido en acumu-
ladores débiles, descargados o sulfa-
tados, porque se echan a perder y les 
cuesta mucho dinero el repararlos. La 
recarga inmediata es el mejor remedio. 
Consulte al mejor especialista de acu-
muladores, magnetos y aparatos eléc-
tricos, que es conocido por todos: In-
fanta y San Rafael, CASA DE CE-
DRINO. Lleve su máquina para ins-
peccionarle la instalación, esto es gra-
tis. 
SE V E N D E AUTOMOVIL E U R O P E O , del afamado fabricante "Benz," en magní-
ficas condiciones, de seis pasajeros, pro-
pio para familia particular, por ser -ele-
gante y económico. Falgucras, 24. Te-
léfono A-5476. 
193G2 17 a 
A U T O M O V I L E S 
Vendemos los siguientes: 
ün Detrolter en $ 800 
Un Mltcbell en 1.400 
Un National en 1.150 
Ün Renault Landanlet en. . . . . 1.550 
Un Stearns L.'.mousine en. . . . L250 
Ün Renftnlt cbassls en 850 
Un Saxon en 825 
TODOS EN P E R F E C T O ESTADO. 
También vendemos un aditamento para 
convertir un Ford en un camión de una 
tonelada. Y equipos para conTertlr un 
Ford en un camión de reparto. Vende-
mos asimismo tres tanques Bowser con 
su grúa, para aceite, nueTos. 
A g u i a r y C a s t e l l a n o s , S . e n C . 
Monserr»t«. núm. 128. Teléfono A-4007. 
17831 23 a 
SK VKNDX ÜN r o R O , QUE ESTA E N 
muy buenas condiciones. dueño en 
Estrella, número 120. 
19634 17 a 
A U T O M O V I L E S 
UTOMOVILES D E USO. CAMIONES. Turing-rar y cufias de todas marcas. 
Aramburo, 28. 
Ifttti 19 a. 
¿ C u á l es el periódico qnt 
m á s ejemplares imprime? 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A . 
HERRAMIENTAS DE USO EN 
EXCELENTES CONDICIONES 
DE TRABAJO PARA INME-
DIATA ENTREGA 
1 tomo dé construcción in-
glesa, con cama abierta de 30 
de vuela, sobre carro por 22 
de cama; vuelo fuera de ca-
ma 60" y puede admitir hasta 
80". Tiene su Chuck indepen-
diente de 48." El cono es de 5 
velocidades, la mayor de 18" 
de diámetro, para correa de 3 
pulgadas. Ancho de la cama 
21." Está completo con su con-
tramarcha, engranes, etc. 
1 cepillo mecánico de 54" de 
ancho por 60" de alto por 16' 
largo de mesa, completo en to-
das sus partes, incluyendo con-
tramarchas. 
1 torno americano de 40" de 
vuelo, tiene alimentación auto-
mática, soporte universal, doble 
engrane, plato, Chuck, engranes 
para cortar rosca y contramar-
cha, todo completo. 
Hay varios taladros de d¡s« 
tintos tamaños, incluso radiales. 
Todo puede verse en la Fundi-
ción de León G. Leony, Concha 
y Villanueva, Habana, donde te 
darán pormenores y precios. 
8d-17 
UCIIIOUA 
ORAN E S T A B L O D E BURRAS D E L E C I I f l 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
Beia«ooaín y Poclto. Tel. A-4S10. 
Burras criollas, todas del país, con ser« 
vicio a domicilio, o en el establo, a todas 
horas del día y de la noche, pues teugo 
un servicio especial de mensajeros en bici-
cleta para despachar las órdenes en se-
guida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del MonteJ 
en el Cerro; en el Vedado. Calle A y 17, 
teléfono F-1382; y en Gnanabacoa, calle 
Máximo Gómez, número 100, y en todoa 
los barrios de la Habana, avisando al te-
léfono A-4810. que serán servidos Inmei 
diatamente. 
Los que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su duefio, que está a todas horas en 
Belascoaín y Poclto, teléfono A-4S10, qu« 
se las da más baratas que nadie. 
Noto: Suplico a los numerosos mar» 
hhantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al dueño, avisando al teléfono A-48ia 
18878 31 a 
M A Q U I N A R I A -
S E V E N D E N 
V a r i a s c a l d e r a s v e r t i c a l : m á q u i n a 
d e i z a r 15 H . P . D e s m e n u z a d o r a 
d e 6 p ie s c o n s u m á q u i n a marcai 
K r a j e w s k i P e s a n t ; m a q u i n a r i a p a ^ 
r a i n g e n i o s ; b o m b a v a c í o , 3 6 X 2 4 ; ] 
cep i l los , t o m o s , b o m b a s , r a i l e s 
p a r a f e r r o c a r r i l ; 6 j u e g o s d e t r a -
p i c h e s c o n sus m á q u i n a s ; m á q u i -
n a d e C o r l i s s , d e 1 0 0 a 2 0 0 H . P -
E n t r e g a i n m e d i a t a . N a t i o n a l S t e e l 
C o . f L o n j a d e l C o m e r c i o . 4 4 0 - 4 4 1 . 
C 45,85 tn 24 Jn 
C 6119 
SE V E N D E UN MOTOR D E UN CABA-llo, para" corriente 220 y 110 y un 
torno mecánico, chico, sin estronar. In-
forman: Cerro, 594-A. Sagoa. 
20042 20 a. 
A L A S I M P B E N T A S : SE V E N D E UNA magnífica cortadora o cuchilla, de 32 
pulgadas y casi nueva. So da barata. E s -
cohnr. 211, bajos. 
19833 18 a. 
U n i ó n C o m e r c i a l d e C u b a , S . A . 
OBRAPIA, 51. MAQUINARIA QUE T E N E -
MOS E N E X I S T E N C I A PARA E N T R E -
GA INMEDIATA: 
1 Compresora de Aire 7x10x9. 
Motor de gasolina y petróleo, vertical 
horizontal. 
2 Máquinas de doble cilindro para tras-
bordados, de 8-l|4xl0. 
3 Wlnches de un tambor, doble cilindro, 
de 4x6. 
1 Motor de 25 caballos. 
1 Maqulnllla de izar, de 7xl«l 
2 Bombas Magma, de 16x10x16. 
1 Bomba Magma de 12x7x12. 
4 Bombas Magma de 8x5x12. 
2 Bombas Magma' de 14x8x8. 
2 Bombas Dúplex, de 10x6x12. 
1 Bomba Duplez, de 14i7-3|4xl2. 
1 Wincho horizontal de 4 caballos. 




Motores horizontales de Vapor. 
6 Centrífugas de 40. 
2 Pailas "Babcox y Wllcox", de 525 ca-
ballos de fuerza cada una. 
1 Motora de 22x42 y accesorios, eü mil 
doscientos pesos. 
1^58 • 8 a. 
GANGA: COSTO 9500 Y SE DA E N $6o| .una bomba calórica, que puede regar 
hasta una caballería de tierra. Funciona 
con gas o con carbón o lefia y puede ver-
se trabajar donde se vende, en Maloja, 27, 
Josp Carrló. 
19778 22 a 
SE V E N D E N DOS C A L D E R A S , D E L F A -brlcante Babcock and Wiilox Co., de 
200 caballos cada una, con todos los hn-
rrajes necesarios para horno de bagazo 
o carbón. 2 calderas Idem, del mismo fa-
bricante, independientes, de 150 caballos 
cada una. Se hace contrato para entregar-
las instaladas y funcionando. A. Vila. Sa-
lud, 7, altos. Habana. 
19706 28 a 
ARQUITECTOS £ I N G E N I E R O S : T E -nemos ralles rín estrecha, de uso, en 
buen estado. Tubos flnses, nueTos,#para cal-" 
deras y cabillas corrugadas "Gabriel." la 
más resistente en menos área. Bernardo 
Lanzagorta y Co. Monte, número 377. Ha-* 
baña. C4344 ln 19 jn 
TOSTADOR D E C A F E , SE V E N D E UNO, en una ciudad importante, tiene una 
venta de $2.000; se cede en buenas con-
diciones, por retirarse; si no se dispone 
de $2.000 es perder tiempo. Informes: A. 
Asenjo. Luz, número 2, Jesús del Mon-
te. Habana. 
19637 18 a 
HACENDADOS 
Un Tanden, de dos trapiches, de 6 ¡des 
por 32" pulgadas diámetro, con guijos 
de 15"X20," doble engrane; compresores 
hidraúllcos, en las masas mayores. Motor 
horizontal de 20,,X54," con conducto-
res, etc. 
UN TAÑDEN 
do dos trapiches, de 7 pies por 33" pul-
gadas. Guijos 10"X22," coronas acero en 
ambas cabezas. Vírgenes Rouselotte de 
acero. Compresores hidraúllcos. Máquina 
motora horizontal, de 30"X60," con vál-
vulas Corllss. Doble engrane reforzado 
para podérsele agregar otro trapiche. 
DE DAÍTpUNTO 
Un tacho hierro fundido, de 12 pies de 
diámetro, vertical, con diez serpentines de 
cobre de 4", o séase 5 dobles. Con facilidad 
se puede aumentar a 60 bocoyes, tiene 
salida de evaporación de 6 pies diáme-
tro. Informará y tratará del ajuste de 
esta maquinarla: José M. Plasencia. Nep-
tuno, 48. altos. Habana. 
19518 21 a 
VENDO UN ALAMBIQUE, TODO D E cobre, completo, con cubas, depósitos, 
etc., con capacidad para 1.200 litros de 
aguar«1eute, en 24 horas. También fa-
brica alcohol desnaturalizado. Adolfo Ro-
sado Llanes. Maquinarla y Comisiones, 
Cuba 33. Teléfono A-4901. 
10C79 IT a 
U n i ó n C o m e r c i a l de C u b a . S . A . 
OBRAPIA, NUM. 51. HABANA. 
Lista de maquinaria que se ofrece en los 
lugares donde se encuentran. 
2 pallas Babcox & Wllcox, de 525 H. P., 
cada una, completas, con 2525 tubos de 
4"—18' largo, 12' alto, 21' ancho; 3 tam-
bores de 42"X20', IMT largo, la mitad 
nuevo y resto de uso, prácticamente puevo; 
4 carros con 24.000 libras de peso cada 
uno. 
1 paila Babcox & •Wllcox. 450 H. P., 
Inspeccionada para 100 libras, con chime-
nea. 
2 pailas Babcox & Wllcox, 150 H , P., 
para 150 libras presión. 
6 centrífugas, 40"X24", American Tool, 
con gran mezclador de hierro dulce, fa-
moso sinfín, sanas, en buen estado. 
1 Dúplex Hugh, es 24"X18"X12", guar-
necida de bronce. 
1 Dúplex Blake. 20,'X16"X12." 
1 Dúplex Worthlngton, W X ^ ' X ^ , " c»-
mo nuevo. 
1 Dúplex, 12"X7"X12," recon si ruido. 
20 planchas vía ancha, 30 pies largo. 
50 planchas vía ancha. 30 pies largo. 
1 motora Coritas, 15"X36." 
1 motora Corllss, lO '^O." Polea 10'X36." 
1 motora Corllss, 18"X42." Polea 10"X 
26." 
1 motora Corllss, W X . ^ . " Polen 12"X?2." 
1 motora Corllss, 24"X56." Polea 20,X40." 
1 motora Corllss. 80"X42.M Voladora pe-
sada. 
8 Wlnches, Tapor, 7"X10," con calderas, 
doble cilindro. De tambor. 
2 Wlnches, Tapor, 7"X10," sin caldera. 
D. C. D. D. 
1 cilindro de 10 toneladas, para piedra. 
1 cilindro de 10 toneladas, pora asfalto. 
1 cilindro de 2H toneladas, para asfalto 
1 Dúplex Blake, 12"X6"X12"—6,,X5" " 
19558 8 a 
CIOMPRO DOS S E R P E N T I N A S D E V J con cepos, para tachos de once pies ds* 
diámetro. Adolfo Rosado Llanos, maqui-
naria y comisiones. Cuba, 33. Telf A ̂ on 
18680 17a. 
Se desea comprar una caldera hori-
zontal, de 30 a 50 caballos. Condición 
precisa que se halle en buenas con* 
dicionei y que sea garantizada. Es-
criba al apartado 82. 
c la IB jn 
E S C E L A M E A 
UR G E N T E : S E V E N D E L A MADERA de diez habitaciones en pie. que tienen 
de 10.000 a 12.000 pies, en Ayesterén, nú-
mero 5, bodega; está en muy buen estado 
y se da muy barato. 
10054 20 a 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro-
ble, vacíos, todo el año, en San Isi-
dro, 24. Teléfono A-6180. Zalvídea, 
Ríos y Ca. 
SE V E N D E UNA CAJA CONTADORA National. Se da muy barata por haber-
se cerrado la casa que la tenía; se pueda 
Ter en Aguiar, 109; de 8 a 11 a. m. y da 
2 a 5 p. m. Angel Rodríguez. 
19722 17 a. 
I N D U S T R I A L E S 
^ C O M B U S T I B L E E C O N O M I C O 
Con solo el 50 por 100 de carbón tra-
bajando 10 horas diarias, se hará la 
misma tarea si se usa en las calderas 
el "ANTI-INCRUSTADOR GLYNN," 
pídase prospecto en español, certifica-
dos que garantizan el buen resulta-
do. BARRO-REFRACTARIO marca 
"MAG." Conocido en Cuba hace más 
de 20 años. C. J . GLYNN, Apartado 
152, Habana. 
1950 9 a 
H A R I N A S D E S A I N T L 0 U I S 
M I S S O U R I 
T r i g o D u r o 
" E Ü R E K A " 
T r i g o B l a n d o 
P A T E N T E S " E X T R A F I N A S " 
J a m á s se a l t e r a s u exce lente c a -
l i d a d . 
E n l a H a b a n a l a c o n s u m e n l a s 
m e j o r e s P a n a d e r í a s y D u l c e r í a s , y 
los p r i n c i p a l e s Hote les . 
A g e n t e s : G u e r r a & C i m a . 
H A B A N A . — C H I C A G O . 
A p a r t a d o 1 9 7 4 . T e l e f o n o A - 5 3 9 b . 
19260 6 , 
C A L D E R E R I A D E COBRE. TRABAJOS 
\ J de cUdereria de cobre en general pa-
ra ingenios y alambiques. José Cumhert 
Prlmelles, 88. Cerro, Habana. LUm,)ert-
1973Í j8 ^ 
C O M O N E G O C I O 
S e v e n d e n c i n c o F i l t r o s " P A S -
T E U R . " C u a t r o d e 6 2 b u j í a a 
y u n o d e 8 5 , todos c o n s u -
f ic iente m a t e r i a l d e r e p u e s t o . 
I n f o r m e s . M u r a l l a , n ú m e r o 
6 6 | 6 8 . T e l é f o n o A - 3 5 1 8 . 
C SS18 ln 0 ra 
SE V E N D E S E M I L L A DE H I E R B A D Ü Oulnea, Marqués González. 12. 
17«£- 19 t 
A g o s t o 1 7 d e 1 9 1 7 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 3 c e n t a v . 
Laxo G onfite s M Richards EN CASOS DE ESTREÑIMIENTO, BILIOSIDAD, FIEBRES, E T C 
[[ MINSTRO DE ESPAÑA 
Ayer se •¡nlrevlstó con el Secreta-
rio de Estado, doctor Pablo Desver-
nine, el Ministro de España, señor 
Alfredo de Marlátegui, tratando so-
bre algunas reciamaciones que tiene 
presentadas a nombre de súbditos 
españoles perjudicados en sus inte-
reses durante la revolución de Fe-
brero. 
Entre estas reclamaciones se en-
cuentra la un joven español que 
fué muerto por los rebeldes. 
" D É P A L A C Í O " 
A C U E R D O S U S P E N D I D O 
Por resolución presidencial, ha si-
do suspendido el acuerdo del Ayunta-
miento de Vueltas, fecha 31 de mayo 
último, en la parte que autorizó al 
Alcalde para abrir un callejón o ser-
ventía que conduce al Cementerio de 
Vega Alta, cuyo cierre fué denunciado 
por un concejal del propio municipio. 
A C L A R A C I O N 
Por error en el emplane salló en 
nuestra edición de ayer por la maña-
na traspusato el párrafo final del 
suelto titulado "Las pe'Jíeulas serán 
censuradas", omitiéndose además la 
firma del conr.ejal que suscribía la 
moción. 
Conste que el Vicepresidente del 
Ayuntamiento, señor Lorenzo Fer-
nández Hermo, es el autor de dicha 
plausible moción. 
Casas de Moda 
N o p u e d e n a s í l l a m a r s e l a s q u e m a n d a n 
s u s s o m b r e r o s y v e s t i d o s c o n u n c h i -
q u i t o , p o r q u e e l a u t o m ó v i l e s l a ú l t i m a 
m o d a , y l a C a s a q u e n o t i e n e u n C a -
m i ó n S T U D E B A K E R p a r a e l r e p a r t o d e 
m e r c a n c í a s , n i e s t á a l a m o d a , n i d a l a 
n o t a d e e l e g a n c i a , q u e l a m o d a i m p o n e . 
S o n E c o n ó m i c o s d e G a s o l i n a . 
MARTINEZ, CASTRO Y Ca. 
L a c a s a d e l a s G o m a s y l a s C á m a r a s C o c o t e r o . 
Mural la , 40 -42 -44 . T e l . A - 3 4 7 0 . 
El Ir. Méndez Capote y ¡OÜ 
empleados de la Quinta del 
Centro de Dependientes 
Los médicos y empleados de la Ca-
sa de Salud "La Purísima Concep-
ción", obsequiarán con una comida 
el lunes próximo, en Ambos Mundos, 
al ilustre doctor Fernando Méndez 
Capote, con motivo de haber sido nom 
brado Secretarlo de Sanidad. 
E l doctor Méndez Capote, hace unos 
doce años viene prestando sus ser-
vicios a la espléndida Casa de Salud 
de la Asociación de Dependientes y ha 
conquistado allí de la manera más 
completa, como los conquista en to-
das partes, el afecto y el respeto de 
todos. 
Los comensales serán todos emplea 
dos de la Casa de Salud, y asistirán 
únicamente oomo invitados de honor, 
los señores Presidente, Vicepresiden-
tes y Secretarlo de la Asociación . 
Al terminar la comida se entregar 
rá un bisturí de oro con la inscrip-
ción siguiente: "Los médicos y em-
pleados de la Casa de Salud La Purí-
sima Concepción, dedican este recuern 
do a su eximio compañero y maestro 
el doctor Fernando Méndez Capote, 
agosto 20 de 1917." 
D e C a t a l i n a d e Q u i n e s 
I Pidase COGNAC COLON 
L O M E J O R D E L O M E J O R 
Agosto, 14. 
Ceremonia n u p « l a l . 
Ante el Pbro . T o m á s ArgilelleB, cura 
p á r r o c o de este pneblo, se verificft en la 
noche del viernes 10 del corriente mes y 
en la Iglesia parroquia l , la boda de la 
hermosa y ca l ta maestra de I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a , seflorlta H e r m i n i a Salazar Mesa, 
con el correcto joven J o s é Antonio Bel-
tra y Travieso . 
E l templo estaba profusamente I lumina* 
do y al l l e í far la novia, l a orquesta tocó 
la marcha de esponsales de Wag^ier. 
F u e r o n padrinos, los padres del contra-
yente, sefiora Caro l ina Trav ieso de B e l t r a 
y s e ñ o r J o s é Belt la y H e r n á n d e z ; y ac-
tuaron como testigos por parte' de ella, 
los sefiores F r a n c i s c o de la H u e r t a , I n s -
pector E s c o l a r del distrito y J u a n F n l p , 
Q u í m i c o A z u c a r e r o ; y por él . A n d r é s Sa la-
zar, comerciante de este pueblo y herma-
no de la novia y el s e ü o r Clprlapo Dorto, 
Alcalde de este pueblo. 
Deseo a los nuevos esposos d icha s in 
fin. 
G iros Po«tfll<«». 
Desde la ú l t i m a decena del pasado mes 
cuenta esta localidad con ol servicio de 
Giros PostnlcR, a cargo del A d m i n i s t r a -
dor de Correos, s e ñ o r Manuel M. Rocha , 
antlpuo empleado a quien pronto se lo 
c o n c e d e r á el retiro. 
E r a de necesidad este servicio, inaugu-
rado por el Inspector de correos, s e ñ o r 
S a n t a m a r í a . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
A Q L I I A R no 
0 
Aras 
EL MEJOR ANIS 
Propietarios: A . FANDIMO S. EN C. 
F i g u r a s 3 . M a b a n a Tel. A-2042 
E L DIA 15 
V o n C I Ó el trimestre, y se ruega a los de-
positantes de la C A J A D E A H O R R O S , se s ir -
van pasar por nuestras oficinas, para abonar 
en sus libretas los intereses de dicho trimestre 
J. A. Bances y Ca. 2M 
NUEVO HOTEL "ISLA DE CUBA" 
D E L O P E Z H E R M A N O S 
Situado en el punto m á s alto de la H a -
bana, frente a l parque de Co lón . E x p l é n -
dldos departamentos para famil ias con 
servicio sanitario privado y elevado:. P r e -
cios moderados. Monte, n ú m e r o 45. Tele-
foon A-1362. C a b l e : " R A V A L L E " , 
C-B386 a l t 15 d. 22 J l , Asmáticos. 
C u r a r é i s m e s t r a p e n o s a e n f e r m e -
d a d t o m a n d o e l J a r a b e do Y a g r u m a 
d e l d o c t o r C h a n m o n t , 
C5625 alt 8d.lo 
SACOS 
V e n d o 100.000 s a c o s n u e v o s p a r a a z ú c a r 29x48 S t a n d a r d 
a 65 c e n t a v o s , d e r e c h o s p a g a d o s . A p r o v e c h e n e s t a o p o r -
t u n i d a d , q u e l u e g o n o se c o n s e g u i r á n a n i n g ú n p r e c i o . 
:::===:=====:===== F R A N C I S C O B L A N C O — 
O B I S P O 2 5 . T E L E F O N O A - 5 7 9 2 
A LOS SORDOS 
Los sordos oyen nsando el acousti-
cón. Es un instrumento científico y 
ostá basado en una ley física. 
Doctor José Martínez Moreno. Be-
lascoaín número 105 112. altos 
Consulta de 1 a 3 p. m. 
17296 ??JÍ!L Contra la Tisi  
Los propensos a catarros, origen 
muchas Teces de una tisis, deben cu-
rar sus frecuentes catarros, tornan-
do FDIO> AL del doctor Benet Soler, 
de Bous, £spa0a, medicación de grran 
fama que desinfecta las rías respira-
torias, fortalece los pulmones y vl-
porlza el sistema, por los excelentes 
elementos que lo componen. 
Está demostrado que catarros 
mal cuidados, fomentan una tisis; por 
eso el catarro debe atacarse Tlgoro-
snmente con FDIOXAL, medicación 
que aleja la posibilidad de esa terri-
ble enfermedad, porque sus compo-
nentes destruyen todos los microbios 
que pnedan Ingorlrse. 
FDTO'AL, Tlporiza la circulación, 
ayuda a la desinfección de los pulmo-
nes. Puede comprarse en todas las 
boticas porque todas lo renden. En 
Fspaña, FImonal se considera como 
la jmejor medicación para las afeo-
dones de las rías respiratorias. 
06113 alt 3d-17 
ZonaRsciidslaHmn 
A G O S T O 1 6 $13.223.3 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c i a s e e n e l D I A R I O D E 
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